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FÖRORD
Denna rapport är forskningsprojektets "Beskrivning av 
befintliga lokalers användbarhet för arbetsliv" slut­
rapport. Samtidigt publiceras som en separat rapport en 
handbok, där i FoU-arbetet framtagna metoder och model­
ler beskrivs för intresserade användare. Hjälpmedel i 
form av anvisningar, protokoll och blanketter utges som 
bilagor till handboken i ytterligare en separat rapport.
Bakgrunden till forskningsarbetet var bl a erfarenheter 
från ombyggnader och beslutsfattande i ombyggnadsproces- 
sen i byggnadsstyrelsen. Under en lång handläggningstid 
med många statliga verk och myndigheter inblandade blir 
de befintliga byggnaderna ofta den lidande parten till 
vars ursprungliga egenskaper mindre hänsyn tas - till 
nackdel också för ekonomi och konstnärliga och kultu­
rella kvaliteter.
Många forskningsprojekt har behandlat sanerings- och me­
todfrågor, arbetsmiljöfrågor och konsekvenser av medbe­
stämmandelag och arbetsmiljölag. Det är angeläget att 
undersöka möjligheterna att förbättra och rationalisera 
planeringen av ombyggnader. Statens råd för byggnads­
forskning och byggnadsstyrelsen fann det befogat att 
gemensamt satsa på ett arbete där metodfrågor skulle 
studeras och idéer prövas i kontakt med andra av rådets 
projekt inom problemområdet. Arbetet har därför bedri­
vits inom avdelningen för projekteringsmetodik vid Kgl 
Tekniska Högskolan samtidigt som författaren varit pro­
jektledare på halvtid för byggnadsstyrelsens administra­
tiva utredningsprojekt P29 "Ombyggnad".
Då metoder och modeller har utarbetats har därför hän­
syn tagits till byggnadsstyrelsens rutiner men metoder­
na har samtidigt utformats så att de är generella och 
anpassbara för andra fastighetsägare som önskar ratio­
nalisera och förbättra sin planering genom att utnyttja 
nya hjälpmedel.
Innan byggforskningsrådet satsade på en metodutveckling 
genomfördes två intervjuserier, dels för att undersöka
behovet av nya metoder, dels för att pröva intresset för 
de idéer och de metoder som hade beskrivits i olika PM. 
Därefter har den i byggnadsstyrelsen påbörjade metodut­
vecklingen fullföljts inom FoU-arbetet: särskilt vad gäl­
ler att få framtagna dataprogram prövade och lättanvända. 
Detta har möjliggjorts genom att testobjekt så småningom 
har ställts till forskningsprojektets förfogande.
En av slutsatserna som kan dras av detta forskningspro­
jekt är det oundgängligen nödvändiga i att pröva nya 
metoder - särskilt när de är datorstödda - innan de pub­
liceras. Fel måste rättas till, och de upptäcks inte 
förrän under användning av metoderna. Det är att förmoda 
att en av anledningarna till den berättigade skepsis 
som möter datorstödda rutiner är att dataprogram ställs 
till förfogande som uppges vara fungerande och lättan­
vända. Ett dataprogram är sällan lättanvänt och funge­
rande förrän det prövats.
När nu resultatet av arbetet redovisas i en slutrapport 
och metoder ställs till förfogande är det också angelä­
get att påpeka att även väl fungerande datorstödda ar­
betsrutiner kräver underhåll och kontinuerlig användning 
för att fungera väl - precis som en byggnad.
Många har under årens lopp medverkat i projektet och bi­
dragit med sina erfarenheter och synpunkter. Det känns 
angeläget att tacka arbetsgrupp och referensgrupp, in­
tervjuade och uppdragsgivare, utan vilka projektet inte 
kunnat genomföras. En grupp som också bidragit till pro­
jektet är alla deltagare i forskarutbildningen på KTH/A 
och då särskilt på avdelningen för projekteringsmetodik. 
Den vetenskapliga förankring arbetet därigenom fått har 
förbättrat balansen mellan teori och praktik, mellan 
forskning och utredning.
Samarbetet mellan byggnadsstyrelsens utredning "P29 om­
byggnad" och forskningsarbetet på Tekniska Högskolan har 
varit givande. En förutsättning för detta har varit pla­
neringsdirektör Åke Smiths och professor Olle Wåhlströms 
tillmötesgående och intresse.
Kap 1. SAMMANFATTNING 
Bakgrund
Alla som sysslat med ombyggnader av nya eller gamla hus 
vet hus svår en planering av förändringar är. I ett 
välfärdssamhälle offras ofta gamla kvaliteter för en ny 
standard med egenskaper som inte infriar förväntningar­
na. Det är önskvärt att få fram beskrivningsmetoder som 
i början av en planering kan ange användbarheten av be­
fintliga lokaler och förväntade kostnader för önskade 
åtgärder. När alternativa lösningar på problemen stude­
ras ökar möjligheterna att diskutera fram de goda lös­
ningarna, där kostnader kan vägas mot kvaliteter och 
miljömässiga synpunkter analyseras samtidigt med tek­
niska egenskaper och behov.
Nya produktionsmetoder och ny effektivitet har möjlig­
gjort en snabb förändring av vår byggda miljö under 
efterkrigstiden. Människor reagerar splittrat. Det finns 
å ena sidan en fascination över ny teknik och ny skala 
men å andra sidan en saknad efter omsorg och den s.k. 
mänskliga skala som kännetecknar äldre tiders bebyggel­
se. I nyproduktionen har man börjat försöka tillmötes­
gå önskningar, som framkommit i kritiken av de stora, 
kliniskt rena byggnadskomplexen, med kosmetiska medel: 
färger, upplösning av volymer, burspråk. Planering och 
byggande kan ändå vara effektiva. Hur skall man kunna 
tillmötesgå önskemålen i den berättigade kritiken av 
okänsliga, hårda och kostsamma ombyggnader? Hur skall 
man kunna bygga om så att befintliga byggnader kan an­
vändas, bibehållas och ge samhället den omväxlande be­
byggelse med goda kontakter med föregående generatio­
ners arbete, som dagens miljövänner kräver?
Under och efter senaste världskriget har nya planerings­
metoder varit en förutsättning för de stora tekniska', 
framstegen. Datorer har kommit, utvecklats och betjänar 
oss idag i tekniska, medicinska och administrativa sam­
manhang. På post och bank, vid bokning av resor, ger 
datorerna snabba besked - ingen kan undvika att ta emot 
deras tjänster. Vi har genom datatekniken fått nya möj-
ligheter för konsekvensredoyisningar och därigenom en 
ny syn pä planering.
Vi har också en ny politisk syn på planering. Lagstift­
ning angående rätt till deltagande i, planering finns: 
inte bara i Sverige. Tekniker, beställare och politiker 
är inte de enda rollinnehayarna längre i planering ay 
den byggda miljön. Inte ens den representativa demokra­
tin sätter gränser för deltagarantalet i planering. Un­
der olika sorts stormöten krävs information, föreslås 
ändringar och fordras konsekvensredovisningar av pla­
nerade åtgärder. Utställningar och massmedia bidrar till 
att ge allt fler insyn och inflytande i planeringen av 
samhälle och miljö, hus och mark.
En planering är inte bara diskussioner, det är också 
arbete. På dem som skall utföra det arbetet ställs det 
oerhörda krav. Hur skall ett gott arbete kunna utföras, 
som kan tillmötesgå de nya kraven på information, dis­
kussionsunderlag och snabba ändringar? Nya krav fram­
tvingar en utveckling av nya metoder.
När metodutvecklingar diskuterats i FoU-a.rbe.tet "Be­
fintliga lokalers användbarhet för arbetsliv" har för­
sök gjorts att utnyttja erfarenheter och metoder inom 
andra områden. Om man skall bedöma byggnaders egenska­
per kan det ske med hjälp av värderingsmodeller, som i 
olika sammanhang använts t.ex i USA. När man skall ana­
lysera olika alternativ kan det ske med hjälp av en käns- 
lighetsanalys som använts för att utvärdera anbud i to­
talentreprenader. Att beräkna och summera kostnader är 
ett metodmässigt enkelt problem inom ADB, men det skall 
programskrivas för att passa ombyggnaders problemställ­
ningar. När det gäller redovisning av planlösningar kan 
det ske med samma teknik som man använder i regionala 
sammanhang för kartredovisning. Ytor, egenskaper och 
kostnader redovisas. De metoder som utvecklats i detta 
projekt har valts för att ge arkitekten möjlighet att 
ge bättre service åt brukare och ställa ett förbättrat 
beslutsunderlag till beställares och politikers för­
fogande .
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Intervjuer och inventeringar
Ett antal intervjuserier har lagts upp i projektet som 
en lämplig metod att få information om svårigheter och 
handläggninsgordning i byggprocessen och nyckelperso­
ners inställning till nya metoder. Beteendevetenskaplig 
expertis har i samtliga fall strukturerat intervjuerna 
och formulerat frågorna. Därigenom har en teknolog kun­
nat sköta intervjuer och sammanställningar inom de tids­
ramar som stått till förfogande. I en intervjuserie med 
s.k. nyckelpersoner har däremot diskussionerna om des­
sas inställning till förändringar skötts av projektle­
daren och intervjuexperten tillsammans. Intervjuer har 
också prövats för att kartlägga sambandsmönstret inom 
en verksamhet med hjälp av självinstruerande enkätfor­
mulär .
I den första intervjuserien kartlades bl.a åtta fastig­
hetsägares bakgrund och rutiner för ombyggnadsfrågor i 
följande avseenden:
- fastighetsbeståndets taxerade värden, hyresin­
täkter och antal byggnader
- administrativ hantering av handlingar. Dessas 
åtkomlighet och aktualitet
- arbets- och beslutsprocess i ett särskilt om­
byggnadsprojekt, som varje intervjuobjekt själv 
fick välja ut. Här inlades frågorna: Har bygg­
nadens egenskaper bedömts före ombyggnad? Hur 
många beslutsfattare och övriga inblandade har 
deltagit i planeringen?
- teknisk och ekonomisk analys av genomförd om­
byggnad .
- internt FoU-arbete
Resultatet av undersökningen stödde hypotesen att de 
metoder som FoU-projektet skulle ta fram väl kunde bi­
draga till att höja effektiviteten i handläggningen av 
ombyggnadsärenden.
I nästa intervjuserie utvaldes ett pilotprojekt och 
handläggningen av ärendet kartlades i detalj. Viktiga 
beslutstillfällen identifierades. För varje sådant till­
fälle bedömdes typ och kvalitet av beslutsunderlag och 
deltagare i beslutet.
3 -D7
En planeringsblankett utnyttjades och ifylldes allt­
eftersom:
MODELL FOR PLANERING AV ARBETSMILJÖ 
Underlag for diskussion och analys av en planerings­
process.
Vem gor vad. när? Vilka resultat uppnäs av vilka in­
satser? Pa vilka grunder fattas vilka beslut?
I ÄktivileistriHjiien/
;_akiue.i.i tjo.spenod_______
SKEDEN AKTIVITETER
T
RESULTAT
BHUKANOE/FoUVAlT ning
Skyoatro.'der, proOiertvnvent. ► 
Upputtende J. etb.rmljoprogr. ►
TO -H- n; ! ‘4Drtft> och u-vderhAiltpijntr I ’ <Ai Detimiijoi Apport
I 4Pi1Or.tCf.n9 tv »tgerder
V forututtninger
i 4Pro|Cktorga tct.c 
! 4Pf opicmpcskr.vnn
[ 4Tomtvei
PROGRAMMERING 
Formulering jv verkyemh. krav 
Formuler.ng av brukarnas krav 
utformn.ng
•ti nein
h-l
I 4Produkt.onsprc ;rim 
. 4Arbetsm.l|0program 
I 4Byggnaosprogtam 
i_*^Dcui| pr ogram 
I |4Buc -etramar_______
AntOkan om byggnaOslov
Detalj pr oj ek t er ing
Kost na d sk aikyiering______
4+r-t
GENOMFoRANOE 
Fardigst. av anbuosunderiag 
- Anpuusgransknmg 
Byggande, montering 
Besiktningar
Dokumentation av objektet 
Kostneosupproijning
J^D.rakt.v
4FOrslagsnandlingar 
• 4Muvudnjndl .ngar 
48y9gnanoi.ngar 
,4 Finansieringsplan
* '^Upphanojingsbeslut 
1 .4Antaganoe av anbud
i4Kontroll och revideringar 
[ 4GQOkannande *0r inflyttning 
I i4Reiationsritningar 
j I^Ertarenhetsbank
PARTER 'MEDVERKAN
Denna intervjuserie stärkte hypotesen inför FoU-arbetet, 
att man främst bör effektivisera tidiga skeden i be­
slutsprocessen. Man riskerar annars att för tidigt åstad­
komma låsningar, varvid relevanta alternativ inte beaktas
Under den tredje intervjuserien redovisades intrycken 
från de föregående intervjuerna inför ett mindre antal 
befattningshavare/nyckelpersoner, FoU-projektets metoder 
och hjälpmedel beskrevs närmare. Intresse för dem före­
låg, men metoderna/hjälpmedlen behövde konkretiseras 
ytterligare i pilotobjekt som skulle möjliggöra en "jord­
nära" demonstration.
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Detta överensstämde väl med hypotesen att information 
om nya metoder bör ges i grupper med hjälp av demonstra- 
tionsexempel under aktivt deltagande av gruppmedlemmar­
na, helst också i utredningar där metoderna appliceras.
I två fall har enkäter skickats ut till all personal 
inom de olika, av ombyggnader berörda verksamheterna. 
Sambandsmönstret mellan olika s.k. funktionsgrupper 
inom verksamheten kartlades. I det första försöksobjek­
tet besvarades 60% av enkäterna, i det andra objektet 
blev svarsprocenten 80. Det kan ha berott på att här 
lade man till några frågor av "engagerande" karaktär 
angående bullerstörningar m.m. Enkätsvaren har sedan 
utnyttjats för att låta en dator beräkna vilka funk­
tionsgrupper som bör förläggas nära varandra. Arkitekten 
får dels ett instrument att nå all berörd personal genom 
enkäterna, dels ett hjälpmedel för att i planlösningar 
tillgodose så många sambandsbehov som möjligt.
Även till en befintlig byggnad skall frågor ställas an­
gående dess egenskaper och behov. Även sådana frågor 
bör vara välstrukturerade och svaren skall underlätta 
samarbete mellan olika tekniker och blivande brukare 
under en planering. I FoU-arbetet har därför föresla­
gits en inventeringsmetod och utarbetats blanketter, 
som tillsammans med ritningar skall ge uttömmande in­
formation om byggnadens tekniska och andra kvaliteter. 
Detta arbete har utförts inom byggnadsstyrelsens utred­
ningsprojekt, varvid dess tekniker och konsulter inom 
olika specialiteter varit utredningens experter.
Modeller
I forskningsprojektet har arbetats fram olika modeller 
eller beräkningsmetoder för egenskaper och kostnader.
En balans har eftersträvats mellan manuella och maski­
nella hjälpmedel. Modellerna är datorstödda men ställer 
också genomtänkta rutiner för manuella förarbeten till 
förfogande. Modellerna förutsätter dessutom ett kunnigt 
utnyttjande av beräkningsresultaten. En dator har ingen 
yrkesskicklighet, inlevelseförmåga eller erfarenhet, men 
den ökar resurserna för en tekniker att väl utföra och 
beskriva sitt arbete.
I samband med att man besiktigar en byggnad som skall 
förändras skall behovet av utredningsresurser kartläg- 
las och arbetet planeras. En serie planeringsblanketter 
har utarbetats och kan användas som checklistor. Alla 
deltagande yrkes- och intressegrupper utser deltagare 
i arbetsgruppen så snart som möjligt. Tidpunkt för olika 
etappers färdigställande anges.
Den första modellen som bör utnyttjas i en planering av
ombyggnader är den s.k. kartmodellen. Den illustrerar
planer och planlösningar, beräknar kostnader enligt ä- 
2pris mer m dels för olika rumstyper, dels för olika
husdelar. Den räknar också ut fördelning av ytor i %
2och m . Beräkningarna skrivs ut i tabeller och i stapel­
diagram (i svartvitt eller färg). På kartblad illustre­
ras planer i svartvitt eller i färg, med och utan skraf- 
feringar, med och utan text.
Om man kartlagt sambandsmönstret för en verksamhet i 
enkäter står den s.k. sambandsmodellen till förfogande. 
Den räknar ut de förflyttningskostnader som skapas vid 
olika planlösningar eller vid placering av olika delar 
av en verksamhet i olika byggnader. Programmet håller 
reda på lokalernas ytor, lokalprogrammets ytor och ger 
råd angående de omplaceringar man bör göra för att er­
hålla bättre samband mellan en verksamhets s.k. funk­
tionsgrupper .
När man fått fram ett antal alternativ (jr 3) som synes 
intressanta att studera närmare utnyttjas en värderings- 
modell. I den ingår som förarbete en bedömning av bygg­
nadens egenskaper och kvaliteter. Man anger då också 
önskad standard för olika tekniska lösningar, om man 
vill frångå definierad s.k. lägsta godtagbara standard. 
Bedömningen bör ske under diskussioner inom utsedd ar­
betsgrupp. Uppgifterna kan sedan matas in i dator, som 
beräknar konsekvenserna av åtgärder i olika alternativ 
både vad gäller kvaliteter och kostnader. Detta program 
är kanske projektets viktigaste hjälpmedel som ger möj-"~ 
ligheter till intressanta bearbetningar av alternativa 
lösningar, där varje önskemåls konsekvenser snabbt kan
beräknas. Det kan utnyttjas i alla sammanhang av alla 
rollinnehavare: från den ensamme arkitekten till stor­
mötet .
I en känslighetsanalys kan sedan beräkningar som gjorts 
i värderingsmodellen studeras ytterligare. Där rangord­
nas studerade alternativ efter hur man värdesätter de 
aspekter i värderingsmodellen, som bäst beskriver alter­
nativen och deras skillnader.
Till sist kan man mäta upp på ritningar och sedan mata 
in i dator de mängder som ingår i det alternativ man 
valt för genomförande. Den s.k. kalkylmodellen ger då 
en konventionell mängd- och å-priskalkyl med förväntad 
anbudssumma och projektets förväntade externa kostnads­
ram som slutprodukt i en serie av beslutsunderlag.
Metodernas anpassbarhet till olika problem
När en problemställning innehåller en så stor mängd as­
pekter att man inte kan hålla dem alla i huvudet upp­
står behov av hjälpmedel, från checklistor till sofis­
tikerade, datastödda rutiner. Ett av problemen vid om- 
byggnadsärenden är att man i så många olika skeden mås­
te ta reda på och lösa krav som ställs. Lösningarna 
från ett skede utgör förutsättningarna för att lösa prob­
lemen i nästa skede.
I detta FoU-projekt har försök gjorts att göra ett svår­
överskådligt problem gripbart genom att sortera och 
gruppera många aspekter i en värderingsträdsstruktur. 
Kartmodellen är uppbyggd i en värderingsträdsstruktur, 
men främst gäller det naturligtvis värderingsmodellen. 
Dess värderingsträd har fyra grenar: den första bär på 
sina kvistar aspekter på lägeskvaliteter, den andra 
aspekter på lokalkvaliteter. Sedan är byggnadsknutna 
och verksamhetsknutna aspekter grupperade på varsina 
grenar.
Denna struktur kan ändras både till form och innehåll.
Man kan ta bort och lägga till kvistar, man kan byta ut 
aspekter mot nya, som noga definieras och förs samman 
till nya grenar i ett nytt träd. Om man följer den lo-
giska uppbyggnaden i forskningsprojektets värderings- 
träd behöver inga ändringar i dataprogrammet göras - 
man ger bara det nya innehållet i värderingsträdet 
sina nya benämningar.
En omarbetning av ett värderingsträd sker naturligtvis 
inte utan att resurser måste satsas, främst tid och kom 
petens. Den som genomför ändringar bör vara skicklig 
och erfaren inom sitt yrke och få hjälp av dataspecia­
lister som kan programmets uppbyggnad och språk. När 
detta kvalificerade arbete har gjorts kan däremot den 
nya modellen användas för beräkningar och värderingar 
i projekt av mindre erfarna yrkesutövare, som därigenom 
får experthjälp till sitt förfogande, där varje detalj 
är genomtänkt och parametrar för beräkningar är funna. 
Många kan använda detta mönster och känna hur de behärs 
kar ett stort material och slippa den vanmakt som oreda 
ger.
Metoderna kan anpassas till de mest skiftande problem­
områden. De lämpar sig för varje skedesuppdelat projekt 
där olika krav skall tillgodoses och problem lösas och 
värderingar göras. För rena processer passar de inte då 
en rutin upprepar sig hela tiden - men skall man infö­
ra en repetitiv rutin är sådana studier redan ett pro­
jekt, där ett mönster skall skapas. Då kan värderings- 
modellen vara ett utmärkt hjälpmedel. För planering av 
fysisk miljö kan således dessa modeller användas allt 
ifrån detaljplanering av lokalutformning i befintlig 
eller ny bebyggelse till översiktlig planering.
Slutsatser
Arbetet har kunnat slutföras i enlighet med uppgjorda 
planer. Flexibla metoder med generell användbarhet har 
tagits fram. Den redan från början valda värderings- 
trädsstrukturen har visat sig vara en bra utgångspunkt 
för bearbetning av många problemställningar och för 
själva arbetet med att ta fram dataprogram.
I olika skedan av arbetet har olika sorters expertis 
biträtt med erfarenheter och kunskaper. Intervjuer har 
lagts upp av en marknadsföringsexpert. Dataprogram har
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författats av erfarna systemmän. Olika yrkesgruppers 
reaktioner inför användning av metoderna har hittills 
studerats och diskuterats mera amatörmässigt. Det är 
dock otvetydigt att många reagerar negativt inför arbe­
te vid terminal och de krav ett systematiserat arbets­
sätt ställer. Detta torde vara en erfarenhetsfråga efter­
som teknologer, som i sin undervisning erhållit termi­
nalvana, har använt metoderna utan dessa svårigheter 
och motstånd. Det i och för sig positiva att fakta- 
och konsekvensredovisningar görs tillgängliga för många 
upplevs till sist av en del yrkesutövare som ett in­
trång .
När modellerna i framtiden skall användas och vidareut­
vecklas är det väsentligt att psykologiska frågor disku­
teras mer ingående. Det mesta arbetet skall bedrivas i 
arbetsgrupper. Detta torde vara en riktig utgångspunkt, 
men grupparbetet bör stödjas inte bara av tekniska 
hjälpmedel och genomarbetade rutiner utan även av en 
pedagogisk uppläggning av arbetet. Samarbetet i en grupp 
skall öka deltagarnas kreativitet och medvetenhet.
Kap 2. ARBETETS UPPLÄGGNING OCH BEDRIVANDE
Administrativa förutsättningar
I det första förslaget till uppläggning av forsknings­
arbetet, presenterat i en PM till byggforskningsrådet 
741120, beräknades arbetet ta 4 år. De då beräknade kost­
naderna visar också stor överensstämmelse med det verk­
liga utfallet.
Ett preliminärt arbetsmaterial förelåg 1974 från ett 
utredningsprojekt i byggnadsstyrelsen, då kallat "för­
enklad ombyggnad". Idéer och hypoteser angående möjlig­
heten att analysera och värdera egenskaper och standard 
i en byggnad möt kostnader hade kommit fram under detta 
arbete, som författaren ledde.
I ytterligare en PM 750106 klargjordes målsättningen an­
gående utveckling av framtagen värderingsmodell: att 
med bl a ekonomisk erfarenhetsåterföring ge ett instru­
ment för vidgat samarbete mellan brukare, utredare och 
fastighetsägare. Under en etapp 1 föreslogs att en an­
passning av befintligt material till ADB skulle göras; 
i etapp 2 skulle metoderna testas och vidareutvecklas 
medan den avslutande etappen skulle innehålla kartlägg­
ning av metodernas användbarhet och begränsningar.
Byggforskningsrådet önskade att idéerna och behovet av 
nya metoder skulle prövas i intervjuer med eventuella 
intressenter. I PM 750526 föreslogs en intervjuserie med 
9 fastighetsägare/intressenter; 4 representerande stat, 
landsting och kommun, 5 representerande den privata sek­
torn: fastighetsägare, industri, fastighetsförvaltare, 
entreprenör- och konsultfirma.
Arbetet igångsattes efter en ansökan 750601 och gav 
underlag för nästa ansökan 750820. Arbetet har därefter 
pågått kontinuerligt efter nya ansökningar 760915 och 
780215. Inför ansökan 760915 begärdes 760610 ett till— 
läggsanslag för att säkerställa ett sakligt underlag 
för anslagsäskande för ADB-bearbetningar.
De inledande PM där idéer och hypoteser om metoderna 
presenterades skrevs av författaren på eget initiativ. 
Samtliga ansökningar har sedan enligt överenskommelse 
med byggforskningsrådet, byggnadsstyrelsen och Tekniska 
Högskolan skrivits från avdelningen för projekterings­
metodik på KTH Sektionen för arkitektur, där arbetet 
bedrivits och anslag mottagits och administrerats.
Det första anslaget gällde att till 750820 lämna rapport 
om de i PM 750526 föreslagna intervjuerna. Nästa anslag 
beviljades 751021 med en kontraktstid till 761031, som 
sedan förlängdes till 761231. Referensgrupp tillsattes. 
Kontraktstiden har sedan förlängts till 780430 genom 
beslut 770302 och till 781231 genom beslut 780517.
Anslag till fortsättning av projektet enligt ansökan 
760915 beviljades efter ett sammanträde på BFR 770208, 
där professor Lennart Uhlin och docent Stig Nordbeck 
framlade sina synpunkter på dittillsvarande arbetsre­
sultat (delrapport 761130). I sammanträdet deltog dess­
utom professor Sven Silow förutom projektets arbets­
grupp och referensgrupp och ansvariga på byggforsknings­
rådet .
Byggforskningsrådet ger inte anslag för att täcka kost­
nader för datatid och lagring av data vid någon data- 
maskinscentral för forskningsprojekt vid KTH. Universi­
tets- och högskoleämbetet ställer årligen medel till 
högskolans förfogande, som fördelas mellan högskolans 
sektioner och avdelningar. Kostnaderna för projektets 
datorkörningar har därför täckts av arkitektursektionens 
kvot och kontrakt har tecknats mellan avdelningen för 
projekteringsmetodik och Stockholms Datamaskinscentral 
för högre utbildning och forskning (Q Z).
Arbetet med utredningsprojektet på byggnadsstyrelsen 
har fortlöpt parallellt med forskningsuppdraget. Koncept 
till rapport färdigställdes i november 1978. Den för­
väntas utkomma som sedvanlig byggnadsstyrelserapoort 
under 1979 efter remissbehandling inom styrelsen.
Medverkande
Professor Olle Wåhlström har varit ekonomiskt ansvarig 
för projektet men har som ordförande i referensgruppen 
och under planering av arbetet och under skrivning av 
alla ansökningar aktivt deltagit i arbetet. Genom hans 
ansvar för flera forskningsprojekt och genom lokalge­
menskap på Wenner-Gren Center har erfarenhetsutbytet 
mellan flera byggforskningsrådsprojekt under åren ökat. 
Av dessa kan nämnas civilingenjör Ingvar Karlen: "In­
formatik för förvaltningsprocessen", arkitekterna Göran 
Eliasson, Lasse Karlsson och Lena Gustavson-Sillén: 
"Produktbestämning av inredd miljö" samt arkitekterna 
Ingela Blomberg, Eva Eisenhauer och Sonja Widen med 
projektet "Bostadsbeståndets ombyggbarhet". Till denna 
grupp hörde teknologie doktorerna Jan Ahlin och Bengt 
Etzler fram till januari 1978, då de flyttade till ar­
betsmiljögruppen. Kontakten med deras forskning har av­
brutits i och med flyttningen, vilket är beklagligt och 
tydligt visar hur betydelsefull den geografiska närheten 
är för samarbete mellan olika FoU-projekt.
Inom och mellan de olika avdelningarna på sektionen för 
arkitektur hålls kontinuerligt seminarier där informa­
tion ges om olika forskningsprojekt och där projekt och 
doktorsavhandlingar diskuteras. Den kontakt som då etab­
leras forskare emellan är värdefull. Inom doktorandut­
bildningen hålls kurser i ämnen som ibland har praktisk 
betydelse för ett forskningsprojekt, t ex systemteori, 
vetenskapsteori m fl. Dessa kurser ger också kontakter 
med andra institutioner på och utanför tekniska högsko­
lan. För detta arbete har t ex kontakter med FOA, EFI 
och avdelningen för lantmäteri gett värdefulla impulser.
Arbetet har sedan 1976 kontinuerligt diskuterats i en 
referensgrupp bestående av
teknisk direktör Stig Johnson, Sthlms kommun, Fastig­
hetskontoret
byrådirektör Marianne Gutke-Lundberg, Arbetarskydds-
styrelsen
avdelningsdirektör Åke Nisbeth, Riksantikvarieämbetet 
professor John Sjöström, Konsthögskolan 
planeringsdirektör Åke Smith, Byggnadsstyrelsen 
fastighetsdirektör Ingemar Svensson, Uppsala kommun 
överingenjör Ulf Winberg, Svenska Personal-Pensions­
kassan
Under 1978 har organisationsdirektör Bo Lennart Erickson, 
FRI, också knutits till gruppen.
Fortifikationsförvaltningen har genom överingenjör 
Göran Ekström stött projektet genom några utredningsupp­
drag (intervjuer och undersökning av ombyggnad P18 kans­
libyggnad) .
Byggnadsstyrelsen har genom byggnadsrådet Leif Lind­
strand gett ett testobjekt, Kv Kaniken 28:1 i Uppsala, 
där eventuellt lokaler för Uppsala universitet skall 
inrymmas.
Arla Coldinu Orden har beställt en utredning om en even­
tuell ombyggnad av Piperska Muren genom sin ordensinten- 
dent, direktör Rickard Lyckeberg.
Tekniske direktören Stig Johnson har beställt en utred­
ning om kvarteret, Norrtälje, där arkitekten Hans Bro­
berg varit kontaktman.
Det är i samband med dessa utredningar som metoderna 
kunnat utvecklas och prövas både vad gäller hjälpmedlen 
som sådana och deras användbarhet för utredare och be­
ställare .
Arbetsgruppen har under årens lopp haft en skiftande 
sammansättning. Sekreterare har under olika perioder 
varit Anne-Marie Bjerkehag, Karin Eklund och Bonnie 
Rogo. Maud Börjesson har hjälpt till att få fram blan­
kettmaterial .
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Tekn lic Olle Eklund var de första åren knuten till 
projektet som ADB-expert. Han har under 1977 efterträtts 
av ingenjörerna Anders Bergman och Arne Öhman, Simutek 
AB, som programmerare och ingenjör Yngve Svensson, Se- 
venco AB, som systemman och samordnare.
I matematiska frågor har fil kand Sten Linnander och 
tekn lic Bertil Marksjö varit projektets experter.
Civilekonom Claes F Jonsson har biträtt vid uppläggning 
av de intervjuserier som ingått i arbetet.
Arkitekterna Ingela Blomberg och Bela Vamos har varit 
knutna till projektet i olika utrednings- och utveck­
lingsfaser, liksom byggnadsingenjör Anna Holmqvist.
I system- och värdeanalytiska frågor har ekonomie dok­
torerna Per Strangert och Bertil Tell medverkat.
Redan första året knöts en teknolog till intervjuarbe­
tet: Tomas Vogera. Under sommaren 1978 har fyra teknolo- 
ger med ungdomlig entusiasm visat hur det är möjligt att 
snabbt lära sig metoderna, använda och förbättra dem: 
Monika Albertsson, Gun-Marie Larpes, Torsten Mobling 
och Kjell Röjvall.
Delrapporter och utredningar
Projektets första rapport var preliminär delrapport 1 
750820. Den redogör för intervjuer med fastighetsägare 
- förvaltare och med personal från Svea Hovrätt. Den 
avslutas med ett scenario där en arbetsprocess för pla­
nering av barnstugors inplacering i sex olika fastig­
heter studeras.
I delrapport 761130 redogörs för projektets bakgrund, 
redovisas forskningsarbetet och görs en sammanfattning 
av forskningsresultatet. Ett omfattande utredningsmate­
rial är bifogat rapporten. Bilagorna innehåller material 
från olika intervjuserier och resultat från metodernas 
utnyttjande i byggnadsstyrelsens testobjekt "Ombyggnad 
av Växjö residens".
Bland dessa bilagor återfinns också byggnadsstyrelsens 
bruksanvisningar för inventering av byggnad och mark, 
som gavs ut 760415 i en begränsad upplaga. Bruksanvis­
ningen beskriver användandet av en serie blanketter som 
tagits fram som hjälpmedel både för inventeringsarbetet 
och för en arbetsgrupps bedömning av byggnads och marks 
användbarhet samt utgör ett värdefullt arbetsmaterial 
som underlag för projektering.
Under 1977 och 1978 har en del PM skrivits för olika 
intressenter men framför allt har nya utredningar fär­
digställts .
Till fortifikationsförvaltningen levererades dels en 
PM med redogörelser för resultat av tre intervjuserier 
på fortifikationsförvaltningen med därtill fogat för­
slag till uppläggning av information och införande av 
metoder från forskningsprojektet, dels utredningsmate­
rial angående ombyggnad av P18 kanslihus.
Bör byggnadsstyrelsen har en utredning gjorts där pro­
jektets tre olika nivåer på kostnadsberäkningar appli­
cerats tillsammans med förslag till åtgärder i en om­
byggnad, där upprustning av befintliga lokaler jämföres 
med ombyggnad.
Stockholms kommun har fått motsvarande material med 
kostnader redovisade i olika detaljeringsgrader. Den 
under sommaren 1978 omarbetade värderingsmodellen an­
vänds här för första gången. Detta testobjekt är det 
enda där tre alternativa utnyttjanden av lokalerna 
studeras.
Piperska Murens möjligheter att bygga om har studerats 
men endast med två alternativa lösningar. När olika åt­
gärder har diskuterats har i detta projekt för första 
gången den omarbetade känslighetsanalysen applicerats.
Planerad fortsättning
När ett FoU-projekt håller på att avslutas ställer man 
gärna frågan hur arbetet kan tänkas fortsätta. Det man 
då i första hand vill utgå ifrån är vilka mål som inte 
kunnat uppfyllas. Inom detta projekt har t ex något 
förslag till uppläggning av databaser som bärare av 
den information man tillägnar sig under olika skeden 
inte kunnat utarbetas.
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Fig 1 Databaser kan läggas upp under olika skeden 
för att förbättra informationsprocessen.
Under arbetets gång har allt större tyngdpunkt lagts 
på att få hjälpmedel till ett tidigt utredningsskede. 
Testobjekten har endast kommit att gälla planeringskedet. 
Modellerna bör också vara användbara som hjälpmedel vid 
upprättande av anbudsunderlag, för kontroll av upphand­
ling och byggande.
Något försök att värdera ombyggnadsåtgärder (ombyggnads- 
kostnader) mot underhållsåtgärder (underhållskostnader) 
har inte gjorts trots att modellerna utan ändringar 
skulle kunna utnyttjas för sådana bedömningar och för 
upprättande av drift och underhållsplaner. Ej heller 
har kriterier för kostnadsberäkning av ombyggnader av 
mark kunnat studeras men väl diskuterats.
Under arbete med utveckling av generella metoder disku­
teras med nödvändighet nya användningsområden för fram­
tagna modeller. I en beskrivningsmodell för ombyggnader 
måste man t ex ta med aspekter som behandlar värmeiso­
lering. Förnyelsebara energikällor och värmeekonomi är 
en aktuell frågeställning i samhället, där kostnader 
för alternativa lösningar skall vägas mot kvaliteter 
och/eller prestanda.
Andra miljöfaktorer, t ex belysning, skall kunna stude­
ras med avvägningar mellan kostnader och förväntade 
eller önskade kvaliteter.
Inte mindre viktigt är att undersöka vad investerings­
pengarna kostar, dvs studera lånekonsekvenser för pla­
nerade åtgärder.
Alla dessa tankegångar finns i bakgrunden till några 
redan planerade forskningsprojekt. Ett föreslaget forsk­
ningsprojekt: "System för värderingar av ekonomi, eko­
logi och estetik i byggd miljö. Modeller för planering 
och samarbete" är en direkt vidare utbyggnad på detta 
projekt.
I ett annat projekt: "Beskrivning av värmetillskott i 
befintliga byggnader genom vertikalaxlade vindrotorer. 
Estetik, ekologi och ekonomi." skall en vindrotor tas 
fram. När det finns en prototyp framtagen med kartlagda 
prestanda skall en sådan vindrotors användbarhet och 
för- och nackdelar i olika miljöer beskrivas med hjälp 
av projektets system för beräkningar.
I Anders Liljefors' forskningsprojekt: "Årskostnadskal- 
kyl för belysning, metoder och underlag" och "Metoder 
för värdering och redovisning" är en anpassning av mo­
dellerna för hans ändamål planerad.
Genom kontakter med andra forskningsprojekt och efter 
att ha avvaktat resultatet från några projekt blir det 
möjligt att utvidga studierna av ekonomiska konsekven­
ser av olika åtgärder och förutsättningar.
De i olika detaljeringsgrader planerade FoU-projekten 
rör sig endast om problem kring förändringar av befint­
liga miljöer.
I de diskussioner som hittills har förekommit om nya 
intressanta områden för dessa metoder inom planering av 
fysisk miljö har intresset naturligt riktat sig mot ny­
produktion. Men inte bara produktion av nya byggnader. 
Även en ännu tidigare planering: stadsplanering och 
områdesplanering, innehåller problemställningar angå­
ende den nytta som erhålles av olika åtgärder i förhål­
lande till kostnaderna för dess,a åtgärder. Diskussionen 
om dessa nya områden för forskningsprojektet kommer att 
äga rum under 1979.
Utvecklingen inom datatekniken går snabbt. Nya möjlig­
heter att redovisa planer och modeller, kurvor och dia­
gram, dyker ständigt upp. Snart kan vi sitta hemma och 
utnyttja vår färg-TV för presentation av inmatade upp­
gifter. När alla dessa tekniska möjligheter ges kommer 
ändå att kvarstå dels restriktioner p g a kostnader för 
apparatur, dels en påkallad rädsla för att tappa enkel-
het och överblickbarhet för användare. Metoderna skall 
utnyttja tekniken, men endast om det underlättar arbe­
tet. Inom vardagsarbetet för planering av fysisk miljö 
- detta FoU-projekts målfunktion - kan man med fördel 
avstå från att använda den allra senaste tekniska appa­
raturen. Det ryms dessutom sällan inom tillgängliga 
ekonomiska resurser för utvecklings och forskningsupp­
drag .
Innan nya forskningsprojekt sätts igång, som vill bygga 
på detta projekts resultat, bör informationen som ges 
i denna rapport och i handboken kompletteras med andra 
informationsmetoder. Modellerna har utformats för att 
underlätta samarbetet mellan alla inblandade under en 
planering och värdering av åtgärder. Metoderna försöker 
utnyttja dynamiken i gruppsamverkan. Det är också under 
muntliga diskussioner i lagom stora grupper som man 
bäst lär känna metoderna och lär sig att utnyttja dem.
En muntlig instruktion vid dataterminal måste komplet­
tera de i och för sig detaljerade och noggranna köran- 
visningarna.
Detta är så mycket viktigare som både handbok och kör- 
anvisningar är skrivna av tekniker utan hjälp av peda­
gogiska experter. När andra informationsmetoder skall 
tas fram torde de ge impulser till en pedagogisk över- 
arbetning och anpassning av handboken med bilagor.
Både för projektets metoder och för dess användare gäl­
ler dock som främsta villkor att metoderna måste läras, 
förbättras, och anpassas till nya problemställningar 
under direkt arbete i utredningar med appliceringar av 
de olika modellerna. Steget från teori till praktik är 
kort genom att modellerna är välstrukturerade. När pro­
jektets vidare utveckling skall planeras är det därför 
i första hand i utredningar detta bör ske, med olika 
användare av modellerna och med olika beställare, från 
olika områden.
Kap 3. INTERVJUER OCH INVENTERINGAR
Allmänt
När byggforskningsrådet 1975 ställde medel till förfo­
gande för en intervjuserie med ett antal fastighetsägare 
för att undersöka om behov förelåg för de nya metoder som 
föreslagits i PM och ansökan, blev resultatet av inter­
vjuerna tillräckligt intressant för att efterföljas av 
en serie med ytterligare två fullföljande intervjuer.
Under den senare metodutvecklingen kom intervjuteknik 
att utnyttjas också då enkätformulär upprättades för att 
kunna införskaffa upplysningar från all personal i en 
verksamhet om deras dagliga arbetsrutiner.
Intervjuer har dessutom använts i en intressant delutred­
ning, där en större fastighetsägares s k policy i bygg- 
flågor kan anges genom att ett representativt urval av 
tjänstemän tillfrågas om sina preferenser vad gäller 
olika kvaliteter.
För intervjuserierna 1-3 och enkäterna har Sevenco AB 
varit konsulter. De har stor erfarenhet av utredningar 
om organisatoriska problem och har arbetat med många 
marknadsundersökningar. Frågeformulären blev också enkla 
att använda och frågorna lätta att besvara. Civilekonom 
Claes F Jonsson var ansvarig för Sevencos arbete. Inter­
vjuerna i intervjuserie 1 och 2 genomfördes i huvudsak 
av teknolog Tomas Voghera.
När möjligheter att över huvud taget bedöma de kvalitets­
aspekter som ingår i projektets värderingsmodell ifråga­
sattes och diskuterades på forskarseminarium på KTH/A 
gjordes ett försök att tränga djupare in i dessa pro­
blemställningar. Kontakt togs med ekon dr Bertil Tell, 
som 1976 gav ut sin doktorsavhandling: "A comparative 
study of some multiple-criteria methods". Han har sedan
deltagit i utredningsarbetet och strukturerat inter­
vjuer om aspekter i projektets värderingsmodell. Inter­
vjusvaren har behandlats i en matematisk modell beskriven 
i hans doktorsavhandling. Denna intervjumetod är intres­
sant och det är att beklaga att tid och övriga resurser 
inte stått till förfogande för att vidareutveckla den i 
samband med övrig metodutveckling i projektet.
När intervjuobjekt skulle väljas, för intervjuserie 1 
var det angeläget att få dessa att täcka så många kate­
gorier i byggvärlden som möjligt. Det gällde att få med 
stat, landsting och kommuner för att undersöka den all­
männa sektorn. Fortifikationsförvaltningen accepterade 
att intervjuas liksom SPRI och Stockholms kommun.
När det gällde att välja representanter från den privata 
sektorn blev det ett försäkringsbolag, en entreprenör, 
en industri med ett stort fastighetsinnehav, ett förvalt- 
ningsbolag och en konsultfirma som gick med på att in­
tervjuas .
Resultaten i den första serien gav idén till den andra. 
Det intervjuobjekt som hade visat sig ha problem med de 
olika avsnitten som undersökts - Fortifikationsförvalt­
ningen - var intresserad av en mer detaljerad intervju­
serie. Entreprenören, som visade sig ha god kontroll 
över sina problem, ställde också gärna upp i nästa serie. 
Dessvärre visade det sig att det pilotobjekt som entre­
prenören utsett var olämpligt genom att det blev utsatt 
för en politisk debatt i aktuell kommun. Intervjuerna 
kunde därför inte avslutas.
Även resultaten av den andra intervjuserien intresserade 
Fortifikationsförvaltningen, varför en avslutande inter­
vjuomgång också hade Fortf som intervjuobjekt.
De undersökningar om en verksamhets sambands/förflytt- 
ningsmönster som har utförts genom enkäter ägde rum inom 
byggnadsstyrelsens verksamhetsområde. Först skickades 
enkäter ut till Svea Hovrätt, sedan till Länsstyrelsen
i Växjö, där personalen på bägge ställena hjälpte till 
att förbereda och genomföra enkäterna med stort till­
mötesgående. Gotlands pansarregemente, P18, upprättade 
också skickligt enkätformulär, men undersökningen kom 
inte till stånd.
Till sist har också intervjuerna angående en större 
fastighetsägares policy i standardfrågor ägt rum på 
byggnadsstyrelsen.
Om intervjuer kartlägger för- och nackdelar i människors 
hantering och värdering av en verklighet så kartlägger 
inventeringar för- och nackdelar i en byggnads tillstånd. 
De delar av FoU-projektet som har utvecklat en invente- 
ringsmetod att beskriva byggnaders egenskaper har bekos­
tats av byggnadsstyrelsen men arbetsmaterialet beskrivs 
i och bifogas handboken. De projekt som inventerats har 
varit
dels färdiga ombyggnader:
Carolina Rediviva, Uppsala,
administration och bibliotek, Karolinska institutet, Solna 
anatomi, Karolinska institutet, Solna, 
grönområden, Karolinska institutet, Solna, 
"Sundsvallsbanken", Stockholm,
dels ombyggnader under projektering och byggande:
Alnarps slott,
Kurhuset, Södra lasarettsområdet, Lund,
Uppsala universitet, parker, 
dels projekt under utredning:
"Farmis", Kv Vega,
Vägverket, Kv Lysbomben,
FOA, Kv Garnisonen,
"Katarina Real", Kv van der Huff,
Kv Vega,
Kv Johannes Större 
Kv Tigern.
Intervjuer och inventeringar kräver stora arbetsinsatser. 
Även om mycket arbete kan utföras av icke specialiserade
yrkesutövare är experter en nödvändig förutsättning för 
ett gott resultat inkluderande rimlig arbetsvolym för 
alla inblandade.
Inventeringen läggs upp så att den nödvändiggör ett sam­
arbete mellan olika tekniker (K, V och E), något som kan 
vara ett problem in i senaste projekteringsskede. Det är 
just samspelet mellan olika deltagare både i intervjuer 
och inventeringar, som förutom den rena kartläggningen 
av fakta har visat sig vara av störst intresse.
Det blir således inte bara intervjuares kunskaper som 
ökar. Intervjuobjektet får se sina problem i en annan 
belysning och det stimulerar många. Det kan betraktas 
som en spin off-effekt, men kunskaps- och tankeutbytet 
mellan intervjuare och intervjuade kan ibland vara ett 
väsentligt resultat. Synpunkter och kunskaper kommer fram 
som annars skulle ha förblivit fördolda.
När kostnader för intervjuer och inventeringar ses mot 
bakgrunden av den totala kostnaden för en planering för 
och genomförande av en ombyggnad måste detta förarbete 
betraktas som billigt och rör sig under 1 % av produk­
tionskostnaderna .
Intervjuserie 1
Intervjuarbetet förbereddes genom att upprätta ett litet 
häfte på 9 sidor (bil 1). Den första sidan innehåller en 
kort introduktion, varefter följer 4 olika avsnitt med 
frågor. Sedan avslutas materialet med en sista sida an­
gående vederbörandes eventuella engagemang i forsknings- 
och utvecklingsarbete.
Det första avsnittet behandlar fastighetsbeståndet, antal 
byggnader, dess taxeringsvärden, hyresintäkter, samt typ 
av byggnader. Detta skulle ge den ekonomiska och volym­
mässiga bakgrunden.
Nästa avsnitt ställer frågor angående typen av fakta-
underlag angående fastigheterna, hur de lagras, hur 
åtkomliga och aktuella de är. Frågor ställs om register, 
beskrivningar, ritningar, protokoll, ekonomiska uppgifter 
och kostnader.
Efter dessa inledande avsnitt behandlas ett verkligt el­
ler fingerat ombyggnadsprojekt, som behandlas i två olika 
avsnitt. I det första av dessa avsnitt frågas om vilka be­
dömningar som gjorts angående byggnadens kvaliteter och 
lönsamhet, varefter beslutsgången i projektet kartlägges. 
Detta försöker man att sammanfatta i tabeller, som anger 
antalet inblandade personer vad gäller planering, projek­
tering och byggskeden och sedan vad gäller beslutsfattande.
I ett andra avsnitt ställs sedan mer detaljerade frågor 
angående en teknisk och ekonomisk analys av olika kvali­
teter hos byggnaden efter ombyggnad.
Intervjuerna avslutades med att några frågor ställdes an­
gående eventuellt deltagande i något utvecklingsprojekt 
vad gäller nya typer av fakta, ny teknik/metod att sam­
manställa data/upprätta kalkyler och till sist arbets- 
och beslutsprocessen.
Intervjuerna genomfördes i huvudsak av teknolog Tomas 
Voghera. Sammanlagt intervjuades 40 personer. Den största 
svårigheten var att nå de intervjuade per telefon och att 
få intervjuerna till stånd under knappa och semesterupo- 
fyllda sommarmånader.
Intervjuaren utnyttjade det lilla häftet som man blädd­
rade i under intervjuerna. Det utgjorde ett bre underlag 
för diskussioner och informationsutbyte. Synpunkter och 
oroblemställningar har dessutom ofta framkommit som ej 
kunnat noteras direkt i häftet. Ett viktigt arbetsmate­
rial har därför varit det anteckningsblock, vari flitigt 
noterades vad som sades. Anteckningarna är renskrivna 
och ger nu en osammanhängande läsning av visst intresse 
på 65 sidor, som ett av intervjuresultaten.
Det visade sig svårt att strukturera den mänskliga fak­
torn. Somliga frågor visade sig passa för en människas 
kynne och utbildning medan samma frågor föreföll omotive­
rade och ointressanta för andra. Även intervjuarens pre­
ferenser kan säkert trots de bästa föresatser omedvetet 
styra inriktningen på frågor och svar.
Det är dock anmärkningsvärt hur välvilligt, vänligt och 
öppet tid och uppgifter ställdes till förfogande. Frågor 
besvarades och problem diskuterades ingående. För många 
syntes det vara av intresse att på detta sätt diskutera 
och ta del av planerad utveckling inom ett försummat om­
råde. Byggforskningsrådets önskan att med intervjuer 
bredda forskningsprojektets bas synes ha väckt ett nytt 
intresse för diskussioner kring problem rörande det egna 
fastighetsbeståndet.
På fortifikationsförvaltningen kontaktades 11 personer 
och anteckningar fördes under intervjuerna. Det framkom 
att verksamhetens storlek har varit motiv för en långt 
driven uppdelning på olika byråer. Tyvärr har det då uop- 
stått vattentäta skott mellan dessa byråer, som inte tycks 
kunna överbryggas. Avsaknad av byggnadstekniskt och ekono­
miskt skolad personal inom verksledningen upplevs av några 
intervjuade som en nackdel.
Uppdelningen på olika byråer har utgjort ett problem vid 
intervjuerna. Ingen har en samlad bild av verksamheten 
och uppgift står mot uppgift på grund av olika defini­
tioner.
Kunskap och engagemang i diskuterat ombyggnadsprojekt 
har varit påtagliga.
I Stockholms kommun har 8 personer intervjuats. Ur an­
teckningarna under dessa kan noteras att på grund av 
fastighetsbeståndets storlek har ansvaret delats upp på 
olika avdelningar. Dessutom har merparten av beståndet
överlåtits på de allmännyttiga bolagen. Stockholm har, 
förutom som fastighetsägare även som kommun speciella 
lagenliga skyldigheter. Trots denna splittring råder 
ingen tvekan om vetskapen om olika enheters skyldigheter 
och kompetens.
Trots det stora fastighetsbeståndet verkade kunskaperna 
om byggnaderna vara väl så goda som hos de senare inter­
vjuade: förvaltare, försäkringsbolag och entreprenör. 
Stockholm kan utnyttja sin storlek för att frigöra resur­
ser till utvecklings- och utredningsarbete. Politiska 
beslut om resurstilldening till utvecklingsarbete före­
ligger sedan några år.
SPRI, sjukvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut: 
endast en person har intervjuats, som i sin tur har inter­
vjuat Hallands läns landsting. SPRI var den först kontak­
tade organisationen, men trots detta kunde inte någon in­
tervju ordnas förrän sista veckan före rapportinlämning, 
varvid Hallands läns landsting intervjuades. Vid denna 
intervju framkom framför allt en mycket lång beslutsgång 
med komplicerade kontakter mellan nyttjare, byggnadstek- 
niskt sakkunniga och ekonomiskt ansvariga.
På försäkringsbolaget som intervjuades kontaktades samman­
lagt 4 personer. Ur anteckningarna kan noteras att för­
säkringsbolaget placerar en del av sitt förvaltade kapital 
i fastigheter. Skötseln är lönsamhetsinriktad. Beståndet 
innehåller därför endast 4 saneringsfastigheter av totalt 
185. Omsättningen på fastigheterna är liten. Fastighets­
beståndet är alltså i stort sett statiskt, vilket har gett 
företaget möjlighet att i lugn och ro bygga upp ett detal­
jerat och lättillgängligt arkiv med utförliga uppgifter, 
bl a ett kalendarium över reparationer och underhåll samt 
en kostnadsstatistik för underhåll och reparationer enligt 
samma kontoplan sedan ett 30-tal år. Företagets fastighets- 
ingenjörer sköter alla löpande ärenden och får efter hand 
en så god kunskap om husen, att man anser sig för egen 
del nästan kunna klara sig utan ritningar. Kontinuiteten
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i verksamheten innebär att man klarar sig utan hel­
täckande dokumentationssystem.
Samtliga frågor i intervjun besvarades genast, artigt 
och kompetent.
Hos fastighetsförvaltaren intervjuades 5 personer. Före­
tagets ringa storlek och informella interna kontakter 
gjorde att alla intervjufrågor snabbt kunde besvaras 
"över korridoren". Företaget har ett datasystem för både 
ekonomiska och andra uppgifter för sina förvaltningsupo- 
drag. Datasystemet består av tre delar som kan köras mot 
varandra och eventuellt byggas ut. Företaget anser sig 
inte själv kunna utveckla några större, heltäckande data­
system för byggnadsdokumentation men skulle vara mycket 
intresserade av att hyra eller köpa färdiga program.
Den intervjuade industrin ställde 6 personer till förfo­
gande för intervjuer. En av dessa kan citeras: "Vi satsar 
ingenting på forskning eller utveckling om hus och ombygg­
nad - vi är producenter av en vara. Hus är för oss ett 
klimatskydd, ingenting mera. Underhåll av hus är för oss 
rysligt perifera saker."
Byggnaderna svarar för ca 20 % av denna industris till­
gångar och representerar ett värde av 600 milj kr.
Man har ett arkiv som innehåller ca 40 000 ritningar 
(varav 5 000 på byggnadssidan) men det är mycket inkomplett 
då det gäller de äldre fastigheterna. Ritningarna revide­
ras inte vid ändringar trots att man har en egen byggnads- 
avdelning. De ekonomiska uppgifterna finns däremot till­
gängliga och lättåtkomliga på ekonomiavdelningen. På andra 
avdelningar saknar man varje uppgift om ekonomi. Alla re­
surser satsas på stora nybyggnader utan personalförstärk­
ningar .
6 - D7
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Hos entreprenören intervjuades tre oersoner. Entrepre­
nören fraraträdde som den mest välorganiserade fastighets­
ägaren av samtliga intervjuade. Han har ännu inte beslutat 
sig för att använda ADB i sin dokumentation men har i 
stället ett mycket välordnat och lättåtkomligt manuellt 
arkiveringssystem för i stort sett alla faktaunderlag 
vi frågade efter. Förutom de ekonomiska uppgifterna 
lagras och à jour-hålles ritningar och beskrivningar på 
ett effektivt sätt.
Det intervjuade konsultföretaget varken äger eller för­
valtar några fastigheter, varför intervjuresultatet blev 
missvisande vad gäller dokumentation. Intresset med denna 
intervju var därför de allmänna synpunkter av stort värde 
som framkom, speciellt vad gäller FoU-insatser om bygg- 
nadsdokumentation. All projektredovisning är i dag in­
riktad på nyproduktionen av byggnader medan t ex tanke­
gångar om inbyggd flexibilitet och förberedelse för 
kapacitetsökningen i byggnaden som ingår i projekte­
ringsarbetet inte dokumenteras.
Intervjuresultaten är sammanfattade i följande tabell 
(Fig 2).
Sammanställning
Fig 2
Intervjuobjekt nr
b,Kapital mkr 
a n d e 11 = 1
Hyror mkr
1 ‘/.23PA n t a ] b y g g t 17. Ooo
i k icvI nt e rn t
Externt____
Manuellt
Maskinellt
Åtkom- rnin 
1 i g h e t t iin 
i tid dag 
vecka
‘‘t 68 L< 6okon t 
36/1 
12/1 
~a 71 
1/1 
1/2
litet
Be döm- 
n i n g 
u t fö rd
Antal
inblandade 
ni vå e r
totalt anta 
inblandade
Analys
av
kvali­
teter'
Forskning
och
utveckling 3 l'JÙ
Antal
inte rvj ua de 
personer
(-) x Vk
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Tabellen sammanställer intervjusvaren efter de fem av­
snitt som intervjuformulären ställde frågor om. Men ta­
bellen presenterar också en del slutsatser och beräkning­
ar som torde behöva förklaras och i viss mån försvaras.
T ex beräknas i avsnitt 1 kvoten för enstaka fastighets­
ägares taxeringsvärde och totala taxeringsvärdet samt 
kvoterna för antalet fastigheter hos var och en av inter­
vjuobjekten och summa antal fastigheter. Dessa kvoter 
fungerar som viktfaktorer (Vk och Va), som man kan ta 
hänsyn till då man resonerar över intervjuresultatet och 
konsekvenserna av eventuellt framkomna otympligheter.
Dessutom är infört i tabellens högra kolumn summor och 
medelvärden för att möjliggöra enkla jämförelser mellan 
intervjuobjekten. Lägger man en värdering på svaren kan 
avsteg från medelvärdet betecknas med + eller -. Summan 
av + och - skulle tillsammans med viktfaktorn Vk kunna 
ge enkla jämförelsetal och kanske en indikation om var 
nackdelar i det befintliga systemet får störst konsekven­
ser. Ett sådant resonemang är just ett resonemang och får 
ej jämställas med slutsatser som kan dras av matematiskt 
riktiga medeltal på absoluta tal. Siffrorna ger ett mycket 
dramatiskt underlag för en rangordning.
Fortifikationsförvaltningens stora fastighetsinnehav i 
förhållande till de andra intervjuobjekten ger t ex deras 
i och för sig stora antal minustecken en väl kraftig un­
derstrykning. Resultatredovisningen blir förenklad på 
detta sätt, men det kan motiveras av en önskan att tyd­
ligt visa hur stora vinster metodförbättringar kan ge 
de stora fastighetsägarna. Ur sammanställningen kan dras 
andra intressanta slutsatser men dessa har överlåtits åt 
läsarna att göra. Det ingick inte i forskningsprojektets 
uppdrag.
Följande förklaringar lämnas för att underlätta läsningen 
av tabellen:
I avsnitt 1 sammanfattas uppgifter angående kapital, dvs 
byggnadernas taxeringsvärde, dels för var och en av fas-
tighetsägarna, dels summan av samtliga fastigheters 
taxeringsvärde.
Antalet byggnader hos var och en liksom summa antal bygg­
nader vars ägare/förvaltare har intervjuats anges också.
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I avsnitt 2 redovisas de kostnadsmässigt intressanta in­
formationsmängdernas (faktaunderlagens) lagring, åtkom­
lighet och aktualitet. Ca 30 olika slag av uppgifter 
lagras antingen externt eller internt, manuellt eller 
maskinellt. Utgår man ifrån att det är fördelaktigare att 
ha sina uppgifter lagrade dels internt och dels maskinellt 
kan man även här lägga en värdering oå svaren. Vill man 
jämföra de olika fastighetsägarnas sätt att lagra sitt 
faktaunderlag kan man för var och en beräkna kvoten mel­
lan antalet internt lagrade och samtliga uppgifter som är 
lagrade. Detta skulle ge följande rangordning för avsnitt 2
förvaltningsbolag 
SPRI
entreprenör
industri
försäkringsbolag
konsult
Fortifikationsförvaltningen 
Stockholms kommun
På samma sätt skulle rangordningen beträffande andelen 
maskinellt lagrade uppgifter bli:
industri
Stockholms kommun 
förvaltningsbolag 
Fortifikationsförvaltningen 
konsult
försäkringsbolag
entreprenör
SPRI
Det kan vara värt att notera att de uppgifter som är lag­
rade maskinellt i samtliga fall hör till ekonomisidan 
(dvs A B F G och H i frågeformulärets avsnitt 2).
Tekniska uppgifter finns inte lagrade maskinellt hos
någon organisation ännu. Hos två pågick förstudier för 
en sådan uppläggning.
Vad gäller lagrade uppgifters åtkomlighet kan man disku­
tera de ekonomiska konsekvenserna av åtkomligheten. Span­
net är stort mellan att få fram uppgifter på en minut 
respektive en vecka (förhållandet blir 1:2 400)1
Vid en genomsnittlig månadslön av 6 000:- skulle det 
kosta ca 60 öre att få fram en uppgift på en minut. Tar 
man intervjun med fortifikationsförvaltningen och multi­
plicerar antalet uppgifter med tidåtgång och minutkostnad 
och multiplicerar med Va får man jämförelsetalet 8 100. 
Motsvarande tal beträffande intervjun med försäkrings­
bolag är 0,11
Även om man tar hänsyn till att fortifikationsförvalt­
ningen har ett mycket stort antal fastigheter framstår 
skillnaden i effektivitet mellan dessa förvaltningar som 
stor.
Man kan lätt konstatera att stora vinster skulle kunna 
hämtas genom att förbättra åtkomligheten av uppgifter hos 
fortifikationsförvaltningen medan försäkringsbolaget kan 
spara sina ansträngningar till andra uppgifter. Belysande 
för skillnaderna i de två intervjuobjektens sätt att fun­
gera är att alla intervjuuppgifterna snabbt kunde inhämtas 
hos 5 personer hos försäkringsbolaget medan vissa uppgif­
ter fortfarande saknas trots upprepade kontakter med 
11 personer på fortifikationsförvaltningen.
Vad gäller à jour-hållning av uppgifterna visar tabeller­
na tydligt hur de privata företagen, som tycks vara mer 
tvingade av förordningar och ekonomi, har stor beredskap. 
Majoriteten av de privata företagen har en kontinuerlig 
uppföljning av uppgifterna en gång i månaden. Fortifika- 
tionsförvaltningens à jour-hållning toppas av sju typer 
av uppgifter, som ändras en gång om året - ingen upp­
dateras oftare.
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Vid sammanställningen av avsnitt 3 kan man välja att 
diskutera antalet beslutsnivåer. Enligt vissa teorier 
angående företagsledning anses att summan av antalet be­
slutsnivåer ej bör överstiga 7. De tre organisationer som 
överstiger detta tal är intressant nog de tre allmänna, 
vars byggärenden ofta har en lång väg att vandra före 
verkställande.
Även antalet beslutsfattare kan vara intressant att stu­
dera. Man ser omedelbart hur de två största fastighets­
ägarna bevakar sina ärenden genom beslut. Hur mycket det 
påverkar de administrativa kostnaderna har inte studerats. 
Inom den privata sektorn har förmodligen en nödvändig eko­
nomisk styrning gjort att man rationaliserat hårdare.
I avsnitt 3 kan man dessutom notera, att fortifikations- 
förvaltningen har konstaterat stora brister i sitt om­
byggnadsprojekt fö're ombyggnad. I avsnitt 4 ser man att 
det ändå finns nackdelar kvar efter en dyrbar ombyggnad 
med målsättning nybyggnadsstandard. Alternativa lösningar 
har inte diskuterats för denna byggnad, utan tänkta funk­
tioners krav har tillgodosetts.
Man kan jämföra med industrins ombyggnadsprojekt, där man 
också i avsnitt 3 konstaterade låga kvaliteter. Efter om­
byggnaden, som hade nybyggnadsstandard som krav, kan man 
i avsnitt 4 se att man kunnat tillgodose dessa höga krav 
med undantag av fönsterstorlekar, som av byggnadshisto- 
riska skäl bibehållits. Kostnad/m2 ty i de båda projek­
ten är lika trots att fortifikationsförvaltningen ej 
byggt om hela sin byggnad. Detta kan tas som ett exempel 
på vilka konsekvenser det får om man är stel i sin plane­
ring och inte inför olika anpassningsnivåer i utrednings- 
och projekteringsskedena.
Den största "kompromissviljan" mellan befintlig standard 
och nybyggnadsstandard tycks finnas på den privata sek­
torn, vilket snarare torde vara en anpassning till affärs­
mässighet än till funktion respektive varsamhet mot 
byggnaden.
I avsnitt 5 kan slutligen utläsas att forskningsarbe­
ten bedrivs hos de tre allmänna organisationerna.
Stockholms kommun har en del forskningsarbeten inom olika 
sektorer. Bl a pågår forskningsarbete där även BFR-anslag 
söks då det gäller energifrågor. Kommunen satsar själv på 
målinriktad forskning för egna aktuella problem. Forti- 
fikationsförvaltningen har också en del utvecklings- och 
utredningsarbeten delvis i samarbete med FRI (Försvarets 
rationaliseringsinstitut), som har att tillgodose ratio- 
naliseringsintressen liksom SPRI.
Hos de fem privata företagen är entreprenör och konsult 
utomordentligt forskningsinriktade, ofta i samband med 
uppdrag från BFR. Hos de tre övriga förekommer inte någon 
forskning alls. Hos förvaltnings- och försäkringsbolag är 
anledningen brist på resurser (ekonomiska och personella) 
medan det hos industrin beror på brist på intresse, efter­
som fastighetsförvaltning ej är deras huvuduppgift. Forsk­
ning hos industrin bedrivs inom det egna området, dvs för 
produktutveckling. På fortifikationsförvaltningen utveck­
las konstruktioner och metoder för befästningsanläggningar 
•oå deras forskningsbyrå. Ingen av dessa stora organisatio­
ner utnyttjar sina forskningsavdelningar för att ge ser­
vice till fastighetsförvaltningen.
Tar man till sist och multiplicerar viktfaktorerna för 
kapital för varje fastighetsägare med summan av deras 
minustecken får man följande rangordning och jämförelse­
tal från bäst till sämst:
entreprenör 1 
industri 6 
förvaltningsbolag 8 
försäkringsbolag 10 
SPRI 24 
Stockholms kommun 160 
Fortifikationsförvaltn 301
(Konsulten ej medtagen, eftersom firman ej ägde några 
fastigheter.)
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De sju intervjuade fastighetsägarna förvaltar tillsam­
mans ett kapital på 15,1 miljarder kr. Två av fastig­
hetsägarna är mycket stora. Summan ger en antydan om vad 
några få tiondels procent i satsning på rationaliseringar 
skulle betyda ekonomiskt. Det är lätt att se av intervju­
erna att ökade kunskaper om kvaliteter och aktuellt tek­
niska data är nödvändiga. En rörligare, mer flexibel och 
lätthanterlig planering skulle snabbt kunna råda bot på 
onödiga försummelser.
När kraven på förbättringar i arbetsmiljön successivt 
ökar, borde under tiden beredskapen för att på ett klokt 
sätt kunna tillmötesgå kraven också höjas. Om förslag till 
förbättrad lagring, åtkomlighet och à jour-hållning av 
tekniska data utarbetas kan samtidigt ett system för be­
vakning och planering av både kvaliteter och kostnader 
ta form. Det skulle inte behöva vara utopiskt att tro att 
om samma fastighetsägare intervjuades på samma sätt efter 
införande av bättre metoder antalet minustecken radikalt 
skulle minska både vad gäller kvaliteter och avsteg från 
medelvärden.
Det är framför allt nödvändigt att tekniska uppgifter 
som nu behandlas osystematiskt och, om man så vill, 
gammalmodigt, behandlas med samma omsorg som frågor som 
har direkt med ekonomin att göra.
Intervjuserie 2
Fortifikationsförvaltningen, som är Sveriges största för­
valtare av byggnader, intervjuades i intervjuserie 1 bland 
andra fastighetsägare. De i föregående avsnitt redovisade 
resultaten intresserade fortifikationsförvaltningen och 
de önskade en fortsatt kontakt med forskningsprojektet.
Man överenskom om en ny intervjuserie
dels för att öka forskningsprojektets kunskaper om
omvärlden,
dels för att få en klarare bild av forskningsresulta­
tets användbarhet,
dels för att tillföra forskningsprojektet synpunkter.
7 -D7
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Fortifikationsförvaltningen valde ombyggnaden av hangar 81, 
F7, Såtenäs, som pilotobjekt för intervjuserien. Dess pla­
neringsprocess skulle kartläggas.
Intervjuerna förbereddes med handlingar som bifogades 
ett brev som sändes ut till dem som i första hand skulle 
intervjuas (bil 2). Förutom brevet och tre formulär inne­
höll handlingarna ett "CONCEPT" vari forskningsprojek­
tets dittillsvarande metoder och planerade hjälpmedel för 
en ombyggnadsprocess kortfattat beskrevs: intervjuteknik 
och sambandsmönster, bedömning av egenskaper med hjälp 
av en värderingsmodell, presentationstekniker m m.
Följande arbetsmoment skulle ingå i intervjun:
1. Processen kartläggs av dem som har den bästa över­
blicken över projektet med hjälp av en blankett (for­
mulär 1) .
2. "Låspunkter" registreras, dvs tidpunkter då beslut 
fattades, som i nå.got väsentligt avseende låste "ramen" 
för projektet, t ex beslut om tomtval, ombyggnad i stäl­
let för nybyggnad etc. Sökandet efter låspunkter avbryts 
när en söka-ram-fas är avslutad.
3. Deltagarna vid de olika låspunkterna förtecknas 
(formulär 2). CONCEPT presenteras och diskuteras.
4. Varje deltagare intervjuas:
a) beträffande hur denna typ av objekt (Såtenäs) normalt 
handlägges (formulär 3). Eventuellt noteras på ny blankett 
(formulär 1) den normala beslutsgången.
b. beträffande deras uppfattning om CONCEPT mot bakgrund 
av nya bestämmelser och lagar.
(Anm. 1. CONCEPT amerikansk/engelsk affärsterm, affärsidé. 
Här använd i betydelsen forskningsidé.
2. Begreppet LÅSPUNKT definieras som en händelse, ett be­
slut eller liknande, som i något väsentligt avseende låser 
ett objekts utformning.)
Arbetet inleddes med orienterande intervjuer med projekt­
ledaren och handläggande tjänstemän på Fortf och övriga 
militära myndigheter i Stockholm. En översiktlig bild 
av pilotobjektets handläggning (planeringsprocess) 
skisserades.
Tidpunkter för händelser och beslut antecknades och 
muntliga uppgifter sammanställdes och kontrollerades. 
Frågorna kunde inte alltid besvaras direkt utan inter­
vjuaren fick ofta återkomma eller gå till andra myndig­
heter för att komplettera uppgifterna.
Varje intervjutillfälle gav upphov till nya frågor i en 
serie som ej helt kunnat fullföljas. Den information som 
insamlats torde dock vara tillräcklig för det resultat 
man eftersträvat.
En resa till F7, Såtenäs, planerades för att få tillfälle 
att intervjua nvttjare och brukare på lokal nivå och för 
att titta på pilotobjektet, hangar 81, Samtidigt skulle 
myndigheter på regional nivå i Skövde och konsulterna i 
Göteborg intervjuas.
Redan genomfördes, varvid planeringsprocessen på lokal 
och regional nivå kartlades och berörda tjänstemän inter­
vjuades .
Efter hemkomsten bearbetades intervjuresultaten och plane 
ringsprocessen i sin helhet kunde kartläggas. Därefter 
bestämdes låspunkterna, intervjuprotokollen sammanställ­
des och planeringsprocessen kunde analyseras.
Intervjuerna gjordes alltid vid personliga besök men kom­
pletterades ibland med telefonkontakter för kontroll och 
uppföljning.
Intervjupersonerna var undantagslöst mycket intresserade 
och ställde välvilligt tid till förfogande, ofta trots 
hård arbetsbelastning. Varje intervjutillfälle inleddes 
med kartläggning av planeringsprocessen med hjälp av 
formulär 1.
Efter den inledande kartläggningen bestämdes intervju­
personens roll i processen och låspunkter som han (ingen 
kvinna har intervjuats) deltagit i.
Därefter presenterades forskningsprojektets syfte och 
idé med hjälp av CONCEPT och nya frågor ställdes med 
utgångspunkt från detta.
Intervjuresultatet presenteras med det ifyllda formulä­
ret 1, där handläggningsordning och deltagare i handlägg­
ningen av ombyggnad av hangar 81, F7, Såtenäs, anges med 
olika symboler förklarade på blanketten.
På blankettens övre halva beskrivs skeden/aktiviteter i 
byggprocessen och på den undre halvan parter och medver­
kande. Varje kolumn representerar en tidpunkt eller en 
tidsperiod och symbolerna beskriver respektive parts roll 
i respektive skede. Blanketten har anpassats till forti- 
fikationsförvaltningen och övriga militära myndigheter. 
Aktivitetstillfällen har angetts och numrerats.
(Anm. Försvaret använder sig av en omfattande förkortnings- 
apparat, som för den oinvigde är ett stort mysterium. För 
den invigde är den ett praktiskt hjälpmedel. I bil 3 åter­
finnes de i rapporten förekommande förkortningarna och en 
förklaring av deras roll i denna planeringsprocess.)
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Aktivitetstillfällen har varit:
1. Årligen återkommande inspektioner av militära och civila 
myndigheter samt skyddsronder m m. Förarbete för general- 
planemöte.
2. Generalplanemöte för F7, Såtenäs, 70-11-24—26. Försvaret 
upprättar vart 7:e år s k generalplaner för varje freds­
förband. Syftet är att upprätta planer för förbandets 
lokalförsörjning och kan jämföras med de kommunala gene­
ralplanerna. Mötena hålls på resp förband och kan samla 
upp till 50 deltagare från CTV ( = chefen för flygvapnet 
= myndighet), MILO-representanter, representanter från 
förbandet (F7), FortF och en lång rad andra militära 
myndigheter.
Generalplanemötena är inte beslutande utan CFV fattar be­
sluten i efterhand. Protokollet för F7:s möte 1970 juste­
rades 1976.
Hangar 81 diskuterades på mötet och det beslöts att FortF 
cmedelbart skulle utreda an bef hangarer kunde byggas an 
för att passa Viggen.
3. Utredningen resulterade i att F7 fick nya hangarer för 
Viggen. Under intervjuerna har tre orsaker nämnts: brand­
krav, bristande utrymme i plan och höjd och dålig bärighet 
i takkonstruktionen.
Flygplan 37, Viggen, beställdes med fällbar stjärtfena just
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för att kunna tas in i bef hangarer. Detta lär aldrig ha be­
hövt utnyttjas.
4. Ovan relaterade beslut cm nybyggnad resulterade i att hangar 
81 blev tan och CFV kallade till "begränsat generalplanemöte 
ang tänkbart utnyttjande av hangar 81" 74-01-23—24. Mötet 
diskuterade tänkbara användningar av byggnaden och enades
cm att FortF skulle utreda och kostnadsuppskatta två alter­
nativ.
5. Utredningen gjordes av FortF/Ka med Bd Hedman som projekt­
ledare under sarmaren 1974. Utredningen gencmfördes scm 
grova kostnadsuppskattningar av olika alternativa använd­
ningar av byggnad 81 och andra cm- och nybyggnadsåtgärder 
föranledda av dessa alternativ. Underlaget bestod av en 
översiktlig beskrivning av tänkta byggnadsåtgärder, rela- 
tionsritningar, typritningar och planskiss 1:200 över 
tänkt användning av byggnad 81.
6. Utredningen överlämnas 74-09-30 till CFV för prioritering 
och framtagande av behovsunderlag. Utredningen förordar 
ett alternativ för cmbyggnad av hangar 81 med kostnad 
4,13 milj kr (prisläge 74-02-01).
7. CFV remitterar UTKAST TILL BEHOVSUNDERLAG son baserar
sig på utredningen i punkt 5 och 6. CFV beslutar här ensam 
varefter beslutet går på remiss enligt blanketten. FRI 
anses scm den tunga insatsen. FortF remitterar för sin 
del till ByV för deras lokalkännedom.
8. 75-06-24 - CFV överlämnar behovsunderlag för cmbyggnad 
av byggnad 81 till integrerat förråd och fältarbetstropp 
till FortF/Kv. Objektet inplaneras av CFV i budgeten för 
iståndsättning av kaserner 77/78. Detta innebär formell 
beställning till FortF att utföra projektering enligt 
behovsunderlaget.
75-07-30 - Kv svarar CFV att iståndsättning av byggnad 81 
uppskattas kosta 5,5 milj kr (prisläge 75-02-01) enligt 
utkast till behovsunderlag (punkt 6). Normalt väntar CFV 
på detta besked innan han beställer projektering. Belop­
pet i budgeten stämmer dock så förmodligen har man haft 
underhandskontakter. Någon ny kostnadsberäkning har inte 
gjorts på FortF:s kalkylavdelning.
9. 75-12-16 - Ka remitterar sina förslagshandlingar. Kostnads­
uppskattning följer 76-01-14, 7,15 milj kr (prisläge 75-02-01).
Militära myndigheterna ställer sina remissvar till CFV 
senast 76-02-06, scm sammanställer dessa och vidarebeford­
rar till FortF/Ka senast 76-02-20.
F7 skyddskommitté skall yttra sig och skicka kopia till 
yrkesinspektionen.
Underlag scm ges är: kortfattad beskrivning, situationsplan 
och en förslagsritning 1:200 (plan och sektion).
10. 76-02-09 - Ka "fastställer" sina l:a stegshandlingar utan 
att avvakta CFV:s sammanställning av remissvar.
11. 76-03-01 - CFV skickar en sammanställning av remissyttran­
dena och frågor cm anledning till kostnadsökning på 30 %
(fast pris 18 %) från 5,5 till 7,15 milj kr.
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12. 76-04-20 - FortF (Kv) hemställer hos regeringen:
att få projektera enbyggnaden av hangar 81, F7, Såtenäs, 
fram till färdiga huvudhandlingar,
att få fortsätta projekteringen under den tid huvudhand­
lingarna prövas,
att 720 000 anslås för projekteringen.
Projektet uppskattas kosta 7,15 milj kr (prisläge 75-02-01).
13. 76-05-26 - Departementet svarar på l:a stegsskrivelsen 
och ställer medel till förfogande för projektering.
14. 76-08-04 - Projekteringssarmanträde med samtliga konsul­
ter och fackbyråema på FortF. Tidplan, komplettering av 
installationer och brandförsvarsåtgärder och små planänd­
ringar diskuteras. Sanmanträdet innebar start för projek­
tering av huvudhandlingarna.
15. 76-09-08 - Konsulterna och fackbyråema lämnar underlag 
för huvudhandlingarna.
16. 76-10-11 - Ka fastställer sina 2:a stegshandlingar (huvud­
handlingar) och överlämnar dessa till Kv.
17. 76-11-02 - FortF/Kv hemställer hos regeringen (2:a steget) 
att få utföra ombyggnad av byggnad nr 81, F7, Såtenäs. 
Projektet beräknas kosta 8,15 milj kr (prisläge 76-02-01).
18. Beslut förväntas av försvarsdepartementet.
19. Bygghandlingsprojektering igångsättes.
Denna detaljerade men förkortade redogörelse av aktivi- 
tetstillfällena medtages för att förmedla intrycket av 
ett byggärendes komplexitet och den tyvärr ganska vanliga 
företeelsen att kostnadsberäkningar inför olika besluts­
tillfällen visar på en ständig ökning av kostnaderna. 
(Kostnaderna har därför understrukits i texten. De visar 
en stegring från 4,15 milj kr via 5,5 och 7,15 till 
8,15 milj kr. Samtliga höjningar kan inte motiveras av 
index. )
På blanketten på omstående sida är aktivitetstillfäl­
lena ifyllda tom punkt 19 och medverkande angivna 
med sina olika roller (Fig 3).
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Vem gör vad, när? Vilka resultat uppnås av vilka in­
satser? På vilka grunder fattas vilka beslut?
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Aktivitetstillfallen/ 
aktuell tidsperiod
SKF.DEN/AKTIVITETER
BRUKANDE/FÖRVALTNING 
Kontinuerlig planering ►
Skyddsronder, problcminvent. ► 
Upprättande av V^^AN/uiSTA ► 
Analys av kostnader >
UT REDNI NG
Initiering av projekt 
Probleminventering/analys 
Precisering av förutsättningar 
Utredning för lokalisering 
utbyggnad 
kostnadsramar ► 
PROGRAMMERING
Formulering av verksamh. krav ► 
Formulering av brukarnas krav ► 
Krav pä lokalernas utformning ► 
Precisering av tekniska krav ► 
Budgetering av kostnader► 
PROJEKTERING 
Bearbetn. av programunderlag ► 
Utveckling av lösningar ►
Ansökan om byggnadslov ►
Detaljprojektering ►
Kostnadskalkylering ►
GENOMFÖRANDE 
Färdigst. av anbudsunderlag 
Anbua sgranskning 
Byggande, montering 
Besiktningar
Dokumentation av objektet 
Kostnadsuppföljning
PARTER/MEDVERKAN -V 4 ) "i
FÖRETAGSLEDNING ____ ______ !
CENT&ALT' C FV r xi X J X£ 0 X p D
^E6-|ON*LT‘ Mb VstWS r * o R 5 0 b DLOKA-L-T": C T?- / 4ÏZ « .CL o S & □' □
_
CENTRALT: koETk « iL. 9 0 m n / i
FACKLIGA ORGAN r r 1
Fackklubbar r|Q V
Huvud sky dd som bud LLj ! i tö \
Skyddsombud □ t0 r
Fackliga studiegrupper □ r i
GEMENSAMMA ORGAN L r........- i i
Företagsnämnd r
Skyddskommitté |r 1 ö
_
—JFöretagshälsovård , w .j
Projck tgr upp/Pr oj ek t led ning i jArbetsgrupper tZ
_
!PROJEKTORER
r
___ r rz r zProjckteringsledning w • m C » u £ DArkitekt * områdesplan/mark r «' i z Lz 1/- husbyggnad L_ r mX X m ,• inredning 1
Byggkonstruktör Zj Bjv m
V VS-tekniker : Ef \
El-tckniker I _ \ H
Specialkonsulter, - Kvb
ToriF.T fv-Jc.- - u{r.FMV-k.FD
o - z
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RESULTAT
-< O r i f t - och undcrhällsplaner
PPoßTEC.
◄ PriOntcnng av F^BBÄTTRIMO-At:
◄ Prioritering av åtgärder
◄ Projektorganisation
◄ Problembeskrivningar
◄ Målformulering
◄ T omtval
◄ Etappmdelning
◄ T ids- och kostnadsramar
◄ Produktionsprogram
◄ Arbetsmiljöprogram
◄ Byggnadsprogram
◄ Detaljprogram
◄ Budgetramar______________
◄ Direktiv för projektering
◄ Förslå gsh and ling ar
◄ Huvudhandlinjgar
◄ Bygghandlingar
◄ F inansienngspian
◄ Upphandlingsbeslut
◄ Antagande av anbud
◄ Kontroll och revideringar
◄ Godkännande för inflyttning
◄ Relationsritningar
◄ Erfarenhetsbank
Symboler för studium av 
skeden/aktiviteter
• = aktivitet
O = huvudaktivifet/låspunkt
Symboler för studium av 
parter/medyerkan
/ = initiativtagande 
S = förslagsställande 
X = beslutande 
O = yttrande/samråd
• = förhandlande
J| = vt-rkslûU a.t^de_
B = medverkande/4
/ Cafsaudc
[J = informerad V
För att närmare analysera intervjuresultatet med avseende 
på bl a beslutsunderlagens kvalitet vid de olika tidpunkt­
erna och för att undersöka forskningsprojektets värde som 
hjälpmedel i planeringsprocessen, utvaldes som nämnts lås­
punkter, dvs händelser som i något väsentligt avseende 
"låst ramen" för projektet.
Följande händelser i pilotprojektet utvaldes som låspunkter 
(markerade med {C) på blanketten) :
1. Generalplanemötet 1970, kolumn 2 på blanketten.
2. Begränsade generalplanemötet 1974, kolumn 4.
3. Ka:s utredning sommaren 74, kolumn 5 och 6.
4. CFV beslut om behovsunderlag 75-06-24, kolumn 8.
5. Ka fastställer sina förslagshandlingar 76-02-09, 
kolumn 10.
6. DFV sammanställning av remissyttranden 76-03-01, 
kolumn 11.
7. FortF hemställan hos regeringen 76-04-20 (l:a steget), 
kolumn 12.
8. Ka fastställer sina huvudhandlingar 76-10-11, 
kolumn 16.
9. FortF hemställan hos regeringen 76-11-02 (2:a steget), 
kolumn 17.
Var och en av dessa låspunkter berör pilotprojektet i alla 
dess aspekter. Låspunkt nr 1 medtages inte, dels pga den 
avlägsna tidpunkten, dels pga att frågan då var om hangar 
81 kunde byggas om för Viggen, alltså en helt annan funk­
tion som senare tillgodosågs med nybyggnad. Punkterna 2-9 
berör alla Ka.
Förutom dessa låspunkter som berör pilotprojektets alla 
aspekter har antecknats händelser som påverkat projektet 
i begränsad utsträckning. Dessa är:
10. Förslag från C fältarbetstropp och intendent F7 till 
planlösning av byggnad 81.
11. CF7 remissyttrande.
12. F7 skyddskommittés remissyttrande.
13. FMV intredningsskiss till integrerat förråd i 
byggnad 81.
14. FortF brandinspektörs remissyttrande.
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Intervjupersonerna tillfrågades om balansen mellan å ena 
sidan fullständigheten i beslutsunderlagen och å den andra 
konsekvenserna av beslutet. Svaren var entydiga så till­
vida att ingen angav att mycket god balans rådde mellan 
faktaunderlag och konsekvenser. Ingen intervjuperson an­
gav att beslut fattats i ett för tidigt skede utan obalan­
sen ansågs bero på bristande faktaunderlag.
Under förvaltningsskedet besiktigas byggnaderna årligen 
av lokalansvariga, skyddskommittéer, hälsovårdsmyndighe­
ter m fl. Faktaunderlaget som åstadkommes är i dessa fall 
beroende av observans och kunnighet hos de tjänstemän som 
utför besiktningarna och varierar i kvalitet från fall 
till fall.
Jämte förvaltningsskedet är planeringsskedet det ur forsk­
ningsprojektets synpunkt det intressantaste skedet. Både 
teoretiskt och praktiskt låses i detta skede stora kost­
nader, när kunskaperna om det tilltänkta byggnadsföretaget 
är som minst.
Pilotprojektet hade inte kommit längre än till huvudför­
handlingar .
Huvudhandlingarna baserar sig på nulägesbeskrivning och 
omfattande remissomgång vad gäller lokalernas funktion 
och utgör ett gott underlag för bedömningar. Någon allmän 
bedömning av byggnadsföretagets lämplighet görs dock inte 
av FortF eller någon annan myndighet. Huvudhandlingarna 
används av regeringen som underlag för att bevilja pengar 
för bygget.
Allmänt kunde konstateras efter intervjuerna, där frå­
gorna ställts med hjälp av formulären 1-3:
- Handläggningen av projektet var mycket utdragen över 
tiden.
- Ett stort antal personer deltog; specialiseringen är 
hård: varje person hade små möjligheter till överblick.
- Inga formella fel har kunnat påvisas i handläggningen; 
de deltagande framförde dock allvarlig kritik mot ar­
betssättet .
- Vid flera beslutstillfällen har det rått uppenbar 
obalans mellan de beslut som fattats och det underlag 
som då förefanns.
- Kommunikationen mellan beställare och FortF visar 
tecken på att fungera mindre väl.
- Ingen systematisk prövning av olika alternativa lös­
ningar har gjorts.
När man under intervjuerna presenterade huvuddragen i 
forskningsprojektets metoder och hjälpmedel och frågade 
om de ansågs vara praktiskt utnyttjningsbara i det aktu­
ella pilotprojektet noterades i huvudsak positiva attityder.
Spontant trodde man att säkerheten i beslutsunderlagen 
skulle kunna förbättras med hjälp av metoderna samt att 
det skulle kunna bli lättare att utvärdera olika alterna­
tiva lösningar.
Speciellt i tidiga skeden av beslutsprocessen såg man möj­
liga fördelar av metoderna/hjälpmedlen. De skulle kunna 
verka för en bättre balans mellan kvalitet i beslutsunder­
lag och graden av låsning som blev effekten av ett visst 
beslut. Det noterades även en del negativa reaktioner.
T ex var man tveksam till följande:
- De nuvarande resurserna som ges för inventering av om- 
byggnadsobjekt räcker inte till för att utnyttja meto­
dernas hjälpmedel.
- Skulle hjälpmedlen bli tillräckligt lätthanterliga?
- Skulle metoderna vara tillämpliga för mer ovanliga 
byggnadstyper?
- Kommer precisionen i de data man måste använda (främst 
kostnadsinformationen) att kunna bli tillräcklig?
- Den nuvarande organisationen av handläggningen av 
byggärenden passar inte för metoderna/hjälpmedlen.
- En justerad organisation fordras.
Vid intervjuerna ställdes även frågan om hur man ser på 
metoderna/hjälpmedlen mot belysning av att olika grupper 
av brukare hos beställarna (i kraft av nya lagar/överens-
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kommelser mellan arbetsmarknadsparterna) framgent kommer 
att få större inflytande på bl a byggprocesser0
En tillämpning av metoderna/hjälpmedlen ansåg man kunde 
få följande effekter:
- Kostnadsargument skulle effektivare kunna framföras mot 
i (orealistiska?) förslag från brukarna.
- Brukarna skulle bli tvingade till en mer systematisk 
värdering av olika alternativ.
- Brukarnas kunskaper skulle bättre kunna tillgodogöras 
i beslutsprocessen.
De slutsatser som kan dras av denna intervjuserie är en 
ytterligare bekräftelse på att intervjuer är effektiva, 
inte bara för att kartlägga ett förlopp utan även för att 
ge forskningsarbetet ökade kunskaper om omvärlden. Inter­
vjuerna kartlägger metodernas användbarhet och tillför 
forskningsarbetet synpunkter. Av denna intervjuserie kan 
man dra slutsatsen att forskningsprojektets metoder skulle 
underlätta kommunikationen mellan beställare och forti- 
fikationsförvaltningen. I dag synes byggteknikerna ha en 
starkare ställning än beställarna. Mot bakgrunden av ut­
vecklingen på arbetsmarknaden i riktning mot ökat brukar- 
inflytande måste kommunikationsproblemen brukare - bygg­
tekniker - beställare speciella uppmärksammas.
Metoderna skulle också kunna bidraga till en koncentra­
tion av handläggningen till ett färre antal beslutspunkter, 
varvid samtidigt bättre beslutsunderlag föreligger. Där­
vid bör man också kunna öka motivationen hos de medverkan­
de och ge enskilda befattningshavare ökad överblick över 
större sammanhang.
Det är troligt att den största vinsten skulle ges av att 
effektivisera de tidiga skedena i beslutsprocessen, så 
att man inte riskerar att alltför tidigt åstadkomma lås­
ningar innan relevanta alternativ kunnat beaktas.
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Intervjuserie 3 - en sammanfaftning
De slutsatser och resultat som framkommit ur de föregående 
intervjuserierna diskuterades med ett mindre antal centralt 
placerade befattningshavare vid FortF. Forskningsprojektets 
metoder och hjälpmedel beskrevs till innehåll och förvän­
tat resultat. Reaktionerna gick i samma försiktigt positiva 
riktning som i intervjuserie 2.
Man kände ett behov av att få metoderna/hjälpmedlen ytter­
ligare konkretiserade och ställde ett objekt till förfo­
gande för att möjliggöra en verklighetsnära demonstration: 
ombyggnadsförslag för kanslibyggnad på P18, Visby.
När Pl8-utredningen överlämnades tillsammans med en sam­
manfattning av alla intervjuer med slutsatser, skissera­
des även en uppläggning av fortsatt utvecklingsarbete för 
fortifikationsförvaltningen. Intervjuresultaten är entydiga 
och ger anledning att förmoda att forskningsresultatens 
metoder och hjälpmedel skulle kunna avhjälpa en del brister 
och höja effektiviteten i en del avseenden, där intervju­
erna kunnat påvisa intresse för förbättringar:
- Forskningsprojektets systematiska inventering fungerar 
som en checklista, så att risken minskar för att man 
bortser från viktiga faktorer.
- Forskningsprojektets metoder gör att man orkar genomföra 
fler beräkningar av alternativa lösningar.
- Forskningsprojektet underlättar för en fastighetsägare 
att systematiskt bygga upp en lättadministrerad erfa­
renhetsbank .
- Forskningsprojektets presentationsmetoder hjälper del­
tagare i beslutsprocessen att få kunskaper om de väsent­
ligaste momenten i en ombyggnadsprocess.
Dessutom höjs effektiviteten i handläggningen 
om fler inblandade söker fler alternativ tidigare,
om man undviker att omedvetet låsa alternativ genom 
olycklig problem- och behovsformulering, 
om man bättre klarlägger var erfarenheten om genomförande 
drift ochanvändning finns,
om förutsättningarna tydligare uppfattas av alla intres­
senter tidigare,
om behov mera objektivt kan identifieras, kvantifieras 
och rangordnas,
om helhetsbilden kan utvecklas för alla experter/icke 
experter,
om flera intressenter praktiskt kan involveras i priori- 
teringsarbetet,
om den kreativa tankeprocessen stimuleras för undvikande 
av fixeringar,
om förhandlingssituationer ersätts av samarbetssituatio- 
ner,
om alla intressenter i större utsträckning kan relatera 
sitt eget mål till ett gemensamt mål.
Intervjuserien styrkte igen betydelsen av personliga 
kontakter, av öppna diskussioner. Det gäller varje pla­
nering och även då man planerar att genomföra förändring­
ar och införa delvis nya metoder. Dessa skall också dis­
kuteras och förändras i samarbete. Därför har föreslagits 
demonstrationer under hel- eller halvdagsseminarier som 
en naturlig och riktig följd av de resultat som inter­
vjuerna tagit fram.
Enkäter för sambandsundersökningar
Förut har beskrivits den intervjuform där formulär stöder 
intervjuaren, som därigenom har fått sina frågor välstruk- 
türerade. Svaren täcker problemområdet och blir jämför­
bara. Det är en dyrbar metod, eftersom den tar upp tid 
vid varje intervjutillfälle för både intervjuad och in­
tervjuare. Ett annat sätt att ta reda på fakta är att 
formulera s k självinstruerande enkätformulär. De struk­
tureras av fackmän, skickas ut, samlas ihop, och svaren 
sorteras, allt! ombesörjt av vana specialister och admi­
nistratörer.
I detta forskningsprojekt har enkätformulär utarbetats 
vid tre tillfällen, alla för att utreda en verksamhets 
sambandsmönster.
En arkitekt behöver mycket goda kunskaper om en verksam­
het för att kunna göra planlösningar som ger de anställda 
ett enkelt förflyttningsmönster och som underlättar deras 
vardagsarbete för lång tid framöver. Många verksamheter 
är så stora att det är omöjligt för en projektor att kom­
ma i kontakt med andra än utsedda kontaktmän, vilka rim­
ligtvis inte kan känna till arbetsvillkoren för alla 
grenar av verksamheten.
Enkäter ger arkitekten möjlighet att få väsentliga infor­
mationer. Anställda får samtidigt personligen kontakt med 
och information om planeringen av sin framtida arbetsmiljö. 
De kan sedan lättare bedöma de tekniska lösningarna.
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De första enkätformulären som lades upp gällde Svea Hov­
rätt, som skall ha sina lokaler fördelade i Wrangelska 
och Rosenhaneska palatsen samt Hessensteinska huset. 
Formulären är bifogade i bil 4.
Enkätformulär måste göras upp i samarbete med någon re­
presentant för verksamheten, som kan hjälpa till med att 
dela upp verksamheten i lämpliga arbets- eller funktions­
grupper, som inte bör splittras, menjvars kontaktfrekvens
med andra grupper skall kartläggas i enkäterna.
Nästa undersökning gällde länsstyrelsen i Växjö, som 
också har en splittrad lokalbild med lokaler i olika 
byggnader. Här omarbetades formulären något (se bil 5).
En bruksanvisning inledde, frågor om besöksrundor tona­
des ner medan en allmän fråga om bullerstörningar lades 
till.
Det tredje frågeformuläret upprättades helt självständigt 
av Stabschefen på P18, sedan han haft länsstyrelsens i 
Växjö formulär som förlaga och efter en kort diskussion 
med arkitekten (se bil 6) .
Enkäterna genomfördes för Svea Hovrätt och för Länssty­
relsen i Växjö. Förbättringen av formulären vid Växjö- 
enkäterna gav genast utslag i svarsprocenten, som ökade 
från 60 % till 80 %.
Svea Hovrätts enkätsvar togs om hand och sorterades av 
författaren av det dataprogram som beräknar sambandskost- 
naderna m m, vilket samtidigt gav honom möjlighet att ut­
veckla programvaran. Växjö länsstyrelses enkät sorterades 
och strukturerades för inmatning i dator av en arkitekt 
och en akademiker ovana vid sådant arbete. Arbetsinsat­
sen visade sig bli alltför stor för att man skall kunna 
rekommendera metoderna till andra än experter. Senare har 
en del omarbetningar och förenklingar gjorts i rutinerna 
med att systematiskt ordna enkätsvaren. Detta har ännu 
inte prövats i något testobjekt.
Som en projekteringsmetodik vid större projekt har dessa 
enkäter visat sig vara intressanta. En vidareutveckling 
av denna form av informationsutbyte att gälla fler områ­
den än sambandsundersökningar vore värdefullt. Alltefter­
som datorerna lättare och lättare för användare kan ta 
hand om en stor informationsmängd bör enkäter kunna ut­
nyttjas oftare som ett hjälpmedel i tiden vid projekte­
ring och planering.
Matematisk modell för behandling av intervjusvar
I samband med att projektets värderingsmodell diskuterats 
har kritik riktats mot möjligheten att verkligen utnyttja 
bedömningar av kvalitetsaspekter i en planering. Psykolo­
giska försök i flera vetenskapliga arbeten har visat att 
människor har svårt att samtidigt beakta flera kriterier. 
Man tenderar att värdera ett fåtal faktorer på de övrigas 
bekostnad, men vilka faktorer som överbetonas varierar 
från ett tillfälle till ett annat. Därför råder mycket 
riktigt ofta en stor osäkerhet i de bedömningar som görs. 
Detta anser man sig nu kunna bemästra genom att ta fram 
och använda s k flerkriteriemodeller. Modellerna blir då 
ett komplement till de mänskliga bedömningarna men inte 
ett substitut. När en modell är framtagen och berörda 
beslutsfattares preferenser och värderingar är kartlagda 
genom intervjuer kan förutsättningar och preferenser pre­
senteras och öppet diskuteras. Detta gör att om en fastig 
hetsägare tar fram en flerkriteriemodell (t ex byggnads­
styrelsen) kan brukarna bedöma och diskutera olika bygg- 
nadsalternativ från en klar utgångspunkt.
Försök att genomföra intervjuer som tar fram några nyckel 
personers preferenser gjordes 1977 på byggnadsstyrelsen. 
Fem personer intervjuades. De diskuterade ett 25-tal as­
pekter från den värderingsmodell som utarbetats under ut­
redningsarbete i P29 ombyggnad. Man behandlade aspekt 
efter aspekt och frågade de intervjuade om deras värde­
ringar enligt en metod som utvecklats av Keeney (se 
Keeney & Raiffa, 1976) . Man verifierar hela tiden bedöm­
ningarna av varje aspekt om den är oberoende av andra 
kriterier eller oberoende av andra förutsättningar.
De intervjuade blev snart så förtrogna med metodiken 
att de själva direkt kunde verifiera dessa förutsätt­
ningar. Intervjumetoden är ändå komplicerad och måste 
genomföras av experter väl förtrogna med Keeney's ar­
beten. För de intervjuade är frågorna däremot lätta att 
besvara.
Resultatet av denna intervjuserie blev att kvalitets­
aspekterna i värderingsmodellen kunde ges vikter som 
överensstämde med intervjuresultaten. Hur detta skulle 
påverka en bedömning av en byggnad och alternativa lös­
ningar har inte prövats. Det mest påtagliga resultatet 
av intervjuserien blev därför istället två sidoeffekter 
dels att värderingsmodellen bearbetades och viktiga 
(riktiga) ändringsförslag kom fram,
dels att deltagarna lärde sig intervjuteknik, bedöm- 
ningsförfarande och värderingsmodellen som sådan.
Intervjuerna har alltså även här visat sig vara en utom 
ordentligt pedagogisk metod.
Det är svårt att värdera nyttan av att införa en så teo 
retisk intervjumetod som denna, då dessutom de matema­
tiska bearbetningarna av svaren har en komplexitet som 
gör att de inte kan förstås av många inblandade i plane 
ringsprocessen av byggd miljö. Forskningsprojektet har 
i alla andra avseenden visserligen utnyttjat vetenskap­
liga metoder men de är alltid enkla att tillämpa och 
har en väl etablerad teoribildning.
Intervjumetoden är ändå effektiv och ger så påtagliga 
resultat att den med stor fördel borde kunna utnyttjas 
av t ex stora fastighetsägare, varunder den också så 
småningom torde kunna bearbetas till större enkelhet 
och överblickbarhet. I detta forskningsprojekt får me­
toden tjäna som ett exempel på förbättringar som kan 
åstadkommas genom samarbete mellan olika specialiteter.
Tekniska inventeringar
För att kunna beskriva befintliga lokalers användbarhet 
måste byggnadens tekniska egenskaper undersökas. En väl 
gjord inventering kan förhindra stora förluster genom 
att den kartlägger både positiva och negativa egenskape 
hos byggnaden. Det är en nödvändig förutsättning för en 
projektering.
Redan 1974 utarbetades i utredningsarbetet på byggnads­
styrelsen ett blankettset - eller checklistor - där bygg 
nadsstyrelsens experter och konsulter valde ut de uppgif 
ter som varje projektor behöver. K-, V- och E-tekniker 
får tillsammans fylla i blanketter och får då, förutom 
ett gemensamt arbetsunderlag, en god början på samarbe­
tet under projekteringen. Även ritningar sammanförs i 
inventeringsmaterialet, både arkiv- och relationsrit- 
ningar, stomplaner och sektionen. Brandcellsindelningar 
och utrymningsvägar skall anges. Förfarandet beskrivs 
utförligt i handboken BFR-rapport 2:79, som också har 
blanketterna bifogade liksom en anvisning av blanketter­
nas användning.
En inventering med alla tekniker inblandade är nödvändig 
men ganska kostsam. I forskningsarbetet har därför dis­
kuterats att en inventering uppskjutes till före projek­
tering och i det första planeringsskedet ersättes av 
enklare besiktningar. Är byggnaden i sådant skick att en 
inventering påfordras kan inventeringen naturligtvis 
tidigareläggas.
I forskningsarbetet föreslås nu att en planering börjar 
med en besiktning (se fig 1). Man beskriver nya behov 
och krav i befintlig byggnad. Sedan värderar man byggna­
dens användbarhet genom att bedöma tekniska och andra 
kvaliteter.
När sedan inventeringen genomförs i samband med projek- 
teringsstart har man redan ett bra underlag att utgå 
ifrån. Man har insikt om föreslaget utnyttjande och 
man har till sitt förfogande kostnadsberäkningar av åt­
gärder, vars rimlighet kan kontrolleras vid inventering­
en. Det förutsätter att de besiktningar som görs är 
grundliga, att fastighetsskötare m fl deltar och att 
brister verkligen kartläggs.
En inventering och en besiktning av en byggnad är ett 
slags intervjuer. De skall ge informationer som sedan
skall användas för att ge alla inblandade underlag för 
att utarbeta goda lösningar. Det är viktiga fakta som 
skall presenteras så att alla lätt kan ta del av dem. 
Med samma allvar som man i intervjuerna frågade fastig­
hetsägarna om faktaunderlag finns och om kvalitetsbe­
dömningar gjorts, ställs i inventeringsrnaterialet och 
värderingsmodellen också frågor inte bara om tekniska 
kvaliteter utan även om andra s k mjukdata.
Resultaten från FoU-arbetets intervjuserier och försöken 
att på ett rimligt sätt ta fram tekniska data och mjuk­
data i olika former av inventeringar bekräftar behoven 
av projektets metod- och programutveckling.
Kap 4. METODER OCH PROGRAMUTVECKLING
Bakgrund
De slutsatser som dragits av intervjuserierna i detta 
FoU-projekt är förkortat att det
dels föreligger behov av en metodutveckling för att 
ge alla rollinnehavare i ombyggnadsprocessen en 
bättre överblick över problemen 
dels är ombyggnadsprocessens tidiga planeringsskeden 
som är de mest försummade där beslutsfattare får 
sämst beslutsunderlag.
Under en ombyggnadsprocess, under en planering, styrs 
besluten av mätbara enheter - tid, pengar, kvadratme­
ter m m. Dessa måste kunna beräknas och analyseras. 
För att kunna göra detta kan man bygga s k modeller 
som med hjälp av matematiska ekvationer och/eller da­
taprogram beräknar utfallet av alternativa lösningar. 
Syftet är att med hjälp av en förenklad, stiliserad
beskrivning av aspekter, som det vid olika skeden gäl 
1er att studera, kunna förutsäga konsekvenserna (t ex 
kostnader) av olika åtgärder i verkligheten.
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Fig 4 Olika kostnader beräknas under olika planerings
skeden.
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Inför en ombyggnad kan man beräkna en ombyggnadskost- 
2nad/m med hjälp av Statistiska Centralbyråns uppgif­
ter om olika rumstypers kostnadsnivåer. Men det gäller 
även att kunna analysera verksamheters behov och krav - 
får verksamheten goda betingelser efter ombyggnad? När 
man värderar en byggnads användbarhet måste man också 
diskutera vilka standardnivåer man önskar sig och veta 
vad olika åtgärder kostar. Har man valt alternativ kan 
man till sist göra en konventionell kostnadsberäkning 
baserad på en mängdförteckning (se fig 4).
Under utredning och planering skaffar man sig således 
på olika sätt en överblick över kostnader, en viktig 
konsekvens som påverkar all planering.
Man måste kunna beskriva problemen, analysera målen, 
upprätta alternativ, inventera befintliga egenskaper, 
väga kostnader mot kvalitéer, rangordna alternativ, 
ifrågasätta förutsättningar, för att igen analysera 
målen och beskriva problemen o s v i flera omgångar 
under en planering. Detta är ett sätt att beskriva ett 
vanligt skissande, ett iterativt arbetssätt.
f
undersöka
målen
skissa på alt 
' lösningar
beskriva
problemen
undersöka
målen
samla in 
fakta \väga kostnader 
mot kvalitetery
ifrågasätta 
förutsättningarna
testa 
känslighet
Fig 5 Iteration är förutsättningen för att kunna analy­
sera problem och lösningar systematiskt särskilt 
i ett skiss-skede
Den teoretiska bakgrunden till metodutvecklingen i det­
ta projekt är systemanalytisk eller om man så vill vär­
deanalytisk. Den oöverskådliga beslutsprocessen i bygg- 
ärenden med ett flertal deltagare och beslutsnivåer kan
hämta hjälp från analysmetoder prövade i andra besluts­
sammanhang framförallt i USA där ämnet systemteori är 
välutvecklat. Hypotesen i detta projekt är att utnytt­
jande av analysmetoder kan förbättra kvaliteten i en 
planering av ombyggnader. Hypotesen kan inte verifieras 
i denna rapport.
System för faktainsamling och beräkningar har byggts 
upp i projektet under utnyttjande av den logik och de 
matematiska teorier som har utvecklats så snabbt i takt 
med datorernas utnyttjande inom allt fler områden.
I val av funktionstyper i föreliggande dataprogram har 
styckvis lineära funktioner valts. Manuella metoder ger 
inte större exakthet. Den enkla struktur som modellerna 
och programmen därigenom kunnat få gör det också helt 
möjligt för alla att inom rimlig tid sätta sig in i 
systemet. Hypotesen att enkelheten är en psykologisk för­
utsättning för intresserade att kunna lära sig att ut­
nyttja metoderna anser vi vara styrkt i detta arbete.
I systemanalys strävar man efter att klargöra de komplexa 
sambanden mellan de faktorer som uppträder i ett besluts­
problem utan att nödvändigtvis - som i operationsanaly- 
sen - ange ett "bästa" eller rekommenderat alternativ 
för beslutsfattaren. Värderingsmodellen och känslighets- 
analysen ger konsekvensredovisningar av olika åtgärder 
och olika värderingar. I beslutssituationen vägs mjuk­
data mot hårddata. Beslutsfattare får underlag att be­
döma kvaliteter och egenskaper och välja alternativ.
Projektarbetet kan också anknyta till aktuella diskussio­
ner i samhället om den positivistiska vetenskapssynen med 
dess förankring i en objektiv, mätbar verklighet a ena 
sidan, å den andra sidan den humanistiska vetenskapssynen 
med dess förankring i en subjektiv verklighet. Romantik, 
konstnärlighet, teleologi har också en måttstock - kvali 
tetsbegreppet.
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kvalitet
objektiv subjektiv
verklighet verklighet
Fig 6 Den västerländska traditionen att beskriva verk­
ligheten med objektiva hjälpmedel förenas i vår 
tid med en strävan att få fram hjälpmedel även 
för att beskriva verkligheten subjektivt. Kvali­
tetsbegreppet förenar.
Verkligheten är inte statisk. Det är egentligen inte 
en kvalitet som sådan som är av störst intresse utan 
den ständiga strävan mot ett resultat, mot ökad kvali­
tet, mot förbättringar av vår verklighet som är vår 
drivkraft. Intellektet har en subjektiv och en objektiv 
verklighet att bearbeta samtidigt som känslor mognar 
under konstnärlig gestaltning. Intellekt och känslor 
kan sträva åt samma håll.
strävan mot resultat - kvalitet
f unk-
verklighet
byggen
sys tem-
subj ekti vobjekti v
verklighet
käns1 omäss i g
tekn i k kost­
nader
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vä rde-! p rob 1em-
vä rde-
tighet
Fig 7 Ökad kvalitet är målet för alla förändringar.
Detta är inte en hypotes utan en förutsättning för det 
praktiska arbetet också i en ombyggnadsprocess.
En grupp som diskuterar alternativ och skall förbereda 
beslutsunderlag och analysera orsakerna till olika 
rangordningar, har stora möjligheter att få uppleva 
konflikter. Orsakerna till oenigheter kan man bortse 
ifrån genom att låta en beslutsfattare fatta ett över­
gripande beslut. Oenigheter kan utnyttjas positivt på 
ett annat sätt om man i stället medvetet utnyttjar si­
tuationen som ett bidrag till den kreativa processen. 
Gruppen kan gärna kompletteras med en psykolog som le­
der gruppen och analyserar motiv och reaktioner hos 
deltagarna.
En väsentlig slutsats av forskningsarbetet är att be­
räkningsmodeller och analysmetoder skall kompletteras 
med psykologiska kunskaper om gruppdynamik och med pe­
dagogiska metoder för att lösa problem och även kon­
flikter .
De som har arbetat med metodutveckling i detta projekt 
har antingen varit akademiker eller haft kommersiell 
förankring inom intresseområden som ej har anknytning 
till byggbranschen. Detta har ställt krav på deltagarna 
att försöka leva sig in i arbetssituationer för delta­
gare i en ombyggnadsplanering. Det har givit forsknings­
arbetet en viktig dimension och under testobjekten också 
inblick i samarbetsproblem i grupper med deltagare som 
representerar olika specialiteter. Det är bl a därför 
som så stor möda har lagts ned på att ta fram handbok, 
anvisningar och arbetsmaterial för modellerna, som skall 
kunna användas av många. Det gäller att ge alla tid, till­
fälle och lust att skissa på alternativa lösningar i en 
ombyggnadsplanering.
Modeller har tagits fram, som i olika skeden gör beräk­
ningar och presentation av alternativa lösningar. Samar­
betet effektiviseras, eftersom maskinella hjälpmedel 
ställs till förfogande för rutinarbete. För olika ar- 
betsskeden har följande metoder utarbetats:
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1. I den s k kartmodellen kan studeras upp till 5 
olika alternativa planlösningar. Kostnadskonsek- 
venser för olika rumstyper och för olika husdelar 
räknas ut samtidigt med ytberäkningar.
2. I sambandsmodellen studeras förflyttningskostna­
der mellan olika arbetsgrupper i en verksamhet i 
olika planlösningar.
3. I värderingsmodellen vägs kostnader mot kvalite­
ter och prövas konsekvenser av olika standardni­
våer och tekniska lösningar bl a i en känslighets- 
analys.
4. Den avslutande kalkylmodellen ger förväntat anbud 
och förväntad kostnadsram som en avslutande test på 
att valt alternativ tillgodoser önskemålen och 
ryms inom de kostnader som beräknats i värderings­
modellen.
VÄRDERING Vi 
AV BEE BYG6N \ 
ANVÄNDBARHET 
FÖR NY VERKSAMHET
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Fig Q Ombyggnadsprocessens utredningsskeden stöds av 
4 beräkningsmodeller som beskriver konsekvenser 
av alternativa lösningar.
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När dessa modeller har utnyttjats är utredningsskedet 
avslutat. Med stöd av konsekvensredovisningar och kal­
kyler kan anbudsunderlag upprättas.
När man i praktiken skall beskriva befintliga lokalers 
användbarhet eller värdera ombyggnadsalternativ så mås­
te tre huvudfrågor besvaras: Vilka verksamheter passar 
i byggnaden, vilka standardnivåer kräver verksamheten 
och brukarna, inom vilken kostnadsram kan planerna för­
verkligas? Experter och tjänstemän, brukare och ägare 
skall arbeta tillsammans kreativt för att nå ett resul­
tat. Noggranna förarbeten gör det lättare att bestämma 
en produkt med goda egenskaper som man kan enas om vid 
ett beslut.
FoU-arbetet syftar till att ge konsulter, ägare och 
brukare hjälpmedel i det praktiska arbetet. Alla dessa 
närmar sig arbetet från olika utgångspunkter. Man kan 
säkert utgå ifrån att allas önskan är att deras samar­
bete skall leda till lösningar som ger god fysisk ar­
betsmiljö åt brukarna. I en metodutveckling skall målet 
vara att ge dem som skall använda de nya hjälpmedlen 
goda förutsättningar för sitt arbete och en god psykisk 
arbetsmiljö.
VÄRDERING AV OMBYGGNADER
VILKA VERKSAMHETER ?
ETAPP ! A ETAPP IB
VILKA STANDARDNIVAER 9
ETAPP 2A ETAPP 2B
RAM ?
ETAPP 3
KONSULT ARBETE
ARKITEKT, INTERVJUARE, BRUKARE 
PLANERING AV OMBYGGNADSPROCESSEN 
ALTERNATIVA PLANLÖSNINGAR i 5 ALT. 
INVENTERING AV LOKALER OCH PROBLEM"
FÖRARBETEN
GRUPPARBETE
ÄGARE, BRUKARE, KONSULTER (A, K, V, E)
BEDÖMA OCH FÖRESLÅ UNDERSÖKA ALLA ALTERNATIVENS
KVALITETER FÖR £ 3 ALT. KÄNSLIGHET FÖR OLIKA
SKAPA NYA ALTERNATIV i 20 VIKTSÄTTNING PA UTVALDA
GENOM KOMBINATION AV ÅTGÄRDER ASPEKTER
produktbestämning
KONSULT ARBETE
ARKITEKT
KALKYL MED MANGO OCH 
A-PRIS
GER UNOERLAG FÖR BESLUT
PLANKARTOR
KOSTNADER
YTFÖRDELNINGI
YTBERAKNING 
i ! LOKALPROGRAM
INTERVJUER/ENKÄTER BEDÖMNING AV KVALITETER VÄRDERINGARS PAVERKAN
STUDIER AV SAMBAND BERÄKNING AV PA ALTERNATIVENS—> OCH KOSTNADS- > INVESTERINGAR, ÖVERVÄRDEN ' RANGORDNING
KONSEKVENSER UNDERHÅLLSKOSTNADER
NYA PLANLÖSNINGAR
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Fig 9 Schema över förarbeten, produktbestämning och
beslut.
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Manuella rutiner
Det går inte att vara oberoende av maskiner i vårt sam­
hälle. Även om skribenter och arkitekter skriver och 
ritar "manuellt" så måste skrivmaskin och kopierings­
maskin komplettera pennan och papperet. Även om vi har 
maskiner som skriver och räknar snabbare och bättre än 
vi själva fordrar de av oss förarbete. De manuella ru­
tiner i form av den sortering av fakta som t ex behövs 
för inmatning av uppgifter i dator, är så pass arbets­
intensiva att de kan vara en orsak till att införandet 
av datorer på arbetsplatser hittills ej tycks ha föran­
lett någon minskning av personalen. Arbetsuppgifterna 
blir däremot annorlunda men inte mindre krävande.
De förslag till manuella rutiner som har utarbetats för 
i projektet framtagna modeller finns beskrivna i hand­
boken och blankettmaterial m m finns i dess bilagor.
När delrapporten för detta projekt diskuterades bland 
forskargrupperna på Wenner-Gren Center hösten 1976 dis­
kuterades livligt inte bara ombyggnadsprocessen utan 
själva planeringsprocessen. Teknologie doktor Bengt 
Etzler hade samma intresse av att arbeta fram ett un­
derlag med vilket man kan diskutera med alla medverkan­
de i en planering. Tillsammans utarbetade vi en blan­
kett: "Modell för planering av arbetsmiljön". På ett 
enda A4-blad kan man med symboler anteckna aktiviteter 
och olika tidpunkter och ange vilka som medverkar vid 
varje aktivitet. Blanketten fungerar som en checklista 
och en kartläggning av vad som sker när och med vilka 
deltagande. Man kommer överens om uppläggningen av ar­
betet och vet vilket resultat som förväntas av varje 
aktivitet.
Blanketten är avsedd för "privat" bruk, dvs i första 
hand för planering av industriell miljö, där den fack­
liga representationen och andra organ deltar i plane­
ringen något annorlunda än vad som hittills skett i ti­
diga skeden av utredningar angående statliga ombyggnader.
MO DF LL KOR PLANERING AV ARBETSMILJÖ 
Under big för diskussion och analÿs av en planerings­
process.
Vem gör vad, när? Vilka resultat uppnäs av vilka in­
satser? På vilka grunder fattas vilka beslut?
Wsskinproduktion AB, utbyggnad av 
mek.avd (fiktivt exempel)
^ Aktivitetst ill fallen/ j I [ 2,jaJ<)j5j6|7|
SKEDFN/AK riVITETER RESULTAT
fctRUK ANO C/KOR VALT NING
Kontinuerlig planering ►
Skyddsronder, probleminvent. ► 
Upprättande av arb.miljöprogr. ► 
Analyt av kostnader ►
$ • 4Drift- och underhAllsplaner
4 Ar bet smilj Orapport
4Pnoritering av miljöförbättringar 
4P' ioril er ing av åtgärder
•
* • *
i:
"Tit redning
Initierlng av projekt ► i 4 Projektorganisation
Probletninventering/analyi ►
Precisering av förutsättningar ► 
Utredning för lokalisering ►
utbyggnad ►
kostnadsramar ►
* PM OG RAMME RING
Formulering av verksamh. krav ► 
Formulering av brukarnas krav ► 
Krav oi lokalernas utformning ► 
Precisering av tekniska krav ►
Budgetering av kostnader ►
PROJEKTERING
. 4 Pr oblembesk rivningar 
4Mälformulering*
, i — -
■■ 4Tomtval
4Etappmdelnlng
4Tids- och kostnadsramar* *
• * y •« __ 4Produkti0nsprogram4 Ar be t smiljöprogram
4Byggnadsprogram
^Detaijprogram
4Budgetramar
« ..
* \ • : • •- -
• ji / *\* 4oirektiv för projektering
Utveckling av lösningar ► 
Ansökan om byggnadslov ► 
Detaliprojektering ►
• a * « 4 [I 4 Förslagshand lingar
-
■g • ll • 4Huvudhandlingar
4 Bygghandlingar
4 Finansieringsplan
! • *"d- e • »
GENOMFö RANDE
Färdigst. av anbudsunderlag ►
Anbuasgransknlng ►
Byggande, montering ►
Besiktningar ►
Dokumentation av objektet ►
Kostnadsuppföljning ►
’ ^Upphandlingsbeslut4 ^Antagande av anbud
4Kontroll och revideringar 
4Godkïnnande för inflyttning
4 Relationsritningar
- 8
i 4 Erfarenhetsbank
PARTER/MEDVERKAN
Symboler för studium av 
skeden/aktiviteter
O = huvudaktivitet/tåspunkt
Symboler för studium av 
parter/medverkan
initiativtagande
förslagsställande
O = yttrande/samråd
Bengt Etzler/Eva Friis 
Projekteringsmetodik 
KTH/A
Fig 10 Exempel oå ifylld planeringsblankett 
(från Bengt Etzlers BFR-rapport R 37 
1978)
Blanketten fungerar bra och har t ex något bearbetad 
använts i intervjuserie 2 (se kap 2 sid 32). Den har 
sedan ytterligare bearbetats eller ritats om för att 
kunna vara ett planeringshjälpmedel inom olika skeden 
av planering av en arbetsmiljö då det gäller ombyggna 
der.
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Om man studerar fler ombyggnadsalternativ för att få 
fram ett beslutsunderlag som redovisar konsekvenserna 
av olika alternativ och om man vill använda kartmodel­
len, sambandsmodellen och värderingsmodellen, kan ar- 
betsuppläggningen diskuteras och fastställas med hjälp 
av en omarbetad blankett.
Underlag för diskussion och analys av en planerings- Pr°ie*t 
process.
Vem gör vad, när? Vilka resultat uppnås av vilka in­
satser?
P 29 - planering för ombyggnad
I Aktivitetstillfaüe.n/
i aktuell tidspenod i j j M !
aktiviteter
ORGANISATION P
n ang arbetets omfång 
n ang medverkande ►'
Studiebesök
4.| Planeringsbiankett ifylls
• . KARTMOOELLEN
l.1 Ritningsunderlag
2.i Diskussion ang medverkande
3. ] Inmatning i dator
4. ! Oatautskrifter•
5. | Andringar _________________
6-i Resultatredovisning 
#1SAMBANDSMODELLEN
l.i Föraroete
5.! Resultatredovisning
; VÄRDERINGSMODELLEN
1 Genomgång av tekn. egenskaper I
2.1 Bedömd av egenskaper, kvaliteér |
3.! Inmatning i dator I
4.1 Dialog med dator I
5.1 Resultatredovisning
• RFSUl.TAT REDO VISN ING .
1.1 Diskussion ang arbetsresultatet ►>
2. ! Diskussion ang innehållsförteckn ►'_
3. ! Analys och kommentar av arbetetH_
4. Ordnande av utskriftsbilagor____ ►! 
5.1 Genomgång av materialet►]
6J Fàrdiqstàllande, redigering______FIL­
MED VERKANDE NAMNLISTA
Syrr.ooier for studium av
C = yttrande, samråd 
O * fomancian.ce
Fig 11 Planering för ombyggnadsalternativ, blankett för 
kartläggning av önskat resultat av aktiviteter 
och medverkande med deras namn (nedförminskad).
På denna blankett lämnas helt öppet att anteckna de re­
sultat som man kommer överens om att arbetet skall leda
till. Vilka grupper av medverkande skall också fyllas i 
och plats har ordnats för att anteckna namnen på alla 
deltagare. Symboler för grad av medverkan och aktivitet 
har bibehållits.
Man kan gå ännu längre ner i detaljeringsnivå. Vi har 
en blankett som föreslår uppdelning av aktiviteter, re­
sultat och medverkande vid en planering då kartmodellen 
används. Namnlista fylles i liksom symbolerna. Även en 
slarvigt ifylld blankett efter ett sammanträde ger en 
god överblick över föreslaget projekt. Information kan 
ges till alla intressenter/inte bara medverkande.
MODELL FÖR PLANERING MED »KARTA» 
Underlag för diskussion och analys av en planerings- ! 
process. j
Vem gör vad, när? Vilka resultat uppnås av vilka in- [_ 
satser? På vilka grunder fattas vilka beslut?
Aktivitetstillfallen/ 
aktuell tidspenod
AKTIVITETER RESULTAT
diskussion, losmnoar. OnikemilBesök ■ Dyqgnaqen/plats
^ dokumentation av fOrarpete
planlösningar
■4 prel kostnadsuppskattning
text kompletteringar
^ stapeigiagram
fOrdeimng av areor
MEDVERKANDE NAMNLISTA
UPPDRAGSGIVARE
Beslutsfattare
Kontaktman
ARKITEKT
Ansvarig arkitekt
Medarbetare
PROGRAMFÖRFATTARE
Programmerare
3S ±t
ARBETSGRUPP
Tekn.k er/maskinist
11 n mrffl 4-4-
FACKLIGA ORGAN
I I
■ U-g.gTU- 4-Ur 1 1 [ {■' 4-j-l
QUll i 11 ITT i i ; 1 m 1 1 •' 1 1mur
SymOOl«r far ituöu, 
parter. rneq»ervjn 
E * rneöve'kano«
□ • inform,»rad
* yttranda/samrid 
« förhandiand«
■ drivand«
* ■ initiativtagand« 
** • försiagsstaiiand* 
X ■ brsiu Und«
Syrnboier för studium av
© ■ huvudax tivitc t, tispur« ;
Fi<? 12 Blankett för detaljerad planerrng av arbetsmo­
menten vid användandet av kartmodellen (nedför- 
minskad) .
När man diskuterar ett arbetes omfattning och vilka som 
skall deltaga i projektet kan man inte få klarhet i alla 
punkter på en gång. Planeringsblanketterna är ett stöd 
för planeringen och tjänstgör som checklistor och proto­
koll. De är lätta att revidera då eventuellt oförutsedda 
händelser framtvingar ändringar. Alla medverkande skall 
deltaga i diskussionerna då blanketterna skall fyllas i. 
Det är viktigt att alla är överens om arbetsgången, den 
första förutsättningen för ett gott samarbete.
MODELL FÖR PLANERING MED VARMOD iPr0'el<t
Underlag för diskussion och analys av en planerings- ..........
process.
Vem gör vad, när? Vilka resultat uppnäs av vilka in- ‘---------
satser? På vilka grunder fattas vilka beslut?
i Aktiviteisnlifäiien/
I aktuell tidsperiod
AKTIVITETER
• i ORGANISATION AV ARBETET i
I Besok 1 i byggnaden/platsen
! Planeringsblankett
j FÖRARBETEN/MATERIAL FÖR ETAPP 2
1 Etapp 1 = KARTA-utredningen ► ' •
* genomgång av denna oiankett 1
4 btldange av arbetsgrjop 2
< disk 1 av lösningar o onskem il 3
* upparagsskriveise 4
< beaomninqsunaerlaa 1
g 1 av konsult
i EMA upprattas uppaeln i byaon ►! 
i PLM upprattas uppdeln i avzon ► !_ 
i PAR 6 upprattas►'
I ifyliaa aspeKters matvaraen 
* jfyiiaa aeaomninqsDfotoKoii
4 egenskapsredovisnmg
_4 planlösningar ri
. BEDÖMNING AV ALTERNATIV
\ areareaovisnin
i Besok 2 i byggnaden
I Genomgång av bedömning 1
1 Beaomning 2 i grupp
1 Bedömning 3 i gr ->p
i Inmatning av dato
fimgar o onskemil 11
( unaerlag inmatning
: BEARBETNINGAR. UTREDNINGSBILAGOR
◄ korrigerade beaomn.Protokoll 12. 
4 korrigerace beaomn.protokoll 13
4 beräkningsunderlag 14
: Datorbearbetningar
I Oatorbearbetnin
i Känslignelsanalys
■4 utskrifter
< konsexvensredovisnm
! Slutaiskussion
4 beslutsunderlag
RESULTATREOO VISNING
• Utarbeta innehållsförteckning ►< '
Ordna utskrrftsbilagor ►! ■
i Kommentarer, analys mfl textavs ►! !—1—__ ' i • ! i 1 • • ! ■ 4 koncept
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MEDVERKANDE
f UPPDRAGSGIVARE
I Beslutsfattare 
i Kontaktman
ARKITEKT
Ansvarig arkitekt
Medarbetare
Sekreterare
PROGRAMFORFATTARE 
Systemman/proq'ammerare 
Opetat ör 
Sekreterare
ARBETSGRUPP
Brukare
Tekniker/maskinist f
Byggare
Interviuare 
AR expert
FACKLIGA ORGAN 
Fackkiuobar 
Huvudskyddsombud 
Skyddsombud
Fackliga studiegrupper
-KALKYLATOR/STATISTIKER
8y
VVS
S/Tocer for sivcium jv
21.'O « yttrar.de saArid 
C s p’eOvefkjnoe • * för-jncUoce
NAMNLISTA
ha
Tf
20
21
22
.il
Fig 13 Planeringsblankett för arbete med värderings- 
modellen (nedförminskad).
De olika blanketter, som föreslås som hjälp vid förarbe­
tet till den modell som man önskar använda sig av, har 
oftast ritats under arbetet med något av testobjekten.
Ju fler testobjekt, ju fler som har prövat modellerna, 
desto mer uppenbart är det för alla att förarbetena måste 
dokumenteras väl. Blanketterna som visas i handboken kan 
användas direkt eller man kan utarbeta varianter av dem - 
där finns valfrihet. Men det är oundgängligen nödvändigt 
att använda daterade, märkta, klart disponerade anteck­
ningar
att förvara dem lättillgängligt även sedan uppgifterna 
är inmatade i datorn så länge bearbetningen av de 
alternativa lösningarna pågår.
Dessa är råd som det vore orätt att inte ge, efter ett 
FoU-arbete där kraven på ordningsamhet har visat sig 
vara imperativt - efter dagliga trial and error-upple- 
velser. Att följa dessa råd spar många bekymmer och 
att utnyttja handbokens blanketter spar tid och möda.
Den faktainsamling som sker vid enkäter är också ett 
manuellt förarbete där sorterade data skall förse sam- 
bandsmodellen med beräkningsunderlag. Förfarandet be­
skrivs i handboken och i köranvisningar till datapro­
grammet SAMBAN. För att sköta dessa rutiner fordras 
det också ordningssinne och tålamod. Alla som håller på 
med förarbetena till de olika modellerna har glädje av 
att lära sig dessa modeller så väl att de har en över­
blick över varje arbetsmoments betydelse. Förståelse 
kan ge inlevelsen, eller motivationen, som bidrar till 
goda arbetsresultat.
Till sist är det blankettset angående inventering av 
befintlig byggnads egenskaper som utarbetades före detta 
FoU-projekts start inte bearbetat sedan 1974. Det torde 
behöva en revidering. Dess nytta för en BFR-rapportlä- 
sare är att det är lättare att bearbeta och kritisera 
ett befintligt material än att ta fram ett helt nytt. 
Blankettmaterialet med anvisningar är bilagt handboken.
Programpaket
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Dataprogrammen som har utarbetats för beskrivning av be­
fintliga lokalers användbarhet har dels finansierats 
av byggnadsstyrelsen dels bekostats av BFR-medel men 
också möjliggjorts genom Universitet- och Högskoleäm­
betets tilldelning av datamaskintid till Tekniska Hög­
skolan. Alla modellerna är utformade så att de skall 
hanteras från terminal i ett samspel mellan användare 
och dator i s k dialog.
Idén att utnyttja datorn är enkel. Där hänsyn skall tas 
till så många aspekter att det är omöjligt att ha över­
blick över dem är datorn en hjälp. Den sköter förvaring 
av fakta, beräkningar och utskrifter bättre än vi själ­
va. Den grundläggande principen i föreliggande program 
är att alla beräkningar och sammanfattningar av beräk­
ningar sker i ett värderingsträd som byggs upp av as­
pekter, grundaspekter och nedbrytbara aspekter. För 
grundaspekterna bestäms en poäng, en kostnad eller 
dylikt från ett mätvärde via en transformationsfunktion:
poäng/ 
kostnad
Fig 14 Styckvis lineär transformationsfunktion.
För en nedbrytbar aspekt blir poäng/kostnad m m lika 
med den viktade summan av poängerna/kostnaderna m m 
för aspekterna på närmast lägre nivå:
mätvärden
11 — D7
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3.7+0.5-^.1+0.3'3. 6
Fig 15 Exempel på summering av viktade poäng i de fall 
summan av vikterna skall vara 1 vid varje nivå.
Sammanfattningen av grundaspekter och nedbrytbara 
aspekter sker i en hierarkisk struktur:
ESI c:
is
is
Noclbrytbar aspekt
Grundaspekt
Viktning mellan nivåerna
Fig 16 Exempel på ett värderingsträd där grundaspekter 
och nedbrytbara aspekter sammanfattas viktade 
till en totalpoäng.
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Programmen presenterar sedan sina beräkningar i tabel­
ler eller i andra utskrifter som programmet tillåter. 
Resultatet av beräkningarna kan t ex skrivas ut i ett 
stapeldiagram eller i skrafferade bilder där gråtoner 
betecknar egenskaper och/eller kostnader. Bilder och 
stapeldiagram kan också utföras i färgplot.
*iw4
KR0N0R NET T0K0STNADER
? TRAPPOR
BOTTENPLAN
ALTERNATIVEN
JÄMFÖRELSE KOSTNAD PER VÅNINGSPLAN FÖR 3 ALTERNATIV
Fig 17 Exempel på stapeldiagram.
Den första modellen som beskriver lokalerna är den s k 
kartmodellen. Den illustrerar egenskapers mätvärden 
för områden (rum, byggnadszoner, markområden etc) ge­
nom att rita en karta i gråtoner med hjälp av skrivare 
(skrivmaskinsterminal). Varje område (rum men också 
vägg etc) anges i sin helhet med skrafferingar (gråto­
ner) som illustrerar det mätvärde man tilldelar egen­
skapen för respektive område. Programmet utnyttjar den 
information den får (indata) inte bara genom att rita
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kartor utan även för att utföra yt- och kostnadsberäk­
ningar. Det fördelar även kostnaderna efter egenskaper 
(t ex rumstyper) i olika husdelar/kartblad för varje 
projekt. Det sorterar också olika areors fördelning 
procentuellt och i kvadratmeter för primär och sekundär 
rumsarea, kommunikationsarea, servicearea och övrig 
area. Tabellutskrifterna kan kompletteras med stapel­
diagram som illustrerar beräkningarna på ett för många 
mer lättläst sätt. Ett stapeldiagram i over-head är 
särskilt lämpat för sammanträden.
I programmet KARTA kan man behandla upp till 5 alter­
nativ i 10 husdelar (kartblad) åt gången. Man börjar 
naturligtvis med att beskriva de befintliga lokalernas 
nuvarande egenskaper och ytfördelning, och får då kost­
naderna för upprustning av lokalerna beräknade. Sedan 
kan man skissa på alternativa utnyttjanden av lokalerna 
i alternativa planlösningar för olika verksamheter. Man 
diskuterar de olika planlösningarna över kartblad med 
och utan gråtoner:
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iiiiiiiiiü
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11 «*■ sas BBS BBB BBBBB BBBBB
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Fig 18 Del av kartblad med och utan skraffering
Man studerar också yt- och kostnadsberäkningarna från 
de olika kartbladen:
VT OCH KDSTHBERrKNIMG:PROJEKT HVDR HL SDEL 1 RLT 0 14—JUL—78
RUMSTVP KR-'M2 VT—7. M2 KOSTMRD
B BrRRMDE VrhgRR nj.h 113.5□ EJ BrRRMDE VrGG 1 Û. 0 93.5
fömstergdörrrr 2.9 27. 1
a KRMRL I VrijG 0. M 0. 4Sr-TTERI 645. 0 24. 1 dd'D. f* 14559H.T TRRPPR 645. 0 4. 0 37.5KOMMUMIKRTIDM 645. 0 1 0. 0 93.5B wc 3763.0 •“« crL_ m •_» d -D m -J o V 5 -o 6 _KORREKTUR 645. Û 5. 9 55. 1 . Jt t~i ri _KOMTDR 689. 0 19. 8 185. 2 127629.RRKIV i» FoRRrD 645. 0 6.1 57.3 36955.VrXEL 689. D 0. 5 4.3 d'd 6h .H HISS 1.7 15.5E MT RE P R E MöR P r-S L RG <43‘i > 8839IJ9.RDMI MISTRRTION PROJ MM. <40k> 297351.
SIJMMR 1112.6 937. 0 1042477.
Fig 19 Tabell med yt- och kostnadsberäkning för en hus- 
del i ett alternativ.
P
Nettokostnadernas fördelning över husdelar och rums- 
typer (de "egenskaper" som finns inmatade i tillgäng­
ligt program) kan vara av intresse att studera:
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SAMMANSTÄLLNING AV KOSTNADER FÖR PROJEKT USAL ALTERNATIV 1
HUSDEL 5 HUSDEL G HUSDEL 7 HUSDEL 3 HUSDEL 9 SUMMA
•HALL 0 31165 0 C. t f t* ö 0 58931
RUM MED K OKSKÄP 0 0 0 32640 0 32640
KORRIDOR Ij 36952 0 c 7 79 0 29731
WC STÄD o 0 0 59979 0 59979
FLÄKTRUM 0 0 3334 öt>é‘9 o 1 0 0 0 3
FöRRÄD 375105 0 46145 4724 o 425'? 7 4
LASTPLAN 0 y 5 y c 9 0 0 o y 5 y 8 9
PACKRUM o £4173 0 0 o 241,3
LASTFICKA 0 5 057 0 2 0561 0 o 71131
BOKMAGAS IN 0 119431 319579 259364 86 U72 734946
TRYCKER I o 0 0 £73 0 c 7 y
SUMMA 375105 2831 £ 0 339619 394699 86072 1533615
Fig 20 Fördelning av rumstyper i 5 husdelar med ombygg- 
nadskostnader (nettokostnader).
För att kunna analysera en planlösning och skriva ett 
yt- och lokalprogram kan man få utskrivet tabeller över 
fördelning av konstruktionsarea, kommunikationsarea, 
primär rumsarea, sekundär rumsarea och servicearea i de 
olika husdelarna dels i %, dels i m .
SAMMANSTÄLLNING ÖVER AREATYPER FÖR PROJEKT USAL ALTERNATIV 0
KONSTRUKTIONSAREA
K 0 M M IJ NIK AT 10 N S AR E A 
PRIMÄR RUMSAREA 
SEKUNDÄR RUMSAREA 
SERVISAREA
HUSDEL 5
13.8
16.8 
0. 0
62.4 
2. 0
HUSDEL 6
1 o. 7 
26.5 
34. 3
2 0. 2
0. 3
HUSDEL 7 
19. 1
2. 0 
y y • y
4. 7 
10.6
HUSDEL 3
er’ m c.
5.3 
63. 0
3.5
1.0
HUSDEL 9 
13.2 
1.4
8 y. 8 
i. y 
0. 0
SUMMA 1 0 0. 0 1 0 0. 0 1 0 0. 0 1 0 0. 0 1 0 0. 0
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER AREATYPER FdR PROJEKT USHL ALTERNATIV 0
KONSTRUKTIONSAREA 
KOMMUNIKAT IONSAREA 
PRIMÄR RUMSAREA 
SEKUNDER RUMSAREA 
SERVISAREA
HUSDEL 5
c 16.2
193.6
0. 0
718.6 
23.6
HUSDEL 6 
253.3 
353. 0 
464. 4 
273. 1
3. 4
HIJSDEL 7 
235.6 
25. 0 
785.8 
58.2 
131.4
HUSDEL 8 
288.2 
56. 0 
ö 6 7* • 7* 
37.5
1 0. 3
HUSDEL 9 
168. U
17.7 
1064.5
19.8
0. 0
SUMMA 1152.0 1352.2 1235.9 1059.7 1270.0
2Fig 21 Fördelning av areor över husdelar i % och m
Till sist kan en "visuell" resultatredovisning av t ex 
nettokostnaders fördelning över husdelar vara intressant. 
Den utskrift av stapeldiagram som terminalen ger har en 
grov upplösning. Färgstaplarna ger en större noggrannhet.
KOSTNAD
□ BBBB TRYCKERI 0 V.
□ 0000 BBBB BBBB BBBB BOKMAGASIN 51 7
ö 0000 BBBB BBBB 0000 LASTFICKA 5 7
D 0000 BBBB BBBB BBSS PACKRUM 2 7
3 00 00 0ö 0000 BBBB BBBB EBBE LASTPLAN 2 V;
ö 0000 BBBB BBBB 0000 FdRRrD 28 7.
D 0000 BBBB BBBB BBBB Bli» FLÄKTR 1 7
□ 0000 BBBB BBBB BBBB BBBB WC»STÄD 4 7.
□ 0000 BBBB BBBB BBBB 0000 KLIRR 2 7
2 0 0 00 0ö 0000 BBBB BBBB BBBB 0000 RUM M. KOK 2 7.
□ 0000 BBBB BBBB BBBB ■■■■ HALL 4 7□ 0000 BBBB BBBB BBBB
□ 0000 dood BBBB BBBB
□ 0000 oooo BBBB 0000
100000d 0000 bbbb BBBB BBBB
ö 0000 HBEH BBBB BBBB
D 0000 BSHH OKS! BBBB BBBB
D 0000 DOOO OODD 0003 BBBB
D 0000 nu 0000 0000 BBBB
0d__0000—-■■■B—_0000_ —BBBB__
HUSDEL 5 HUSDEL 7 HUSDEL 9 HUSDELARHUSDEL 6 HIJSDEL 8
KOSTNADERSHUSDEL ALT.1 PROJ USRL 17-AUG-78
Fig 22 Stapeldiagram i svartvitt utskrivet på terminal.
När man diskuterar kostnaders fördelning över olika 
rumstyper i yt- och kostnadsberäkningarna från fig 19 
kan någon ifrågasätta de där presenterade å-priserna.
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Dessa är lagrade i programmets à-prisfil i en matris, 
där priserna under diagonalen är priser för upprustning 
av befintliga lokaler med nuvarande verksamhet medan 
priserna över diagonalen är de förhöjda å-priser som 
skall täcka kostnaderna om man ändrar en rumstyp från 
en lägre till en högre. De administrativa påslagen kan 
också ändras lätt med hjälp av samma program.
VERKSAMHETS- 
TYP FÖRE 
OMBYGGNAD
Fig 23 Fördelning av a-priser för kartprogrammet i 
aktuell fil.
När alla utskrifter är färdiga kan man göra iordning 
prydliga A4-häften till vilka man kan foga skriftliga 
kommentarer till planlösningar och övriga dokumenterade 
uppgifter. Häftet är ett bra underlag för arbetsgrup­
pens vidare diskussioner och information om projektet 
och för arbetet med sambandsanalys och värderingsmodell.
Programmet KARTA har 60 subrutiner och 3990 rader. An­
talet objektsbundna filer är beroende på antal alternativ 
och husdelar. Hjälpprogrammet APRIN består av 1 fast fil, 
1 subrutin och 200 programrader. Två ytterligare informa­
tionsprogram hör till kartmodellens programpaket: KARTUT 
med 2 subrutiner och 82 rader, och NYTYP med 9 subruti­
ner och 450 rader.
Sambandsmodelien kan nu utnyttjas med sitt dataprogram 
SAMBAN som består av 555 rader, 17 subrutiner och 4 ob­
jektsbundna filer. Det beskrivs utförligt i handboken. 
Rutinerna är inte testade. Först när programmet använts 
kan en rapport skrivas om modellen.
VERKSAMHETSTYP EFTER OMBYGGNAD
1 2 3 4 5 6 7
1 478 717 984 1431 2025 3202 4427
2 478 j 61,5 984 1431 2025 3202 4427
3 478
645 j
689 1431 2025 3202 4427
4 478 645 689 1002 2025 3202 4427
5 478 645 689 1 002 1467 3202 4427
6 478 645 689 1 002 1467 2722 4427
7 478 645 689 1002 1467 2722 3763
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Planlösningar är nu gjorda, som har ändrats och bearbe­
tats så att man fått en god fördelning av olika ytor 
och ett bra förflyttningsmönster över verksamheten. Man 
har också en överblick över kostnadskonsekvenser efter 
ombyggnad. Hur många alternativ som verkar intressanta 
att studera närmare i värderingsmodellen kan ju variera.
I aktuell värderingsmodell kan man samtidigt i första 
hand studera tre alternativ, varvid det första brukar 
vara upprustning av befintliga lokaler. Vill man stude­
ra fler alternativ än två så kan man bara lägga upp
ett projekt till med ytterligare tre alternativ.
Med hjälp av värderingsmodellen studerar man sina al­
ternativ ur ett antal synpunkter - aspekter. Man börjar 
med att diskutera byggnadens lägeskvaliteter - avstånd 
till hållplatser, affärer m m. Sedan "går man in i bygg­
naden" och diskuterar lokalernas kvaliteter. Citations­
tecknen är ditsatta för att markera att den arbetsgrupo 
som skall bedöma lokalernas kvaliteter verkligen skall 
göra detta just inne i byggnaden och inte förlita sig 
på ritningar, foton och dylikt.
För att kunna utnyttja en dator fordras att man över­
sätter sina bedömningar i siffervärden, som man sedan 
kan kombinera med bl a kostnader för ombyggnader. Både 
bedömningarna och kostnadsberäkningarna kan innehålla 
osäkra parametrar. Därför möjliggör modellen successi­
va förändringar av ingående parametrar, varvid man stu­
derar hur det påverkar balansen mellan kvaliteter och 
kostnader.
Kartmodellen ger underlag för att mata in olika rums- 
typers planering och ytor i värderingsmodellens bvggnads- 
zoner. Kostnader för åtgärder räknas ut i värderingsmo­
dellen. Det kan också vara intressant att få reda på 
kostnaderna för ett nybygge med samma lokalinnehåll. 
Värderingsmodellen. räknar därför ut s k fiktiv nybygg- 
nadskostnad för varje alternativ.
En av fördelarna med att lagra uppgifter i datafiler är 
att man sedan kan få ut uppgifter av varierande slag 
utan räknemöda. Värderingsmodellens dataprogram skall
12 — D7
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betraktas som en stomme, eller ett träd, på vilket man 
kan hänga varierande innehåll. Det är stommen och dess 
sätt att fungera som är av intresse. Handbokens beskriv­
ning av användandet är bara ett exempel. Innehållet kan 
bytas ut och anpassas efter användarens önskemål och be­
hov. Strukturen är generell, innehållet kan göras spe­
ciellt .
Förutom läges- och lokalkvaliteter studerar man byggna­
dens byggnadsknutna och verksamhetsknutna tekniska egen­
skaper. Man bedömer hur mycket man anser behöver åtgärdas 
och diskuterar vilken teknisk standard man önskar eller 
behöver. Varje aspekt finns definierad vad avser de åt­
gärder för vilka kostnadsparametrarna gäller. Önskar man 
högre eller lägre standard än denna norm får man ange det 
och korrigera kostnadsparametrarna.
Man betraktar alla aspekter i de olika alternativens träd­
strukturer. Om vi påstår att det vi bedömer och det vi 
önskar oss utgör den bild av den framtida verklighet som 
vi gör oss så skall ur denna bild växa fram verkligheten, 
som vi helst ser blir identisk med den spegelbild som vi 
framkallat.
Fig 24 Så småningom speglar sig verklighetens träd­
strukturer i dammen.
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Vi har tecknat vår spegelbild och vi har den i säkert 
förvar. Vi kan så småningom jämföra verkligheten med 
vår planering. Har det skett ändringar, är de av godo 
eller ondo? Vi kan gå in i värderingsträdet och bedöma 
åtgärderna utifrån våra utgångspunkter. Ändringar sker 
ofta i lycklig okunnighet om konsekvenserna. En av för­
delarna med att studera lösningar i en struktur är att man 
kan studera samverkan mellan de ingående komponenterna.
Man kan även i detta sammanhang använda det systemteore­
tiska postulatet: det hela är större än summan av sina 
delar. Samma sak kan beskrivas med ett annat modernt 
slagord: genom att använda en värderingsmodell kan man 
upptäcka suboptimeringar.
När alla data är inmatade i värderingsmodellens datafiler 
får man olika beräkningar utförda och presenterade i ta­
beller. Poänger summeras och sammanvägs med vikter mellan 
varje nivå:
RESULT RTREDOVISHI HG: POrNG 26-JUL-78
ftLT l: P18 OMBYGGNAD EHL HLT 1:
PRISLrgE 76—04—01 VrRDE VIKT PRODUKT
+
8 06 KOMMUNIKATIONER 1.72 X 0.85 0 0.43
807 KOMMERSIELL SERVICE -0.23 X 0.850 -0. 06
y i_i h S OC I HLK U L T UR EL L. S E R VIC E -2.48 X 0.25 0 — 0.68
809 YTTRE MILJÖ 3.59 X 0.850 0.9 0
805 LrgESKVHLiteter i_i . y 5 X 0. 5 0 0 0.33
859 ARK1TEKT0 HIS K K V HLITE 3.96 X 0.5 0 U 1.98
835 KLIMftT “3 L" 1-79 X 0.5 0 0 0. 90
831 LUKHLERS KVftLITETER d. 9 7 X 0. 5 0 U 1.44
3 01 LrG OCH LOK POrNG 1.76
Fig 25 Resultatredovisning av poängberäkning
Kostnader summeras och sammanvägs också. Vikterna har 
i kostnadsdelarna inte restriktionen att summeras till 1 
i varje nivå, varför man kan göra önskade påslag i beräk­
ningarna, men dessa redovisas och är alltså lätta att 
kontrollera:
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* * 
* * 
* * * 
* *
* A
* * 
* * *
* * * * 
***** 
****** 
******* 
********
RE S'.JLTATRE RF VI UNI N G : K c oO TRADER
ALT 0; UPP rust:, T. G A v n F FI NTL IG
PRI:T L A G L 7 0-09-01
91 DY TE A v YT5KI KT T A K ?
TIllK. UNDE R T A K P 2
973 Tak
903 TILLK. dörrar ST
90 1 FL Y TTN ING AV DöR RAR ST90S TILLK, PARDoRR AR ST
97 ö DÖRRAR
965 INRE Y TSKIAT
96 1 VERK 3H , KNUTNA EG ENS K APER
00 0 TOTAL, NETTO
3 0 9 TOTAL, INKL A D 1
99 3 T ILL KG “'NA N D E ar? s KC3 T 1A D
i L G K A L F R
V A PDF V I K T
PIS 7 2. X 1 . Ô 0 0
0.0 0 X 1.00 0
315 7 9 X 1 . 0 0 0
950 X 1 , ö 0 0
0 .00 X 1.00 o
C . 0 0 X 1 . 0 0 0
9 5 0 X 1.00 0
158355 X 1 . 0 0 0
2-41570 X 1 , 0 0 0
362739 X 1.330
432969 X 0.11 4
550 02
10-ÜCT-73
’RGDUNT S 1 G A
21372 2 1 5 7
0.0 0 » . 0 0
21572 215 7
9 5 0 9 5
0.0 0 0.0 0
0 . 0 0 0 . G 0
95 0 9 5
158855 1 0 1 7 1
241570 1 0 8 4 6
4 6 2 4 6 9 113 0: .6
55002 1 3 0 3 7
1 7 1 4
Fig 26 Resultatredovisning av kostnader
Kolumnen med sigma redovisar den osäkerhet som läggs 
pa beräkningarna i grundaspektnivån. I exemplet är 
osäkerheten satt till 20 % (± 10 %). i trädets hop­
summering minskar sedan osäkerheten till 3 - 5 % i 
resultatnivån.
I värderingsträdet beräknas också något som kallas 
övervärde och är det fiktiva värde som ges en aspekt 
om dess standard är över den norm som aspektdefinitio­
nen anger. Ett stort övervärde kan betraktas både posi­
tivt och negativt. Höga kvaliteter i en byggnad kan vara 
till glädje för både fastighetsägare och hyresgäst men 
å andra sidan har man kanske utnyttjat lokalernas kapaci­
tet dåligt. Har man stor bärighet i bjälklagen, vilket 
kostar mycket i en nybyggnad, bör kanske lokalerna ut­
nyttjas för "tunga" verksamheter.
För fastighetsägaren kan övervärden betraktas som för­
väntningsvärden, dvs kvaliteter som kan ge utdelning i 
en framtid, då efterfrågan på övervärdenas kvaliteter 
kan antas ha vuxit.
Övervärden kan å andra sidan ge en hyresgäst tillfreds­
ställelsen att ha hyrt lokaler som i vissa avseenden 
har högre standard än gängse nybyggnadsstandard.
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RESULTATRECCVISNING! c VE HV AR DEN
ALT 0: UPPRUSTNING AV BFFljlTLIGA LOKALER
Q-OC T-7.6
PRISLÄGE 7ß«04-01 VÄRDE VIKT PRODUKT 3 I G H A
* * * 974 VÄGGAR OCH GOLV 203422 X 1.000 20 3422 14 760
k k 91 BYTE AV YTSKIKT TAK % 9 2 0 6 6 X 1 . 0 0 0 92 0 66 920 7
■k k 9 3 T ILL K, UNDE IT AK f‘2 0.00 X 1.000 0.0 0 0.00
k k k 975 TAK 92 0 66 X 1 . 0 0 0 92066 9207
k k k k 96 5 INRE YTSKIKT 295433 X 1,000 295488 17 396k k k k k 961 V EB'KSH , K N U T N A C G 0 N S K A P E R 1521912 X 1,300 1521912 60582k k k k k k 30 0 TOTAL, NETTO 3749924 X 1.330 4937399 207651
k k k k k k k 3 0 4 total, ink l a d ' i 4937399 X 0.11 4 563563 276176
Fig 27 Resultatredovisning av övervärden
Siffrorna, vare sig det gäller poäng, kostnader eller 
övervärden, har inget värde i sig. De ger oss däremot 
ett gott underlag för analyser, jämförelser och till 
sist beslut efter det man har infört de ändringar diskus­
sioner kan föranleda. Detta skede är det kreativa skedet, 
då önskad produkt skall bestämmas.
För att underlätta jämförelser kan man få tabeller ut­
skrivna, där de tre alternativens aspekter redovisas 
bredvid varandra men då utan att viktning och osäkerhet 
medtages - de finns dock med i uträkningarna.
RESULTATREDOVISNING* KOSTNADER 
ALT 0: P18 BEF BYGGNAD ENL ALT UPPR 
ALT I : P18 OMBYGGNAD ENL ALT 1 
ALT 2: P18 OMBYGGNAD ENL ALT 2
PRISLÄGE 76-04-01 
--------------------
******* 5 FIKTIV NYB.KOSTN**** 9 33 TEKNISK SÄKERHET**** 934 TEKNISKA SYSTEM**** 935 KOMPLETTERANDE EGENSK***** 932 BYGGNADSKNUTNA EGENSKAPER**** 962 RUMSMATT
**** 963 RUMSAREOR
**** 964 RUMSKOMPLETTER ING
kkkrk 985 INRE YTSKIKT
***** 961 VERKSH.KNUTNA EGENSKAPER**** ** 800 TOTAL, NETTO******* 804 TOTAL, INKL ADM
******** 998 TILLKOMMANDE ÅRSKOSTNAD
31-MAY-78
ALT 0
4212149 
221876 
508320 
2875 
733071 
123602 
1 6330 
279200 
65576 
484707 
I 217779 
1619646 
184640
ALT 1
4190873 
334619 
1262784 
488750 
2086153 
130767 
I16725 
392941 
372330 
1012763 
3098915 
4121557 
469858
ALT 2
3930128 
335313 
1254600 
488750 
2078663 
138081 
126500 
390123 
390039 
1044743 
3123406 
4154130 
473571
Ziff 28 Jämförande resultatredovisning av kostnader 
för 3 alternativ.
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I värderingsmodellen har man delat upp aspekterna i 
placeringsberoende och placeringsoberoende aspekter.
De fördelar sig ganska jämnt mellan de byggnadsknutna 
och verksamhetsknutna egenskaperna. För beräkning av 
kostnader och övervärden av placeringsberoende egenska­
per upprättas dels en placeringsmatris, dels en egen- 
skapsmatris. Byggnaden kan delas upp i ^ 40 zoner, 
som skall vara homogena med avseende på sina egenskaper 
t ex rumshöjd, bärighet, ventilation etc. Även verksam­
heten delas upp^i 7 rumstyper (jfr kartmodellens ä-pris- 
matris). I placeringsmatrisen anger man antal rrP som varje 
rumstyp üpptar i varje/ zon, i egenskapsmatrisen anger man 
aspekternas mätvärden (egenskaper) i varje zon. Program­
met söker rätt på dessa uppgifter i de båda matriserna 
och transformerar mätvärdena till kostnader eller över­
värden för varje byggnadszon med hänsyn till de rums­
typer som är placerade där och om mätvärdet ligger över 
eller under definierad normalstandard. Man kan därför 
också få fördelningen av kostnader och övervärden för 
placeringsberoende aspekter presenterad över de olika 
byggnadszonerna förutom i de förut visade tabellerna.
******* A ?93 TILL! CJhVAil ; F .1, : f :.r;n BAG G G >i G 7
******* 1 B Y G G * a r> ç f nM Of. . B! : vl 1 G i g 1 \ i . 7 0 0 19 13 9
******* !) Y G G ' A T) o Zf ;.. ' O - j 7 7 ' B i . 110 715
****** * 3 n y g g ; AB? , l 21 7 l \ 1 . A i) 0 7 6 7 1
******* 4 bygg; A U G i G , ; P ; } 4 i A i,! X ii . ./ 0 .J 14 17
******* 'i BYGG' A D 5 L G : i D - )5 219 3 1 X i . v 0 0 71931
******* 6 MYGG! ADSZO , ; P ; i n 6 B 3 x i ."0 9 65 3
******* 7 BYGG! ABSZC , ; P ; 7 323 v i . Ou') 373
******* B Y c G ; a o s z n , •R : ■ ,Q 1 2 n 1 7 v i . BOO 17 4 1 2
****** * n ’ 1Y G G Î APS-Zt . .■ i ? i :9 2 3 1 V i . 0 0 0 251
******* 1 o B Y G ' ■ A B S Z C h P ; 1 0 3 i i X i . II) :) 3 10
******* 11 B Yl, C AOSZC , . , 1 1 92 5 ^ X i . i A 'i 97 36
******* 1.1 MYGG! A [: s Z f ■ . .R ; 17 7 7 B X i . no 7 Art
******* 1 5 BYGG' A B 3 Z C , . R : i 3 6 u v1 X i . 0 0 J 6 o 0
******* 1 1 bygg; ADSZO . : R : 1 4 l 3 o 5 :< i . 0 0 n 1363
******* 1 5 C Y fl G1 a n s z r - : n . IG 7 3 G X i . ■) 0 0 7 36
****** * 1 b BYGGT AHSZ0 • <R ; 16 1 3 0 7 x i . >00 136 7
******* 17 B Y G G i Anszn ;R ; 17 t 7 B b X i . 0 n 0 17 36
****** * 1 <i BYGGT ADSZÜ . : It 7 4 5 1 6 i . j a .) ? 4 5 1 6* A ***** 1 > ! Ï Y G G ' ADS/0 . i n • 1 G 1 6 7 1 o X i . ).V) 16 7 16******* 7 o bygg; A [i ? i G: , : p » 7 9 3 027 X ii . o o... 5 0 22****** * 71 B Y G G : APSZO ! JP ; .1 1 ■ 19 71 X i . 0 0 0 497 1******* 71 bygg:. AGSZO , ■ p * 7 2 4 G : 7 X i . 0 0 0 4 5 0 7******* 73 bygg: ADSZO ; iR ; 2 7 2 4 1 G 0 X i . 0 0 0 2 113 0******* BYGG' A B 3 Z G . : P : 2 B 6 n j '■) V i . ') 0 1 V 26 0 3 9****** * 7 r5 B Y G G ! A D ? Z f ’■ ■P ; "O p 172 3 X i . > 0 o 1723******* 76 BYGG! abszi : . R * 2 6 1 G 2 B y i . 0 0 0 1524******* 2 7 BYGG!. ADSZO i • mi • 2 7 7 2 0 « X i . o o o 7204
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******* 1 byggnapszg . ;p 0 1******* 1 : ! Y ;, k ! ; A U S 21 y . "i
******* i jygg:; ad 3 ,n 1 ; i 13
******* 4 H YGGLAPSZF. • OR .1 o******* r~3 DYGGNAflSZ!.' OR O g
******* b BYGGNADSZP . :, P j 6
******* 7 BYGG’,'A O? ZL , 0 9 Ü 1******* 3 B Y GG G A 0 S Zr ■ n 0 9
******* 9 0 Y t; g A r s Z C , ' ; 9
******* 1 ) 3 Y G G ',! A || S ZC , • ; f> 1 1******* 1 1 UY0G0 V'S/f' , :>? 1 S******* 12 BYGGkAkSZD : R 1?* * * * * * * 13 ÜYGGNAHSZC , 0 9 13
******* 1 4 BYGG N A P< S Z 0 , ; : 9 11******* 1 5 u Y G G N A D S Z H. 1 OR IG
****** * lu OYGGNADSZd : 0(< 1 0
******* 17 L3YGGN A';SZC , : : i 7******* 13 B Y G G N A ! > 5 2 1R
******* lf3 UYGGG A0SZ11, '; 9 lr:******* 2 3 u Y G G G A 0 S Z G, ; : : fl cl
******* 2 1 ö Y G G G A [3 S Z !'■ ; 1 b 21
******* 22 L1 YGGhADSZI.M 0 9 2 2
******* 23 B Y G G N A B 5 Z i. , OR 2 ?******* 2 1 BYGGNADSZC. 09 2 4******* 25 B Y G G N A P S Z C. 0 9 1 flU. .X******* ?b BYGGNABSZÜ.; • t.5 21******* 2 7 B Y t, G N A 0 5 Z 0. , : ; u 2 7
jO'V. / ' ■ < 1 p , 0 .) 59 Gn ) 1
3 2 0 .• f V l p ; 1! ij 9 2 il 4 5
2 1 3 ' '< 7 '< i • ifO) 2 1 3 '3 7
1 7 H 56 X 1 P ) (MJ 1 7 6.5 0
1 7 7 ') X i » ■Ml ,1 173079
9 12 0 /! y 1 • 9 0 4 '3120 4
137 J 7 y 1I ■ -3 0 0 19 6 5 4
4 2 0 t 71 ' v l « ! 0 0 4 2 0 4 3
2 3 0 7 / i • % n ;•) 2 3 0 4 7
3 2 4 ^ '* X 1 • ; n j 5 2 4 5 4
■17 9 7 7 1 y 1 P Am ) 17 9 7 7 4
7 1 2 j > y i • 1.1 0 74239
6 7 6 f.\ V 1 • •J 0 il (3 7 6 2 4
1222 l'i X 1 ■ m);.) 122214
6 9 4 71 >; l • .3 0 0 6 9 4 7 1
4 n P 52 X 1 « 0 P 1) 4 9 8 5 2
4 5 3 3 6 A 1 • II) j 4 5 3 a h
1 7 12 0 4 '/ 1 ■ M.1-0 17 1? o 4
1 2 •-1 , 1 X 1 • i n 9 1 2 0 1 6 6
5 7 2 7 5 y 1 • 1 o 0 5 7 2 7 5
12 66 ;. '< 1i p 11 o 9 1 2 g 6 5 5
7 2 1 5 4 X 1 p 0 o 3 72134
1 7 P P 3 5 X 1 P » n 0 170895
1 n G 9 3 3 X 1 • u n 9 1 «0933
1 2 G 72 X i • 0 0 0 1 20 72
3 1 « 7'3 X 1 • 0 0 0 318 7 g
3 3 1 3 2 X ■ t • 1 0 9 33192
Fig 29 Kostnaders;respektive övervärdens fördelning 
över byggnadszoner.
Denna fördelning av t ex kostnader är också intressant 
att analysera. Är någon byggnadszon "dyrare" än de 
andra kanske man skall ifrågasätta planeringen.
Programmet VARMOD har 28 rutiner och 1450 rader, 4 fasta 
infiler, 5 objektsbundna infiler och 1 utfil. 5 inmat- 
ningsprogram skapar de objektsbundna filerna, vardera 
bestående av 2 à 3 rutiner, ca 100 rader, 1 fast infil 
och objektsbundna utfiler. Till programpaketet hör också 
programmet DIALOG, känslighetsanalys son har 4 rutiner, 
320 rader och 1 objektsbunden infil.
Känslighetsanalysen är liksom sambandsmodellen beskriven 
i handboken. Den har ännu inte använts som det instrument 
för ett grupparbete, som den är konstruerad för.
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En vanlig mängd- och à-priskalkyl består förutom av 
mängd och à-pris av ett procentuellt påslag för varje 
kostnadsbärare beroende av hur pass arbetsintensiv åt­
gärden är. Grovstädning, som verkligen är arbetsintensiv 
och behöver litet material, har ett påslag på 135 % medan 
arbeten som utförs av underentreprenörer bara ges ett på­
slag på 5 %. Underentreprenören har då i sitt à-pris in­
beräknat sina påslag. Det kalkylprogram som har upprät­
tats i FoU-projektet beräknar kostnader för byggnadsar­
beten, dvs ombyggnadskostnader och rivningskostnader.
I ombyggnadskostnaderna ingår arbeten för installationer, 
stomkompletteringar, ytskikt och byggnadsstädning. I riv­
ning ingår rivning av stomkomplettering och rivning av 
ytskikt. Dessutom beräknas kostnader för el- och vvs- 
installationer. Dessa kostnader blir tillsammans det 
förväntade anbudet.
ALT 0: F18 KANSLIHUS. ALT: UPPR B EF VERKSAMHET 
KALKYL OMBYGGNAD EX- & INKL ENTREPRENÖRSPÅSLAG
1 2-JUN-7 8
4
PRISLÄGE 77-10 MGD APRIS NETTO % BRUTTO
4
* 46 7 RIVN GOLV SINTR PL & DYL 1 1 M2 28.00 308. 1 1 2 653.
** 607 RIVNING GOLVBELÄGGNING 1 1 M2 28.00 303. 1 1 2 653.
*** 702 RIVNING YTSKIKT 303. 1 1 2 653 .
kkkk 800 RIVNING 308. 1 1 2 653.
■k-kic 598 ARB FÖR INSTALLATIONER 2000 M3 4.50 9 000. 99 17910.
* 539 JUST BEF UG0LV 138 M2 7.00 966. 73 167 1 .
** 62 7 UNDERGOLV INKL JUSTERING 1 38 M2 7.00 966. 73 1671 .
-k 543 TÄTN & JUST BEF FÖNSTER 5 1 M2 50.00 2 550. 1 03 51 77.
kk 029 FÖNSTER INKL JUSTERING 5 1 M2 50.00 2 550. 1 03 51 77.
k 552 BRANDDÖRR DUBBEI.FI.YGL ! ST 1740.00 1 740. 37 2334.
630 INNERDÖRRAR INKL FLY ITN 1 ST 1 740.00 1 740. 3 7 2384 .
* 56 7 FÖNSTER- & DROPPBLECK 25 LM 23.00 5/5. 5 604.
** 032 STUPR, HÄNGR & BLECK 25 LM 23.00 575. 5 604.
* 565 VATTEN- & MEMBRAN I SOL 1 40 M2 1 .00 140. 1 35 329.
** 036 FUKTAVVISANDE ÅTGÄRDER 1 40 M2 1 .00 140. 135 329.
kkk 72 1 STOMKOMPLETTERINGAR 597 1 . 70 10164.
kk 586 INVÄND IG MÅLNING 4000 M3 25.00 100000. 5 105000.
k 572 GOLV SINTR PL & KLINKER 38 M2 22 5.00 8 550. 5 8978.
★ 57 5 GOLV PLAST & LINOLEUM 1 00 M2 4 1.00 4 100. 5 4305.
** 033 GOI.VBELÂGGN ING!
1 38 M2 9 1.67 12650. 5 13283.
**
i
596 GROVSTÄDNING 4000 M3 0.65 2600. 1 35 6 110.
** 597 SLUTRENGÖRING 4000 M3 3.10 12400. 5 1 3020.
icirk 724 BYGGNADSSTÄDNING 15000. 28 19130.
kkkk 820 OMBYGGNAD 155971. 1 8 1 840 88.
kkkkk 9 00 BYGGNADSARBETEN 15ö2 /9. 1 3 184741.
Fig 30 Exempel på beräkning av förväntat anbud
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Vill man beräkna den totala kostnadsramen, där kostnader 
för utredning, projektering, administration, oförutsett 
och moms skall ingå, görs en ny beräkning med detta på- 
slag.
ALT 0* Hl 8 KANSI.IiHJS. ALT * URRR BEF VERKSAMHET 12-JUN-7 8
FÖRVÄNTAT ANBIJl) k KOSTNADSRAM
-f
ANBUD o//o KDSTN.RAM
RR I SLaGLM: 77-10 7 8-02
★ 46 7 RIVN GOLV SINi'R HL & DYL o 53. 52 992 .
** oO / RIVNING GOLVBELÄGGNING 6 53. 52 992 .
*** 702 RIVNING YTSKIKT 6 53. 52 992 .
* *** 800 RIVNING 6 53. 52 992 .
*** sys ARB FOR INSTALLATIONER 17910. 52 27223.
* 539 JUST BEF IJG0I.V 1671. 52 2 540.
** o2 7 UNDERGOLV INKL JUSTERING 1671. 52 2 540.
543 TATN & JUST BEF FÖNSTER 5 ! 77. 52 7868.
** o29 FÖNSTER INKL JUSTERING 51 77. 52 7868.
* 552 BRANDDÖRR DUBBEI.FLYGL 2384. 52 362 3.
•k* o30 I NNERDÖRRAR INKL FLYTTN 2384. 52 3623.
* 567 FÖNSTER- & DROPPBLECK 604. 52 9 18.
** 632 STUPR, HANGR A BLECK 604. 52 9 18.
* 565 VATTEN- A MEMBRAN I SOL 329. 52 500.
** 036 FUKTAVVISANDE ÅTGÄRDER 329. 52 500.
*** 72 1 STOMKOMPI.ETTER INÜAR 10164. 52 1 54 50.
** 586 INVAND IG MÅLNING 1 05000. 52 ! 59600.
**
**
596
597
GRÖVSTADN ING
SLUTRENGÖRING
6 1 1 (T
1 3020.
52
52
9287.
19790. 
29078. 
279813. 
280806.
***
****
*****
724
820
900
BYGGNADSSTÄDNING
OMBYGGNAD
BYGG NAD S A R B E T E N
19130.
18 4088 . 
184741.
52
52
52
Fig 31 Exempel på uträkning av förväntad kostnadsram.
Kalkylmodellens datorstöd består av fyra dataprogram.
Det egentliga KALKYL-programmet har 10 rutiner och 330 
rader, 2 fasta infiler. Den ena lagrar aspekternas löp­
nummer, namn och procentpåslag, den andra lagrar värde- 
ringsträdets uppbyggnad, dvs över- och underordnade aspek­
ter i 5 nivåer. Sedan tillkommer dbjektsbundna filer, som 
lagrar inmatade mängder och alternativens namn m m. Inmat­
ning av mängder sker med hjälpprogrammet KALINM, som har 
3 rutiner, 80 programrader, 1 fast infil och objektsbund­
na utfiler. Det finns också ett layout-program för inmat- 
ningsblanketter eller checklistor, som man kan få utskriv­
na. På dessa checklistor kan man sedan skriva in tre al­
ternativs kostnadsbärare i fråga om by, v och el. Det är
13 - D7
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diagrammen särskilt attraktiva. Om man inte använder sig 
av standardfärgerna, som programmet föreslår, kan man själv 
komponera de mest utsökta färgkombinationer med hjälp av 
QZ:s kodade färgkartor.
I handboken finns bilagd köranvisning och här kan bara 
konstateras att de som önskar presentera intressanta sif­
feruppgifter som kan fördelas i staplar, vilka kan delas 
upp i fält, har ett mycket gott hjälpmedel till sitt för­
fogande. I programmet anges även den procentuella fördel­
ningen av staplarnas fält, om man så önskar.
I nedanstående illustration ges exempel på programmets 
instruktioner :
ETT STAPELDIAGRAM I NNEHrLLER EN ELLER FLERft : 1HPL.HR.
VARJE STAPEL ILLUSTRERAR EN SUNMA OCH DESS UPPDELNING I 
□LIKA DELAR. EN STAPEL SKULLE I ES KUNNA ILLU­
STRERA DIN DISPONIBLA INKOMST DCA DESS UPPDELNING Pr 
HYRA ? MAT > NÖJEN OCH ÖVRIGT. STAPELN INDELAS Dr 1 4 FftLl> 
SVARANDE MOT HYRA? MAT? NÖJEN DCA oVRIGT. HÖJDEN Pr El T 
FrLT SVARAR MOT EN KOSfNAD. FöR All STAPELNS ErLI SKHLL 
KUNNA SKILJAS FRrN VARANDRA MrSIE DE HA OLIKA YTMhR- 
K E RIN G A R ? T EX 
HHHHHH = HYRA 
MMMMMM = MAT 
NNNNNN = NÖJEN 
ööööäö = ÖVRIGT
ETT STAPELDIAGRAM SOM REDOVISAR HUR DU DISPONERAR DIN 
INKOMST SKULLE Dr KUNNA SE UT Pr FÖLJANDE SrTT :
KRÜNOR.-'MrNAD
3 0 0 0 _ 1
1 □ööööööönöö
£5 0 0_ 1 □□□□□□□□□□□
1 □□□□□□□□□□□
1 □□□□□□□□ODD
£ 0 0 0_ 1 □□□□□□□□□DÖ
1 NNNNNNNNNNN
1 NNNNNNNNNNN
15 00- 1 NNNNNNNNNNN
1 MMMMMMMMMMM
1 MMMMMMMMMMM
1 0 0 0_ 1 MMMMMMMMMMM
1 MMMMMMMMMMM
1 HHHHHHHAHAH
5 0 0_ ; HHHHHHHAHHH
1 HHHHHHHHHAA
1 HHAHAHHHHHH
0 1 HHHHHHHHAHH
Fig 32 Utdrag ur utskrift av TANSTA-programmets in­
struktioner .
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en "matsedel" där nan fyller i mätvärden på de rätter 
(åtgärder) man planerat. Programmet heter därför MATSED 
och har bara 1 rutin, 25 rader och 1 fast fil.
Till sist finns inmatningsprogrammet KALALT där uppgifter 
om alternativens namn m m anges. Det har 2 rutiner, 60 
programrader och 1 objektsbunden utfil.
Programmet KALKYL är ett mycket enkelt program, som helt 
osofistikerat utnyttjar datorns snabbhet och exakthet i 
multiplikation, summering och utskrifter. Det går lätt att 
mata in uppgifter, det går lätt att ändra felaktigt inma­
tade uppgifter eller ändra pga revideringar i planeringen.
Det kan hävdas att de beräkningar som görs i detta pro­
gram går väl så enkelt att göra med hjälp av de allt 
bättre små fickkalkylatorerna. Datorn och fickkalkylatorn 
har gemensamt att de räknar rätt, och att de är lika käns­
liga för den mänskliga faktorn: man kan slå fel på bägge 
tangentborden. Datorn har fördelen att den skriver ut 
sina beräkningar i prydliga tabeller.
I kartmodellen ingår ett ganska stort program, som kan 
rita stapeldiagram (se ovan).Det ursprungliga programmet 
skrevs som en kontrast till värderingsmodellen, som i 
sin första version var svår att hantera för "vanliga" 
människor utan specialkunskaper om datorer och program­
mering. I stället skulle det nu göras ett program som 
var s k idiotsäkert. Programmet själv förser användaren 
med instruktioner och det är bara att svara ja eller nej 
på frågor och fylla i sifferuppgifter, som man får kon­
trollera och ändra om man skrivit fel. Det tråkiga med 
idiotsäkerhet är att då användaren upptäcker att han är 
betraktad som en idiot blir han lätt sårad. Men då kan 
han svara nej på frågor om han vill få instruktion och 
får då en visserligen omständlig men dock fungerande väg­
ledning i inmatningens mysterier.
Man kan ju presentera allt som beräknas lika väl i sta­
peldiagram som i tabeller. Färgplot-tekniken gör stapel-
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Ett kostnadsberäkningsprogram upprättades för flera år se­
dan. Det har därefter - precis som programmet för stapel­
diagram - införlivats med kartmodellens programpaket. 
Inmatningen av mängder sker automatiskt genom KARTA-pro- 
grammets ytberäkningar. Men fortfarande finns programmet 
COST om man önskar använda programmet separat. Det be­
skrivs i handboken och en manual är bilagd handboken. 
Programmet består av endast 29 rader med 1 fast fil. 
Programmet rymmer inte beräkningar för mer än 9999999 kr. 
Programmets beräkningar skrivs ut i tabellform enligt 
nedanstående exempel:
S H M ri H H i: 'I Fl L L ft 1 ft b H V K Ü S T N ft 1> ER F b R I: E F ï ft 'I L i b 1: Y b b ft H H
ft 7 G HR Ii
R IJ M S'ft F: E H V E R K S ft M H E T S1 Y F' 1 
R IJ f-1 S: H F E ft V E F: K S: H M H E. T S1 Y F' E 
F’ Ll M S ft R E Fl L F: F G H M H E 7 Si 7 Y F' b 
Fl Ll Tl Si H F’ E ft V E Fl K Si H fl H E 7 S-i F Y F' 4
R U ?'1 Si Fl F' E H V E F' K SI Fi M H E 7 S- 7 V F' E'
Fl U fl i Fi R E Fl V E R ! . H G H E1 S- I Y F' ?
KGMMUftI ! IH 7 I Lifts: FipE.Fi 
il I V E Fl SI E □ s F' E C 1 F 1 SI E F: H1 E U ■. 
E M 7 Fl E F’ fs E ft U Fl F' ft L ft b b S' S'
M ft ft b h E ft ft. ft - F' F' I S: Si U fl ft H
IJ 0 ME' 3 ij ij b Ù 'J IJ
CTC-.-l ME 4 IJ Ü 1 0 U Ll
09 ME 0 0 IJ 1 ,'"y5U
1 U ME b IJ IJ E. iJ ij
43 ME S u ij 3 IJ 1 U
1 ? ME i ij si ü 1 Y U ü
y i ME H IJ IJ SEE U 
S 5 UE 
E 4 S 7 fc-
=— - —= = liIIIIIIIIIIIIIIII — = = —
i.i ij ij ij ij
Fig 33 Exempel på kostnadsberäkning av programmet COST
Maskinella hjälpmedel
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Datatekniken utvecklas oerhört snabbt. Snart blir det 
billigare att köpa en egen maskin än att hyra tid hos 
någon servicebyrå. I Sverige finns redan 30-40 firmor 
som säljer datorer, som representerar ca 25 tillverkare, 
de flesta amerikaner. Övriga, t ex europeiska fabrikan­
ter, använder sig i stor utsträckning av amerikanska 
komponenter. Fler och fler fabrikanter dyker upp på mark­
naden. Att välja rätt maskin för sina önskemål med rätt 
storlek och övriga prestanda är svårt för en amatör. 
Värderingsmodellen i detta programpaket kan också utnytt­
jas för att analysera kostnader mot egenskaper i olika 
maskinvaror med tillhörande programpaket. Detta värde- 
ringsträd har ännu inte fått sitt innehåll bestämt. När 
det blir färdigt torde det kunna bli ett utmärkt hjälp­
medel och ge ett beslutsunderlag inför val av datamaskin.
Televerket har i Sverige monopol på modem, dvs de trans­
formatorer med vars hjälp man når datamaskinen per tele­
fon från egen terminal. Det finns två olika sorters has­
tigheter på modem: 300 respektive 1200 baud. Man får 
välja terminal till det modem man har eller vill skaffa.
Man kan ha en bildskärmsterminal som är mycket snabb att 
arbeta med t ex vid inmatningar av data. Men den behöver 
kompletteras med en skrivare, om man inte vill vara be­
roende av att beställa utskrifter (PRINTS) hos sin ser­
vicebyrå .
När man väljer skrivare kan det vara arbetsbesparande 
för framtiden att se till att man kan variera pappers- 
storleken. Att kunna arbeta direkt med kopierbara A4-ark 
spar mycket tid. Att behöva klippa och klistra ihop ut­
skrifter från ett internationellt pappersformat ner till 
A4 är tidsödande och känns inte som ett särskilt menings­
fullt arbetsmoment.
Även om datortid förväntas bli billigare är dock kostna­
derna inte försumbara. Man skall inte i onödan utnyttja 
datorn som kopieringsmaskin. Skaffar man sig datorstödda
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arbetsrutiner bör man planera att ha bekväm tillgång 
till kopieringsmaskin. Däremot kan man eventuellt avstå 
från skrivmaskin. De flesta servicebyråer och datamaski­
ner/system har nu text- och redigeringsprogram med vars 
hjälp man kan få de prydligaste utskrifter. Stockholms 
Datamaskincentral har t ex ett program RUN OFF som ut­
nyttjas för rapportskrivning m m. Denna rapport kunde 
ha skrivits med hjälp av detta program. Den terminal 
som står till förfogande för projektet är några år gam­
mal och har bara versaler. Det är ytterligare en sak att 
tänka på inför inköp av terminal att se till att man får 
både versaler och gemener på tangentbordet, vilket är för­
utsättningen för att kunna utnyttja textprogram.
Kau 5, TESTOBJEKT
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Bakgrund
I samband med att detta FoU-projekt startade pågick det 
parallella utredningsarbetet på byggnadsstyrelsen: "P29 
Ombyggnad". En metod för inventering hade utarbetats 
(se kap 3 och 4). En värderingsmodell med manuell avläs­
ning av poäng och kostnader höll på att tas fram, allt 
i saraband med inventeringar och värderingar av ett antal 
byggnadsstyrelseprojekt som tjänade som utredningsarbe­
tets testobjekt. När så småningom försök skulle göras att 
datorisera de manuella rutinerna (se kap 4) ställdes om­
byggnaden av Växjö residens till P29:s förfogande, ej som 
testobjekt, men metoder och ADB-program kunde prövas på 
denna planering under pågående och delvis avslutad pro­
jektering. Både sambandsmodellen och värderingsmodellen 
applicerades sålunda i detta projekt utan att påverka 
planeringen. Inventeringen som gjordes gav dock värde­
full information till projekteringsarbetets fromma.
Inom byggnadsstyrelsen förelåg inte något intresse att 
därefter ställa testobjekt till förfogande för utred­
ningsarbetet. De svårigheter som hade visat sig vid ar­
betet med Växjö residens ombyggnad gav upphov till om- 
och bearbetningar av metoder och modeller, men omarbet­
ningarna behövde prövas i projekt.
Forskningsprojektets referensgrupp diskuterade problemet 
ingående och medlemmarna föreslog olika, lämpliga objekt. 
Ett stort arbete lades ned på att försöka att ur dessa 
finna objekt, där modellerna ansågs kunna komma till 
nytta. Stockholms kommun (genom tekniske direktören Stig 
Johnson, medlem i referensgruppen) ställde ett intressant 
objekt till förfogande och gav avdelningen för orojekte- 
ringsmetodik i uppdrag att utreda konsekvenserna av att 
bygga om kvarteret Norrtälje (Engelbrektsgatan 5-7) till 
bostäder och/eller kontor.
Med fortifikationsförvaltningen påigick parallellt diskus­
sioner och arbete, vilket redovisats i kap 3.
Genom seminarier som hållits på byggnadsstyrelsen angå­
ende P29 och forskningsarbetet blev byggnadsrådet Leif 
Lindstrand intresserad av att pröva metoderna på kvarte­
ret Kaniken 28:1 i Uppsala, där Uppsala kommun (genom fas- 
tighetsdirektör Ingemar Svensson, medlem i referensgruppen) 
tidigare hade fäst uppmärksamheten på de intressanta loka­
ler som kommunen övertagit från Almqvist & VJiksell då des­
sa flyttade från sina gamla kontors- och fabrikslokaler 
vid Fyris. Första projekteringsbyrån gav avdelningen för 
projekteringsmetodik i uppdrag att utreda konsekvenserna 
av ombyggnad av några våningsplan i dessa lokaler för i 
första hand universitetsbibliotekets räkning men också 
för hydrologiska institutionens räkning. För bägge en­
heterna förelåg färdiga lokalprogram.
Sommaren 1978 fick till sist KTH/A avd för projekterings­
metodik genom privata kontakter ett uppdrag från Arla 
Coldinu Orden att utreda möjligheterna att upprusta resp 
bygga om orderns lokaler till olika verksamheter.
Under diskussionerna över alla olika förslag till test­
objekt fick forskningsprojektet en stor kontaktyta. Reak­
tionerna inför de nya och obekanta metoderna var skiftande. 
Det var uppenbart att metodernas användbarhet skulle bero 
på om hjälpmedlen kunde göras lätta att använda. Det bor­
de undersökas vilka yrkes- och ålderskategorier som kunde 
finna intresse och nytta av metoderna. Samtidigt stod be­
gränsade resurser till förfogande.
Trots detta har ett stort antal personer i olika roller 
deltagit i arbetet med och kring testobjekten represente­
rande och prövande olika roller:
arkitekter -
programmerare
sekreterare - 
teknologer -
akademiker -
okunniga i och ointresserade av datorhan­
tering ,
okunniga i och ointresserade av bvggnads- 
planering,
okunniga i och besvärade av terminalarbete, 
okunniga i och fascinerade av byggnadsola- 
nering och terminalarbete, 
orienterad i byggnadsplanering och kunnig 
i datahantering,
fascinerad av byggnadsplanering och prak­
tisk i datahantering.
ingenjör -
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Alla har kommit luttrade ur sina trial and error-upp- 
levelser. Metoder och program har påverkats av alla del­
tagare. Testobjekten visade tydligt hur beroende alla var 
av utförliga köranvisningar för att ej "gå vilse" i för­
arbeten och med datorn.
Testobjekt Kv Norrtälje
De bägge fastigheterna vid Engelbrektsgatan 5 och 7 är 
femvåningsbyggnader från 1880-talet ritade av K. och Hj. 
Kumlien. De är utomordentligt välbyggda och har underhål­
lits av byggnadsstyrelsen, som upplåter lokalerna till 
riksförsäkringsverket. Husen har lånat sig val till kon­
torslokaler fastän utrymmesstandarden är väl tilltagen.
I aktuell zonplan skall kvarteret inrymma bostäder. 
Stockholms kommun önskade förutom bostäder också utreda 
om man kunde förlägga daghem i bottenvåningen.
■]//tfrry '/jrar.Û/
fasadritningEngelbrektsgatan
14-D7
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I utredningen behandlades ett av fyra likadana vånings­
plan. Först studerades konsekvenserna av upprustning av 
lokalerna för befintlig kontorsverksamhet. Sedan stude­
rades planlösningar för en ombyggnad till bostäder och 
till sist studerades planlösningar för ombyggnad till 
bostäder med insprängda kontor. Det studerade vånings­
planet delades upp i fem husdelar med planritningar i 
skala 1:100. Den dyraste ombyggnaden blev som väntat 
ombyggnaden till bostäder.
ALTERNATIV 1
F □ R R ft D
KORRIDORER
TRAPPOR
KAPPRUM
SOVRUM
MATRUM
KöK,PENTRY
TOALETT ? BAD
VÄRDHUSRUM
KLrDK.
HALL
HISS
SUMMA
HUSDEL 1
ij
0
1 04c 1 
£077 
4101 0 
463 0 0
•~t cr cr cr -?■> _! ,_i _i ,•
46544 
107684 
g 4 6' 8 
19845 
7 5 0 ij ij
g 78 07
HUSDEL
ij
0
17313 
£ U 8 5 
3 3 7 9 9 
44911
CT-7CQ “i
3 131 8
£ j IJ
£064 0 
7 5 01j 0
53941
HUSDEL '
614
34471
C
97441
47458
75471
343118
HUSDEL 4
7 08 
1 01 03 
0 
0
7319£
ij
44786 
38371 
£7 038 
1 06£ 
0 
ij
189199
HUSDEL 5
313 0 
4638
ij
ij
£37 04 
0
69644
14787
54783
ij
cr r cr -tJ t' J 4
n
176819
SUMMA 
4458 
£1 064 
8 8 8 3 4 
4178 
356178 
91811 
304961 
173413 
340443 
4 731 
38464 
1 5 0 ij 0 ij
146
Fig 35 Nettokostnader för ombyggnad till bostäder.
För ca 3 milj kronor skulle man enligt kartmodellens 
beräkningar få sju tvårummare, en trerummare och två 
fyrarummare i våningsplanet.
Senare studerades möjligheterna att inrymma daghem i 
bottenvåningen. Denna delades upp i två husdelar med 
planritningar i skala 1:200.
Kostnaderna enl kartmodellen blev för daghemslösningen:
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Y T - □ C H K □ S T N ft D S E E R R K MIN G : 
RUMSTYP
B BrRRNDE VrGGRR 
FöhSTER DÖRRHR 
“ SYSKONGRUPP 1 
KGNMUNIKftTI GN 
♦ bEMENSHMMR UTR.
0 Käk t MRTPLRTS 
= PERSONRL
E N TREPPENd R P rS L flG <4 3 ’ ; >
RDM INI STRRT IGN PR G J MM. <: 4 tj *. ■
SUM MR
PROJEKT DRFR BY DEL 1 RLT 1
KR.-ME YT-v
£7. 1
0.5
ME
E 0 9. 3 
4. E
KGSTNRD
£095.0 LÙ. C 179. 0 3 751U 6.
10 0E.0 14.5 1 1 £. 1 11E3Ü4.
1 0 DE.0 13. 1 1 0 0. 9 1 01 1 E 0.
c r d c » U o. 4 6 4. 6 175959.
10 ÜE.0 1 3. E 101.8 1 OE05E.
3 7 E 6 1 3 . 
495861.
c!c47. d •' «' c!. 1.1 1734815.
YT- GCH KGSTNRDSBERrKNINb: PROJEKT DRFR B Y DEL E RLT 1
RUMSTYR KR •■ ME Y T-'-. ME KGSTNRD
B BrRRNDE VrRRRF! 16.9 148. 3
FÖNSTER DöRRRR 0. £ 1.9G b R R N S- d > d* d U. r'
KOMMUNIKRTIGN 1338.E 3,, ,z+ 34. 7 46478.GEMENSRMMR UTR. 1354.7 d' 1.6 1 9 0. 1 E57508.+ SYSKGNGRUPP 3 £ 089.6 18.6 1 6 J . •-! 341£88.
1
S Y S K 0 N b R U P P E E095.0 1 6.8 147.8 3097E5.
i ï i- K. U N b R U F R 4 15 1 1 . E i y - / 173. E E 6 1 7 E 4.
E NT R E P R E N öRPrSL R G <4 3 v, 5E3191.
RDM INI STRRT I GN PRGJ MM. ■:4 0L> H '-4 S S h-. S .
SUM MR c. r t* o . U 88 0. 0 £4:35879.
— !? ^6 Bruttokostnadsberäkningar för två husdelar 
med daghem i Kv Norrtälje.
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Enligt förslagsställarna lämpar sig våningsplanen mycket väl för 
föreslagna användningar. Bostäderna skulle bli trevliga inte minst 
i det tredje alternativet där de insprängda kontorslokalerna ger 
mer spännande lösningar och ett intressant utnyttjande av denna 
byggnad son måste vara mycket attraktiv på grund av sina läges- 
och lokalkvaliteter för samtliga alternativ.
R ES J L T A 7 REDD VI 3: ri I M G : p □ r M G 05-JAM-79
ALT 0: UPPRUSTN AV BEF LOKALER I KV M G R! R‘ 7 R L J t.
ALT l: OMBYGGNAD TILL EDITHDER I KV MDRRTrLJE
HLT 8: DM B TILL KDNTORvBDSTrDER I K / MDRRTrLJE
+ -
PRI ILhbE 78— 04 —01 ALT 0 ALT 1 ALT 8
+ -
♦♦♦♦♦♦♦ 1 0 1 LrG OCH LDK RDrNG Z< a C. C •~i ~i cr-• . C 3. 85
1 05 LäGESKVALITETER 3. 18 3.18 3. 1 8
♦ ♦♦♦♦ 1 06 KOMMUNIKATIONER 1.71 1.71 1.71
1 07 KOMMERSIELL SERVICE 4. 01 4. 01 4. 01
♦ ♦♦♦ + 1 08 S 0 C IR L ■•• • K U L. 7' U R E L L S E R VI C E 4.3 0 4.3 0 4. 3 0
i Oy YTTRE MILJÖ 8.4fc. 8.46 8.46
♦ ♦♦♦ 1 1 0 K0LLEK7IVTEHFIK 1.3 0 1.3 0 1.8 0
1 1 1 RR I VriTTRRF I K 1.35 1.35 1 . 35
118 LUNCARESTAURANG 4. -t' d 4.58 4.58
1 1 3 DhGL I GVAROR: 3.813 ■3. 8 0 3. 8 0
114 KHPITRLVRRDR z< a r o ■Z' m r' C* n r’ o
♦ ♦ + ♦ 115 SOCIAL--MEDICI MSK Z> m C. “i ~i crZ1 m C. J ~i “i crZ< n C.
116 KULTURELLT UTBUD 5. 0 0 5. 0 0 5. 0 0
♦ ♦♦♦ 117 REKREATION* OMSI VM ING 4.71 4.71 4. 71
♦ ♦♦♦ 113 REKREATION- NrRMILJö 1.50 1.5 0 1 . 5.0
1 ~i -iZ' 1 LOKALERS KVALITETER 3. 31 3. .3 9 3 „ 3 9
1 z< C. LOKRLUTFORMNI MG 3. 8 0 3.8 0 3.8 0
1 33 PLAN0R6ANISATI0N 3. .04 3. 04 3. 04
1 34 SRMBRMD 4. 85 4.85 4.85
1 ci KL. I MR T "3 L" 3. 1 7 3. 3d ■Z' a Z< CL.
1 4 0 LJUD 4.5 0 5. 0 0 5. 0 0
141 LJUS 3.8 0 3.8 0 . 3.8 0
148 LUFT 1.3 0 1.3 0 1.3 0+ ♦♦♦♦ 1 53 ARKITEKTONISK KVRLITE 3. 45 3.45 3.45
Figur 37 Poängberäkning av läges- och lokalkvaliteter för kvarte­
ret Norrtälje efter gruppbedömning.
De föreslagna användningarna och planlösningarna gick lätt att 
diskutera med uppdragsgivarna över de oskrafferade textsatta pla­
nerna. På planerna över befintlig planlösning hade förslagsställa­
ren bekvämt kunnat arbeta fram de nya planlösningarna, tillkom­
mande väggar m m för att sedan direkt föra in förändringarna i 
dator för det nya alternativet. Kostnadstabellema är också lätt­
lästa och ger anledning till diskussioner cm kostnader, a-priser
och ytfördelningar. Efter sådana diskussioner kunde ändringar ock­
så lätt göras, rumstyper bytas ut, a-priser ändras osv.
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Figur 38 Oskrafferad planlösning och kostnadsberäkning
15119 IBS 551 assis
lisas Sil lii iiSil
il 0 0 ii
il 0 0 55
Si 0 KÖK 0 51
19 D MED 0 ii
ii SOV RUM O MATPLATS •r 0 VRUM 15
11 OBBBBBBBB BBBBB1 15
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550000 0000000 BBB 000111 BBBBBBB11
Ii B 111
KORR I BOR DUS CH 555
niaaooo
il 1111 KPF B lii 0 0 91
TV ÖTT 11
OB BAD ii
0 0 B 15
0 KL K B 11
00000 000001 BBBBBBBii
0 i 55
B VARDAGSRUM □ SOVRUM i s OVRUM 55
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0 1 IB
0 1 il
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STOCKHOLM i: KOMMUN KTH- A P R 0 J E K T E RIN G S M E T 0 DIK
FASTIGHET i KONTORET BE SKR IVNING AV OMBYGGNhD
INGELA BLOMBERG EVfl FRI IS 
SKALA 1=100 780310
VT- OCH KOSTNADSBERÄKNING: PROJEKT EERK BYDEL 4 HLT 2
RUMSTYP KR ■••'Mc Y T-7 M2 KOSTNAD
5 BÄRANDE VsbGAR 17.9 ■Z< C. ■
0 EJ BÄRANDE VÄGG -y■ 1 6.7
FÖNSTER ? DÖRRAR ”7 cz1 . 13. 4
B TILLK. LÄTTVÄGG 8. 4 4. 2
KORRIDORER 645. 0 8.4 15. 1 976 0.
it SOVRUM 1881.1 35 „ q 64.7 78949.
Ü KöK * PENTRY 3808.0 5. 0 9. 0 £8801.
fä TOALETT ? BAD 4353.8 ■Z' m C. 5. 7 8 46 b .
C VARDAGSRUM 10 02.0 15. 0 27. 0 27 033.
V KLÄDK. 478. 0 1. 1 1.9 91 0.
E N TREPREMÖEPÄ S L A G C 4 3 > 73844.
ADMINISTRATION PROJ MM. <4Ok> 97431.
SUMMA 1894.5 18 0. 0 341010.
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Utredningsresultatet blev vad gäller kartmodellen, 60 sidor med 
informationer cm olika husdelars alternativa planlösningar och 
kostnads- och ytberäkningar för alla alternativen. Beräkningarna 
presenterades förutcm i tabeller också i stapeldiagram.
Bottenvåningens daghanslösning presenterades på kartblad, tabel­
ler och ritningar. Utförlig innehållsförteckning och kortfattade 
kommentarer underlättar för läsaren att satta sig in i materialet.
Beställarna har ytterligare material att ta ställning till, dis­
kutera och ifrågasätta. Värdering är utförd och aspekten i värde- 
ringsträdet är genomgångna för kontor/bostäder-lösningar. Förslag 
till åtgärder och standardnivåer har därigenom presenterats. Dessa 
har i skrivande stund inte hunnit diskuterats med uppdragsgivarna. 
Dessa kan emellertid nu jämföra de tre alternativen, kontrollera 
de förutsatta åtgärderna och ändra efter andra utgångspunkter än 
utredarna. De lär sig konsekvensen av olika åtgärder, skapar sina 
egna nya alternativ och till sist kan de pröva de olika alterna­
tiven för rangordningar i känslighetsanalyser. Till deras förfo­
gande står värderingsmodellen med inmatade data son möjliggör ett 
prövande och sökande efter nya idéer sam genast tas cm hand. Nya 
konsekvenser kan beräknas omgående med utgångspunkt från ändrade 
data. Man kan ändra både på parametrarna i de fasta filerna och 
de inmatade värdena i de objektsbundna filerna. Man kan ändra på 
planlösningar och placera om rumstyper i de olika byggnadszonerna. 
Tiden har inte räckt till att göra allt detta, utan utrednings­
resultatet är att det nu gjorts möjligt för uppdragsgivaren att 
utnyttja hela värderingsmodellen. Scm underlag för sina studier 
står till deras förfogande cirka 40 sidor, kostnads-, övervärdes- 
och poängberäkningar dvs utskrifter av värderingsträdet.
Man kan sedan skriva ut bara delar av värderingsträdet:
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R: E S UL T fl T R E D □ VI S H I N b : K □ S T N ADER 05 - J AN-7 9
H L T 1 : DMBYb GHfl D TILL B□ST S B E R I ' KV M 0PR T rLJE
+------------------------------------------------------------------------------------------+
PRIiLflbE 78-04-01 VrRDE VIKT PRODUKT il bMA
+------------------------------------------------------------------------------------------ +
♦ ♦ + ♦ Q TEKNISK SÄKERHET 103114 S 1 . 0 0 0 103114 467 0
+ + ♦♦ 9 3 4 TEKNISKA SYSTEM 332848 X 1 . 0 0 Ij 338848 1491 0
935 K□MPLETTERANDE EGE N 3 K 817840 X 1 . 0 0 0 817840 18119
9 z> c B Y G G N H B S K N U T N H E G E N i: K A P E R 6 5 '31 9 6' X 1. Ij Ij Ij y 5 1 9 c o 9 c b
96 c RUMSMrTT 1 . 1 j 0 Ij 14385 1433
96 3 RUMSAREOR 5 4 3 3 ij 0 K 1 . Ij Ij Ij 543 3 0 ij P P S
964 RUMSKOMPLETTER ING 148391 X 1 . 01 j 0 148391 7 086
**** 9 6 INRE YTSKIKT 356049 X 1. 0 ii i j 356 049 1 6684
961 V E R K i H. K.NUTNA E G E N i K. APER 1058086 X 1 . ij 0 ij 1056065 J x c‘ 7 6
+ P, 0 0 TOTAL ? NETTO 1709861 X 1.3 3 0 c c f •"» z< 1 i 4 0985
8 04 TOTAL- INKL ADM 8873317 X 0. 141 j 318864 54510
9 9 8 TILL K 0 M M fl N DE r P S K 0 î: T'N A D 3 1 8 8 6 4 76 31
Figur 39 Exanpel på utskrift av värderingsträdet. Beräkning av 
Cïtibyggnadskostnader för kvarteret Norrtälje i nivå 1-5.
För att bekvämt kunna jämföra beräkningsresultaten av alla (<_ 200 
aspekter) eller endast några aspekter i alla tre alternativen kan 
man begära en sådan utskrift vad gäller poäng, kostnader eller 
övervärden:
RESULTAT R ED 0 VI S NING : □VE R VrRDEN
ALT ij: UPPPUSTN AV DE F LOKALER I KV NORRTÄLJEALT 1 : OM E Y G G N A D TILL. E 0 S T r B E R I K V NORRTÄLJEHL T + — £: OME TILL KONTOR.•••■BOSTÄDER I K‘V NORRTÄLJE
PRI 
+---
i L R b E 7 8 — i j 4 — 0 1 ALT 0 ALT 1 ALT 8
***** 9 c B Y b b N fl B y K N IJ T NA EGENSKAPER 9 :: 9 i"l H 9 7 c 6 3 110760
**** -4 T E K NI K \ •=» k E H F T 1138 1 1 33 1133
**** 934 T EKNI SKA SYSTEM 8586' 6. 38399 4 0988,
**** 9 3 5 KOMPLETTERANDE EGENSK Fi F, F. z< 7 c Fi F, X F, X F,
*** 9:38, KONSTRUKTION 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0
*** 9 z‘ 7 E R A N D -'i r K. E R H E T 6 0. 0 ij 6 0. il ii 6 il. 0 0
*** 938 El Y b b N fl El S H Y GIE N 1 0 78 1 078 1 073
*** '9179 VENTILATION 1 188 0 1 0 0 0 0 14 044
*** 94 0 VÄR ME C ENTRAI. ii. ii ii 8918 3918
*** 941 VATTEN OCH AVLOPP p y Q 3 1 874 1274
*** 948 EL 11843 ■j p p i j |7 1 8' 7 4 9
*** 943 U T V r N Ei I b A Y T S KI K. T 6 3 9 3 F. 53386 652 76
*** 944 KOMMUNIKATIONSSYSTEM 2 9 R 0 54 0 0 8.8 8,0
**** 9 6 c RUMSMrTT 386561 j C; 1 j p 89 0 9£'8
**** 963 RUMSAREDR b> F. F. ! i 3 ii ii 0 588 0
**** 964 RUMSKDMPLETTERING 51492 4 0 65 5 5 ij 1 6 ii
**** 965 INRE YTSKIKT 14457 0. 0 0 c y L 61
Figur 40 Exempel på utskrift av övervärdesberäkning för de tre 
alternativa cmbyggnadsförslagen i kvarteret Norrtälje.
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De kostnadsberäkningar son gjorts i kartmodellen enligt översikt-
2liga erfarenhetssiffror av kostnader/m för olika rumstyper, synes 
ha stämt rätt väl med Stockholms kcmmuns erfarenheter av cmbygg- 
nadskostnader. Värderingsmodellens kostnadsutfall är i hög grad 
beroende på förslagsställarens val av standard och åtgärder.
Kostnadsutfallet är överlag lägre än kartmodellens. Det kan vara 
resultatet av att utredaren (teknolog) funnit lokalerna vara i 
ett så gott skick att man kan undvara åtgärder. Det kan också be­
ro på att i definitionerna av lägsta godtagbara standard det verk­
ligen är en ganska låg kontorsstandard som är angiven. Vill man 
i ombyggnad till bostäder t ex höja standardnivåerna, vilket verkar 
vara mycket befogat, så närmar man sig snabbt kartmodellens kost­
nadsnivåer där en högre standard är inbyggd i priserna. Det är 
utredarens förhoppning att uppdragsgivaren verkligen utnyttjar 
materialet och anger den standard sam den skall ge lokalerna.
Under det arbetet kommer de att upptäcka förbisedda aspekter och 
kan anlägga övriga synpunkter på utredningen. Det är just den 
verklighetsanknytning scm är nödvändig för metodernas utveckling 
mot användbarhet.
Testobjekt Kv Kaniken 28:1, Uppsala
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Tanten 28:1 i kvarteret Kaniken har tillhört Almqvist & Wikseils 
bokförlag san successivt har byggt tanten full med hus. Den älds­
ta byggnaden är från 1914 och den senaste tillbyggnaden är från 
195 . Det är överlag välbyggda tegelhus med i de senaste byggnader­
na kraftiga betongbjälklag med stor bärighet. Fönsterytorna är 
stora och skapar ljusa lokaler med problan ur värmeekoncmisyn- 
punkt. El- och värmeförsörjning är väl tillvaratagna och tanten 
har tom egen vattentäkt. De olika byggnaderna är heterogena 
i sin arkitektur men tillhör stadsbilden i Uppsala och har så 
stora miljömässiga och tekniska kvaliteter att rivning inte 
diskuterats.
UTREDNING FÖR BYGGNADSSTYRELSENS FÖRSTA PROJEKTERINGSBYRÅ ANGÅENDE 
UTNYTTJANDE AV DELAR AV KV. KANIKEN 28:1 FÖR HYDROLOGISKA INSTITUTIONEN 
OCH FÖR BOKMAGASIN ÅT UNIVERSITETSBIBLIOTEKET VID UPSALA UNIVERSITET
KTH / A projekteringsmetodik Eva Fri is
Forskningsprojekt: Beskrivning av Arkitekt SAR
befintliga lokalers användbarhet 1978-10-01
Fig 41 Perspektiv av Almqvist & Wiksells f d lokaler vid 
Fyris i Uppsala.
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Lokalerna växlar från mörka kallarförråd, ljusa verkstadshallar 
till kontor, främst utefter Fyris. Lokalerna kan inte utnyttjas 
utan upprustning eller ombyggnad. De har stått oanvända ett antal 
år och far därigenom illa.
Fastigheten har förvärvats av Uppsala kommun, son diskuterar dess 
utnyttjande med många intressenter. En omfattande ombyggnad sam 
skulle ge stadens förvaltning kontorslokaler, kunde inte genom­
föras på grund av höga kostnader. En idé att utnyttja byggnaden 
för stadsbibliotek har fallit av politiska skäl. Tarnten ligger i 
den s k kulturkvadranten och cm den inte kan utnyttjas av kommu­
nen, kan läget betecknas sam mycket gott för universitetsändamål 
med nära grannskap till flera institutioner. Byggnadsstyrelsen 
är därför en av de intressenter scm Uppsala kommun för diskussio­
ner med. Byggnadsstyrelsen undersöker möjligheten att upplåta 
lokalerna för universitetsbiblioteket, att utnyttja dam scm bib­
liotekets närdepå. En möjlig brukare för en del verkstads- och 
kontorslokaler skulle dessutcm vara hydrologiska institutionen.
Universitetsbibliotekets företrädare tog själva aktivt del i pla­
neringen. De underkände den nedre källaren som bokmagasin på grund 
av översvämningsrisker men ansåg att de två nedre våningsplanens 
gamla verkstadslokaler vara väl lämpade scm bokmagasin, trots 
takhöjd och takfönster i det övre planet. Bärigheten i bjälklagen 
överträffar alla krav för bokförvaring i hyll- eller kcmpactus- 
förvaring. Anknytning till lastinfart och hiss är utmärkt. Goda 
utrymmesvägar finns, framför allt i ett trapphus vid sydväst som 
ger kontakt med Trädgårdsgatan med nära gångavstånd till Carolina. 
Det går också lätt att foga personalutrymmen till lokalerna. Lo­
kalerna studerades i 5 husdelar i skala 1:200. Areatyper förde­
lade sig över dessa i ombyggnadsförslaget:
srmmhhsthllhimg övER RRERTYPER FÖR PROJEKT US HL RLTERNRTIV 1 17-HlJU
HUSDEL 5 HUSDEL 6 HUS DEL r HUSDEL 8 HUSDEL 9
KOHSTRUKTIQNSRRER 1 ob. 6* £80.9 £08. i £ o 5.6 184.4
K □ f 1 ri IJ HIK ft TI □ N S R R E R 18.5 £95.9 19. y 84. 0 9. 5
PRIMrR RUMSRRER £ 1.5 7 0 0.5 901 . iH 616.5 1063.6
SEKUNDöR RUMSRRER 581.6 r' 8.4 96. 5 56.4 0. 0
SERVISHREft 0. 0 0. 0 5. C. 1 0. 3 0. 0
SU MMR — cr ,-i ~i 1355.7 1 £3 0. ;1; 105£.8 -t - c-? tr1 C f . •_«
Figur 42 Fördelning över areatyper i 5 rumsdelar för ombyggnad 
för närdepå.
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För hydrologiska institutionens lokalprogram passade byggnaderna 
också. Kontakt med brukarna har inte förekommit. I de gamla kon­
torslokalerna behövde få ändringar göras. Det gamla sätteriet 
från 1909 torde kunna bli trevliga lärosalar. Det visade sig 
lämpligt att förlägga laboratorielokaler till sydvästra delen av 
byggnaden. Gencm att inrymna personalutryirmen och inte program- 
skrivna gästforskarrum i 1914-års sätteri, ställdes ett samman­
hängande våningsplan 2 trappor upp till förfogande för institu­
tionen, grupperade runt den gård scm har verkstadshallens lan- 
terninor scm konstnärlig utsmyckning. Två husdelar i skala 1:200 
studerades. Nettokostnaderna fördelade sig över husdelarna enligt 
nedanstående stapeldiagram:
KBITNRD
1 0 0 0 0 0 0 _
d BBBBBBB FLHKTRUM 0 yud [DU [B IM! IM] LUNÜH-RUM c. ym□ 3333393 KÖK c. *y'a
8 0 0 0 00n (HQ3 03 [0 33 CD (B BBBBBBB VILB-RUM 1 y'm□ ffliDCDIMllMl 0000000 ST HD 0 y’m□ 0000000 EEDISffimmCD KLIMRTRUM 4 y'md uj LD LD tn tn tn tn SHSSSSS DRTR
6 U i.l 0 0 Uo rn mmmrnmmITT tT? iJi vT rTJ TTT iTT ssöösds BIBLIDTEK□ OÖÖSCÖÖ m .t. rn m m in m LHB 26ö EEEEEEE LHRGSRL 8□ EEEBEEE ESfflBBffltBtB □030000 VERKST RD 14000000 SEEESSS £13.ni rn rn rn rn rn □T UJ LLJ ttl LÜ LtT LD sssssss HR K» FdRR cr Vo ssssssi- 0033B00 BBBBBBB KDHTÖR 2 0□ BBBBB3B ssssssa □□□□□□□ I.l c 3ö BBBBBBB BBHBBBB §00ii§0 KOMMUNIK 16
2000 00n □□□□□□□ BBBBBBB sisiait TRhPPh 1 Vd □□□□□□□ BBBBBBBd §§§§000 □□□□000d 0000S00 0000000
Od ._§§§§§§§ §§§§000
HUSDEL 1 HUSDEL £ HUsdelrr
KBSTNRDER■•'HUS DEL HLT.l PROJ HYDR 15-HUG-78
asassBSBsB!BBatBBssfiaaaasBaasaaBsaafiaa ess
Figur 43 Nettokostnader/husdelar för ombyggnad av kvarteret Ka- 
niken 28:1 för hydrologiska institutionen vid Uppsala 
Universitet.
Utredningsresultatet levererades i tre angångar. Först gavs en 
analys över lokalernas ålder och skick och läge i Uppsala.
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Figur 44 Kvarteret Kaniken 28:1 ligger centralt i Uppsala.
Därefter levererades i 66 sidor scm sammanfattade utredningsmate­
rialet med kartmodellen. Till sist levererades värderings- och 
kalkylmodellens kostnadsberäkningar för ombyggnad till bokmagasin 
i ett 30-tal sidor.
Allt materialen har i några månader varit på granskning hos Bygg­
nadsstyrelsens olika enheter. Materialet har diskuterats i samman­
träde med kalkylavdelningen och kcmmer under januari 1979 att 
ytterligare diskuteras.
Fabrikslokalernas stora bärighet ger ett kraftigt utslag i beräk­
ningar av fiktiva övervärden:
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RES JLTRTREDDVI SMIMb: □VERVSRBEM 1 y-RUG-7
RLT 0: RLT 0 IJPPRUSTM1 Mb BEF. PLRMLbSM I Mb UPP d-
RLT l: RLT 1 EMKLRRE □MBYbbMRD FÖR BDKMRbRSIM
RLT 8: RLT £ IJTÖKRD □MBYbbMRD FÖR BDKMRbRSIM
PRI S LrGE 78-04— U1 RLT 0 RLT 1 RLT 8
9 3 3 TEKMISK SrKERHET 6354590 6341900 6341400
*-*♦■*- 934 TEKMI SKR SYSTEM £13674 £15331 £15331
935 KDMPLETTERRMDE EGEMSK £84 0 8 8 4 0 8840
3 O C B Y b b M R D S K M U T M R E b E M S K R P E R 6571104 6560071 6559571
96 c! RUMSMëTT 661695 781084 781084
96 3 RUMSRREQR 1368900 1090000 1088800
964 RUMSKOMPLETTERING -! -! Kn y IJ 300307 300307
965 IMRE YTSKIKT 114116 106906 108388
961 V E R K S H. K M U T M R E G E M S K R P E R £474931 d d f y d 3 t' 8877919
8 0 0 TDTRL ? NETTO 9 U 9- 6 U 3 5 y i—î y y y u y 8837490
8 04 TDTRLi. INKL RDM 18031887 11754950 11753868
998 TILLKOMMRMDE rRSKOSTNRD 1371560 1 34 0064 1339940
Figur 45 Fiktiva övervärden i 3 alternativa anbyggnadsförslag 
för kvarteret Kaniken 28:1.
Det finns alltså outnyttjade kvaliteter i byggnaden. Oribyggnads- 
kostnaderna är där anat rimliga men ligger under kartmodellens 
beräknade kostnader. Del 1 och 2 skiljer sig inte planlösnings- 
mässigt från varandra, men alternativ 2 har bl a givits en något 
högre teknisk standard.
RESULTRTREDOVISMINb: KOSTNRDER
RLT 0s RLT 0 UPPRUSTNING BEF. PLRNLöSNINb UPPS 
RLT l: RLT 1 EMKLRRE OMBYGGNRD FÖR BDKMRbRS IM 
RLT 3: RLT 2 UTäKRD DMBYGGNRD FäR BDKMRbRS IM
+
+
PRISLrGE 78—04—01 RLT 0
1 
1
1 
fH 
1
1 
1
1 
1- 
1
1 
_J 
1
1 Æ 
1
1 
1
1 
1
1 
1
RLT 6
Q;"; TEKMISK SrKERHET 4 3 0 0 0 y 19 y u 177930
934 TEKMISKR SYSTEM 7681 7 91 433 91433
985 KDMPLETTERRMDE EGEM S K 81 0 0 81 0 0 31 0 0
9 3 d B YGGMRD SK MU T M R E GE NSKRPER 187317 181563 8 7 r-5t> 8
96 c! RIJMSMrTT 948976 174836 174836
968 RUMSRREQR 5586 0 11898 00 119430 0
964 RI JMSKQMPLETTERI Mb 57101 138718 138718
965 IMRE YTSKIKT 8 01049 881415 818451
961 VERKSH.KMUTMR EGEMSKRPER 1856336 1718169 1719705
8 0 0 TOT RL ? METTD 13 8 3 7 IJ 3 1 o99 f 33 199 7869
8 04 TOT RL ? IMKL RDM 18 4 U 3 8 5 8586644 8656367
998 TILLKQMMRMDE rRSKDSTMRD 809797 c! y y LJ 3 f y l_ic!dc!b
Figur 46 Qnbyggnadskostnader för 3 alternativa anbyggnadsförslag 
i kvarteret Kaniken 28:1.
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En av scmmarteknologerna lade ned ett stort arbete på kartläggning 
av befintlig standard och bedcmde noggrant rimlig standard för 
cmbyggnad. Han blev inspirerad av utredningens verklighetsnära 
och handfasta problemställningar och rörde sig till slut lika 
hemvant i modellarbetena scm i fabrikslokalerna. Det vore inte 
minst därför roligt cm projektet kem till utförande och kunde ge 
FoU-arbetet värdefull erfarenhetsåterföring.
Till sist har en mängd och å-priskalkyl upprättats för ombyggna­
den till bokmagasin. Den beräknar förväntad kostnadsram för bygg­
nadsarbeten enligt nedanstående tabell:
RLT
FÜR
£ : UTÖKAD OMBYGGNAD FAR BOKMAG 
/ANTAT ANBUD fe KOSTNADSRAM
AS IN 06-NOV—7:
ANBUD V KOSTN.RAM
PRISLÄGEN: 77-10 78-08
436 RIVN BETONGVÄGG 150 59638- cr -i 9064 0
437 RIVN BETONGVÄGG £00 7943. cr 12074
6 0 0 RIVNING BARANDE VAGGAR 67575. cr --i 102714
7 Ü Ü RIVNING STOMME 67575. CT “i 102714
46 c RIVN HANGR & STUPRÖR 71 . cr•_i C 1 09
454 R IV M f.3 I P 3 'v R b b H R 349. cr 53 0
455 RIV H b L R -i P R R TIE R 174. cr “i 865
6 03 RIVNING INNERVÄGGAR cr “i -j 53 795
♦ 456 RIVN INNERDÖPRAR TRA 179£. cr -, 2724
♦ 457 RIVN INNERDÖRRAR STAL 1953. C. 8976
6 04 RIVNING INNERDÖRRAR 375 0. cr ~i 51700
7 01 RIVNING STOMKOMPL 4344. 58 66 03
♦ 4 6 8 RIVN PARKETT- & TRÄGOLV 34354. C( -|
♦ 469 RIVN LINOL- K PLASTMATTA 847. 58 1887
6 0 7 PIVNING GOLVBELAGGNING 35201. cr C- 53505
471 RIVN K.RKEL 'i-, DYL Vftbb 1373. 5 il! 8 087
6 0 8 RIV NIN G V A G G B E K L A D N AD 1373. 58 8 087
476 RIVN UTAK KASSETTER 11981. cr “i •-J C. 1821 1
6 09 RIVNING UNDERTAK 11981 . C ”i •_> i_ 1321 1
477 RIVN UTV PUTS 863. cr *—i 399
61 0 RIVNING FASADPUTS fe -BEKL 863. JC 399
7 08 RIVNING YTSKIKT 48817. 52 742 02
48 £ RIVN WC 619. cr •->■JC. 941
7 03 RIVNING INREDNING 619. a 941
++++ STiTi RI VM ING
1 1
I
1 £ 1355.
1
cr
!
1
184459
1
1
r c c
1
YTSKIKT
!
1
323334.
i
i
cr i_
1
1
491544.
cr ,~t -y INREDNING PENTRY 6897 - cr ■.•J i_ 10483.
59 0 INREDNING STADRUM 616. C 936.
591 INREDNING KLADSKAP 1 053. cr 16 01.
783 INREDNINGAR 8566. cr ■-> 13 020.
♦ ♦ 596 b R ü V 3 T R D NIN b 1368 0. 58 20794.
597 SLUTRENGÖRING 29152. cr o 44311.
♦ ♦♦ 7Ë4 B Y G GNADSSTSDNING 42332. cr -‘ 65105.
88 0 D M B V b b N R D 68973 0. 53 957189.
9 0 0 BYGGNADSARBETEN 751084. 1141648.
Figur 47 Förväntad kostnadsram för byggnadsarbeten för cmbyggnac
av kvarteret Kaniken 28:1 till närdepå för universitets­
biblioteket .
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Testobjekt Piperska Muren
Piperska Moren består förutom av sin mur mot Pipersgatan av en 
Jugendbyggnad och ett 2-vånings 1700-tals hus men även av en 
trevlig park mittemot Rådhuset. De bägge husen är välbyggda och 
bär med lätthet en viss nerslitning. Byggnadernas yttre har för­
lorat mycket av sina ursprungliga kvaliteter.
f
!jpfl : <**■' :* : '‘•va
■},*< a
Figur 48 Ursprunglig Jugendfasad på Piperska Muren.
Fastigheten ägs av Arla Coldinu-orden scm har sina ordenslokaler 
i Jugendhusets översta våning. Övriga våningar är inredda till 
festvåningar med arbetslokaler för den källarmästare scm arrende­
rar festvåningarna. En vaktmästarbostad finns i 1700-talshuset.
Delar av festlokalerna går inte att utnyttja effektivt och orden 
diskuterar möjligheterna att gencm ombyggnader skapa alternativa 
användningar av t ex bottenvåningen.
Utredningen resulterade i två alternativa studier. Dels av en 
upprustning av befintliga lokaler med befintlig verksamhet, dels 
av en ombyggnad av lokalerna till daghem i bottenvåningen och se­
parata festvåningar med var sina uppvärmningskök i övervåningarna 
samt bostadslägenheter i 1700-talshuset.
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Utredningsresultatet föreligger i en 50-sidig A4-folder med för­
klarande inledning, kommentarer, ritningsillustrationer, kart­
blad, tabeller och stapeldiagram. Värderingsmodellen beskrivs och 
detaljerade utskrifter ger beräkningsresultatet av en teknologs 
föreslagna åtgärder. Utredningen avslutas med en kort beskrivning 
av en datorkörning av känslighetsanalys och till sist kommentarer. 
Utredningen bifogas denna rapport i bilaga 4.
Motsvarande lokaler san i dag ryms i byggnaden, skulle enligt 
värderingsmodellen kosta cirka 8,5 miljoner kronor i ett nybygge. 
Det föreslagna utnyttjandet av lokalerna skulle i nybyggnad kosta 
cirka 9,5 miljoner kronor.
I alternativet upprustning av befintliga lokaler förutsattes så 
få åtgärder son möjligt vilket också gav en så låg kostnad son 
0,5 miljoner kronor. Även i ombyggnaden förutsattes ingen hög 
standard vilket förklarar att värderingsmodellens cmbyggnadskost- 
nader på 4,3 miljoner kronor mot kartmodellens 7 miljoner kronor. 
En fullständig renovering av yttre och inre ytskick och en klimat­
anläggning med alla finesser skulle höja värderingsmodellens 
kostnader avsevärt.
Det kan vara intressant att jämföra ambyggnadskostnaderna 4,3 
miljoner kronor, fiktiga övervärdet på 4,5 miljoner kronor och 
nybyggnadskostnaden på 9,5 miljoner kronor. Man kan för att in­
leda en diskussion uttrycka förhållandet så att man har genan 
en kapitalinsats på 4,3 miljoner kronor och ett övervärde på 4,5 
miljoner kronor, ett sammanlagt kapital på 8,8 miljoner att få 
i rimlig avkastning på. Skulle man i stället bygga nytt skulle 
ett kapital på 9,5 miljoner kronor behöva förräntas. Tillkommande 
årskostnader för cmbyggnadsförslaget skulle vara ungefär 1 miljon 
kronor medan årskostnaderna för en nybyggnad skulle bli 330 000 
kronor högre. Det måste naturligtvis tillkomma fler ekonomiska 
överväganden men att utvärdera de alternativa ekonomiska utfallen 
har inte tillhört de uppgifter som forskningsprojektet skulle 
lösa.
Utredningen angående Piperska Fluren finns bilagd rapporten scm 
exempel.
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Erfarenheter av metodernas användbarhet
I de tre testobjekten deltog olika personer förutan projektleda­
ren och programförfattarna. I kvarteret Norrtälje samarbetade 
projektledaren och arkitekt Ingela Blomberg angående planlösning­
ar och förarbeten till kartmodellens utnyttjande då det gäller 
de alternativa ombyggnadsförslagen för ett våningsplan. Gencm att 
våningsplanet hade delats upp i 5 husdelar, kunde 5 olika arbets- 
etapper ämföras. Den första husdelen hade oturligt eller tursamt 
en mycket okonventionell planform med runda former, spetsiga vink­
lar m m, som visade sig vara svåra att illustrera grafiskt med 
hjälp av dataterminal.
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Figur 49 Nedförminskad planlösning av husdel 1.
Arbetsinsatsen blev för stor och det var uppenbart för alla att 
inläsningsrutinerna måste förenklas innan metoderna kunde rekem-
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menderas för användning. Resultaten av försöken att förbättra 
rutinerna kunde avläsas i antalet inmatningsuppgifter san använ­
des vid arbetet med den fante husdelen, san var 1/5 av det antal 
san användes i den första husdelen.
Arbetet vid dataterminalen sköttes anväxlande av projektledare 
och programförfattare. Den bästa arbetsmetoden syntes vara att 
arkitekterna tillsammans - en dikterade och en satt vid tangent­
bordet - säg till att inmatningen blev korrekt. Två ser fel mycket 
snabbare än en och det blir ett trevligt samarbete i stallet för 
ett arbetsmoment då datorns krav och egen ter kan kännas frus- 
trerande och isolerande. Det fungerade också utmärkt då sekrete­
rare satt vid tangentbordet. Däremot tyckte de sekreterare som 
försökte att själva mata in uppgifter från ifyllda blanketter 
att arbetet var tråkigt.
Ett stort arbete lades också ned på att tänka igencm dokumentation 
och förvaring av allt förarbete, både det manuella och inmatningen 
i dator.
Vid förarbetet till daghamslösningarna dikterade arkitekt Kerstin 
Dedering direkt till programförfattaren scm satt vid tangentbor­
det. Det fungerade utmärkt men kan kritiseras scm ett samarbete 
mellan alltför kvalificerade (dyrbara experter). Det är ju ett 
rutinarbete.
Under förarbetet med kvarteret Kaniken 28:1 prövades och miss­
lyckades en annan variant. Programförfattaren skulle upprätta 
koordinatblad och sköta all inmatning ensam. Han fick endast 
summariska skisser av arkitekten. Hans behärskning av dataruti­
nerna kunde alls inte kompensera hans svårigheter att se och 
översätta en ritning till koordinatblad. Kanske för första gången 
fick han själv uppleva samma olust scm han förut sett arkitekter 
och ingenjörer hysa inför terminalarbete. Det obekanta, ovanliga 
skrämmer. Tidsåtgången för inmatning upplevdes även av honcm 
för stor och ytterligare förbättringar genomfördes.
Under sommaren 1978 blev det teknologernas tur att pröva och för­
bättra rutinerna kring förarbetena. Parallellt pågick skrivningar 
av köranvisningar för kart- och värderingsmodell. Det var ett
gynnsamt klimat för kritik och idéer. Det blev ett ömsesidigt ut­
byte. Forskningsklimatet passade teknologerna. Deras ohämmade 
aptit på dator, förarbeten och arbetsresultat, gjorde att rapport 
och anvisningar kunde skrivas med positiva förtecken. Teknologer­
na satt gärna i timmar och prövade dataprogrammen, matade in och 
ändrade, lärde sig och fick idéer.
Programutvecklingen har under 1978 års arbete med testobjekten 
kunnat intensifieras. Steget är alltid långt med att skriva ett 
dataprogram och överlämnandet av programmet för att användas av 
andra/alla. Genan att flera programförfattare och flera användare 
har arbetat med metoderna har en viss diskontinuitet försvårat 
arbetet. Detta har å andra sidan medfört att förändringsklimatet 
varit gott och programmen har kunnat vidareutvecklas och förbätt­
ras utan för stora lösningar. Det är inte bara testobjekten san 
ger impulser till förbättringar utan skrivningen av köranvisning- 
arna parallellt med arbetet med testobjekten har visat sig vara 
en god kombination för att finna annars svårupptäckta fel i pro­
gramvaran.
Köranvisningar är också nödvändiga för att ge stöd åt arbetet 
vid terminal. Alla scm har prövat att sitta vid terminalens tan­
gentbord har nytta av denna -tom programförfattarna kan behöva 
friska upp sitt minne inför kommandon etc.
Två problem med terminalarbetet har visat sig besvärliga enligt 
erfarenheterna i detta forskningsprojekt. Det ena är tekniskt 
problem och det andra är ett psykologiskt. Det tekniska problemet 
är själva datorn. En dator är scm alla maskiner inte tillgänglig 
till 100 %. Den dator (QZ:s DEClO-maskin) son stått till detta 
projekts förfogande har under dessa år ständigt ökat sin kapaci­
tet men efterfrågan har också vuxit. Det är ofta köbildning, 
det är ganska ofta tillfälliga reparationer. När man arbetat 
intensivt med att få förarbetena klara för inmatning och sätter 
sig vid terminalen bara för att få meddelandet att datorn inte 
är tillgängLig, ger det lätt ökad irritation över datorn som en 
nyckfull och oåtkomlig despot, mer herre än tjänare.
Den psykologiska aspekten är föremål för ständiga diskussioner 
i arbetsgruppen. Vilka orsaker har de olika reaktionema/atti-
tydema inför terminalarbete? Kan man få ett grepp am det, så 
skulle man kanske kunna lösa ett viktigt arbetsmiljöproblem.
Konsekvensredovisningarna är datorernas styrka. Men all nyttig 
information sam datorn kan ge skall vara lättläst och lätthante- 
rad. Under arbetet med Växjö residens ägnades dagar och nätter 
åt att klippa och klistra ihop kartblad och tabeller med vilka 
sammanträdesrum tapetserades. Kopieringsmaskinerna gick inte att 
använda inför de konstiga formaten. Den amerikanska terminal som 
är den enda scm stått till projektets förfogande har ett tråkigt 
format och en tråkig papperskvalitet. Det är allt sedan nedlagt 
my ket arbete på att få alla tabellerna tydliga och incm A4-for- 
mat. Även kartmodellen har fått detta begränsade utrymme och det 
har hittills fungerat bra och bättre än all klistring. Det gra­
fiska redovisningstekniken har också förfinats gencm färgplåt. 
Gencm det etablerade samarbete med Regionplanekontoret har vi 
ett utbyte av våra respektive programvaror. Det innebär att vi 
i eventuellt framtida utredningar kamrer att kunna framställa 
även kartbladen i färg. Fördelningen av olika rumstyper kcmner 
då att vara mycket lättläst. Det är vår förhoppning att kartbla­
den då kcmmer att vara mera lättlästa än vanliga handritade s k 
arkitektritningar. Gencm overhead-filmer kan planritningarna för­
storas upp på vägg och verkligen koncentrera gruppmedlemmarnas 
upprärksamhet på ett gemensamt material.
Forskningsprojektets arbetsgrupp består av olika sorters tekniker. 
Vi skall ge service åt beställare/uppdragsgivare/fastighetsägare 
och framför allt skall vi ge dem som skall bruka lokalerna reell 
möjlighet att påverka lokalernas utformning och de tekniska kva­
liteterna med full insyn i kostnadskonsekvenser även vad gäller 
hyra. Alla problem kan man säga skall betraktas från 3 håll. En 
efter en av alla rollinnehavare förenade i tre grupper skall sins­
emellan och tillsammans samverka och till sist komma överens:
Brukare Beställare
Figur 50 Beställare, brukare och tekniker representerar olika 
intressen son skall samordnas och nå en balans i ett 
gemensamt beslut.
Forskningsprojektet har haft beställare men våra testobjekt har 
i mycket begränsad omfattning haft nuvarande eller framtida bru­
kare att ta hänsyn till. Beställarna har varit representanter 
för olika organisationer utan direkta intressen att aktivt delta­
ga i arbetet. I projektarbetet har därför i begränsad cmfattning 
de idéer cm samarbete mellan heterogent sammansatta grupper kunnat 
prövas. Våra beställare har fått ett omfattande utredningsmateri­
al son de tar ställning till i efterhand. Brukarna hoppas vi kcm- 
mer att få ta ställning till materialet så småningom. Fördelarna 
med de utredningar vi har gjort är att de finns och kan tas fram 
och bearbetas så fort någon ny intressent dyker upp, någon ny 
idé skall prövas. Beställare och brukare kan utnyttja forsknings­
projektets modeller. De kan tillgodogöra sig förarbeten och ut­
nyttja inmatade data.
KAP 6 UTVÄRDERING AV FOU-ARBETET 
Bakgrund
FoU-arbetet startade med en rad antagande och idéer om förbättring­
ar av arbetsskedena i en arbyggnadsprocess. Beskrivningsmodeller 
har byggts och prövats i testobjekt och successivt förbättrats. I 
arbetet har också ingått att bygga upp en forskarmiljö tillsammans 
med andra forskare och forskningsprojekt incm KTH/A. Det kan vara 
befogat att vid slutet av ett arbete blicka framåt och skapa nya 
antaganden och idéer. Innan dess kan en tillbakablick på gangna 
år fästa uppmärksamheten på för- och nackdelar inte bara med mo­
dellerna och modellbyggandet utan även över forskningssituationen 
scm sådan med dess psykiska och fysiska arbetsmiljö.
I december 1975 ställdes lokaler på Wennergrens Center till för­
fogande för bl a forskargrupperna på avdelningen för projekterings­
metodik. Till dess var detta projekt husvill. I maj 1976 installe­
rades telefon. Lokalerna har möblerats med möbler från utlokalise­
rade verk. Lysrörsarmaturerna är gamla och fungerar bitvis inte. 
Byggnadsstyrelsen har ännu inte åtgärdat detta trots brevväxling 
och kontakter drygt 2 år. Arbetsenhetens informella skyddsombud 
försöker också att få klimatet förbättrat gencm hänvändelser till 
fastighetsskötaren, (f.n. har vi +13° i vissa rum).
Forskarna på Wennergren Center som alla forskar i ombyggnads- och 
förvaltningsfrågor får alltså påtalgliga påminnelser cm en fysisk 
arbetsmiljös betydelse och svårigheterna att få förbättringar ge­
nomförda. Den administrativa trögheten påverkar också den psykiska 
arbetsmiljön. Vi försöker att skaffa resurser för vår forskning. 
Gencm våra kontraktsanställningar blir vi särbehandlade av KTHs 
administration. Vi diskuterar problemen som uppstår då man arbe­
tar under tillfälliga omständigheter och hur man i den situatio­
nen skall kunna få rimlig trygghet, viss lokalstandard och admin- 
nistrativa tjänster. Vi diskuterar vilken betydelse brister i des­
sa hänseenden har för vår forskarmiljö och våra arbetsresultat.
Vi diskuterar men vi har inte funnit något förslag till permanent 
lösning på problomen.
Då det gäller den psykiska arbetsmiljön kan vi samtidigt konsta­
tera att samspelet mellan forskarna ökar och ger stimulans åt ar­
betet. Förutsättningarna för en långtidsplanering förbättras ef­
tersom man tillsammans ser klarare än var och för sig. Vi kan 
alla mäta våra resurser när det gäller tid och pengar. Vi har
alla samma villkor att tid och pengar ej räcker till för att na 
den kvalitet vi strävar efter i våra arbeten.
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Dessa frågor har också diskuterats i forskningsprojektets arbets­
grupp vars medlemmar med några undantag arbetar kommersiellt och 
privat. De ifrågasätter också arbetsvillkoren och upplever tids­
brist och brist på arbetsro scm besvärande. Även cm det mesta ar­
betet med anteckningar och rapportskrivningar ligger på projekt­
ledaren deltar alla i arbetsgruppen med material och synpunkter. 
Testobjekt och utredningar ger krav på arbetsresultat inom be­
gränsad och utsatt tid. Under ett år har utredningar/testobjekt 
levererats till uppdragsgivare vid 6 tillfällen, 5 ansökningar 
har ingivits till Byggforskningsrådet. 2 rapporter med bilagda 
arbetsmaterial har skrivits för Byggforskningsrådet och 1 rapport 
har lämnats till Byggnadsstyrelsen.
Alla i arbetsgruppen är måna cm goda arbetsresultat ej bara scm 
en kvantitet utan även till kvalitet. Kvalitetsbegreppet var ock­
så forskningsprojektets ursprungsidé och hypotes: kvalitén i den 
fysiska arbetsmiljön kan förbättras cm man kan ta fram beskriv­
ningsmodeller där egenskaper/kvaliteter kan vägas mot kostnader 
under planering och projektering. Tiden är en parameter då sam­
bands- och kalkylmodellema beräknar sina kostnader. Arbetsloka­
lernas egenskaper och önskade standardnivåer konsekvensredovisas 
vad gäller kostnader i kart- och värderingsmodell. De mätbara en­
heterna tid och pengar bearbetas i värderingsmodellen och i käns- 
lighetsanalysen. Bedömningar av befintliga och/eller erhållna kva­
liteters värden för bl a brukare och fastighetsägare beräknas också 
och sammanvägs med kostnaderna i dessa modeller.
Modellerna förväntas ge ett förbättrat beslutsunderlag, eftersom 
arbetsgruppens diskussioner, överväganden och arbetsresultat klart 
redovisas och är lättillgängliga för alla deltagare inklusive be­
slutsfattarna .
Testobjekten kan inte utvärderas då det gäller modellernas värde 
scm beslutsunderlag. Något beslut angående ombyggnad eller ej har 
inte fattats av någon av uppdragsgivarna till utredningarna. Infor­
mation får avvaktas och forskningsarbetet får delvis utvärderas 
utan facit.
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Metodernas förväntade användbarhet
Det fordras en viss inlärning och vana innan man kan använda de 
metoder och beräkningsmodeller scm nu ställts till förfogande. 
Detta gäller både för beslutsfattare, brukare och tekniker. In­
lärningsförmåga är naturligtvis individuell men i de flesta fall 
har vi kunnat konstatera att man lär sig metoderna snabbt. Sedan 
gäller det att skaffa sig vana och på erfarenheter i några objekt 
innan man till fullo kan utnyttja hjälpmedlen och kan ta vara 
på all information son ges.
Tekniker och brukare scm deltar i förarbetena får nytta av ytter­
ligare en inlämingseffekt.När man samlar in data, besiktigar 
byggnad, bedcmer och diskuterar ritningar och kvaliteter lär man 
sig hus och problon och förbättrar sina förutsättningar att kunna 
lösa de tekniska problanen. Brukarna får också tillfälle att re­
dan från början ange och diskutera vilken standard de önskar att 
deras lokaler skall få.
Gencm att tyngdpunkten i arbetet läggs på att ge information 
vilket möjliggöres gencm att vi utnyttjar datorns beräkningska­
pacitet tror vi att metodernas användbarhet för grupparbete är 
stort. Besiktningsresultat, synpunkter vid diskussioner och be­
dömningar tas cm hand och alla får ta del av olika lösningars 
förutsättningar och konsekvenser. Planeringen blir effektiv 
gencm att metoderna verkligen ger möjlighet till deltagande och 
information i olika detaljeringsgrader. Brukarna får hjälpmedel 
för att kunna påverka sin egen fysiska och psykiska arbetsmiljö 
i samarbete med andra.
Qmbyggnadsprocessen har diskuterats mycket i projektet. Olika 
processbilder har ritats scm underlag för diskussioner och ställ­
ningstaganden. Först utgick vi ifrån att arbetet skulle börja 
med en inventering av en befintlig byggnad före beslut cm pro­
gramutredning. Olika beslutstillfällen under cmbyggnadsprocessen 
angavs.
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PROCESS BILD pLANERING
Beskrivning 
av nya behov 
och krav
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av beslutade
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Figur 51 Processbild från 1976
Sedan diskuterades att en planering bör börja med att beskriva 
nya behov och krav son uppstår då nya eller ändrade funktioner 
skall tillgodoses i en byggnad. Det är i förvaltningsskedet en 
planering tar avstamp. Det är inte besluten san är intressanta 
att understryka, det är förvaringen av den information man samlar 
- databaser - som i och för sig innehåller beslutsunderlagen.
PROCESSBILD piAt€RlhlG
•O
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Figur 52 Processbild från 1977
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Till sist har modellerna utarbetats och arbetsskedena har då för­
ändrats successivt efter diskussioner i arbetsgrupp och referens­
grupp. En inventering senarelägges nu ytterligare och ersättes 
av en besiktning sort första arbetsskede. Modellstödet gör att 
befintlig byggnads användbarhet är väl beskriven, sedan nya behov 
och krav studerats och programutredning gjorts.
Projekteringen har satts igång och anbudsunderlag kan upprättas 
med direkt utnyttjande av utredningsmaterialet.
OMBYGGNADS PROCESS 
UTREDNING
'o/ Ao/ BESKRIVNING VARDE RING 
AV BEE BYGGN \ 
ANVÄNDBARHET 
FÖR NY VERKSAMHET
AV NYA BEHOV
OCH KRAV
VÄRDERING 
AV BYGGNADENS 
NYA EGENSKAPER.
BESKRIVNING 
AV BESLUTADE 
ÅTGÄRDER
produktion
GENOMFORANDE
Figur 53 Processbild från 1978
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Det är sedan uppenbart att modellerna även kommer att kunna an­
vändas då anbudsunderlag upprättas - kalkylmodellen, då under 
upphandling och byggande förslag till ändringar skall bearbetas
- värderingsmodellen och då ombyggnaden är färdig och en drift 
och underhållsplan skall upprättas baserad på byggnadens nya egen­
skaper - kartmodellen. Kartmodellen behöver då få nya å -priser
- underhållskostnader och nya egenskapsredovisningar t ex under- 
hållsklasser i stället för rumstyper.
De framtagna metoderna för cambyggnadsplanering är i och för sig 
ganska ointressanta. Inga nya tankar införs. Man inhämtar upp­
gifter, man ger egenskaper mätvärden, man beräknar kostnadskon- 
sekvenser för tid och materialåtgång för olika standardnivåer - 
det är helt konventionellt. Datorn är människan underlägsen i 
allt utom i aritmetik. Den räknar säkrare och snabbare än män­
niskan och den förvarar sina beräkningar i sitt minne, bättre 
än människan. Det är naturligtvis väl värt att undersöka dess 
förmåga att underlätta arbetet med produktbestämning av arbets­
miljön i befintliga lokaler.
Datorn har givit oss bättre väderleksutsikter men inte bättre 
väder. Datorn har säkert bidragit till att ge meteorologerna 
ökade kunskaper. De varnar oss för dåligt väder, de kan ge oss 
bättre långtidsprognoser. Vi kräver mer och mer av meteorologerna. 
Vi förväntar oss en ständigt ökad kvalitet i deras arbetsresultat. 
Dessa metoder för cmbyggnadsplanering förväntas ge san en väsent­
lig effekt att arkitekten ställer bättre diagnoser på befintligt 
byggnadstillstånd och bättre.prognoser för byggnadens framtida 
beteende vid angivna premisser. Metoderna förväntas bli använd­
bara för att de kan öka insikten hos alla inblandade vad kvali­
tet i planering och miljö betyder. Vi kanske inte får bättre hus 
men vi lär oss uppskatta och känna igen de bra husen med de goda 
kval i tetema.
En av förutsättningarna för att det lyckats att ta fram metoder 
son kan användas för planering av cmbyggnader är att problemet 
varit avgränsat, uppgiften varit konkret och idéerna enkla. Det 
är i alla fall svårt att inte något diskutera en ökad användbarhet 
för metoderna även incam andra cmråden fastan det hör framtiden 
till. Behöver och kan teknikers och brukares förmåga att klara
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sina uppgifter stärkas då det gäller anbyggnadsplanering så gäl­
ler det inte mindre inom andra områden av s k fysisk planering.
Utveckling av nya system bör då ske stegvis i den takt scm erfor­
derliga erfarenheter vunnit. Det har varit målsättningen i detta 
projekt att skapa ett samarbete (korpanjonskap) mellan användare 
och dator i vissa arbetsrutiner. ADB ingår endast scm delar i ett 
mer övergripande info-system. Kunskaperna ökar och systemet blir 
också ett verktyg i en inlärningsprocess av egen och andras verk­
samhet. Det är viktigt att ge användarna huvudrollen i ett sådant 
utvecklingsarbete. System skall vara väl anpassade till användar­
nas arbetssituation, önskemål och förmåga. Det fordras flexibili­
tet i systemet, vilket är lämpligt att bygga in från början.
Det är nu en allt vanligare arbetsmetod att börja bygga en enkel 
systemskiss, scm prövas av användarna, ändras och förbättras. Sedan 
utvecklas systemet till ett pilotsystem, scm prövas under verkliga 
förhållanden men i begränsad omfattning. Därefter kan det slutliga 
systemet byggas. Till sist skall det införas i en organisation, men 
endast successivt allt eftersem det bedöms lämpligt.
Systemutveckling fordrar ett aktivt samarbete mellan användarna och 
analytikerna/programmerarna. Det är viktigt att arbetet diskuteras 
i enkla termer. Användarna bidrar till det gencm att hela tiden svara 
för en tillräcklig del av idéerna. Systemanalytikema/programmerama 
bör successivt i sin tur "kvittera" sin problemuppfattning gencm att 
leverera testbara program (systemskisser). Användarna testar och en 
erfarenhetsåterföring sker.
De i projektet framtagna metoderna har till delar fått arbetas fram 
under andra villkor. Det är därför desto viktigare att scm ett del­
resultat av forskningsarbetet ange riktlinjer för framtida utveck­
lingsarbeten. Vi stöder oss på flera års erfarenheter med försök 
och misslyckanden, och förnyade försök.
Ett av de största problemen för ett utvecklingsarbete är också de 
flestas splittrade arbetsvillkor. Det är viktigt för effektiviteten 
i ett utvecklingsarbete att en grupp kan arbeta igenom ett problem­
område i ett sammanhang. Problemlösningens kvalitet ökar och del­
tagarna hinner inte glönma mellan varven. De slipper göra cm ett 
redan gjort tankearbete - även cm repetition är all kunskaps moder.
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Genom att förfara som ovan beskrivits och på grundval av de befint­
liga systemen för ombyggnadsplanering san bas finns nu goda för­
utsättningar att utveckla info-systan för att förbättra planering 
och projektering av både cm- och nybyggnader både av verkstads- 
hallar och bostäder och planering av cmråden.
Nackdelar hittills
Datoriseringar anses vara ett hot mot arbetsmiljön. Införandet 
av datoriserade styrsystem ger en utarmning av yrkeskunnande och 
arbetsliv då datorn övertar arbetsuppgifter som många gärna ut­
fört i många år. Andra blir stressade av ett datasystem framför 
allt då det blir avbrott och köbildning i datorn. Det enda som 
man då kan göra är att vänta.
En viktig utgångspunkt i arbetsmiljölagen är att man skall efter­
sträva att arbetet ordnas så att arbetstagarna själva kan påverka 
sin arbetssituation. Arbetet skall läggas upp så att det blir 
omväxlande och att tillfälle ges till eget ansvar och en viss 
frihet i arbetet. Ensamarbetets risker betonas också i lagen som 
en påfrestande arbetsform i psykiskt och socialt avseende. Dessa 
förhållanden måste beaktas på varje arbetsplats. Det är vetskapen 
cm dessa risker scm gör att vi an och cm igen i dessa projekt 
betonar grupparbetets betydelse vid datoriserade arbetsrutiner.
En programmerare scm sitter ensam med sin dator kanske inte upp­
lever risken av sin ensamhet men han får ofta svårt att kommuni­
cera med sin omgivning. En tjänstanan scm ser delar av sina ar­
betsuppgifter övertagna av sin dator känner sig hotad. De som 
hämtar sina informationer från datorlistor känner sig osäkra 
cm uppgifternas ursprung och relevans. Man kan dra olika slut­
satser av detta. Man kan avstå från systematiserade och dator­
stödda arbetsrutiner. Man kan lägga ned arbete på att utnyttja 
fördelarna av den moderna tekniken men uppmärksamt försöka eli­
minera nackdelarna för den psykiska arbetsmiljön , en efter en0
Det tar tid att utarbeta dataprogram och att införa datoriserade 
rutiner. Det tar tid att mata in uppgifter i datorn för att möj­
liggöra datorns snabba beräkningar. Det tar tid att lära sig att 
utnyttja ADB effektivt. Ett förut föga arbetskrävande tidigt 
utredningsskede kräver nu de arbetsresurser som ofta förläggs 
alltför sent i processen i en konventionell planering. Fördelarna
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av att ha inmatade data tillgängliga för beräkningar är inte 
skönjbara under alla förarbetena. Datoriserade arbetsrutiner ger 
dessutom andra krav på användarens syn på tiden. Tålamod är en 
egenskap som den san vill ha datorns snabba beräkningsresultat 
får tillägna sig. En paradox san inte bara är till nackdel för 
arbetslivet.
Kostnadsbilden för utveckling och drift av ett databehandlings- 
system har ändrat sig snabbt på det senaste decenniet. I början 
av 60-talet var maskin- och driftkostnaderna de daninerande kost­
naderna. Nu ökar kostnaderna för systanarbete och programmering 
i och med lönekostnadernas ökning medan maskinvaran blir allt 
billigare och driftsäkrare.
100%
Systemarbete och 
programmering
Maskinvara
75 Är63 70 72
Figur 54 Ungefärlig fördelning av en ADB-budget (USA)
Den tekniska utvecklingen går oerhört snabbt och redan nu är en 
enkel komplett liten data-maskin lika billig som en skrivmaskin. 
Programmeringskostnaderna är svårare men möjliga att påverka på 
olika sätt. Av intresse för detta forskningsprojekt är möjlighe­
ten att reducera kostnaderna för systemarbete och programmering 
relativt sett gencm nya tillämpningar av befintliga program.
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Initialkostnaderna för att införa datorstödda rutiner är hur 
klokt man än förfar alltjämt relativt stora och måste naturligt­
vis vägas mot de vinster man kan uppnå.
En av nackdelarna med datorn har redan berörts men bör ytterligare 
betonas. Datorn är sårbar. Den går sönder. Magnetband är utmärkta 
att förvara fakta i men en magnet hos en vårdslös person eller 
sabotör kan åstadkomna katastrofer. Driftsäkerheten och förva- 
ringssäkerheten ökar men ändå är datorn ännu en maskin son vi 
görs beroende av i ett teknokratiskt samhälle. Det är en påftest­
ning, det är en nackdel, son man inte skall blunda för men sam­
tidigt inse att fördelarna mer än väl uppväger nackdelarna. Även 
en elektrisk skrivmaskin är sårbar för driftsstopp men de flesta 
är villiga att riskera detta.
Fördelar framdeles
En arbetsgrupp son består av brukare och tekniker av olika slag 
skall ständigt utbyta informationer. Protokoll, PM mm skall för­
fattas, skrivas ut och läsas. Det är tidsödande, därför kostsamt 
och inte särskilt effektivt. Dokumenten skall förvaras och lätt 
kunna tas fram vid behov - det kräver också åtgärder och kostnader.
Redan efter de få tester son vi har gjort i detta FoU-arbete står 
det klart att de flexibla informationsmöjligheter scm datorn ger, 
där varje person kan få alltifrån detaljerade uppgifter till sam­
manfattade uppgifter på några rader men aldrig fler uppgifter än 
scm är befogade scm underlag för aktuella arbetsuppgifter, är en 
av de stora fördelarna med ett datoriserat info-system. Man kan 
förkorta protokoll och PM till korta kcmmentarer till datorns ut­
skrifter och beräkningar.
Det talas cm datorns oåtkcmliga och oförståeliga manipulationer 
med data. Något mer oåtkomligt än de uppgifter scm eventuellt finns 
i pärmar hos en arbetsgrupps medlemmar och i deras huvuden scm 
mer eller mindre tydliga minnen av ställningstagande och diskus­
sioner finns väl ändå inte. Någon rimlig anledning att hemlig­
hålla tekniska data från byggnad och planering kan inte heller 
finnas. Datorn kan trots sitt dåliga rykte med sin "black box" 
tvärtcm hjälpa till att möjliggöra en mycket stor öppenhet i infor­
mationen kring en planering. Det är också lätt att begränsa till-
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gängligheten till bara don san anses berörda men dan enellan finns 
all öppenhet. Ovillighet att ge ifrån sig arbetsresultat kan be­
ro på berättigat motstånd mot en orimlig arbetsinsats inför läm­
nande av informationer. Kan datorn underlätta detta och möjlig­
göra ökad öppenhet inan en organisation och mellan olika intres­
senter kan dess rykte son fiende till en god arbetsmiljö vändas 
till sin motsats.
I dagens diskussioner an arbetslivet talas det mycket cm decentra­
liserade organisationer. Man önskar ge ökad självständighet för 
mindre enheter och det fordras nya former för samordning, ledning 
och stöd. En byggprocess är redan i sig själv uppdelad mellan 
olika arbetsenheter/grupper. De son utreder är ofta andra än de 
son projekterar. Byggarna och förvaltarna brukar också vara olika 
grupper. Detta accentuerar riskerna för diskontinuitet. Projekto­
ren ifrågasätter utredarens arbetsresultat, byggaren ändrar på 
projektörens problemlösningar, förvaltaren har inte byggnadens 
nya egenskaper beskrivna för sig och får svårigheter att utnyttja 
de nya resurser son ställs till hans förfogande. För alla roll­
innehavare kan gemensamt tillgängliga uppgifter ge kontinuitet i 
ett cmbyggnadsärende över alla skeden. Lättframtagliga uppgifter 
cm olika byggprojekt kan ge en fastighetsägare eller en besluts­
fattare överblick över och kunskaper i olika projekt och arbets­
gruppers överväganden och resultat.
De nya lagarna, medbestämmandelagen och arbetamiljölagen, håller 
på att förändra arbetslivet. Alltfler tillbringar allt mer tid på 
sammanträden. Samarbete mellan tekniker, fackorganisationer, skydds- 
organisationer och brukare förändrar arbetets innehåll. Det gäl- 
ger fortfarande ofta att komma fram till ett konkret resultat, det 
gäller fortfarande att beslut måste fattas. Varje hjälpmedel scm 
kan höja effektiviteten och ge konkreta underlag för diskussioner 
och beslut bör vara intressanta.
Arbetsformerna har ändrats. I planering av byggnader och ombyggna­
der sammanträder och planerar man för ett verkställande scm är 
det skede scm drar de stora kostnaderna. Cm man kartlägger brister, 
kvaliteter och problem tidigt i planeringsprocessen minskar man 
riskerna att i verkställandeskedet råka ut för oväntade kostnader. 
Kostnaden för utredningsresurserna ligger på en helt annan nivå än
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själva byggkostnaden. Att minska riskerna för fördyringar i det 
skede där de stora kostnaderna ligger gencm att satsa mer på det 
mindre resurskrävande utredningsskedet måste betraktas scm en 
riktig uppläggning. Vi har därför lagt tyngdpunkten på att ta 
fram metoder för utredningsskedet och hoppas att vid metodernas 
utnyttjande oväntade fördyrningar i anbyggnadsskedet inte skall 
behöva uppträda.
FoU-arbetet har tagit fram metoder scm vi beskrivit scan flexibla. 
De har så genomtänkta strukturer att man lätt kan ge nytt inne­
håll i strukturerna. Denna flexibilitet bör ge avsevärda fördelar. 
Framtiden får visa can FoU-arbetet har lyckats med detta son vi 
själva ännu inte haft tid och tillfälle att pröva.
Arbetet har letts av arkitekter. Metoderna har prövats av arkitek­
ter och teknologer. Alla har satsat arbete på grund av en tro på 
betydelsen att ta fram hjälpmedel scan kan förbättra kvaliteten på 
arkitekternas tjänster. Men arbetet har också bestått i att för­
söka skapa modeller scm ger andra än arkitekter lust och tillfälle 
att diskutera kvaliteter i planlösningar, fasader, ytskikt och 
formgivning. Det fordrar insikter som behöver tränas upp men sedan 
kan också var och en uppskatta och tillgodogöra sig de goda kva­
liteterna i den befintliga fysiska miljön och tillskapa de kvali­
teter scm kanske saknas.
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BILAGA 1
FORMULÄR INFÖR INTERVJUSERIE 1
1:1(9)
BYGGFORSKNINGSRÅDET 
Forskningsprojekt 74 0573/3
Beskrivning av befintliga lokalers användbarhet.
Introduktion
Ombyggnadsprojektens antal ökar och forsknings— och utvecklings— 
arbeteinom detta område är aktuellt.
Det är av intresse att närmare belysa beslutsprocessen vid om­
byggnadspro j ekt . Byggforskningsrådet har föreslagit att i en 
första fas ett mindre antal större fastighets ägare kontaktas 
för att kartlägga hur dessa typer av projekt administreras, vilka 
beslutsunderlag som tas fram och vilka administrativa hjälpmedel 
som används.
Kartläggningen utgåi' ifrån bifogade formulär som är uppdelat i 
fyra avsnitt. Avsnitt 1 och 2 innehåller uppgifter som översikligt 
belyser fastighetsbeståndets ekonomiska struktur samt en del admi­
nistrativa rutiner vad gäller dokumentation.
Avsnitt 3 och 4 behandlar ett typfall (ett fingerat eller reellt 
ombyggnadsprojekt). Avsikten är att kartlägga olika detaljerings- 
nivåer beträffande tekninska och ekonomiska analyser och arbets- 
och beslutsprocesser.
Formulären är inte upprättade så att de är självinstruerande utan 
under intervjuer görs kompletterande anteckningar samtidigt med 
ifyllandet av frågeformulären.
Avsikten är att redovisa resultaten i översiktliga tabeller där 
uppgifter från enskilda uppgiftslämnare inte skall kunna iden- 
tifieras.
Förslag till sammanställning av det insamlade materialet kommer 
att underställas resp. uppgiftslämnare för godkännande innan 
slutlig sammanställning görs. Ev. önskemål om sekretesskydd betr. 
lämnade uppgifter kommer att tillgodoses.
Eftersom denna studie utgör en första fas av en ev. undersöknings- 
serie emotses tacksamt synpunter på frågornas utformning och 
relevans.
Det vore värdefullt om någon kontaktman kunde utses som kan 
hjälpa till att besvara de ställda frågorna.
Eva Friis 
Fack 83
170 11 DROTTNINGHOLM
1:2(9) i - 01 s k n i n g s p r 0 j e k l 740573/3
Intervjuare
Eva Fi iis
FAST IGHET SBESTAND
Uppgif tslämnare
Sa antal fastigheter Sa taxeringsvärde Sa hyresintäkter S3 kapitalvärde pâ hyror
EGNA FASTIGHETER
Antal Typ Taxeringsvärde Hyresintäkter Kapitalvärde på ; 
hyror
Mark och byggnader I
Anläggrtingsfastigheter
;
Omsätt ningsfastigheter j
Saneringsfastigheter ■
Delsumma !
EGNA BOLAGS FASTIGHETER
Antal Typ Taxeringsvärde Hyresintäkter
Kapitalvärde oå 
hyror
1
i
j
i
Delsumma i
FÖRVALTADE FASTIGHETER Antat Typ
Taxeringsvärde Hyresintäkter
Kapitalvärde 
hyror ,
i
1
i
I
i
1
j
i
Delsumma i
T otalsumma
i
n Vänd!
KOMMENTARER
1:3(9)
BYGGFORSKNINGSRÅDET 
Forskningsprojekt 740573/3
1 Datum BESKRIVNING AV OLIKA TYPER 
FAKTAUNDERLAG
1 ntervjuare Uppgiftslämnare
Typ av information
Lagring Åtkomst Aktualitet
Kommentarer
Internt Externt
Maski­
nellt
Manu­
ellt
Tid
Ändr.
införes
Periodicitet
A. FASTIGHETSREGISTER
B. LOKAL/HYRESREG.
C. TEKNISKA BESKRIVN.
- ursprungliga
- BN-beskrivningar
- efter senaste besiktn.
- efter ändring
D. RITNINGAR
- ursprungliga
- BN-ritningar
- uppmätningar
- skala
- skala
- —
- original
- kopior
- mikrofilm
PROTOKOLL FRÄN
E- MYNDIGHETSKONT.
- brand
- yrkesinspektion
- BN
- hälsovårdsnämnd
F. EKONOMISKA UPPG.
- taxeringsvärde
- fastighetsskatt
- inkomstskatt
- hyror
- inteckningar
r
- lån
- amorteringar
-
G. KOSTNADSKALKYLER
- drift
- underhåll
- modernisering
- ombyggnad
H. DIV. ÖVR. KOSTN.
- interna löner
- entreprenörskostnader
- konsultkostnader
4(9)
BYGGFORSKNINGSRADET 
ForsFningsprojekt 740573/3 
Intervjuare:
[Datum ARBETS-/BESLUTSPROCESS 
VID OMBYGGNADSPROJEKT
Uppgiftslämnare:
TYPFALLET ÄR: [ ~| FINGERAT REELLT
A. I vilka av följande avseende gjordes bedömningar betr 
Vilket var resultatet av ev. bedömningar?
. kvaliteter och lönsamhet?
KOD: 0 = ingen bedömning gjord i
1 = kvaliteten/lönsamheten
2 = - " -
detta avseende 
låg
godtagbar
3 hög
1 BYGGNADSKVALITET KOD LOKAL- OCH LÄGESKVALITETER KOD
!
Brandsäkerhet Skala-Lokal gruppering
Byggnads konstruktioner Samband
Byggnadshygien Utformning
Rumshöjd 3 L
Rumsdjup KommUnikationer
Rumsbredd
Yttre ytskikt
Kommunikationssyst.
Eltekniskt system
Ventilationssystem
Värmesystem
Vatten o. avloppssyst.
Sekundärutrymmen
Inre ytskikt
Kommers./Soc./Kul t.serv. 
Yttre miljö
LÖNSAMHET
Hyra
Beskattning
Lånekostnad
D.U.M.kostnad
Int. administrationskostn.
Entreprenörskostnad
Konsultkostnad
KOD
Plats för kommentarer till fråga A:
B. Beskriv, gärna i grafisk form, vilka befattningshavare som är inblandade i besluts­
processen samt hur beslutsgången ser ut i detalj. Bilaga ________
20 - D7
Datum5 Wgcforskn.ingsradet
Forskn ingsprojekt 740573/3 
Tntërvjuare:
ARBETS-/BESLUTSPROCESS 
VID OMBYGGNADSPROJEKT
UppgTf tslämnarc:
C. Sammanfattning av antalet i projektet inblandade personer (under planerings-, 
projekterings-, byggnadsskedena) fördelade på extern och intern personal.
Int. Ext. Int. Ext. Total
Utredare 
Projektorer 
Byggledare 
Byggarbetare
Adm. personal 
Ekon.planering 
Planering förhyrning 
Summa
D. Sammanfattning av antalet personer som deltagit i beslutsprocessen från och med 
olika arbetsskeden.
Skede Styrelse
—
VD
T ekn. 
Chef
Bygg- 
1edare
Adm.
chef
Ekon.
chef
Förv.
chef
Chef f. 
verksam. övr.
Fr.Utredningsskede
Fr.Projekteringsskede
Fr.Upphand 1 ingsskede
Fr.Byggskede
Beslut betr.
Administratton
i i
: ;
«; ! 1
! ! i 1
if
; : i i
l ii 1 1
1 i !
1 i 1i ; 5
Finansiering/kost­
nader
i j
i
i
'
Uthyrning i 
i
Summa nivåer: Summa beslutsfattare:
Summa inblandade personer i arbets- och beslutsprocess (fr. C + D)
TEKNISK / EKONOMISK ANALYSBYGGFORSKN1NGSRADET [Datum
F or s k ri i r.q surcjekt 7-10573/3 
Intervjuare: Uppgiftslänmare:
1:6(9)
~!
TOTALYTA m2 BYGGN.YTA m2 VOLYM m3 LÄGENH,YTA m2 j RUMSYTA m2
i
ARBETSPLATSER st.
I vilka av följande avseenden gjordes bedömningen betr. kvaliteter? 
Resultatet av ev. bedömning anges enl. koderna + = bra, - = dålig,
»1
t
0 = ej bedömt
}
i
MJ: LOKALKVALITETER / LÄGESKVALITETER
KOD 5. Kommunikationer1. Skala - Lokalgruppering
- Anläggningens skala
- Planorganisation
2. Samband
- Framkomlighet
- Mellan lokalgrupperna
- Bevakning
- Tillgänglighet
3. Utformning
- Byggnaden
- Arbetsplatsens miljö
4. 3_L
- Ljud
- Ljus
- Luft
Summa + =
KOD
- Gångavstånd/Turtäthet
6. Kommersiell service
- Lunchrestaurang
- Dagligvaror
- Kapitalvaror
7. Social och Kurturell service
- Social - medicin
- Kulturutbud
- Rekreation
8. Yttre miljö
- Angöring
- Parkering
- Markbehandling
Summa - = Summa 0
Datum TE KN] SK / EKONOMIJl ANALYS1:7 ( 9 )' BYGGFORSKN1 NGSRADET
F orskni nas projekt 74057 3/3 
Intervjuare: Uppgifislämnare:
I vilka av följande avseenden gjordes bedömningen betr. kvaliteter?
Resultatet av ev. bedömning anges enl. koderna + = bra, - = dålig, 0 = ej bedömt
UlLl: enligt LAG
1. Brandsäkerhet KOD
- Brandmotstånd
- Utrymn.väg vert.
- Inklädnader
- Brandsläckn.mtrl. 
i
I 2. Byggn.konstruktioner
- Bärförmåga
- SättningI —
i 3. Byggnadshygien
t
\ - Ljudisolering utv.
; - Ljudisolering inv. ____
i - Värmeisolering
KOSTN/
MAL 4. Sekundärutrymmen
_____ _ - WC
______  - Kapprum
_____ - Pentry - Lunchrum
_____ - Städrum
- Soprum
______ 5. Yttre ytskikt
6. Inre ytskikt
KOSTN/
KOD MAL
Summa + = Summa Summa 0
B Y G G FO R S KM î NG SR AD ET [Datum
Forskni ngsorojekt 740573/3 
ITitërvJuare;
TEKNISK / EKONOMISK ANALYS 
Ü ppgifts!anm are:
I vilka av följande avseenden gjordes 
Resultatet av ev. bedömning anges enl.
bedömningen betr. kvaliteter? 
koderna + = bra, - = dålig,
i
0 = ej bedömt !
f
NIVÅ 3: TEKNISKA DELAR i
I
KOSTN/
KOSTN/ 1
1. Rumshöjd KOD MÅL 5. El tekniskt system KOD MÅL {
- Inom rumsytor - Kapacitet
ki
- Inom komm.ytor - Kvalitet
- Belysning !
2. Rumsdjup
- Fasadzon 6. Ventilationssystem
- Kärnzon - Kapacitet
- Kvalitet
i
i
3. Rumsbredd 1
- Fönsterbredd 7. Värmesystem
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Forskningsprojekt 740573/3
Da tum EV. UTVECKLINGSPROJEKT
Intervjuare: U p p g TTts1 ämnar e:
I avsnitt 2-4 har kartlagts vilken typ av information som utnyttjas vid 
ombyggnadsprojekt samt den typiska arbets- och beslutsprocessen.
Pågår det f n,eller planeras det,något utvecklingsarbete vad gäller ombyggnads- 
projektering , t ex betr.
- nya typer av fakta
- ny teknik/metod att sammanställa data/upprätta kalkyler
- arbets- och beslutsprocessen
Pågår PlanerasBeskrivning av ev. utvecklingsprojekt
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BILAGA 2
FORMULÄR INFÖR INTERVJUSERIE 2
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Övering G Ekström, FortF/Kv, Fack, 104 GO STOCKHOLM 
Major S Wahlman, F7, Fac.k, 530 32 SÄTENAS 
P O Ljungmark, Byggnadskontoret, Milo Väst, Fack,
541 01 SKÖVDE 1
Ark K Liljewall, V/AAB Arkitektkontor, Box 2502,
403 17 GÖTEBORG 2 
Byrådi r V/a 1 denke 1 d t, FMV-Fd Karolinen, Fack, 651 80 KARLSTAD 
överstelöjtnant å Magnusson, FRI, Fack, STOCKHOLM 80 
Byrådir G Bengtsson, SjvS, Karolinen, Fack, 651 80 KARLSTAD 
Kapten Hillström, Fst/Pv, Fack, 100 45 STOCKHOLM 
Distriktschef G Eriksson, Yrkesinspektionens distrikt i Skövd 
Mörkegatan 10, 541 00 SKÖVDE 
Överstelöjtnant Sundberg, Milo Väst, Sektion 8, Fack,
541 01 SKÖVDE
Överstelöjtnant R Thulin, Chefen för Flygvapnet, Fack, 
STOCKHOLM 80
I forskningsprojektet "Beskrivning av befintliga lokalers användbarhet för 
arbetsliv", som finansieras av Byggforskningsrådet och administreras av Tek­
niska högskolan i Stockholm, ingår intervjuer som ett hjälpmedel för att in­
samla erforderligt kunskaps- och erfa renhet sunder 1ag.
Sommaren 1975 intervjuades FortF angående sina administrativa problem och 
hjälpmedel och angående de beslutsunderlag som tas fram i byggarenden. Inter 
vjuresu 1 ta ten blev intressanta, och ytterligare medel har beviljats av BFR 
för fortsatta och fördjupade undersökningar i intervjuform. FortF:s general­
direktör har välvilligt stött detta, och önskar ta del av även dessa inter­
vju resu 1 ta t .
Efter diskussioner med olika inblandade har FortF beslutat att välja ombygq- 
nadsprojektet 'hangar 811 vid Såtenäs som intervjuarbetets testobjekt, över­
ingenjör G Ekström har utsett Mats Albing som FortF:s kontaktman med inter- 
vj ua rna.
Som en förberedelse skickas detta brev ut till dem som Kv i första hand 
föreslagit oss att intervjua.
Intervjuarbetet leds av arkitekt Eva Fri is, forskningsprojektets projekt­
ledare. Civilekonom Claes F Jonsson, Sevenco AB, är projektets expert i 
intervjuteknik, och har utarbetat intervjufrågorna. Arkitekt Thomas Voghera 
verkställer intervjuerna.
Inledningsvis vill vi vid intervjun skaffa oss en uttömmande översikts­
bild över projektet.
Därvid kommer vi att utnyttja en blankett (se bil. 1) som utarbetats till­
sammans med tekn dr Bengt Nilsson för våra respektive forskningsprojekt.
Ett exempel på hur blanketten fylls i framgår av bil. 2.
Vid intervjun med Er skall blanketten fyllas i varvid vi kommer att för­
söka identifiera speciellt viktiga skeden i planeringsprocessen - vi kallar 
dem "låspunkter". I diskussioner med de medverkande vid dessa låspunkter 
vill vi dels analysera själva beslutsprocessen de_[s_ få kritiska synpunkter 
på vår forskningsansats, använd intervjumetodik m.m.
Ett ytterligare underlag för våra diskussioner utgör nedanstående s.k. 
processbi 1d.
Eva Fr i is 
1976- i I -04
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Processbild med 
översikt av före­
slagna metoder 
för värdering och 
beskrivning av 
befint1 ig bygg­
nad, dess använd­
ning och konti- 
nuer1 i ga anpass­
ning till nya 
krav genom om­
byggnad.
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Vi är tacksamma för FortF:s positiva inställning till FoU-arbete av detta 
slag och ser fram emot livliga och öppna diskussioner.
Vi försäkrar att vi som ett bevis på vår uppskattning av allas visade till­
mötesgående skall göra vårt bästa för att intervjuerna skall bli så litet 
tidsödande som möjligt.
Med vänliga hälsningar
Eva Fr i is
KTH
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FORMULÄR 1 MODELL FÖR PLANERING AV ARBETSMILJÖ
UndeNag for diskussion och analys av en planerings­
process.
Vem gör vad, när? Vilka resultat uppnås av vilka in­
satser? På vilka grunder fattas vilka beslut?
h £U<.
9 iSl ti(
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H
FT. SåTEmS
Aktivitetstillfallen/ 
aktuell tidsperiod /
2 J y 7 7- 9 IDf-// II.a /v JS /C "6 /I 2C V zz 2Z ZH IS 1C
SKEDEN/AKTIVITETER RESULTAT
BRUKANDE/FÖRVALTNING
Kontinuerlig planering ► ■4 D r i f t - och u npcrhållsplaner
Skyddsronder, probteminvent. 
Upprättande av V^RAVLiSTA
► -<TLA PPoCTBE.
► -<Pr.or,tcring jv P A ÈB ATI R l N 6-
Analys av kostnader > ◄ Pr lOritcrmg av åtqjrder
UTREDNING
Initiering av projekt ► ◄ Projektorganisation
Probleminventering/analys ► ◄ Problempesk rivningar
Precisering av förutsättningar ► ◄ Målformulering
Utredning för lokalisering ► ◄ T omtval
utbyggnad ► ◄ Etappindelning
kostnadsramar ► ◄ Tids- och kostnadsramar
PROGRAMMERING
Formulering av verksamh. krav ► ◄ Produkt ionsprogram
Formulering av brukarnas krav ► ◄ Arbetsmiljöprogram
Krav på lokalernas utformning ► ◄ Byggnadsprogram
Precisering av tekniska krav ► ◄ Detalj program
Budgetering av kostnader ► ◄ Budgetramar
PROJEKTERING
Bearbetn. av programunderlag ► ◄ Direktiv för projektering
Utveckling av lösningar ► j ◄ Förslagshandimgar
Ansökan om byggnadslov ► r ◄ Huvudhandlingar
Detaljprojektering ► ◄ Bygohandlingar
Kostnadskalkylering ► ◄ Finansieringsplan
GENOMFÖRANDE
Färdigst. av anbudsunderlag ► ◄ Upphandi i ngsbeslut
Anbua sgranskning ► ◄ Antagande av anbud
Byggande, montering ► ◄ Kontroll och revideringar
Besiktningar ► ◄ Godkännande för inflyttning
Dokumentation av objektet ► ◄ Rclationsritningar
Kostnadsuppföljning ► ◄ Erfarenhetsbank
PARTER/MEDVERKAN
FÖRETAGSLEDNING Symboler för studium av
C E NT UlT '■ c EV skeden/aktiviteter
^Bè-IOU^LTi MB y ilki 9
• = aktivitetLoVoVL-T: C pf-
CENTEjVCT : To ET T O = huvudaktivifet/läspuni
FACKLIGA ORGAN
Fackklubbar r~
Huvudskyddsombud H Symboler för studium av 
parter/medverkan
Skyddsombud r
Fackliga studiegrupper r
GEMENSAMMA ORGAN
—
/ = initiativtagande
Företagsnämnd »
\ = förslagsställande
Skyddskommitté
Företagshälsovård X = beslutande
Projcktgrupp/Projektledning O = yttrande/samråd
Arbetsgrupper
0 = förhandlande
0
0 = medverkandet Ä
/ CaffjCLuo
(_J = informerad V
PROJEKTÖRER
Projckteringsled ning c^_
Arkitekt - områdesplan/mark •
- husbyggnad
* inredning
Byggkonstruktör
VVS-tekniker
El-tekniker
Specialkonsulter, - Ku-fc>
ToriF:f r pMV-ICFD
-ljud Ka. t
- ijus DE! » 3
- luft 051 o3
ENTREPRENÖRER
Byggled ning
Bygge (mark, grund, stomme etc)
1 ns tal la t io ner
Maskinlevera nser
Inredning och utrustning
MYNDIGHETER
Byggnadsnämnd
Yrkesinspektion
övriga mvndigheter • (
—SjuS
BE, v/
BoD
—
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FORMULÄR 2 LÂSPUNKT NR 
TIDPUNKT /
TYP AV LÄSPUNKT:
Deltagare i beslutet:
Namn Befattning Roll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Frågor till var och en av deltagarna:
1 a) Skulle ytterligare befattningshavare behövt deltaga i beslutet?
b) Vilka?
c) Varför?
d) Har Du deltagit i några andra beslut i denna planering?
2 Hur god eller dålig var - vid denna tidpunkt - balansen mellan å ena sidan 
fullständighet i beslutsunderlagen och å den andra konsekvenserna av beslutet?
Mycket god balans EU Ganska dålig balans [ZU
Ganska god balans EU Mycket dålig balans LZJ
3 Om vi tar ett generellt fall, hur tror Du - med Din erfarenhet av projekt - 
att en planering kommer att påverkas av Medbestämmandelagen efter 1977-01-01? 
Hur hade det påverkat planeringen, samråd och beslut?
Fyll gärna i formulär 1 från den utgångspunkten !
4 Presentera CONCEPT
a) Skulle Du agerat annorlunda angående hangar 81 om Du känt till CONCEPT?
b) Hur skulle Du agerat?
c) Hur resonerar Du när Du säger så?
d) Hur säker är Du på att Du skulle handlat så?
Mycket säker EU Ganska osäker EU
Ganska säker EU Mycket osäker LU
e) Hur resonerar Du när Du säger så?
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FORMULÄR 3 PERSON NR
Namn Befattning Roll
INTERVJUPERSONENS EGEN SKISS ÖVER NORMALFÖRLOPPET
1 Upplever Du att det i denna typ av projekt finns känsliga faser, då det är 
obalans mellan å ena sidan graden av fullständighet i beslutsunderlagen 
och å den andra konsekvenserna av beslutet?
Var vänlig ange dylika känsliga faser!
2 Har Du några synpunkter på hur man skulle kunna effektivisera processen och 
minska denna obalans?
3 Sammanfattningsvis, vilka är enligt Din uppfattning de främsta svagheterna 
hos CONCEPT?
4 Är det i några speciella situationer som CONCEPT skulle kunna hjälpa till att 
effektivisera processen?
5 Vilka förutsättningar ser Du som speciellt viktiga för att CONCEFT skall kunna 
tjäna som ett effektivt hjälpmedel?
Nya lagar och förordningar kommer inkom kort i tillämpning, det gäller bl a 
olika brukargruppers medinflytande.
Om Du igen tänker på CONCEPT mot bakgrund av dessa nya bestämmelser - 
vilken är då Din reaktion?
6
Fr.i is/EW
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Bakg rund
Målsättning
CONCEPT
I KBS-projektet "P29 Ombyggnad" har en utgångspunkt varit att projektet 
skall vara väl förankrat i verkligheten. En av metoderna att ge projek­
tet god kontakt med verkligheten är intervjuer. En annan är att utnytt­
ja systemanalytiska metoder för att studera t ex en byggprocess. Dessa 
resultat skall analyseras och kunna tillgodogöras vårt arbete med metod­
utveckling. Till sist skall metoderna testas i en eller flera bygqproces 
i verkligheten. I alla dessa arbetsmoment har vi möjlighet att skaffa 
oss information om hur projektets idcer-teori er-metoder bedöms av de ex­
perter i olika skeden av byggprocessen som vi kommer i kontakt med.
Vi vill illustrera forskningsprojektets uppbyggnad i nedanstående figur 
som försöker förklara bl a arbetets uppläggning och sambanden mellan in­
gående arbetsmoment. Den visar olika kontakter sörn KBS projektet planera 
att ha med KTH forskning innan arbetsrutinerna är färdiga att beskrivas.
FÖRANKRING I VERKLIGHET FÖRANKRING I VETENSKAP
FORSKARMILJÖ
BAKGRUND FOR 
BRUKARMEDVERKAN
BAKGRUND FOR 
TEORIER
EKOLOGI
SYSTEMTEORI
BEBYGGD MILJÖ
SYSTEMANALYSINTERVJUER VÄRDEANALYS---------- MAT. TEORI
REFERENSOBJEKT VÄRDER INGS- 
MODE LL
PILOTOBJEKT
ANAIYS
SYNTES
METODER FÖrS^ 
I NFORMAT I ON 
(FEED FORWARD)
METODER FöR 
y/ARDERING AV 
ALTERNATIV
METODTEST I 
BYGGPROCESS 
EKOSOFI j
BFR-RAPPORTER ARBETSRUTINER KTH FORSKNING
SYSTEMBYGGE METODIK
Obs!. Ekosofi = a 1 1 ting-svaror mot allting.
Kortfattat kan vi hävda att projektets målsättning är att ta fram hjälp­
medel för att kartlägga problem, kostnader och kvaliteter. Insamlade 
fakta struktureras och förvaras så att problemlösningar underlättas. 
Kraven på problemlösningarna skal! vara att balans mellan kostnader 
(tillgängliga medel) och kvaliteter (önskade egenskaper) uppnås.
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S/fte
Intervjuer ang 
aktue11 verk- 
amhet
./1
Denna målsättning underordnar sig projektets syfte att bidraga till 
en förenklad handläggning i en gemensam planering för en förbättrad 
m i 1 j ö.
Några metoder för brukarmedverkan i cn planering
1 dagens svenska samhälle går utvecklingen - oavsett vem som har rege­
ringsmakten - mot ett vidgat inflytande för arbetstagare och.brukare även 
vad gäller utformningen av en arbetsmiljö. En planeringsprocess för arbets 
lokaler är ofta lång och mödosam. Det gäller att förenkla för deltagarna 
att få sina åsikter framförda och att få ta del av tekniska problem och 
lösningar sorn också bör bruka ranpassas med lämpliga p resen t a t i onsme tode r . 
För att kunna inhämta allas synpunkter och kunskaper är intervjuteknik ett 
lättanvänt och välutvecklat hjälpmedel. I intervjuteknik gäller det att 
strukturera frågor och svar för att få goda resultat. På samma sätt är 
en god strukturering av insamlade tekniska data ett bra hjälpmedel. Till 
sist kan vi inte längre i dagens samhälle avstå från att ta hjälp av da­
torers exakthet i beräkningar och snabbhet i uträkningar.
Vi använder t ex intervjuteknik vid en kartläggning av aktuell verksamhets 
problem. Vi förbereder intervjuerna med hjälp av brukarrepresentanter som k 
formerar om organisation och verksamhetens olika funktionsgrupper och 
speciella problem som de anställda kanske framställt önskemå1/k 1agomå1 om. 
Enkla intervjuformulär upprättas därefter med hjälp av de inhämtade upp­
gifterna. Formulären skickas ut till samtliga anställda. Frågorna är enkla 
att svara på. Svaren anges i huvudsak genom siffror eller "kryss i ruta" 
dvs intervjuformu1ären är s k sjä1 v instruerande (se bil 1:1).
Vi sorterar sedan uppgifterna i de inkomna svaren och kan välja olika 
detaljeringsnivåer vid bearbetningen.
Vi kan t ex nöja oss med att mata in uppgifter från intervjusvaren ang 
kontaktfrekvens mellan funktionsgrupper i en dator varvid den omgående 
ger oss en rangordning i fem steg av vilka funktionsgrupper som bör ligga 
nära varandra. Se bilaga 1:2, som är exempel på resultatet av en sådan s k 
C1usterkörning, då man kan avläsa önskvärda "närheter" av grupper till 
hjälp då man börjar diskutera inplaceringar av olika funktioner i en bygg­
nad .
Vi kan också välja att komplettera de inkomna uppgifterna och göra mer 
detaljerade bearbetningar. Då studerar vi också^aktue11 byggnad eller bygg­
nader som delas upp i zoner med angivna ytor (m ). Avstånden mellan zoner­
na uppmätes och gångavstånd beräknas i tid. Någon i konsultgruppen eller 
annan handläggare som är instruerad i termi na 1användning stansar in alla 
dessa värden i datorn. Beroende på den grad av utförlighet som man har be­
slutat sig för i intervjufrågorna och bearbetningarna kan nu datorn hjälpa 
till då arkitekt och brukare tillsammans skissar på alternativa planlös­
ningar. Datorn håller reda på överensstämmelsen mellan programytor och rum 
ytor då verksamheten skissas in i de olika byggnadszonerna. Den ger oss 
"kostnader" i kontakttid som ett mått på hur pass bra vi löser in funk­
tionerna med hänsyn till kostnader för förflyttningar (dvs tidåtgång över­
satt till kronor) för varje alternativ. Exempel på datorns utskrifter ges 
i bi 1 1 :3-/4.
Detta sätt att arbeta kan dels användas som ett grövre instrument i ett 
tidigt skede i planeringen för att t ex se om verksamheten ryms i bygg­
naden på ett ändamålsenligt sätt dels med en mer detaljerad datamängd 
användas som ett hjälpmedel vid en projektering.
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Gemensam bedöm- 
n Tng av aktue11 
byggnad
./2
Présentâtions- 
tekn i k
./3
Det är nödvändigt i ett tidigt skede att också göra en bedömning av 
den aktuella byggnaden och dess lämplighet för t ex en föreslagen verk­
samhet. Det är klart att en sådan bedömning kan utföras av bara tekni­
ker eller av bara brukare men vi försöker få fram en bedömningsmode! 1 
som är lämplig då brukare och tekniker tillsammans studerar byggnadens 
egenskaper. Först diskuterar vi vilka 1ägeskvaI i teter byggnaden har för 
brukarna - tillgång till kollektivtrafik, P-platser m m. Sedan tittar 
vi på själva byggnaden och försöker bedöma lokalernas kvaliteter ur t ex 
sambandssynpunkt, klimat m m men även om byggnaden har "mjuka" kvalite­
ter som goda proportioner, omsorg i detaljutformning m m. Sedan får vi 
gå in lite mer i byggnadstekni ska frågor och även om alla deltar får vi 
ibland förlita oss på (men kan kontrollera) teknikernas uppgifter om 
t ex bjälklagens bärighet, värmeisolering m m. Både brukare och tekniker 
bör sedan diskutera vad vi kallar verksamhetsknutna egenskaper i bygg­
naden: hurudana är ytskikten, rurnsmåtten m ni.
Vi använder oss för bedömningarna av bedömningsb1anket ter. För att klara 
av att sakligt diskutera byggnadens egenskaper särskilt av teknisk na­
tur är det en fördel om en inventering skett dessförinnan. Vi har en 
särskild inventeringstekni k där uppgifter inhämtas och registreras en­
ligt ett system som vi har utformat en bruksanvisning till. Finns upp­
gifterna i en inventering tar det 1-2 timmar för en på sakliga diskussio­
ner inriktad grupp att bedöma egenskaper i en byggnad. Resultaten av 
bedömningen kan sedan direkt utnyttjas att avläsa kostnader för att bygga 
om byggnaden i första hand till sk lägsta godtagbara standard (LGS) . 
Detta kan man göra med hjälp av skalor där kostnader kan avläsas och se­
dan multipliceras med olika enheter och adderas med fickkalkylatorers 
hjälp.
Vi ger också en möjlighet att inmata inhämtade data i dator där vår vär­
der ingsmodel1 finns översatt till datorprogrammet VARMÖD. Vi får upp­
gifter i poäng för läge och lokaler, i kronor för övervärden eller kost­
nader för byggnadsknutna och verksamhetsknutna egenskaper. Vi har + och 
- poäng, vi har övervärden för egenskaper vars kvaliteter är högre än LGS 
och vi får kostnader för ombyggnad till LGS. Vi har exempel på sådana kör 
ningar i dator då det gäller ombyggnad av Växjö residens (se bil 2:1-5). 
Att notera är att datorn även räknar ut en fiktiv nybyggnadskostnad för 
samma lokal innehav samt beräknar tillkommande hyra för ombyggnadskost- 
naderna - viktiga uppgifter vid jämförelser och beslut.
Steg för steg kan vi nu fortsätta att utnyttja datorns beräkningsvi11ig- 
het i byggnadens egenskaper och låta den beräkna konsekvenser av nya 
egenskaper som fastighetsägare, brukare eller arkitekter föreslår till­
föra byggnaden.
I stället för att avvakta en kalkyl för varje alternativ kan man direkt 
få storleksordningen på kostnader att jämföra med t ex befintliga resur­
ser.
Om vi nu har infört en terminal (skrivare) i gruppen som hjälper till då 
bedömer lokaler, gör planlösningar, studerar alternativ vill vi utnyttja 
skrivarens tjänster ytterligare. Det är ett problem att presentera utred­
ningsresultat lättläsligt och snabbt. Skall beslut fattas skall besluts­
underlaget vara entydigt och tydligt. Vå håller därför på att utveckla 
ett antal presenta t ionsmetoder. Vi har t ex ett program för stapeldiagram 
som kan skrivas direkt i svart-vitt (se bil 3:1“2) eller tryckas i färg- 
plotting. Terminalen kan också enkelt rita upp en byggnads planform och m 
sgrafferingar i gråskala ange olika egenskaper i olika byggnadszoner - 
rumshöjd, ombyggnadskostnader per zon el dyl (se bil 3:3).
Synpunkter
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Vi har arbetat fram det vi här beskrivit på ungefär ett år. Vi har trott 
på idéerna att underlätta ett grupparbete då man planerar för en fysisk 
miljö. Det är nästan alltid många inblandade i en planering och det bör 
vara av värde att lia ett gemensamt kon t ro 1 I e rba r t arbetsmaterial. Vi vi]! 
samla in många uppgifter i ett tidigt skede i planeringsprocessen. Helst 
skulle vi vilja ha en byggnads egenskaper strukturerade i en databas soni 
kan användas redan i förva 1tningsskedet. Då kan planer om nya funktioner 
i en befintligt byggnad snabbt utvärderas till sina konsekvenser och man 
slipper en kanske smärtsam omprövning av beslut som fattats utan till­
räckligt underlag. Kostsamma utredningar och projektering behöver inte 
igångsättas förgäves.
Vad är nackdelarna? För oss som arbetar fram system och program, så att 
de passar verkligheten utan att förgripa sig på den är det lätt att se 
nackdelarna. Det fordras både tålamod och noggrannhet att samla in och 
sortera data. Skall dessa sedan stansas in i en pedantisk datot som inte 
tillåter ett enda felslag kan man tycka att det tjusande arbetet med att 
finna rätt verksamhet för rätt byggnad får alltför torra inslag. Var får 
idéerna, hugskotten, inspirationen piats?
Vi tar bort en hel del godtycke, papperna läggs på bordet - inget smussel 
med uppgifter. Kunskaperna om byggnad och verksamhet blir stor hos grupp-: 
medlemmar. Är det värt att satsa på sådana metoder då vi står inför nya 
vi 1 Ikor för planering?
Vi försöker få datorn "mänsklig" genom att programmen dels är instrueranc 
dels har lätta kommandoord. Till en början bör i alla fall en med termin; 
van person deltaga men vi vill satsa på att praktiskt taget vem som helst 
efter en instruktion på några timmar skall kunna nyttiggöra sig programme 
Han orkar på detta sätt studera fler alternativ.
Vill beslutsfattarna ha fler alternativ? Vill en beslutsfattare välja 
mellan alternativ eller tycka till eller fatta beslut mot andra överväga;’ 
den? Då kan fler alternativ vara betyde 1 se 1gsa.
Det bör till sist framhävas - särskilt för arkitekter - att dessa me­
toder att beskriva befintliga lokaler inte ersätter nåqra klassiska ar­
betsmetoder med skisser, perspektiv, ritningar, fotografier, kostnads­
beräkningar m m. De utgör en komplettering av dessa metoder och de för­
söker att få en kartläggning av konsekvenserna för planerade åtgärder 
i ett tidigare skede i byggprocessen. Utredningar och projektering under­
lättas men ersättes ej. Brukarna får en möjlighet att deltaga under pla­
neringsarbetet och inte bara bli informerade om uppnadda resultat.
Nedanstående bild visar att vi vill ha en databas att utgå ifrån då nya 
funktioner diskuteras. Sedan följer olika skeden med tilltagande detal­
jer i ngsn i våer tills vi åter är tillbaka till problem med nya lokalbehov
V\ KHIRINQ
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BILAGA 3
MILITÄRA FÖRKORTNINGAR
FS Flygstaben, ej inblandad.
CFV Chefen för flygvapnet. Myndighet. Beställare.
CF7 Chefen för flygflottilj 7. Myndighet. Nyttjare.
MB V Militärbefälhavaren i Västra militärområdet.
Sektion 8 är den sektion som handlägger bygg- 
nadsärenden med kontor i Skövde.
FortF Fort ifi kationsförva1tningen . Skall förse för­
svaret med byggnader. FortF har två parallella 
förvaltningar, en hemlig nämligen befästnings- 
sidan och en för fredstid kasernsidan.
Kv Kasernvårdsbyrån, ansvarig för underhåll och
iståndsättning dvs ombyggnad och modernisering.
Kvb FortF:s brand inspekti on.
Ka Arkitektbyrån. FortF:s arkitekter.
Kap Arkitektbyråns planavdelning för general- och
utbyggnadsplaner.
Kak Ark itektbyråns kons truktionssekti on.
Kaa Ark itektbyråns arkitektkontor.
Kp Kasernavdelningens p1aneringssekt i on.
BYk FortFrs ka Iky1avde1ning.
ByV Byggnadskontor väst i Skövde. Regionalt byggnads-
kontor. Handlägger löpande underhåll, upphandlar 
entreprenader. Byggnadskon t ro 11 an t o dyl.
DE 1o3 El- och vvs-fackbyråer
DS lo3 på FortF.
FRI Försvarets rationaliseringsinstitut. Motsvarar
inom det militära Statskontoret. Granskande myndighet.
SjvS Försvarets sjukvårdsstyrelse.
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BILAGA 4
ENKÄTFORMULÄR TILL SVEA HOVRÄTT
4:1(3)
Kol 1 Kol 2
Antal besök 
under en nor­
mal vecka
LOKAL Min arbets­
lokal är....
1. President och administration □ ...... st besök
2. Skriv och fonogram □
3. Den centrala expeditionsvaktsenheten 
(budcentralen)
□
4. Kassa-expeditionen □ 1 ;
5. Aktuariekontor □ »
6. Bibliotek n
7.
.... . ...........................
Dömande avd. ' 1 □ ’ f
8. 2 □ •
9. 3 □
10. 4 □
11. 5 □
12. 6 □
13. 7 □
14. 8 □ '
15. 9 □
16. 10 □ -
17. 11 □
18. 12 □
19. 13 □
20. 14 □
21. 15 = 7 D □ t
22. Rätt shjälps nämn den □
23. Stora rummet □
24. Källararkivet □
25. Källa r för råd □ / •
x) Till dömande avdelning räknas utrymmen 
för tjänsterum, kansli, fiskalexpedition 
och expeditions vakt.
4:2(3)
Kol 1 Kol 2
26.
27.
28.
Sessionssal avd 1
Sessionssal avd 2
Sessionssal avd 3
Min arbets­
lokal är. . . .
□□□
Antal besök 
under en nor­
mal vecka
............. st besök
i
29. Sessionssal avd 4 □ i
30. Sessionssal avd 5 □ t
31. Sessionssal avd 6 □
32. Sessionssal avd 7 □
33. Sessionssal avd 8 □ r
34. Sessionssal avd 9 □
35. Sessionssal avd 10 □
—
3 6. Sessionssal avd 11 o 12 □
i ’
37. Sessionssal avd 15 = 7D □
38. Kopie ring senhet en □ i
2. Har Du sådana arbetsuppgifter att Du ibland (under januari-maj 1975) har 
måst göra en "besöks-runda". Vi tänker t. ex. på att Du ibland kanske 
behöver lämna Din arbetslokal för att uppsöka flera olika lokaler i en viss 
bestämd ordning innan Du kan återvända till Din arbetsplats igen. Det kan 
t. ex. innebära att en viss handling behöver registreras, kompletteras, 
granskas och godkännas av personer inom flera olika arbetslokaler. Har 
Du under en normalvecka gjort någon sådan besöksrunda? Observera att 
besöksrundan skall ha företagits i tjänsten.
□ ja
□ nej
OM JA:
Beskriv den eller de besöksrundor som förekommer och ange för- varje 
besöksrunda hur många rundor det varit under en normalvecka.
(Vi gör nedan plats för Dig att ange maximalt 3 rundor - om Du gör flera 
ber vi Dig bifoga beskrivning av dem på ett separat papper).
4:3 (3)
Runda 1 - Förekommer c:a_______ggr/normalvc eka
Start i lokal nr ______ (skriv numret pä den besökta arbetslokalen)
Därefter lokal nr______
II
II
I!
11
If
II
II
II
Runda 2 - Förekommer c:a
Start i lokal nr _______
Därefter lokal nr _______
II
II
II
II
II
II
II
tl
ggr/normal ve eka
Runda 3 - Förekommer c:a _______  ggr/normalvecka
Start i lokal nr _______
Därefter lokal nr_______
h
II
II
II
II
II
t I
II
• ' ' : f
# ’ / : 
NAMN: __ _____________________i_____________
BEFATTNING: '' ' - ____
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BILAGA 5
ENKÄTFORMULÄR TILL LÄNSSTYRELSEN I VÄXJÖ
5:1(4)
Detta frågeformulär 
1 ämnas i fy 111 senast
den / 1976 
kl. till
FRÅGEFORMULÄR
som även svarar på frågor
FÖRFLYTTNINGSMÖNSTER betr. ifyllandet.
- Växjö Residens -
Den här undersökningen försöker kartlägga hur ofta personer med olika arbetsupp­
gifter har behov av att uppsöka olika lokaler i tjänsten.
Svaren på dessa frågor kommer att hjälpa oss en bit på väg när det gäller att 
på bästa sätt försöka utnyttja Växjö Residens lokaler.
Fråga 1. För att kunna få ett ungefärligt mått på Dina kontakter med olika loka­
ler ber vi Dig först tänka på en “normal-vecka" under perioden 
maj - juni. Det ska alltså vara en vecka utan helger och en vecka 
som utgör ett ungefärligt genomsnitt för denna period.
Försök att så noggrant som möjligt ange hur många gånger under en sådan 
"normal-vecka" Du i tjänsten haft anledning uppsöka nedanstående loka­
ler. Antal besök som Du gjort under normalveckan skriver Du på de 
prickade raderna.
Några exempel på hur Du skall räkna.
1) Om Du vid ett visst tillfälle träffat flera personer som tillhör en 
och samma avdelning/grupp sä räknas det enast som ett tillfälle.
Vi är alltså intresserade av att få en bild av Dina kontakter med 
en viss avdelnings lokaler och inte att kartlägga detaljer betr. 
kontakterna med enskilda personer inom en viss avdelning.
2) Om Du under en viss dag uppsökt en viss lokal flera gånger så skall 
varje besök räknas.
3) Om Du inte alls besöker en viss lokal, skriv "ej alls" på den 
prickade raden i kol. 2. Om Du besöker en viss lokal mindre ofta 
än en gång per vecka - skriv "sällan" på motsvarande rad.
4, Om Du sammanträffar med en viss person på annan plats än på den 
personens ordinarie arbetsplats, så räknas det som besök i den 
lokal där ni faktiskt träffades. I ex om Du sammanträffar med 
naturvårdsdirektören på dataenheten räknas detta som ett
besök där och inte som ett besök på naturvårdsenheten.
5:2 (4)
VÄXJÖ RESIDENS
Fråga 1 Antal besök 
under normal­
veckan
Lokaler
1. Planeringskansliet ......... st besök
2. Hemkonsul tenters exp. .........
3. Priskontoret - .........
4. Juridiska enheten .........
5. Regionekonomiska enheten .........
6. Naturvårdsenheten .........
7. Planenheten .........
8. Lantmäterienheten .........
9. Länsvetrinären .........
10. Försvarsenheten ........................................  .............................
11. Taxeringsenheten .........
12. Revisionsenheten inkl. tax insp grupp .........
13. Mervärdesskatteenheten .........
14. Uppbördsenheten .........
15. Dataenheten .........
16. Rättsenheten .........
17. Allmänna enheten .........
18. Bil- och körkortsregistret .........
19. Länspolischefen .........
20. Administrativa enheten (egentl + gemensam) .........
21. Verksledningen .........
22. Repro .........
23. Arkiv ____
24. Vaktmästeri .........
25. Sammanträdesrum (residenset) .........
26. " (egen avd/enhet) .........
23 -D7
5:3 (4)
Fråga 2. Har Du sådana arbetsuppgifter att Du ibland har måst göra en
"besöks-runda". Vi tänker t ex på att Du ibland kanske be­
höver lämna Din arbetsplats för att uppsöka flera olika loka­
ler i en viss bestämd ordning innan Du kan återvända till 
Din arbetsplats igen. Det kan t ex innebära att en viss hand­
ling behöver registreras, kompletteras, granskas och godkännas 
av personer inom flera olika avdelningar. Har Du under normal­
veckan gjort någon sådan besöksrunda?
C) Ja
O Nej
Fråga 3 a) Beroende på vilka arbetsuppgifter man har, kan man ju behöva 
vara mer eller mindre ostörd vid sin arbetsplats, - hur störd 
är Du av buller från människor, maskiner, apparater som finns 
i arbetslokalerna (bortse från yttre buller t ex gatubuller)
(_) Jag är mycket störd av sådant buller
O " " ganska störd " "
(~) " " ganska lite störd av sådant buller
O " " mycket lite ..................
och i vilken utsträckning påverkas Din förmåga att arbeta av 
sådant buller?
3 b) ( ) Jag är så besvärad att jag nästan alltid har svårt att arbeta 
effektivt
O - " - rätt ofta - " -
Q - " - ibland - " -
(~) Jag är knappast så besvärad att jag har svårt att arbeta 
( ) inte alls - " -
5:4 (4)
3 c) Här finns det plats för Dina synpunkter på hur Din arbetslokal skulle 
kunna förbättras för att minska sådant buller.
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BILAGA 6
FÖRSLAG TILL FRÅGEFORMULÄR FÖR FÖRFLYTTNINGSMÖNSTER 
GOTLANDS REGEMENTE
*7
.1
 Ul
6:1(6)
Detv? fr;:£:eformalär 
1 jinn2.3 ifyllt 3«narrt
Inn / 1977
till
fragffqin-iular
? ÜRFL YTïlîIN G S HON S TF R Gotlands regemente
Gon här undersökningen försöker kartlägga hur ofta personer med olika arbet: 
uppgifter har behov av att uppsöka olika lokaler i tjänsten.
varen pa dessa .tragor Kommer att hjälpa oss en bi i 
â bästa sätt försöka, utnyttja regementets lokaler.
när det
För att kunna i a ett ungefärligt måt t på
lokaler ber Vi Dig först tänka på en "no:
maj - juni. Det ska alltså vara en ve cki
som utgör et J- ungefärligt genomsni tt för
För s ok at t s 0a noggrant som möjligt an .oroo
sådan ”norma i -ve eka" Du i tjänsten haft i
Stående loks. _L e r. Antal besök som Du S jor-
na kontakter med olika 
,1-vecka" under perioder, 
.tan helger och en vecka
mänga sånger under en
Gu på de prickade raderna.
Några exempel på hur Du skall räkna.
l) Om Du vid ett visst tillfälle träffat flera personer som till­
hör en och samme, avdelning/grupp så räknas det endast som ett 
tillfälle. Vi är alltså intresserade av att få en bild av Dins 
kontakter med en viss avdelnings loka.ler och inte att kart­
lägga detaljer betr kontakterna med enskilda personer inom 
en viss avdelning.
2)
3)
e /
Orn Du under en viss dag uppsökt en viss lokal flera gånger så 
skall varje besök räknas.
Om Du inte alls besöker en viss lokal, skriv "ej alls" på den 
prickade raden i kol 2. Om Du besöker en viss lokal mindre 
ofta än en gång per vecka - skriv "sällan" pä motsvarande rad.
Om Du sammanträffar med en viss person på annan plats än på 
den personens ordinarie arbetsplats, så räknas det som besök 
i den lokal där Ni faktiskt träffades. T ex om Du samman­
träffar med C Förvavd i Truppserviceförrådet räknas detta 
oom ett besök där och inte som ett besök på förvaltningsexp.
6:2 (6)
- • /~Noatx en ring(! runt siffran son notsvârar Bin arbetsplats.
trara 1 An t a1 ce
under no 
veokar.
Lokaler
10. Stabsavd, Ch n e:cp .......
11. Skrivcentral .......
12. Dud- och reprocentral .......
13. Kasernvakt .......
14* Telefonvx .......
15. .......
20. Utbavd, Ch m e;:p .... ,
21. Grundutbdetalj .......
22. Hspetitionsdetalj .......
23. Planeringsdetalj .......
24. Övn- och SI;jutfältsdetalj .......
25. Idrottsdetalj .......
26. Pilm- och Pitdetalj, Kartförråd ........
27. .......
30. GU-bataljon, Ch rn exp .......
3d. l.komp .......
32. 2.!corap .......
33 • 3-koir.p .......
34. 4.komp .......
35* 5»komp .......
36. 6.korap .......
37« 7-komp .......
33. 8.komp .......
39. 9.komp .......
40. Persavd, Ch m e::p
41. Allmän detalj
42. Värnpliktsdetalj
43- Persvârdsdet'al j
44. .......
50. Hobavd, Ch m erp
6:3(6)
Antal besök 
u n d c r h o r r ï a 1 - 
vo ck an
60. Förvaltnavd, Ch m exp
61. T rup pservice förråd
62. FILI t f örrådsgrupp
O j • Tekni. sk de tal j
s »04, Transportpluton • • • • •
65. Kasernvârdsdstalj
66. Köket m matsalar « # » » •
r r~r0 Fritidshem • • # • •
68. Kiosk » • • • «
69• Lokalvârdoayd
70. Kassaavd, Ch m exp
80. Sjukvârdsavd, Ch rn exp
100. HKG-stab m byggnadskontor 
200. Regoffmäss 
500. Kompoffmass
400. Plutoffciâss
oe c'j
Frâga 2
Har Du sådana arbetsuppgifter att Du ibland har måst göra en "besöks­
runda". Vi tänker t ex på att Du ibland kanske behöver lämna Din arbets­
plats för att uppsöka flera olika lokaler i en viss bestämd ordning 
innan Du kan återvända till Din arbetsplats igen. Det kan t ex inne­
bära att en viss handling behöver registreras, kompletteras, granskas 
och godkännas av personer inom flera, olika, avdelningar. Har Du under 
normalveckan gjort någon säd. an be söksrunda?
Fråga j a)
Beroende på vilka arbetsuppgifter man har, kan man ju behöva vara mer 
eller mindre ostörd vid sin arbetsplats,
hur störd .är Du av buller från människor, maskiner, apparater som finns 
i arbetslokalerna (bortse frän yttre buller t ex gatubuller)
j I Jag är mycket störd av sådant buller
j j " " g an ske, störd " " "
□
ganska. Ii te störd av
ÏÏ1VI
sådant buller
□ □
 □ 
□
6:4(6)
ib)
hur störd dr hu au onormal vä 
eller andra, o b e h ar.
Vilket?
Jag är mycket störd 
Ja,-.: är rannka störd
oa., kyld, drag, ljus, mörker, damn
Jag är mycket lite störd
och i vilken utsträckning påverkas kin lörmäga att arbe i;a av sådana 
störningar
Jag är så besvärad ~tt jag nästan alltid har svårt att arbeta effektivt
□n
j
"i _»»
ratt oixa
ibland
v a*, ax knarpast så besvärad att jag har svårt 
inte alls — -
24 - D7
6:5(6)
•:o raremonte
2? b c b r> olat serna:; lokali serin"
Fos nr By^nad nr? y.?n • n Por nr Boç.rr.ad nr Y bi 2 i r r
10 1 1 trappa 6? 45
11 1 ; \ z' 901
Î ^ 1 Bottenplan h.O _
13 1 — n — i
14 2 1 trappa
70 10 2 trappor
20
80 10 Bet tennian
1 3 trappor
21 1 —,f — 100 I staden (4 kr?)
22 11 Bottenplan 200 i 2 t ran; ner
23 10 2 trappor 300 10c —
•24 z 9 - 400 53 —
25 87 -
2 6 2 3 trappor
30 1 1 trappa
31 09 — n —
52 2 Bottenplan
35 M-
34 'i — n —
35 89 2 trappor
36 3 — ,f —
37 O —,f —
33 4 — M —
39 89 Bottenplan
40 il 3c ttenplan
41 il _ n __
42 ll 1 ‘t 3,T)D<2.
43 45 _t? __
50 ll _ H _
60 10 — rr —
61 900 -
62 35 -
63 64,71 -
6 4 90 -
65 10 1 trappa
66 5
153-154
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BILAGA 7 
EXEMPEL PÅ UTREDNING.
OMBYGGNADSFÖRSLAG FÖR PIPERSKA MUREN
UTREDNING FÖR ARLA COLDINU-ORDENS RÄKNING ANGÅENDE EV. UPP­
RUSTNING AV BYGGNADERNA PÄ KV ÄPPLET (PIPERSKA MUREN) ELLER 
OMBYGGNAD TILL DAGHEM, FYRA FESTVÅNINGAR OCH BOSTÄDER
KTH / A Projekteringsmetodik 
Forskningsprojekt: Beskrivning av 
befintliga lokalers användbarhet
Eva Friis 
Arkitekt SAR 
1978-10-15
KTH/A PROJEKTERINGSMETODIK 
Eva Friis/BR
1978-10-16
INNEHÅTISFÖRIECKNING Sid
Missivbrev
Inledning 1
Kap. 1 KARTMODET,TEN
Beskrivning av kartmodellen med kostnadsmatris 3
Ritningar av bef byggnad husdelar 1-5 i skala 1:200 4
med numrering av byggnadszoner
Sektioner 9
Kartblad av husdelar 1-5 i skala 1:200 10
bef planlösning alt 0
Kartblad av husdelar 1-5 i skala 1:200 15
förslag till cmbyggnad alt 1
Yt- och kostnadsberäkningar husdel 1 20
alt 0 och 1
.................................. husdel 2 21
alt 0 och 1
" " " husdel 4 23
alt 0 och 1
" " " husdel 5 24
alt 0 och 1
Nettokostnader alt 0 och alt 1 fördelade på husdelar 25
Areafördelning alt 0 stapeldiagram 26
" alt 1 " 27
Kap. 2 VKRDERINGSMODELLEN
Beskrivning av värderingsmodellen 28
Resultatredovisning av kostnader för alt 0 upprust- 29
ning av bef lokaler
Resultatredovisning av övervärden för alt 0 upprust- 32
ning av bef lokaler
Resultatredovisning av poäng för alt 0 upprustning 35
av bef lokaler
Sid
Resultatredovisning av kostnader för alt 1 ombyggnad 37
" " övervärden " alt 1 " 40
" " poäng " alt 1 " 43
" " några utvalda aspekter för 45
kostnader, övervärden och poäng
Kap. 3 KÄNSLXGHBTSMALYS
Beskrivning av känslighetsanalysen 46
Analys 1 47
» 2 48
" 3 49
"4 50
Kanrentarer 51
KTH/A PROJEKTMETODIK 
Eva Friis/BR
1978-10-16 1
INLEDNING
Föreliggande utredning ingår son ett av testobjekten för slut­
rapport av forskningsprojektet "Beskrivning av befintliga 
lokalers användbarhet för arbetsliv" san finansieras av 
Statens råd för byggnadsforskning.
Forskningsprojektet har till syfte att utarbeta metoder för 
att ge diskussionsunderlag för samarbetet mellan uppdragsgivare, 
tekniker och brukare. För att nya medbestämmandelagen skall få 
positiva konsekvenser för planering av byggnader är det nöd­
vändigt att förse arbetsgrupperna med sakligt arbetsmaterial. 
Forskningsprojektet syftar också till att ge förbättrat besluts­
underlag för fastighetsägare. Gencm att en arbetsgrupp får dis­
kutera igenom problemställningar och olika idéers konsekvenser 
och att dessa diskussioners resultat underställs fastighetsägare 
ger de möjligheter för fastighetsägarna, som ofta är besluts­
fattare, att välja bland alternativa förslag och förutse konse­
kvenserna av sitt val.
När forskningsprojektet har arbetat fram förslag till metoder 
kan inte dessa göras funktionsdugliga resp utvärderas, utan att 
de prövas i testobjekt. Föreliggande utredning har givit värde­
fulla bidrag till forskningsarbetet, även om det hade varit ännu 
fördelaktigare cm det hade funnits underlag för ytterligare ett 
ambyggnadsaltemativ.
Sammanfattningsvis kan de metoder som framtagits i forsknings­
projektet beskrivas med de dataprogram som framtagits:
1. en kartmodell har tagits fram, där olika planlösningar 
presenteras i kartblad, son ger möjligheter för datom 
att räkna ut kostnader per rumsyta, olika ytfördel- 
ningar såväl i tabellform san i stapeldiagram. De olika 
resultat'som kan fås fram av detta dataprogram kan över­
siktligt studeras i innehållsförteckningen.
2. dataprogrammet SAMBAN
I många projekt kan det vara av värde att få reda på hur 
olika avdelningar eller organisationsenheter i ett företag 
en organisation, fungerar vid olika planlösningar eller 
vid förläggning av olika delar av verksamheten i olika 
byggnader. Denna sambandsundersökning är inte prövad mer 
än i två testobjekt men torde vara av stort intresse san 
hjälpmedel för brukare och arkitekt för att få problem­
ställningar preciserade och få fram en optimal planlösning
3. Värderingsmodell
Det intressantaste hjälpmedlet i forskningsprojektet torde 
vara den värderingsmodell son har framtagits på grund av 
dess användbarhet för många olika problemställningar.
I detta fall har värderingsmodellen använts för att pre­
cisera de åtgärder man föreslår skall göras i olika bygg- 
nadszoner (delar av) i byggnaderna. Gencm att ta fram till 
diskussion en rad kostnadsbärande aspekter; gencm att ange
2den procentuella osäkerhet man anser vidlåder gjorda 
beräkningar, kan man få fram en cmbyggnadskostnad son 
på grund av statistisk-matematiska regler torde ha mycket 
hög sannolikhet för exakthet. När ett stort antal aspekter 
förs sairman och summeras i ett värderingsträds struktur 
blir summa-aspektens osäkerhet mycket ringa. Risken för 
felkalkylering består i att man kan ha glcmt bort en väsent­
lig kostnadsbärare. I detta avseende kan forskningsprojektet 
ännu inte garantera att vi kcmmit på alla kostnadsbärare.
4. Känslighetsanalys
I olika ombyggnadsförslag föreslås olika åtgärder. Dessa 
åtgärder skulle ju kunna utväljas i ett stort antal olika 
mönster. Genan att kombinera olika åtgärder kan man få 
fram en mängd olika alternativa lösningar, vilka dock kan 
bli svåra att välja emellan för beslutsfattare. Den dator­
modell son vi här utnyttjar med namnet känslighetsanalys 
försöker att hjälpa till att välja mellan alternativen 
beroende på den betydelse (vikt) beslutsfattaren kan lägga 
vid olika aspekter. I denna utredning har vi valt att ta 
fram 14 aspekter scm vi studerar: 7 poängbärande aspekter 
som beskriver kvaliteterna och 7 kostnadsbärande aspekter. 
Dessa studerar vi i 9 olika alternativa utföranden. Resul­
tatet av några känslighetsanalyser framgår av kap. 3.
Föreliggande utredning har sålunda lagts upp på det viset att vi 
redovisar vårt arbete i tre olika avsnitt. I kap. 1 redovisar vi 
för kartmodellen, där planlösningar presenteras i s k kartblad 
och olika kostnadsberäkningar presenteras på olika sätt ifråga cm 
bruttokostnader, nettokostnader och ytredovisningar såväl i tabell 
scm i stapeldiagram.
I värderingsmodellen har vi arbetat så att vi delat upp byggnaden 
i zoner, vilket framgår av ritningar i befintlig byggnad. Sedan 
har vi matat in olika mätvärden och fått en resultatredovisning 
av kostnader och s k övervärden och poängberäkningar, vilka alla 
redovisas i kap. 2. Dessa omfattande beräkningar kan man sedan 
presentera sammanfattande, vilket vi också gör, och dessa sam­
manfattningar blir sedan underlag för känslighetsanalysen.
Enligt vår uppfattning torde känslighetsanalysen i kap. 3, de 
fyra analyser vi där har gjort och de kommentarer vi bifogat 
vara ett material san ger våra uppdragsgivare ett intressant 
diskussionsunderlag. De 9 alternativ son vi här resonerat oss 
fram till i utredningen kan naturligtvis utökas av uppdragsgi­
varna. Vi kan studera upp till 20 alternativ incm ramen för det­
ta dataprogram. Fler alternativ torde man ha svårt att överblicka.
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Vi presenterar de ritningar son vi har fått sam underlag för 
vårt arbete. Vi har översatt dessa ritningar till lägeskoordi- 
nater för att möjliggöra följande utskrifter av kartblad på 
terminalen. Vi har numrerat de olika byggnadszoner vi har de­
lat upp byggnaden i sera underlag för värderingsmodellen. Dessa 
ritningar är således underlag för såväl kap. I san kap. 2.
I de kartblad sam sedan presenteras är olika verksamheter skraf- 
ferade på olika sätt. Denna skraffering återkcrrrrer sedan i ta­
bellerna för yt- och kostnadsberäkningar, varför man gärna läser 
de olika kartbladen tillsammans med sina tabeller, varvid man 
lätt kan hitta yt- och kostnadsfördelning av olika verksamheter. 
De yt- och kostnadsberäkningar son redogörs för på sid 20-24 är 
pålagda procentuella påslag. På sid 25 är tabellariskt redovisat 
nettokostnadernas fördelning på olika husdelar och rumstyper. 
Kapitlet avslutas sedan med resultatredovisningar presenterade 
i stapeldiagram.
Kostnaderna sem beräkningarna här redovisar är enkla å-priser 
per m2 rumstyp. Kök och andra våtutrymmen kostar ju åtskilligt 
mer än kontor. Enligt Byggnadsstyrelsens uppdelning har vi sor­
terat rumstypema i 7 olika grader. I nedanstående matris redo­
visas under diagonalen kostnaden för upprustning av de olika 
rumstypema. Över diagonalen redovisas embyggnadskostnader för 
resp rumstyp. Det torde alltid vara dyrare att byta verksamhet, 
varför embyggnadskostnadema över lag ligger högre än upprust- 
ningskostnadema. En av fördelarna med de dataprogram san utför 
dessa beräkningar är att det är utomordentligt lätt att ändra 
på dessa a-priser per m2 liksetn det är mycket lätt att ändra på 
de procentuella påslag son här är föreslagna. Vid de diskussio­
ner sem kamer att äga rum cm dessa priser kan således förslag 
till andra kostnadsparametrar mycket lätt prövas. De kan snabbt 
inmatas och resultaten per angående ges.
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YT □C H K 0 S T NBERS K NIN G : P R□J ERT PIP HU SDEL 1 HL T 0 14-HUG-73
RUMSTYP K R.■■'Mc' YT-V. M2 KOSTNHD
1 B R R R H Ei E V R b b 19. 7 132.2
□ EJ BrRHNDE VbGG ü. 1 1.3
FÖNSTERj DÖRR 3.4 31.9
KDM.YTRiHHLL 10 OS.0 y. 3 77. 1 77265.
T TRHPPH 4. 0 37. 0
e VrTUTRYMME 3 7 6 3. 0 0.6 CT ~i 19453.
♦ COLDIN 689. 0 27. 0 249. 4 171853.
: KONTOR 1467.0 3. 0 87.6 40445.
X KÖKSUTRYMME 8782.Ü 2.5 23.3 63320.
v FESTSHL 689. 0 16. y 155.1 106852.
» MHTHI SS 2728.0 0. 1 1.3 3513.
< SbLLSKHPSRUM 100S.0 O . t y u. l 80286.
* MoBELLRGER 1002.Ü 5.4 50. 0 50071.
s KHXXHXK RR 639. Ü 0. 3 2. 6 1731.
E N TREPRENÖR P b S L HG C4 3\> 264383.
RDMINISTRBTION PROJ MM. <A0Z> 351691.
S UM MH 1332.1 924. 0 1230917.
Y T 0 C H K □ S T N B E R « K NIN G : P R 0 J E K T PIP NUS DEL 1 ALT 1 11-RUb
RUMSTYP K R,-M2 YT-'l M2 KOST N H j.
■ BrRhNDE vRbb 19.9 133. F.
O E J B R R H N D E V R b b 0. 1 1.3
FÖNSTER ? DÖRR fi. R
RDM.VTft ? HRLL 1oop.n 9. 6 O O 7 8 41 m
T TRRPPH • j. 9 8.6 1 o ri ri n
H HISS 0. 7 R. Il 43 il il il
T TRHPPH 4. 1 ■“> "7 CT
0 VbTUTRYMME 3934.3 fl. H ? 3 3 fl 8 9 er»
COLD IN 639. ü 87. ü 244. n 171556
: KONTOR 1467.0 3. 0 817. 6 4 0445
•X‘ KÖKSUTRYMME 3802.0 2. 1 1 9. 0 6 H69£
S FESTSHL 689. 0 16.8 155. 1 1063521 MHTHISS 2722.Ü 0. 1 1 . S: 3513
X R L L X K H P X K U M 1002.0 8 0. 1 8 II 8 8 6
F FöRRbD 478. 0 2. 4 1 05 02
OMKLÄDNINGSRUM 689. ü 0. 6 C “i
E N T R E P R E N o R P b S L fi G C 4 3 > 881748
HDMINI STRHTION PROJ MM. ■ 40-. • 374790
SUMMH 142 0.9 923.2 1311765.
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VT OCH KOSTNBERSKNING:PROJEKT PIP HUSDEL £ ALT 0 15-AUG-73
RUMSTYP KR.-M2 YT-'i M2 KOSTNAD
B BÄRANDE VSGG 16. 8 1 Fi i.i « ÿ
□ E J B ft K ft. M Ii E V ft b b d ■ o £5. 0
FÖNSTER. DÖRR 3. 6 32.3
KOM. YTA. HFtLL 1ÜÜ£.0 14. 7 132.3 132515.
T TRAPPA 4. 7 41.8
S VbTUTRYMME 3763.0 1.7 15. 1 56736.y KöKSUTRYMME 2722.0 2. 5 d'd. 4 6 0975.
R TELEFON 478. 0 0.3 3. 0 1441 .
X GENOMGÅNGSRUM 1002.0 y ■ r 3 3.6 ft ft h »
FESTSHL 6b’9. U 3 7.9 340.3 £34480.■ MRTHI SS £722.0 0. 1 1.3 3513.
SÄLLSKAPSRUM 1002.0 ■Z' m l •Z' -Z1 m CL 33237.!» MöBELLHGER 1002.0 5. 7 5 0.8 50934.
F F □ R R ft D 478. 0 1.7 15.5 7413.
ENTREPRENöRPbSLAG < 43";> £64415.
ADMINISTRATION PPOJ MM. <4 0V.> 351733.
SUMMA 1371.9 y 97. y 1231067.
YT OCH KOSTNBERÄKNING:PROJEKT
RUMSTYP
PIP HUS
KR.-M2
DEL £
YT-:-;
ALT 1
M2
11 ~ ft u b ~ 7 y
KDSTMRD
■ BftRRMDE Vftbb 16. 4 147.3
O E J B ft R ft M D E V ft b b y. 6 2 3.3
FÖNSTER. DÖRR 3.7 33.2
K □ M. Ÿ T H :* HR L L 1007.7 r . el 65. 0 65548.
T TRAPPA 1 . 0 y. y 1 0 0 0 0.H HISS 0. 7 6. 0 48000.
T TRAPPA 4.4 y 9.6
B M Y V ft b b 658.5 0.8 6.9 4539.0 VbTUTRYMME 3997.4 i}. y 7.8 £9274.îî DI RECTOR I UM 2095.0 5.2 46.5 97469.
KöKSUTRYMME 3054.3 5. 0 44.8 136838.R TELEFON 478. 0 0. 0 0. 4 2 06.
GENOMGÅNGSRUM 1002.0 b y 33. 6 3366 8.
y. FESTSAL 689. 0 y 7.9 340.3 234480.i MATHISS 2722.0 0. 1 1.3 3518.
< SÄLLSKAPSRUM 1002.0 y. »■’ 33.8 33237.
F FÖRRÅD 478. 0 5. 6 50.4 24092.< OMKLÄDNINGSRUM 689. 0 1.1 9. 5 653 0.
ENTREPR EN□RP ÄSLAG C 43X> 312782.
ADMINISTRATION PR OJ MM. >.4 0-O 416072.
SUMMA 16 8 2.9 897.3 1456253.
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YT DCH KDSTNBERrKNING:PROJEKT
RUMSTYP
PIP HUS
K R.--Ma
DEL 3
YT-:-:
ALT 0
MP
11-flUL
K HS T N.
S BrRRHDE Vftbb 17.6 P OP. 9
□ EJ BrRANDE VrAG 6.1 7 0.6
FÖNSTER» DÖRR 3. 0 34.9
KOM.YTA»HALL 1 OOP.0 11.8 135. 7 135968.
T T R ftp P fl 4. 1 47.4
S VrTUTRYMME 3 ? 6 3. 0 c. 3 36.3 98884.
T*" RESTAURANT 1 OOP.0 31.3 36 IJ ■ 6 361P87.
t BARDISK 1467.0 l.P 13.8 P0PP3.
KÖKSUTRYMME il f CL CL • U 1 0. 1 116.3 31 66' U1 ■
1 MHTHISS i~‘ T i~‘ t~‘ - IJ 0. 1 1.3 3518.
1 KLr Ii UTRYM ME 689. 0 0. 7 y. 6* 5936.
F h qRRrü 478. 0 f" . c 33. 1 3974P.
= P E R S □ H ft L M fl T S AL 689. 0 1 . b P 0.7 14P47.
OMKLÄDNINGSRUM 689. Û ü . iH 35. 0 17P15.
0. 3 3.4
E N TREPPE N □ R P r S L AG C 4 3 :■: > 435857.
ADMINISTRATION PRO J MM. <40V.) 579791.
SUMMA 176 3.6 115 0.6 3089368.
Y T Q C H K□S T N B E R RK MIMA:P R□JE K T PIP HUS DEL 3 ALT 1 14—Hüb-78
RUMSTYP KR/MP YT-:-: MP KOSTNAD
H BrRRNDL Vftbb 17.4 199. 9
0 t J B ft R H N D t. V ft b b 3. 1 35. A
fönster» dörr 3.7 
16.3
4P. 6
195467.1U33.3 188. 3
T TRAPPA 0.9 1 0.3 1 0 0 fl 0 .
H HISS 0.5 6. 0 4800 0.
T TRAPPA • m l' 4P. P
1 MY Vftbb 655. 0 5. 9 60. 1 44584.
8 VrTUTRYMME 4111.3 4. 6 5p. 6 d. 16 U 7 4 .
t RÖRELSELEK 1 OOP.0 1.9 PI . 5 PI 58P.
y PERSONALRUM 13OP.3 3. 0 34. 5 44881.
X KÖKSUTRYMME 3087.8 6. 1 7 0. P PI 6773.
VI LRUM 1073.5 C. . i 31.0 3. -• i-19 ft .
ALLRUM 1955.9 17. 1 196.4 384P13.
w VERKSTAD £095.0 c ■ r 31.0 64980.
;? DISPONIBELT RUM 1 OOP.0 1 .a 13. 4 13381.
K MATHISS er cd■ U 0.1 1.3 3513.
( KLrDUTRYMME 795.1 3. 3 38.3 30493.
F FöRRrD 478. 0 5.0 er -7 —?» .1 P7593.
ÜMKLrDNINASRUM y 3 6*. 5 0.9 1 0. 3 8648.
E N TPEPRENÖRP« S LAG <; 4 3 :■: > 536893.
ADMINISTRATION F'ROJ MM. C40V.> 779906.
SUMMA 3 317 U. 6 1151.5 CL i iz96 »■' 8 .
23
VT OCH KOSTNBERÄKNING:PROJEKT PIP HUSDEL 4 HLT 0 il-AUG-78
RUMSTYP KR- MS Y T-'-: M2 KOSTNAD
§ BrRRNDE V R R R 3 3 ■ • "! 69.4
G EJ BrRRMDE VrRR 1.9 5.6
FÖNSTER » DÖRR 5. 1 15.1
KDM.VTR ? HRL L 1002.0 3, 11.2 11223.
T TRAPPA 3 ■ 3 9. 9
> SOVRUM 639. 0 7. 0 2 0.7 14247.
0 VÄTUTRYMME 3 f R.-l „ IJ i j. 9 2.6 9736 »
? ? Û. 3 H. 9
X KÖKSUTRYMME 3733.0 3. 5 1 0.3 23142.
S GENOMGÄNGSRUM 1002.0 cr 17.2 17266.
& RUM i 002. 0 14.9 44. 4 44460.
F ESTS HL 639. 0 2 0. 1 59. 9 41257.
< SÄLLSKAPSRUM 1002.0 10.1 3 0.3 30215.
E NT R E P R ENÖRPÄSLAG <43 K> 84510.
ADMINISTRATION PROJ MM. (40':> 112413.
SUMMA 1333.7 297.2 393464.
YT OCH KOSTNBERäKNING:PROJEKT PIP HUSDEL 4 HLT 1 ll-AUG-78
RUMSTYP KR.-M£ YT— M2 KOSTNAD
S BrERMBE VrRR
FÖRSTER !» DÖRR 5. 4
6 6.3 
15.9
T
KOM.YTA?HALL
TRAPPA
1 002. 0 4. 3 13.9
Q B 3
12949.
ffl NY VÄGG 645. 0 3. o 9. 9 6391 .
0 VÄTUTRYMME 4427. o 3.3 11.2 49534.
‘•i KöKSUTRYMME 3132. 3 3. U 33.7 74211.
*. RUM 1 024. 6 16.5 49. 1 50316.
V FESTSAL 639. 0 20. 1 59. 9 41257.
SÄLLSKAPSRUM 1 002. o 1 0. 1 y u. 3 30215.
KLÄDUTRYMME
E N T R E P R E N n R P Ä S LAG < 4 3 > 
ADMINISTRATION PROJ MM. <40Yl
639. 0 3.6 5343.
116215.
154592.
SUMMA l y c u. 3 397.3 541073.
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VT OCH K□ST HBERSK NINb : P R□J E K T PIP HUSDEL 5 ALT 0 ll-AUb-78
RUMSTVP KR.-"M2 YT-‘; M2 KOSTNAD
■ B R R H H DE V R b b 2 0. 7 1 04. 7
□ EJ BÄRANDE VSGG 4.6 83.3
FÖNSTER » DÖRR 4. 0 £0.2
KGM.VTA-HALL 1 U Uc. U 15.4 78. 0 7b1db.
T TRAPPA 1.7 8.6
B VÄTUTRYMME 3763.0 0. 7 3. 4 12968.> SKÄR 478. 0 0.3 1.3 618.
: KONTOR 1467.0 1 0. 0 5 0.4 73939.
0.9 4.3
x KöKSUTRYMME £7££- 0 C. ■ o 11.6 3166 0.
RUM 1002.0 1 0. 0 5 0.4 50503.'* ARK IV 645. 0 4.2 £1. 1 13615.
9 KAFE 6 o B. U C. iZ. . ö 114.2 78655.
KLÄDUTRYMME 689. 0 8. 8 14.2 9795.
EMTREPRE N □ R P n S LAG C 4 3 V. > 150449.
ADMINISTRATIGN PRQJ MM. <4O’:'1 £ 00132.
SUMMA 1335.0 505.7 700461.
YT OCH KOSTNBEPÄKNING:PROJEKT PIP HU SDEL 5 ALT 1 ll-AUG-78
RUMSTYP KR.-M2 Y T-’i M2 KOSTNAD
B B R R fl NI* E V R b b 21.0 106. 0
0 EJ B R R h NDE VRbb ■Z' m f 19. 0
FÖNSTER» DÖRR 4. 6 £J. J
KOM.YTA»HALL 1002.0 15.1 7 6. d 76401.
T TRAPPA 1.7 b . b
ffl NY VÄGG 645. 0 2.4 12. 1 f »’ b U ■
B VÄTUTRYMME 4344.0 4. 1 2 0.7 898£4.
x KöKSUTRYMME 3 050.4 3. £ 16.4 49935.
2 V ILRUM 1 002.0 3.6 18. 1 18129.
V
ALLRUM
VERKSTAD
£095.0 
£095.0
13. 8 69. o 
19. 0
146204.
39710.
GENOMGÅNGSRUM 1411.5 1.9 9. 5 13377.
& RUM 1115.8 11.2 56.9 63446.
m MUS IKRÜM 1431.0 c. ■ r 1 3.8 19 7 £ 6.
( KLÄDUTPYMME 689. 0 4. 2 21.1 14544.
F FöRRÄD 478. 0 3. 1 15.5 7413.
ENTREPRENÖRPÄSLAG < 4 3 ‘. > 234990.
ADMINISTRATION PROJ MM. <40'O 312591.
SUMMA £ 16 3.3 5 05.7 1094070.
25
SAMMANSTÄLLNING AV KOSTNADER FöR PROJEKT PIP ALTERNATIV 16-ÜCT-78
HUSDEL 1 HUSDEL £ HUSDEL 3 HUSDEL 4 HUSDEL 5 SUMMA
KOM.YTfitHALL 77265 132515 135968 11223 78128 435 099
SOVRUM 0 0 0 14247 0 14247
vat: utrymme 19453 56736 98884 9 7 £6 11396 b 197767
LKrF' o 0 0 0 618 613
RESTAURANT o 0 361£37 0 0 ;b i p o 7
COLD Iri i 71853 0 0 0 ü 171853
BARDISK o 0 £ Û££3 0 0 2 0223
KONTOR 40445 0 0 0 73939 114384
KnKSUTRYMME 6332 Û 6 0975 3166Ü1 28142 316 6 Ü 5 II 06,98
TELEFON 0 1441 0 0 Ij 1441
b E M □ M b r N G S E l_i f*1 0 3 3 b b O 0 1713 6 6 Ij 50934
RUN 0 0 0 4446 0 5 Ü5 Ü3 94963
FESTSAL 106852 P3440n 0 41257 0 OppcpQ
MATH ISS 3518 >;tr 1 O 3518 0 0 1 0554
SÄLLSKAPSRUM 8 0286 I;pJ7 0 3 0215 0 143738
MnBELLAGER 5 0 071 5 0934 0 0 0 1Ol005
K H b b H b K R H 1781 0 0 0 0 1781
ARK I V 0 0 0 0 13615 13615
KAFE 0 0 0 0 78655 78655
KLADUTRYMME 0 0 52L36- 0 9795 15731
FnRRAD 0 7413 39742 Ij 0 47155
PERSONALMATSAL 0 0 1 4247 0 0 14247
OMKLÄDNINGSRUM 0 0 17215 0 0 17215
SUMMA 614844 614917 1013621 196536 349881 2789799
SAMMANiTFtLLNINb RV KD-OTNhDER PbR PROJEKT PIP ALTERNATIV 16-DCT-78
HUSDEL 1 HUSDEL 2 HUSDEL 3 HUSDEL 4 HUSDEL 5 SUMMA
KOM.YTA?HALL 88919 65548 195467 12949 76401 439284
TRAPPA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Ij b y ij n u
HISS 43 0 0 ij 48 0 0 0 48 0 0 0 0 0 144000
NY VAGb 0 4539 44584 6391 7780 63294
VATUTRYMME H R 9 F. 13 9 d 7 4 216074 49584 39824 415651
DI RECTOR I UM 0 97469 Ij Ij 0 97469
COLDIN 171556 0 Ij Ij 0 1 71556
RÖRELSE LEK 0 Ij 21582 Ij 0 21588
P E R n D fl R L F. U M 0 0 44881 0 0 44881
KONTOR 4 0445 Ij Ij 0 0 4 0445
KdKSUTRVMME 6Û692 136838 216773 74211 49935 538449
TELEFON 0 2 06 ij 0 Ij 2 06
VI LRUM 0 0 33296 0 18129 51425
HLLRUM 0 Ij 384213 Ij 146204 530417
VERKSTAD 0 Ij 6498 0 0 39710 104690
DISPONIBELT RUM 0 0 13381 Ij 0 13381
b E N ü M b R H b £ K U M ij R F. 6 R 0 0 13377 47 045
RUM ij ij 0 5 0316 6 3 4-96 113762
FESTSAL 106352 234480 ij 41257 0 882589
MUS IKRUM 0 Ij 0 0 19 7 d 6 1 9726
MATHISS 3518 3518 3518 0 ij 1 0554
SÄLLSKAPSRUM 8 0286 33237 0 3 0815 ij 143738
KLADUTRYMME ij ij 3 0483 5343 14544 5 0 37 0
F □ R R R D 1 05 02 84 092 27593 0 7413 696 Ü ù
OMKLÄDNINGSRUM 3562 6 53 Ü 3648 Ij Ij 18740
SUMMA 655227 727399 1363473 27 0266 546489 3562854
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fi R EH K'v FtDRftTMETER 
14 0 0-
□ BBBB SERV1 S 0
□ BBBB 2 E K U N D ft F 6
lc’ÜÜÜ □ □□□ PRIMhR 53
□ gggg KOMMUN I K 1b
□ BBBB liai KONSTR £6
lOOOn □□□□o □□□□
□ BBBB □ □□0
8 0 ÜÖ □ □□□ BBBB □ □□□
□ □ OÜO □ ÜDD □ □□□
□ □□□□ □ □□□ L10GD
6 Ci Ci □ □ □□□ □ □□□ □ □□□
Ö □ □□□ DODO □ □00
□ □ □□□ □ □□0 □ 000 BBBB
4 0 On □ □□0 □ □□□ gggg 0000
□ □ 000 gggg gggg □□□□
□ gggg gggg IMS □□□□
2 0 On gggg §§§§ SSII □ 000 gggg
□ Bill Slii MSB □□□□ gggg
□ Bill ssii iliS gggg BiSi
ÜÖ__ _ssia__BSSS__ _Hi$üâ__ SUS.
H US DEL 1 H U SDEL 3 H USDEL 1
H IJ:S DEL Ë HUSDEL 4
HUSDELfiR
Y TFnRDELAIN G S H U S D E L ALT. 0 PRL'JJ P IP 13-DCÏ-78
1
HREfi KVftDRPTMETER
Ë 0 Ü Ô_
□ BBBB BBBB HUSDEL 5 i3
□ BBBB BBBB ftUSDEL 4 y
□ BBBB □ □□□ HUSDEL 3 C»
□ BBBB gggg HUSDEL £ Ë4
15 0 On □ 000 SSSS HUSDEL 1 •~i tr
□ □ 000
□ □□□□
□ □ □□0
□ □ 000
1 0 0 On □□□□
□ BBSS gggg
□ BBBB gggg
□ BBBB gggg
□ □ 000 gggg
50 On □ 000 BBBB gggg
□ □ □□□ 0000 1BSB
□ gggg □ □□□ iSSB
□ gggg gggg ssss
□ ans gggg BSSi 0000
IJ D — __BSKI_ __sssi_ assa_. Biss
K DNS TR PR IM R P SERVIS ftREftT YF'ER
KOMMUN IK SEKUNDER
Y T F d R D E L NIN b ftREftT Y P ftLT.U PF'OJ F'IP 1 3—OCT — 78
27
AREA KVADRATMETER
ERVI
PRIMÄR
KONSTR
HUSDEL 1 HUSDEL 2 HUSDEL 3 HUSDEL 4 HUSDEL 5 HUSDELAR
YTFÖRDELNING/HUSDEL ALT.l PROJ PIP 1 3-0CT-78
AREA KVADRATMETER
HUSDEL 5
2 HUSDEL 4
HUSDEL 3
HUSDEL 2
HUSDEL 1
KOMMUN IK PRIMÄR SEKUNDÄR SERVIS AREATYPER
13.4 * 
7.9 X
30.5 X 
23.8 X
24.5 X
YTFöRDELNING/AREATYP ALT.l PROJ PIP 13-ÖCT-78
UE MMEROPEN CENTER SVEAV. lbb STHLM
F- ij N IDENTITY O Z S T O > : 1 ' H O L113 [> A T A M h S K I (JC EN TR A L b J S - F A P b B 2 5 2 Ç S N 5 4 9
EVA F P II S L v.-ÙES P h LUNE AN- EL ah EOED
COPY COLOR DISPLAY SY HLM I, UND UNIVERSITY SUE DE N !5 10
TAPE N R FARG 56 
11152 iHhF [i 1 J 73 TIME
KTH/A PROJEKTERINGSMETODIK 
Eva Friis/BR
1978-10-16
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BESKRIVNING AV VÄRDEKINGSMDDETJ,EN
På följande sidor presenterar vi beräkningar i värderingsmodellen 
med alla medtagna aspekter, dvs vi ger kostnader, s k övervärden 
och poäng för bägge alternativen. I det s k värderingsträdet 
(sid 29-44) skrivs grundaspekter ut med minst antal stjärnor.
Det är grundaspektema san kostnadsberäknas i datorn. Sedan sum­
meras beräkningarna och förs samman till s k underordnade del­
aspekter, scm i sin tur förs samman tills vi når resultatnivån, 
t ex tillkommande årskostnader son har största antalet stjärnor 
(8). Vi arbetar med maximalt 8 nivåer. Mellan varje nivå kan man 
också ge nästa aspekt en s k vikt cm man önskar öka eller minska 
kostnaden för en åtgärd resp standard utan att behöva ändra på 
kostnadsparametrama. Gäller det kostnader sätter man normalt 
vikten 1 efterscm "krona är krona", men man kan genan viktningar 
på ett enkelt sätt få en normalåtgärd scm är kostnadssatt ändrad 
am man önskar en annan standard än lägsta godtagbara standard.
Det är ett stort antal aspekter och de följande sidorna levere­
ras för att ge hela underlaget för beräkningarna. Vill man bara 
studera vissa kostnader eller poäng räcker det att titta på den 
jämförande resultatredovisningen på sid 45. Dessa jämförande 
redovisningar ger sedan underlag för arbetet med känslighets- 
analysen.
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alt
L T A T ' IE D C V I 3 N IN f, : KCST N A DER 
0: U P P R U 3 T 11 ; G A 7 DEFIUTLIC A lokaler
b-rjCT-73
PRISLÄGE 78-04-01 V A R 51- VIKT PRODUKT 31 C? M A
******* 9 9 FIKTIV N Y 0 Y G G N A 0 3 K C S T F< A D 8327002 832700
* * 4 1 'UÂ'LKLAG 8 A R F o R 9 3 G A KP/H2 0.00 X 1.000 0 • 0 0 0.00
* 4P RI VN. MULT.GAR AUDE VA GG H2 0.0 0 X 1.00 0 0.0 0 0.00
* * 945 vertikal nawförhsga 0.00 V 1.000 0.00 0.00
* A * 936 KONSTRUKT ION 0.0 0 X 1.00 0 0,00 0.00
* 45 4 •TAX.AVST. A R Ü P L - U T R Y H V Ä G ri 0 . 0 0 X 1,000 0.00 0.0 0
* 4 51 tillk.trappa/plah st 0.0 0 X 1.000 0.00 0.0 0
* * 947 ut.tymnikgsvâgak 0.0 0 X 1.000 0.0 0 0.00
* 463 t 1L L K . F L A K T R U M, LRA N D 3 'A K H 0.00 X 1.000 0.00 0.00
* * 940 TA 103KY0DAKOE OEaLADMAD 0 0.00 X 1. 0 0 0 0.00 U . 0 0
* 472 TILLK. 2 RANDSLACK A RE 3 T 25 0 9 X 1.000 2500 25 0
* 474 T IL L K,R b K D L T E K T C R F R ST 16500 X 1.000 16500 1 o5 0
* * 9 49 3 R A N D S L A C K '. I. -i G 3 P A T E R I \ L 1 9 0 ö 0 X 1.000 19 0 0 0 1669
* * * 93 7 üWANüSAKERJET 19 0)0 V 1,000 19 0 0 0 1669
* 4 97 'r'TTC R V Â G G V A RHCv0T ST 3 MD 0.0 0 X 1.000 0.0 0 0.00
* 494 TILL A G G S I S 0.V14 D GCLV 42 0,0 0 X 1.000 0.0 0 0.0 0
* 495 TILLAGGSISJ.TAK 42 0,0 0 X 1.000 0.0 0 0.00
* 493 T 1L L A G G S 1S J.Y T T E R VA G G M2 0.0 0 X 1.000 0.0 0 Q. 0 0
* * 951 V A R P L I S 0 L E R14 G 0.0 0 x 1,000 3.00 0.00
* * * 933 3 Y G G R A D S H Y GI F. N 0.00 X 1,000 3.00 0.0 3
* * * * 935 TEKNISK SÄKERHET 19 0 0 0 X 1,000 19000 1669
* * 5 1 1 T ILLK.TILLUFTSAGGREGAT ST o.oo X 1.000 0.0 0 0.00
* * 512 TlLLK.FRaNLUFTKAGG.ST 0.00 X 1 . 0 0 0 0.00 o.oo
* * 513 TILLK.STYRENHET 3T 0.00 X 1.000 0 , 30 0.00
* * 514 TILLK. VARHCSTERY.AGG.ST 0,0 9 X 1.000 3.0 0 o.oo
* * 52 KANALISATION M3/H/M2 RA 0.00 X 1 .000 0,00 0.0 0
* * * 93 9 VE VT IL AT ICO.; 0 . 0 0 x 1.000 0.00 0.00
* * 531 HTGARDAD VARMECFNTRAL % 23405 X 1.000 234 05 234 1
* * * 94 0 VARMECENTRAL 23405 X 1.000 23405 2341
* 551 STG.UNDERCEMTRAL-VA % 7 55 X 1.000 755 76
* * 952 STGÄRDAD UUDERCENTRAL 755 X 1.000 755 76
* 561 ITG.HUVUDLED:;. AVLCPP X 1510 X 1.000 1510 151
* 562 STG.HUVUDLEDN.REGNV.3 3 j n X 1 .000 330 33
* 56 5 4TG.HUVUDLEUR.VV-K V % 8 49 X 1.000 349 85
* * 953 HUVUCLEDNI KG AR VVS 26 9 0 X 1 . 0 0 0 2690 176
* 571 aTG.GRCMEDri, AVLOPP % fc o 1 X 1 . 0 0 0 661 bö
* 572 4TG,GRENLEDN.VV-KV % 3 78 X 1.00 0 378 3 3
* * 95 4 GRENLEDNINGAR VVS 10 38 X 1 . 0 0 0 1033 7u
A 501 TILLK.AVLORPSLEDR.M 0.0 0 X 1.000 0.00 0.00
* 582 TILLK. VARM-KALLV .LEDli. 4 0.00 X 1.000 0.00 0.00
* * 955 TILLKOMMANDE LEDNINGAR VV 0.0 0 X 1.000 0.00 0.0 0
* * * 94 1 VATTEN OCH AVLOPP 44 33 V 1.000 4 4 3 3 20 o
* * 6 1 STGARO KANAL I3 ATICN-EL % 94/1 X 1.000 947 1 947
* * 6 1 1 STGÄRDAT STALL VF R K % 0 . 0 0 X 1.000 0.00 0.0 0
* * 6 12 STGÄRDAD STYR-REGLERANL.X 0.0 0 X 1.000 0.00 0.00
* * * 9 42 EL 947 1 V 1.000 9471 94 7
* * * * 934 TEKNISKA SYSTEM 37359 X 1.000 37359 2533
* 71 1 3ÄTTR,SMICKFRIER 82 65 0 0 X 1.000 6500 65 0
* 712 KOMPL.PUTSAD FASAD M2 4 3 0 3 0 X i. o o o 4 8 0 30 0
* * 956 FASADER 54530 X 1.000 54530 650
* 721 KOMP.PLSTTAK M2 40 00 X 1.000 4 0 0 0 4 0 0
* 722 MSLNINC PLATTAK M2 63 0 0 X 1.000 6 3 0 0 o3 0
* * 957 YTTERTAK 1 0 3 0 0 X 1.000 1 0300 746
5 16 4 - F ü J w 5 p AGE 2
30
* 731 13 Y T E AV FÖRSTER ST 0.00 X 1.00 0 0.00 0.0 0
* * 9 5 3 fönster 0.00 X 1.00 0 0 . 0 <) 0.0 0
* * * 7 4 3 U T V A ; j DIG A YTSKIKT 64830 X 1 . 0 0 0 64830 9 9 0
* A 74 1 KORRIDCRÜRCDO O' 0.00 X 1 . 0 0 0 0.0 0 0.00
* A 7 42 TRAPPBREDD CM 0.00 X 1.000 0,00 0.00
A 732 TILLX.HIGSÂR/PLAK ST 0.00 X 1. 0 0 0 0.0 0 0.0 0
A A 73 7 UI3SAR 0.0 o X 1 . J 0 0 0.00 0 . 0 0
A A A 34 4 KOMMUNIKATIONSSYSTEM 0.00 X 1 . 9 0 0 0.00 0,0 0
A A A A 933 KOKnLETTERANDE EGENSK 6 4830 X 1.00 0 64030 9 9 o
A A A A A 9 32 3 Y il G N ADSKNUTiiA EG E N S K A ? E1 i 121139 X 1.000 121109 3191
A 76 STOMHÖJD A1R E T S L 0 K A L L R CM 0.0 0 X 1.000 3.00 0.0 0
A A 977 ARBETSLOKALER 9 . 0 0 X 1.000 0,00 0.00
A 771 STC'MHci JO KüMNUHIK. YTÜR CM 0.0 0 X 1 . 0 0 0 0.00 0.0 0
A A o 7 tj K Ü M M U N IK A TIG N S Y T 0 fl 0.0 0 A 1.00 0 0.00 0.00
A A A 96o HÖJD 0.0 0 X 1.000 0.0 0 0.0 0
A A 792 GUDTAGEN FÖNSTERAREA nz 0.0 0 X t .-0 0 0 0.0 0 0 . oy
A A A 9 63 3REDD 0.00 X 1 . •) O 0 0.0 0 0.00
A A A A 962 RUMSKSTT 0 . J 0 X 1 . 0 0 0 0.0 0 0.00
A A 611 AMT. ARRPL.LüK AL TYP 1 0.0 0 9,0 0
A A 312 AMT. AR0PL.LOKALTYP 2 0.0 0 0.0 0
A A 313 AMT. AR8PL.LOKAL TYP 3 0.0 0 0.0 0
A A a 1 4 AMT. ARBPL.LOKAL TYP i 0.00 0.0 0
A A <315 AMT. AROPL.LUK'ALTYP 5 0.00 0 . o 0
A A a 1 6 ANT. ARBP.L.LOKALTYP 6 0. J 0 0,0 0
A A 617 AMT. ARGPL.LOKALTYP 7 0.0 0 0.0 0
A A O 13 ARGRUM3AREA/ARUPLATS 0.00 0.0 0
A A A 969 AREA-STAMDARD ÀRDCTSPLATS 0.0 0 X 1.000 0,00 0.0 0
A 33 STGÄRDAT PENTRY X 16 0 0 0 X 1 . 000 1 o 0 o 0 160 0
A A 979 PENTRY-LCNCHRUfi 1 6 C 0 0 X 1.000 16000 ItoOO
A 84 STGÄRDAT STÄDRUM % 80 0 X 1.000 60 0 8 0
A A 980 STADRUM 800 X 1.000 8 0 0 8 0
A 85 STGÄRDAT WC % 19650 X l .000 19650 1965
A A 981 WC OCH GAD 19650 X 1 . 0 0 0 19650 19 6 5
A A A 97 0 SEKUNDÄRA UTRYMMEN 36450 X 1 . 0 0 0 36450 2535
A A A A 963 RUMSAREOR 36450 X 1.000 36450 2535
A A 63 il TG 4ROADE LJUSARMATURER % 6 0 6 0 X 1.00 0 6 0 6 0 606
A A 6 4 F T G,3E L Y 5 N,MOT UPD R IF T A 24 2 o 1 X 1 .000 24261 2 4 2 o
A A A '971 EL 30322 X 1 . O 0 0 30322 250 1
A A 517 RUN MED BEF.KANAL ST 0.00 X 1 .000 0.0 0 0. n o
A A A 972 ventilation 9.0 0 X 1.00 o •3,00 0.0 0
A A 53 STGÄRDADC RADIATORER 7. 55 4 5 X 1.000 5545 555
A A 5 4 STGÄRD VÄRMELEDNINGAR 1 0 398 X 1.00 0 1 0390 1 0 4 0
A A A 973 VARMEFopDELNINGS SYSTEM 159 43 X l . 0 O 0 1 59 4 3 1178
A A A A 964 R U M S K G i i P L E T,T E RIN G 4 6 2 o 5 X 1,00 o 46265 2764
A A 36 BYTE AV YTSKIKT VÄGG % 5)09 0 X 1.000 5 0 3 9 0 5 0 Fi 9
A A 3 7 BYTE AV YTSKIKT GCLV % 054 4 3 X 1.0 0 0 854 43 0 54-(
A A 33 TILLK.MELLANVÄGGAR M2 0.0 0 X 1.000 0.00 0 . ö 0
A A 39 RIVNING ICKE GAR. Vägg M2 0.0 0 X 1.000 0.00 <1.0 0
A A A 9 74 VÄGGAR OCH GOLV 136333 X 1.00 0 136333 99 45
A A 91 BYTE AV YTSKIKT TAK X 21572 X 1.000 21572 215 7
A A 93 TILLX,UNDERTAK M2 0.0 0 X 1 . 0 o o 0.30 0.00
A A A 975 tak 21572 X 1.000 21572 215 7
A A 902 TILLS.DÖRRAR ST 950 X l.ooo 950 95
A A 90 1 FLYTTNING AV DÖRRAR ST 0. 0 0 X l.ooo 0.0 0 0.0 0
A A 903 TILLK.PARDORRAR ST 0.0 0 X 1.000 0.00 0.0 0
A A A 9 7u dörrar 950 X 1.000 950 9 5
A A A A 965 INRE YTSKIKT 153055 X 1.000 153655 10177
A A A A A 961 VERKSH,KNUTNA EGENSKAPER 241570 X 1.000 241570 1 0G4 6
A A A A A A 30 0 total, netto 362759 X 1.330 482469 11306
A A A A A A A 3 0 4 TOTAL, INKL ADM ,824o9 X 0.114 55002 15 0 3 7
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■**<;**■*** 99) T ILLKOMMAlp E 3;:s KOSTNAD 550 02 1 7 1 4
******* 1 BYGGNAOSZO ; NR: 7 1 19159 X 1.000 19159 0
******* 2 3 Y G G N A D S Z 0 i i NP ; j2 735 X 1.000 735 0
******* 3 BYGGNAOSZON NP : 0 3 26 71 X i .ooo 267! 0
******* t 3 YGGNAUSZO.i NR : 0 4 1312 X 1 .000 1312 0
******* 5 BYGGNAOSZO.i NR: ;.)5 21931 X 1.000 21931 0
******* 6 iJYGGNACSZO/i . NR; 06 653 X 1.00 0 653 0
******* 7 BYGGNADS ZOO NR; 0 7 323 X 1.000 323 0
****** k 8 ÜYCGNADSZON NR ; 0 3 12412 X 1.090 12412 0
******* 9 3YGGNADSZCN NR: 0 9 251 X 1.000 251 0
******* 10 Li YGONADSZQN NR: 10 314 X 1.000 314 0
******* 1 1 BYGCNADSZGN NR : 11 9256 X i .000 9256 0
******* 12 BYGGNAOSZO i NR; 12 798 X 1.000 798 0
******* 13 BYGGNAOSZON NR: 13 660 X 1.000 660 0
******* 14 BYGGNAOSZO i NR: 14 1 3 9 3 X 1.000 1363 0
******* 13 BYGGNAOSZO i NR: 13 738 X 1.000 738 0
****** k 1 o BYGGNAOSZO-; NR “ 16 1337 X 1.900 1387 0
******* 17 QYGGNAOSZON ■JR: 17 17 36 X 1.000 1736 0
******* lö ÏYGGNADSZC . NR: 13 24516 X 1.000 24516 0
****** * 19 nyggnadszcn N R : 19 16716 X 1.000 16716 0
******* 20 BYGGNAOSZO,, NR; 2 0 5022 X 1.000 5 0 22 0
******* 21 BYGGNAOSZON HR J 21 4971 X 1.000 4 9 71 0
******* 22 BYGGNADS ZON N R ; 22 4502 X 1.000 4502 0
******* 23 3YGCNAOSZON NR; 23 24130 X 1.000 24130 0
******* 2 4 BYGGNAOSZO,, NR; 24 8039 X 1,000 8009 0
******* 2 3 BYGGNAOSZO,, NR: 25 1723 X 1.000 1723 0
******* 26 iiYGGNAOSZlN, NR; 26 1524 X 1.000 1524 0
******* 27 BYGGNAOSZON NR; 27 7204 X 1.000 7204 0
******* 2 3 BYGGNAOSZON NR; 2« 5955 X 1.000 5955 0
* * * * * * * 2 9 BYGGNAOSZO:, NR: 29 2421 1 X 1.000 2421 1 0
******* 3 0 BYGGNAOSZO : NR ; 30 4937 X l.ooo 498 7 0
******* 31 BYGGNADSZON NR ; 31 4639 X 1.000 4639 0
******* 32 BYGGNAOSZON NR: 32 5245 X 1.000 5245 0
******* 33 byggnadszq:: NR: 53 1046 X 1.000 1046 0
******* 34 BYGGNAOSZO i NR: 34 5418 X 1.000 5418 0
******* 33 BYGGNAOSZON NR: 35 1 0267 X 1.000 10267 0
******* 36 BYGGNAOSZON NR; 36 1338 X 1.000 1338 0
******* 37 BYGGNADSZON NR: 37 6494 X 1.000 6494 0
******* 33 BYGG NADS ZON NR: 33 175 X l.OOO 175 0
******* 3 9 BYGGNADSZON NR: 39 5378 X 1.000 5378 0
******* no BYGGNADSZON NR : 4 0 242 X 1.000 242 0
******** 991 ALLA BYGCN. ZONER 250091 0
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P E 3 U [.TAT R E D C 7 13 H IN G : b VER VAk'Dl G 16-11C1-7 8
alt 0: UPPÎÏUST, IGG AV BEEIüTlI GA LOKALE P
PHIS LAGE 7J-04-01 VARDE V IK T PRODUKT 3 I G M A
k k k * k k * 9'J r IK T IV N Y Ö 7 G G N A C 3 N C 3 T N A D 9.0 0 Ü . 0 0
* * 41 2 J AL RL AG B A R E 0 9 P 3 G A LP/'i 2 1982140 X 1.000 1932140 198214
k 4 2 IÎIVN.HKLT .SARANCL V A G G «2 0.00 X 1.00 0 0.00 0.0 j
A * 945 VERTIKAL DA R F 09«?. G A 0.00 X 1 . J 0 0 0.00 0.0 0
k k k 9 3 o KCGST9UK TICN 1082140 X 1.000 1982140 198214
k t 3 i ! i A X , A V S T , A i ; B P L - f T R Y : ■1V Ä G N 130 X 1.000 130 1 3
k 4 5 1 T I LL K.TRAPP A/PL A R ST 0.00 X 1.000 0.0 0 0.0 0
k k 94 7 U T Y il N I K G S V Ä G A R ISO X 1 . 0 0 û 130 18
k 4 6 3 T IL L K . F L 4 K T n U H, r R A1,0 3 Ä K M 0.00 X 1.000 0.0 0 0.00
k k 9 4 3 TaN03KY!)Dà:,DC isEKLAOMAD 0 0.0 0 X 1.0 0 û 0.0 0 Û . 0 0
k 472 T IL L K,H 9 A N D 3 L A C K A R E ST 0.00 X 1.000 0,00 0.0 0
k 47 4 TI LL K.RÖKRLT EK TORE R ST 0.0 o X 1.000 ■0.00 0.0 0
k k 94 9 H R A N Q 3 L A C K IG G 3 w A T E R I A L 0.00 X 1.000 0.00 0.00
k kk 937 3RAND3AKERHET 1 00 X 1.000 100 13
k 4 9 7 YTTERVÄGG V Ä R M E y U T 3 T ?, U D 0.0 0 X 1.00 Û 0.0 0 0.0 0
k 49 4 T T L1. A G G S I S 3. V I : i C GCLV H 2 0.0 0 X 1.0 0 0 0.0 0 0,00
k 4 95 T I L L A G G 3 IS ü. T A K >12 0,0 9 X 1.000 0 • 0 0 0.0 0
k a 9 3 T I LLACGSI SL.YTTERVÄGG M2 0.00 X 1.000 0,0 0 0.00
k k 951 värmeisolering 0.0 0 X 1.000 0.0 0 0.00
k k k 933 P, Y G G N A D S h Y GIE H 0.00 X 1.000 0.0 0 0.0 0
k k k k 933 TEKNISK SÄKERHET 1982320 X 1.000 1982320 190214
k k 31 1 T IL L K.TIL L 5 T T S A G G P C G A T ST 0,00 X 1.000 0.0 0 0.00
k k 512 T IL L K . E R 3 N L H F T S A G G , S T 0.00 X 1.000 0.00 O.oo
k k 313 TILLK.STYRENHET 3T 0.0 0 X 1.000 0.0 0 0.0 0
k k 5 1 4 TILLK. V ÄR M E S T E R V.A G G.S T 0.00 X 1.000 0,00 0.0 0
k k 52 KANALISATION Mi/!1/K2 RA 0.0 0 X 1.000 0.0 0 0.0 0
k k k 9 39 VENT IL A TlOi i 0.00 X 1. 000 0.00 0.0 0
k k 531 TTC AND AP VÄRMECENTRAL % 30200 X 1.000 30200 3020
kk k 94 0 VÄRMCCF.NTR A L 3 0 2 û C X 1.000 30200 3020
* 551 STG.UNDERCENTRAL-VA ?, 1510 X 1.000 1510 151
k k 952 ° T G A R D A D UHDERCENTRAL 1510 X 1.000 1510 151
k 561 a t g , h u v u d L i: n n .avlopp % 14345 X 1.000 1 4345 1435
k 562 liTC.HUVUDLEDN.REGN'V . V 3133 X 1 . 0 0 0 3138 314
k 5 6 3 3 TG „ HUVljQLEDN . 7V-KV ■3069 X 1.00 0 8069 807
k k 953 IIUV.iJELEDT-iI.iGAR VVS 25552 X 1.000 25552 16 76
k 57 1 3TG.GPENLEl.-N, AVLOPP ”1 6276 X 1 . ) 0 0 6276 623
k 572 atg.grollen,vv-;;v % 35 06 X 1.000 3536 35 9
k k 95 4 GRENLEDNINGAR VVS 9862 x 1 . 0 0 0 9 862 723
k 5 31 TILLK.AVLCPPSLCCii.îi 0.00 X 1 . 0 0 0 0.00 0 . Oü
k 5 9 2 TILLK.VARM-KALLV.LED;!. M 0.00 X 1.000 0.0 0 0.0 o
k k 9 5 5 TILLKOMMANDE LEDNINGAR VV 0.0 0 X 1 . 0 0 0 0.00 0.0 0
k k k 94 1 VATTEN CCH AVLOPP 36924 X 1.000 36924 1331
k k 61 ATGÄRO K AVALISATICK-EL X 70491 X 1.090 7 0 491 7 049
k k 611 /î T G A R D A T STÄLLVERK % 0.00 X 1.000 0.0 0 0.0 0
k k 612 T TG A RD AD ST YR-REGLE R AHL.% 0.0 0 X 1.00 0 9.00 0.0 0
k k k 9 42 EL 7049 1 X 1 . ) 0 0 7 0 4 9 1, 7 0 4 9
k k k k 9 34 TEKNISKA SYSTEM 137616 X 1.000 1 37616 708 4
k 711 PDA T T R , S N IC KF RI EP M2 6 70 X 1.000 6 7 0 67
k 712 KO! ‘PL . PL T S AP FASAD M2 0.0 0 X l. 0 0 0 0.00 0.0 0
k k 956 T A 3 A D E R 670 X 1.00 0 67 0 67
k 721 K0 !' P.P L 8 T T A K M2 98550 X 1.000 98550 9055
k 722 H3LNING P L 3 T T AK M2 8856 X 1.000 8856 08 o
k k 957 YTTERTAK 107406 X 1,000 107406 9 09 5
5 1 6 4 - r C 0 i n1A G f, 5 33
k 731 3 V TE AV nUSTEii 3 T 0.0 0 X 1 , 3 0 3 0 . 0 i 0,0 3
k k 9S3 funster 0.0 0 X 1 . 0 0 0 0 . 0 0 0 . 1 0
■k k k O t 77 ‘i J 'JT VANO IG A YTSKIKT 1 0 30 76 X 1.300 108076 9 69 5
k k 741 KORRI RORUPLDD O 0.00 X 1 . 3 0 0 0.00 0.00
k k 743 TRAPPfiRE3D Cl! 0.0 0 X 1.000 0.0 0 0.03
k 752 T IL L K , H I 3 S A P / P l A M GT 0.0 0 x 1.000 0 . J 0 0 « 0 0
k k 959 MISSAR 0.00 X 1.30 0 0.00 0.0 0
k k k 94 4 K Q! ’H U M K A T1 fj 5 S S Y 3 T E "! 0.00 X 1. 3 0 3 0 . 0 0 0.0 !
k k k k 935 KOMPLETTERANDE eger sk 108076 X 1.30 0 108079 9 3 9 5
k k k k k 932 G Y G G ! i A D S K N U T M 4 EGENSKAPER 2223012 X 1 . J 0 0 2223012 1 9 0 0 l 7
k 76 STÜMHHJD ARRET SICK ALER CM 503739 X 1 . U 0 0 508739 5 0 3 7 4
k k 977 ARBETSLOKALER 503734 X l . 0 0 0 503739 5 017 4
k 771 STOMlibJD KGM--MJUIK . Y TUR CM 0.0 0 X 1.000 0.0 0 0.00
k k 9 70 KU! !H1JN‘ IK A T i G M S Y T CR 0.0 0 X 1 . 0 0 0 0.0 0 0.0 0
k k k 9 6 6 i ! b J D 508739 A 1 . 0 0 0 50 8 7 3 R 50874
k k 792 GODTAGER FcHSTERAREA M2 6 28 0 0 X 1 . 0 0 0 0 2 8 Q 0 328 0
k k k 96 3 SREDD 8 28 OO X 1.30 0 828 0 0 328 0
k k k k 962 RUMSMSTT 591534 X 1.0 0 0 5 ‘»1539 5 1 5 4 5
k k JU AMT. ARePL.LOKAL TYP 1 0.00 0.00
k k 812 AMT. AR0PL.LUK AL TYP 2 0,00 0.00
k k 313 AMT. ARBPL .LOKAL. TYP 3 0.00 0.0 0
k k o 1 4 AMT, A PB PL , L UK,,L T Y P 4 0.00 0.0 0
k k 315 AMT, AR0PL.LCK A. 1 T Y P 5 0.0 0 0.00
k k 316 AMT. AfLöPL . LOKAL TYP 6 0.0 0 0.00
k k 0 1 7 AMT. ARBPL.LGK.vLTYF 7 0.0 4 0.00
k k 3 1 3 AR3RUNSAREA/AR0PLATS 0.0 4 0 .0 0
k k k 969 AREA-ST A T, D A R D A R 0 E T S f * L A T 3 0.00 X 1.000 0.00 Q . 0 0
k 6 3 ÄTGAR0AT Fl UM Y % 157600 X 1,00 0 157600 1 5 7 6 ü
k k 979 PE M T R Y - L U MC HRUiM 157600 X 1.300 157600 15760
k 84 8TGÄRDAT STÄDRUM % 139650 X 1.000 139650 1396 5
k k 98 0 STADRUL 139650 X 1.000 139650 13965
k 35 ST GARD AT WC % 1121 40 X 1 . 3 0 0 112140 11214
k k 981 MC OCH RAD 112110 X 1.300 11214 0 11214
k k k 970 SEKUNDÄRA UTRYMMEN 4 0 9 3 9 0 X 1.300 4 0 9 3 9 0 23857
k k k k 96 3 RUMSAREOR 4 09390 X 1.00 0 409390 2 385 7
k k 6 3 STG 'A R D A D C L JUS ARMA TURER % 71163 X 1.00 0 71163 7 11 o
k k 6 4 STG. DEL Y SM. MUT!) PUR IFT % 7 4 6 0 6 X 1 . 0 0 0 7 4 6 66 7467
k k k 971 EL 145829 X 1.300 145829 10315
k k 517 RUM MED DEF.KANAL ST 0.0 0 x 1.300 0.00 0.0 0
k k k 972 VERTRAUET i 0.00 X 1.000 9.00 0.00
k k 5 3 3TCÄRDADE RADIATORER % 2r.555 X 1.00 0 26555 2 o 5 6
k k 5-4 ST CARD VAR ME LEDNINGAR M 53111 X 1.00 0 53111 5311
k k k 973 V Ä R V\ E F ö R D ELU N G S G Y S T E H 7 9 6 6 6 X i. 3 0 o 7 9 6 6 6 5 9 3 3
k k k k ) 6 -4 R UMS KOPPLE TT E?til LG 225495 VA 1.000 225495 119 02
k k 9o BYTE AV YTSKIKT VAGG % 125118 X 1,00 0 125118 12512
k k «7 U Y T E A J T T S KIK T GCLV % 73304 X 1.000 70 334 7 8 3 0
A * 8 3 TILLK.MELLANVÄGGAR w2 0.00 X 1.300 0.00 0.0 0
k k 89 RIVNING ICKE BAR. VÄGG 02 0 . 0 0 X 1.000 0.3 0 0.0 0
k A k 974 VAGGAR CCH GOLV 203422 X 1.00 0 203422 1 4 7 6 0
k k 91 BYTE AV YTSKIKT TAK ”1 °2 0 06 X 1.30 0 920 66 92 0 7
k k 43 TILLK.UNDERTAK M2 0.0 0 X 1.000 0.00 0.00
k k k 975 T AK 92066 Y 1 . 000 9 2 0 8 6 92 0 7
k k 902 TILLK.DÖRRAR ST 0 . C 0 X 1.30 ü 0.00 0.0 0
k k 901 FLYTTNING AV D OF. RAR GT 0 . 0 0 X 1.000 0.00 0.00
k k 9 0 3 TILLK.PARCûRRAR ST 3.00 X 1.003 0.00 0,0 0
k k k 976 dörr a r 0.00 X 1.000 0 . 0 0 0.0 9
k k k k 965 INRE YTSKIKT 29 5 408 X 1.003 295433 1 7 3 9 cj
k kkk k 961 VERKSH,KNUTNA EGENSKAPER 1521912 X 1.00 0 1521912 6 058 2
k k k k k k 30 0 TOTAL, NETTO 3749924 X 1.330 4937399 207651
k k k k k k k 304 total, Ii.Kl adm 4967399 X 3.114 5 6 3 5 0 3 2 7 6 1 7 6
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A k k k k k k k 993 T ILLKUMMA#; E SilSKCSTNAD 5 6 G 5 o 3
kkkkk Ak 1 D Y G G ; ; A D S Z 0 i NR; 0 1 599690 X 1.000 599690
k "k ic k * * i; 2 oyggnadszo:; N R ; 02 82035 X 1.000 82035
k k k k k k k 3 ÜYGG'iAD 5 ZU'; N R ; 0 3 21397 X 1.000 21397
k k k k k k k 4 NYGGNADSZC,. NR: 3 1 7836 X 1.000 17636
k k k k k k k 5 BYGGNADSZON NR; 0 5 173079 X 1.00 0 173079
k k k k k k k 6 ü Y G G G A P 3 Z 0., . NR : 06 9120 4 X 1 . 0 0 0 91204
k k k k k k k 7 BYGGNADSZON NR: U 7 19654 X 1. 000 19654
k k k k k k k 3YGGNADSZC i NR; 03 42043 X 1.000 42043
k k k k k k k 9 BYGGNADS ZON NR ; OR 23047 X 1.000 28047
k k k k k k k 10 BYGGNADSZON NR ; 10 324 34 X 1.000 324 34
k k k k k k k 11 BYGGNADS ZON NR ; 11 479774 X 1.000 479774
k k k k k k k 12 D Y G G N A D S Z 0 i i NR; 12 74239 X 1.000 74239
k k k k k k k 13 3YGGNADSZ0N NR; 13 67624 X 1.000 67624
k k k k k k k 14 BYGGNADSZON NR; 14 122214 X 1.000 122214
k k k k k k k 15 BYGGNADSZON NR : 15 69471 X 1.000 69471
k k k k k k k 16 BYGGNADSZON NR ; 16 49852 X 1,000 49852
k k k k k k k 17 BYGGNADSZON NR : 17 45336 X 1.000 45336
k k k k k k k 13 BYGGNADSZON"NR: 18 1 7 12 o 4 X 1.000 171264
k k k k k k k 19 BYGGNADSZON NR: 19 120166 X 1.000 120166
k k k k k k k 2 0 BYGGNADSZON NR : 20 57275 X 1,000 57275
k k k k k k k 21 BYGGNADSZON NR: 21 126656 X 1.000 126656
k k k k k k k 22 BYGGNADSZON NR ; 22 72134 X 1 .ooo 72134
k k k k k k k 2 3 BYGGNADSZON NR; 23 173305 X i. o o o 170805
k k k k k k k 2 1 BYGGNADSZON NR; 24 163933 X 1,000 188933
k k k k k k k 25 BYGGNADSZON NR : 25 12872 X 1.000 12872
k k k k k k k 26 BYGGNADSZON NR; 26 31879 X 1.000 31879
k k k k k k k 2 7 BYGGNADSZON NR: 27 33192 X 1.000 33192
k k k k k k k 23 BYGGNADSZON NR ; 28 6436 1 X 1.000 64361
k k k k k k A 21 BYGGNADSZON NR: 29 64010 X 1.000 64010
k k k k k k k 3 0 BYGGNADSZOm NR: 30 12930 X 1.000 12930
k k k k k k k 31 BYGGNADSZON NR: 31 23473 X 1.000 28473
k k k k k k k 3 2 BYGGNADSZON N1? ; 32 19 365 X 1.000 19365
k k k k k A k 33 BYGGNADSZON NR: 33 31160 X 1.000 31160
k k k k k k k 3 1 0YGGNADSZÜ , NR: 34 814 4 8 X 1.000 81448
k k k k k k k 35 BYGGNADSZON MR: 35 16867 X 1 . 0 0 0 16867
k k k k k k k 3 o BYGGNADSZON NR: 36 23405 X 1.000 23405
k k k k k k k 3 7 BYGGNADSZON NR; 37 603 17 X 1.000 60317
k k k k k k k 33 BYGGNADSZON NR: 38 26496 X 1,000 26496
k k k k k k k 39 BYGGNADSZONi N R : 39 22591 X 1.000 22591
k k k k k k k 4 0 BYGGNADSZONï N R ; 4 0 310 16 X 1.000 310 16
A k k k k k k k 99 1 ALLA BYGGN. ZONE r>\\ 3491744
oooooooooooooooooooooooooooo
 o o ooooooooo
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35
R E 3 U L T A T R E D C V I 3 NIM G ; FCÀ'IG 10-UCT-7Ö
ALT 0: UPPRUSTNING AV BEFINTLIGA LOKALER
+
PRIS LAGE 73-04-01 VÄRDE VIKT PRCDUKT SIGH A
■k k ★ * 200 G8NGAVST8ND TILL PPL 5.0 0 X 0.6 0 0 i.00 0.5 0
k k k k 202 TURTÄTHET -5.00 X 0.200 -1.00 0.50
k k k k 204 ANTAL LINJER 4.00 X 0.20 0 0.80 0.5 0
k k k k k 110 KOLLEKTIVTRAFIK 2.3 0 X 0.300 2.24 0.33
k k k k 206 VAGNAT 5.00 X 0.4 0 0 2.00 0,50
k k k k 203 AVST AKGPL TAXI-ENTRE 5.00 X 0.100 0.5 0 0,50
k k k 210 PARKER INGSPL , ANTAL -1.67 X 0.700 -1.17 0,50
k k k 212 AVST PARKPL-ENTEL 4.00 X 0.300 1.20 0.5 0
kkkk 110 PARKERINGSPLATSER 0,03 X 0.50 0 0.02 0.33
k k k k k 111 PRIVATTRAF IK 2.52 X 0.200 0,50 0.26
k k k k k k 1 0 ô KOMMUNIKATIONER 2.74 X 0.250 0.69 0,2 7
kkk 222 ANTAL ALLM BARSERV 5.00 X 0.60 0 3.0 0 0.50
k k k 224 AVST ALLM 'BARSERV 5.00 X 0.40 Q 2.00 0,50
kkkk 120 ALLMÄN BARSERVERING 5.00 X 0.300 i .50 0.36
kkk 226 ANTAL RESTAURANGER 5.00 X 0.600 3.00 0.50
kkk 223 avst restauranger 5.0 0 X 0.4 0 0 2,0 0 0.50
kkkk 121 ALLMAN RESTAURANG 5.00 X 0,300 1.50 0.36
k k k k k 112 LUNCHRESTAURANG 3.00 X 0,500 1.50 0.15
kkk 230 ANTAL KIOSKER 1.67 X 0.400 Q. o7 0.50
kkk 232 AVST TILL KIOSK 3.00 X 0,600 1.30 0.5 0
kkkk 122 KIOSK 2.4 7 X 0.500 1.23 0.36
kkk 234 ANTAL NÄRBUTIKER 5.00 X 0,600 3.00 0.50
kkk 236 AVSTSND NARBUTIK 5.00 X 0.400 2.00 0.50
kkkk 123 NÄRBUTIK 5.00 X 0.500 2.50 0.36
k kkkk 113 DAGLICVARCR 3.73 X 0.250 0.93 0.25
kkk 233 ANTAL VARUHUS 1,67 X 0.400 0.67 0.50
kkk 240 AVST8ND VARUHUS 4.00 X 0.600 2.40 0.50
kkkk 124 VARUHUS 3.07 X 0.70 0 2.15 0.36
kkk 242 ANTAL SPECIALBUTIKLR 5.0 0 X 0.600 3,00 0.50
kkk 24 4 AVST SPECIALBUTIKER 5.00 X 0.400 2.00 0.50
kkkk 125 SPECIALOUTIKER 5.0 0 X 0.300 1.50 0,36
k k k k k 114 KAPITALVAROR 3.65 X 0.250 0.91 0,27
k k k k k k 107 KOMMERSIELL SERVICE 3.35 X 0.250 0.3 4 0.12
kkkk 260 AVST HALSOC SJUKHUS 5.00 X 0,250 1.25 0,50
kkkk 262 AVST LÄKARE 5.00 X 0,25 0 1.25 0,50
kkkk 264 AVST ANH APOTEK 5.00 X 0.250 1.25 0.5 0
kkkk 26 6 AVST3NO SOC SFRV.C 5.00 X 0.250 1.25 0,50
k k k k k 113 SOCIAL/MEDICINSK 5.00 X 0.400 2.00 0.25
kkkk 263 AVST8ND BIBLIOTEK 5.00 X 0.40 0 2.00 0.5 0
kkkk 270 AVST UTSTÄLLNINGSLCK 5.0 0 X 0.100 0.5 0 0.5 0
kkk 272 ANT NÖJES- 'ÖTE3L0K 5.00 X 0.600 3.00 0.50
kkk 27 4 AVST NÖJES-MÖTLSLCK 5.0 0 X 0.400 2.00 0.5 0
kkkk 126 siöjes- möteslokaler 5.00 X 0.500 2.50 0.3 6
k k k k k 116 KULTURELLT UTBUD 5,00 X 0.600 3.0 0 0.27
k k k k k k 103 3UCIA L/KULTU RF.LL SERVICE 5.00 X 0.250 1.25 0.19
kkkk 290 AV5T8NP GRÖNGMR8DE 5.0 0 X 0.500 2.5 0 0.50
kkk 292 AVST U TCMHUSIDRC T T 5.00 X 0.300 1.50 0.50
kkk 294 valmojl utomhus icr -2.00 X 0.7 0 C -1.40 0.50
kkkk 127 UTOMHUS IDR'JT T 0.10 X 0.300 0.03 0.33
kkk 296 AVST I NCMHuSIDRC T T 5,00 X 0.600 3.00 0,5 0
kkk 293 VALMÖJL INGMHU3IDR 0.00 X O . 400 0.00 0.5 0
kkkk 123 INOMHU3IDROTT 3.00 X 0.200 0.6 0 0.36
kkk k k 117 REKREATION, OMGIVNING 3.13 X 0,300 0.94 0.23
36
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•k * * 300 NATUR« ANPASSN OYGGN 0.00 X 0.300 0 . 0 0 0.8 0
kkk 302 NATURM ARKITEKT KVAL 2,00 X 0.300 0.6 0 0.5 0
■k k k 3 04 NATURM UTEPLATS 1,00 X 0.400 C. 4 0 0.5 0
k k k k 129 PARK/NATURPARK i.oo X 0.60 0 0.60 0.29
k k k 306 ANLAGDM ANPASS4 BYGG i •3,10 X 0.40 0 1.20 0.5.)
k k k 3oi ANLAGDM ARK KVAL 1 .00 X 0.30 0 0.30 0.5 0
kkk 310 anlagd- utlplatslr 0.00 X 0.300 0.0 0 0.5 0
kkk k 130 ANLAGD MARK 1,50 X O . 4 0 0 0 . o 0 0.29
k k k k k 113 REKREATICN, A 4-IL Jo 1.20 X 0.7 O o 0.84 0.21
k k k k k k 109 YTTRE MXLJO 1 . 78 X 0.250 0.44 0.17
k k k k k k k 105 LÄGESKVALITETER 3,22 X 0.50 0 1.61 0 . 1 0
kkk 330 STORLEK VOLY1STRUKT 5.0 0 X 0.30 0 1.50 0.5 0
kkk 332 ANPASSNING GRANNSKAP 5.00 X 0.400 2.00 0.50
kkk 334 UPPDELNING HUS-GRÖNT 5.0 0 X 0.30 0 1.50 0.50
k k k k 136 SKALA/HUVUDUPPLÄGGNING 5.00 X 0.4 0 0 2.0 0 0.29
kkk 336 ARKITEISK KVALITÉ 3.00 X 0.40 0 1.20 0.5 0
kkk 333 PROPORTIONER 4.0 0 X 0.200 0.8 0 0.50
kkk 34 0 UTSIKT 0,00 X 0.200 0.00 0.5 0
kkk 342 OMSORG DETALJER FÄRG 3.00 X 0.200 0.6 0 0.50
k k k k 137 BYGGNADENS HELHETSVERKAN 2.60 X O.oOQ 1.56 0.26
k k k k k 132 lokalutformning 3.56 X 0.300 1.07 0.20
kkk k 358 UPPDELNING I LOKALGR 5.00 X 0.500 2.5 0 0.5 0
kkk k 360 BEVAKNING AV entre 5 . Ü 0 X 0.200 1.00 0.5 0
kkk 362 väderstreck gruppernas 5.00 X 0.600 3.00 0.5)
kkk 36 4 UTSIKT GRUPPERNAS 2,00 X 0,20 0 0.40 U . 5 0
kkk 366 LIKHET GRUPPERNAS 1.00 X 0.200 0.20 0.50
k k k k 138 LIKHETER I KVALITET 3.60 X 0.300 1,08 0.33
k k k k k 133 PLANORGANISATIUN 4.58 X 0.4 0 0 1.63 0.29
k k k k 300 AV3TRND ENTRE-L C K G R 4.60 X 0,20 0 0.92 0.50
kkk k 382 TILLGÄNGLIGHET 5.00 X 0.300 1.50 0.5 0
k k k k k 134 SAMBAND 2,4 2 X 0,30 0 0.7 3 0 . 1 3
k k k k k k 159 ARKITEKTONISK KVALITÉ 3,63 X 0.500 1.31 0.14
k k k k 400 LJUDISOLERING VERT 1.50 X 0.500 0.75 0.50
k k k k 402 STEGLJUDS ISOLER ING 0.00 X 0.500 0.00 0.50
k k k k k 140 LJUD 0.75 X 0.30 0 0.23 0,35
k k k k 404 INFALL, DAGSLJUS 2.0 0 X 0.500 1.00 0.5 0
kkk k 40 6 SOLAVSKÄRMNING 0.00 X 0.3 0 0 0.00 0.50
k k k k 4 00 SKUGGANDE GRÖNSKA 0.00 X 0.200 0.00 0.5 0
k k k k k 141 LJUS 1.00 X 0.400 0.40 0.31
kkk k 410 DAMM ELLER LUKT 2.0 0 X 0.60 0 1.20 0.50
k kkk 412 LUFTHASTIGHET 2.0 0 X 0.200 0.4 0 0.5 0
k k k k 414 LUFTFUKTIGHET 0.0 0 X 0.200 0.00 0.50
k k k k k 142 LUFT 1,60 X 0.300 0.4 8 0.3 3
k k k k k k 133 KLIMAT "3 L" 1.11 X 0,50 0 0.55 0.19
k k k k k k k 131 LOKALERS KVALITETER 2.37 X 0.500 1 . 1,8 0. 12
kkkkkkkk 101 LAG CCH LOS PUAN G 2.79 0.08
29-D7
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result a t r edcvigning: kcstnader 16-üct-7ö
ALT 1: OMBYGGNAD TILL DAGHE 1 FCSTVSNING k C 3 T A 0 .
PRISLÄGE 73-0'4-01 V A' R D E VIKT Prît-DUK T SIGMA
* * * * k * * 99 FIKTIV S'YBYGONAOGKGSTNA ) 9440435 944043
* * 4 1 LJALKLAG »äRFöKMGA KIV !2 0.00 X 1.000 0.00 0.0 0
k 4 3 RIVN.HHLT.OARAUOE VÄGG A 2 35870 X 1.000 35870 3537
k k 945 VERTIKAL BÄRFHRH8GA 35370 X 1.000 35870 3587
k k k 93o 4in )STRUK T IGN 35870 X 1,000 35870 3587
■k 45 1 MAX. AVST . ARBPL-L'TR YMVÄG 0.0 0 X 1.000 0.00 0.00
k 451 TILLK,TRAPPA/PLAH ST 8 4 0 0 0 X 1.000 8 4 0 0 0 8400
k k 747 UTRYMNINGS VA’GAR 0 4 0 0 0 X 1.000 8 4 0 0 0 8400
k 463 TILLK.TLÄKTRU H:, 5'R ANDS A K M 9350 X 1 .000 9350 935
k k 94 3 T'ANOSKYDDANDE 5 F K L A 0 : i A D C 9350 X 1.000 9350 935
k 4 73 TILLK.BR AND SLAG KÄ R E 3T 4 0 0 n X 1.000 4 0 00 400
k 4 7 4 T ILLK « RcKDETCK TCRER ST 26250 X l.ooo 26250 2625
k k 949 0 R A N D S L Ä C K : I N G S M A T E R I A L 30250 X 1.000 30250 2655
k k k 93 7 BRANDSÄKERHET 123600 X 1.000 123600 8859
k 49 7 YTTERVÄGG VÄRMCHCTSTTHD 0.00 X 1. ooo 0.00 Ü.00
k 4 9 4 T ILLÄGGS I SG,VI MD GCLV H 2 171480 X 1.000 171480 0
k 495 TILLÄCGSISÜ.TAK M2 223 16 X 1.000 22316 0
A 4 93 TILLÄGGSIS;:.YTTERVÄGG i; 2 4 4114 0 X 1.000 441140 44114
k k 951 V ARME ISOLER MG 6 3 m 9 3 6 X 1.000 634936 44114
k k k 93d 3YGGNADSHYGIEN 634936 X 1.000 634936 44 114
k k k k 933 TEKNISK 5AKERULT 794406 X 1.000 794406 45138
k k 511 TILLK,TILLUFTS AGGREGAT ST 2 4 0 0 0 X 1.000 24 0 0 0 24 0 0
k A 512 TILLK.FR3r-iLUFT3ACG.ST 1 2 0 0 0 X l.OOO 12 0 0 0 1200
k k 513 TILLK.STYRENHET 3T 12 0 0 0 X 1.000 1 2000 1200
k k 514 TILLK. VÄRMEETERV.AGG.G T 3 0 0 0 0 X 1.000 30000 30 0 0
k A 52 KANAL I SAT IUI* M3/H/M2 RA 114336 X 1.000 114336 11434
kkk 939 VENTILATION 1°2336 X 1.000 192336 12181
k k 331 3TGÄRDAD V ARUECEUTRAL % 46810 X l.ooo 4 6 810 4681
kkk 9 4 0 7 ANIME CE NT 9 ’-L 4 6810 X 1.000 46810 4681
k 551 STG.UNDERCENTRAL-VA % 1510 X 1.000 1510 151
k k 952 STGÄRDAD UNDCRCENTRAL 1510 X 1,000 1510 151
k 561 3TG.HUVUDLLDN,AVLCPP % 4530 X 1.000 4530 453
k 562 3 T G , HU VU G LEON , REGN V , ;; 1321 X t . 0 0 0 1321 132
A 563 3TG, HUVLDLEDN.VV-KV % 3398 X l.ooo 3398 34 0
A A 95 3 iiUVUDLEDil I ; G A R WS 92 49 X 1,000 9249 581
A 571 R T G , G R E N L E D’N .AVLOPP % 26 4 3 X 1.000 2643 264
A 572 ,1 TG , GRELL EL' N . V V - K V % 1510 X 1.000 1510 151
* A 9 5 4 GRENLEDN I nGAR WS 4153 X 1.000 4 153 3 04
A 56 1 TILLK. AVLONPSLLDU.Î' 12 0 0C X 1.000 12 0 0 0 1 d 0 0
A 562 TILLK.VARM-KALLV.LCD.i. M 1 4 0 0 0 X 1.000 1 4 0 0 0 14 0 0
A A 953 TILLKOMMANDE LEDNING AR V v 260 00 X 1.000 2 6 0 0 0 1844
AAA 7 4 1 VATTEN CCH AVLOPP 4 09 1 1 X 1.000 4091 1 1963
A A 6 1 3TGÄRD KANAL I SATICN-CL % 66927 X 1 . 000 66927 6 o9 3
A A ot 1 HTGARP A T STÄLLVERK % 58 14 X 1.000 5814 58 1
A A 612 3TGSR0AC STYR-REGLEPAUL • K» Î hS 3^4 X 1.000 14534 1453
AAA 742 CL 37275 X 1.00 0 87275 6873
A A A A 734 TEKNISKA SYSTEM 367331 X 1.000 367331 1 4 8 79
A 71 1 ÎUTTR.SMC..ERICR M2 32 42 X 1.000 82 4 2 824
A 712 KGHPL.PUTSAD FASAD M2 4 0 0 30 X 1.000 4 8 0 30 0
A A 95o FASADER 56272 X 1.000 56272 824
A 721 K0 i i P.P L S T T A K M2 122000 X 1 . 0 0 0 122000 12200
A 722 riaL.NING PL,4 TT AK M2 0.00 X 1.000 0.00 0.00
A A 95 7 YTTERTAK 122000 X 1.000 122000 12200
3851 ö - r c : n o 3 p a n f : a
★ 7 3 i P> Y T C AV rttwSTEf! ST 75 0 0 X 1.000 75 00 75 0
* * 9 5 8 FÖNSTER 75 0 0 X 1,000 750 0 750
* * * 94 3 UTVÀ'HD'IGA T T SK IK T 105772 X 1 . 0 0 0 185772 12251
* * 741 KCRRIDERBPLDD CM 0.0 0 X 1 . 0 0 0 0.0 0 0.00
* * 742 T9APP8PEDD CP .0.0 0 X 1.000 0.0 0 0.0 0
* 75 2 T ILLK .H I SS.iR/PLA4 ST 2 7 0 0 00 X 1 . 0 0 0 270000 2 7 00 0
* * 059 i ) I 3 S A P 270000 X 1.000 27 0 0 0.0 27000
* * * 0 4 4 K G : U N IK A T i C U S S Y G T E P 270000 X 1.000 270000 27000
* * A * 0 35 KOPPLE T TSRANDE EGF KSK 455772 X 1 . 0 00 155772 2 9 a 4 9
**** A 9 32 n Y G G ! i A n S K K K T K A EGENS; 1A P E K 1617510 A 1.000 1617510 560 17
A 76 STu’Mio.IP ARBETSLOKALER CM 0.0 0 X 1.000 0.00 0.00
A A 977 ARRETSLOKALFR 0,00 X 1.000 0.00 0.00
A 771 3T0MH6JP KOMHUMIK.YTOR CM 0.00 X 1.00 0 0.00 0,00
A A 9 73 KO.t-iL'MKA TIGASYTCR 0.0 0 X 1.000 0.00 0.0 0
A A A 966 HoJD 0.0 0 X 1.000 0.00 0.00
A A 792 CODTAGQ- F 8 N S T E R A RE A MJ 0.00 X 1 . 0 0 0 0.00 0.00
A A A 963 BREDD 0.0 0 X 1.000 0.0 4 0.00
A A A A 962 RUMSHUT T 0.00 X l.ooo 0.00 0.0 0
A A 311 AMT. AROPL.LOKALTYp i 0.0 0 o. o o
A A 312 AMT. APRPL.LOKAL TYP 2 0.0 0 0.0 o
A A 313 AMT. AUPPL.lMaLTYR 3 o.oo 0.00
A A 314 AMT. AP3PL.LÜKALTYP 4 0.0 0 0.0 0
A A 015 AMT. APBPL.LUKALTYP 5 0.00 0.0 0
A A Olo AKT. ARBPL.LOKALTYP 0 0,0 0 0.00
A A 317 AMT. ARRRL•LOKAL TYP 7 0.0 0 0.0 0
A A 313 A R B R U M G A R F A / A R il P L A T S 0.60 0.0 0
A A A 969 A R F. A - S T A N D A R D ARBETSPLATS 0. J 0 X 1.000 0,00 o.oo
A 83 STGARDAT PENTRY X 219000 X l.ooo 219000 2 1 9 0 j
A A 979 PCUTRY-LLMCHRUÜ 219000 X 1.000 219000 2 19 0 0
A 8-1 a T G A R D A T STÄDRUM X 800 X 1.000 804 3 0
A A 980 STADRUh 800 X 1.000 800 8 0
A 85 S T G A R DA T wc 4 310800 X 1.000 310300 31080
A A 9 8 1 MC üCH PAD 310800 X 1 .000 310800 31080
A A A 97 0 SEKUNDÄRA UTRYMMEN 530600 X 1.0 00 530600 38021
A A A A 963 R'JMSARECR 530600 X 1.000 530600 3802 1
A A 63 a T GÄRDADE LJUS ARMATURER 7. 72953 X l.ooo 72953 7295
A A 64 a T G , n E L Y SN.MO TURDR LE T % 121135 X 1.000 121135 12114
A A A 971 EL 194 0 6 8 X 1.000 194038 14 14 1
A A 517 RU i MED BEF.KANAL ST 0.00 X 1.000 0.0 0 0.0 0
A A A 972 VE: T TL AT ICM 0,00 X 1.000 0.0 0 0.0 0
A A 5 3 STGARDACC RADIATORER % 4 4 3 1 2 X l.ooo 443 12 4431
A A 54 S T G A R D VÂR.'iELEl'MK G A {i . 897 11 X 1.00 0 8971 1 8971
A A A 9 73 7 ARMEFbROELMIM GS S Y S T C H 134023 X 1.0 0 0 134023 1 0 0 0 u
A A A A 96 4 9 U : ! S K C1 !' F1E T T E R [K G 3281 1 1 X l.ooo 328111 17323
A A 8 6 BYTE AV YTSKIKT V AGG Z 223615 X 1.000 223615 22362
A A 87 BYTE AV YTSKIKT GCI.V % 176822 X 1 ,000 178822 1 7882
A A 83 T ILE K. PE LL AU VAGGAR MJ 123760 X 1.000 123760 1237o
A A 3 9 RIVNING ICKE UAP. VÄGG MJ 16613 X 1.00 0 16613 1661
A A A 0 7 4 VAGGAR OCH GGL7 542810 X 1.000 , 542810 31237
A A ■n BYTE AV YTSKIKT TAK 7. 67439 X 1 . 0 0 0 67489 6749
A A 03 TILLK.UNDERTAK PJ 100435 X 1.00 o 100485 10049
A A A 975 TAK 167974 X 1 . 0 0 0 167974 12105
A A 902 TILL-K.DÖRRAR ST 3 0 4 0 0 X 1.000 30 4 00 304 0
A A 90 1 FLYTTNING AV DdNRAR 3T 900 X 1.000 900 9 0
A A 903 TILLK.PüRDÖRRAR ST 15200 X 1.00 0 15200 152 0
A A A 976 DÖRRAR 4 6500 X 1.000 46500 3440
A A A A 965 INRE YTSKIKT 757204 X 1.000 757234 33672
A A A A A 9o 1 VERK3H.Ki.UTNA EGENSKAPER 1615996 X 1.000 1615996 5 3661
A A A A A A 60 0 TOTAL, NETTO 3233505 X 1.330 4300562 7 757 1
A * A A A A A 30 4 TOTAL, IKKL ADM 4300562 X 0.114 490264 103170
5164-fT.RC3 P4GL G 39
kkkkkkkk 798 TILLNCNl'A’OF 4 1SNCSTNAD 4 9 12 o a 1 1 7ol
k k -k k k k k 1 3 Y G G ! ; A il S Z 0 7 GR 01 103294 X 1. 0 0 0 1 0 329-4 n
k k k k k k k 2 ÖYGGNADSZCK; NR 02 7 ■:} P 1 O X 1. o 0 0 7 8 0 1 0 ,5'7
k k k k k k k 3 OYGGNAO.SZQ , JR 3 3 44 33 X 1, 9 0 0 5433
k k k k k k k 4 UYÊGRADSZO . .9 0 4 •1 0 4 5 9 X 1 • : o 0 1 0 45 9 o
k k k k k k k 5 CYGGNACSZO : ,R 0 5 59 8'38 X l. 0 o 0 59838 0
k k k k k k k Q 3 Y G G N A P S Z 0 ;, JR 3 6 1 0289 X 1. 3 00 1 0289 o
k k k k k k k 7 3YGGNAL1SZ0.1 ’JR 9 7 23 7 0 X ± 9 i o o 2 3 7 0 o
k k k k k k k 3 BYGGNAOSZO,. ,9 0 6 20 056 X A •
o o i. s 2 0 0 3 6 l.j
k k k k k k k n ÖYGGNAOSZO.i JR 09 26 16 X i • 0 0 0 26 9 6 0
k k k k k k k ! 0 0 Y G G N A 0 S Z 0 N 9? 10 33 7 0 x 1. 0 o 0 3370 0
k k k k k k k 1 1 B V G G M A17 S Z 0 '. NR 1 1 78133 X t. 0 o o 73133 0
k k k k k k k 12 3YGGNADSZ0 i NR 12 76277 X 1. 3 0 0 76277 0
k k k k k k k 13 OYGGNADSZCJ NR 13 16 4 21 X 1. D00 16421 0
k k k k k k k 14 OYGGNACSZGN ‘JR 14 1 0 3 1 2 X i4 • 000 10312 0
k k k k k k k 15 OYGCNADSZQ , NR i 5 29355 X 1. 0 0 0 29355 0
k k k k k k k 1 6 B YGGfiAEJ...SZC:-< NR 1 6 6 5554 X 1. 0 0 0 65554 0
k k k k k * k 17 BYGGNAPSZfiN kR 17 15375 X 1. o o a 15675 0
k k -x k k k k 13 GYGGNAnsZP ' NR 18 7 0895 X 1.1 • j 0 0 7 08 95 o
k k k k k k k 19 5YGGNACSZC , NR 19 9 18 79 X 1. ) 0 0 9 1879 n
k k k k k k k 2 9 BYGGNARSZC J NR 20 4 65 9 0 X 1. 3 O 0 4659 0 0
k k k k k k k 21 3 Y G G N A G S Z OJ ! NR 21 80290 X 1. •3 0 0 8 0290 0
kkkkkkk 22 BYGGNADSZCu jjr 22 23110 X t. 0 0 3 23113 0
k k k k k k k 23 OYGGNAOSZO:« NR 23 9 4 9 20 x 1L • 0 00 94920 0
kkkkkkk 24 BYGGNAPSZCN NR 24 232113 X t. 0 0 0 2321 18 0
k k k k k k k 25 QYGGNAOSZOu NR 25 4162 X 1. 0 0 o 4162 0
kkkkkkk 2t> BYGCNADSZQN ;;R 26 47 7 7 X 1. 0 00 4 7 7 7 0
kkkkkkk 2 7 BYGGNADS ZON NR 27 44603 X 1. 00 0 4 4 6 0 3 1.)
kkkkkkk 23 ÖYGGNAOSZO.'i N'R 28 22450 X i • 000 224 30 9
kkkkkkk 2 9 OYGGNADSZC:, NR 29 519/1 X 1, Q 0 0 5 19 71 0
kkkkkkk 30 OYGGNADSZC J NN 30 1 1930 X 1. 0 0 0 1 1930 0
k k k k k k k 31 RYGGKAOSZGn nr 31 43228 X 1. ooo 4 3 223 0
kkkkkkk 32 OYGGNADSZC : NR 32 47 B 78 X 1. 00 0 4 7878 0
kkkkkkk 33 ÖYGGNADSZO.N nR 33 7712 X 1. 3 00 7712 0
kkkkkkk 34 DYGGHAPSZGN NR 34 73270 X 1. 0 00 7 327 0 0
kkkkkkk 35 OYGGNADSZC . NR 35 23510 X 1. ) 0 o 2351 0 0
kkkkkkk 3o ÖYGGNAOSZO;; NR 36 6 3195 X 1. 0 0 o 63195 0
kkkkkkk 37 BYGGNADS ZON NR 37 55366 X 1. 0 0 0 55 366 0
kkkkkkk 3 3 ÖYGGNAOSZO,i NR 38 33586 X 1. ooo 33536 0
k k k k k k k 39 BYGGNADSZON NR 39 '15812 X t. 0 0 0 4 5 3 1 2 0
kkkkkkk 4 9 OYGGNADSZON ‘!R 4 0 258 3 4 X 1. 0 0 0 25354 0
kkkkkkkk 99 1 ALLA BYGGD . ZUMLR 1786629 g
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RESULTATRECCVISNING: ÖVERVÄRDEN 16-QCT-78
ALT 1: OMBYGGNAD TILL DAGHEM FEST V 11 M NG 0 CST AD,
PRIS LÄGE 78-04-01 VÄRDE VIKT PRODUKT SIGMA
* * *rk k k k 9 9 FIKTIV N Y B Y G G N A D 5 K C 3 T '4 A D 0. -J 0 0.00
★ * ■'ll BJÄLKLAG BAREORK AGA K f V M2 1988500 X 1 .000 1933500 198850
k 42 RIVN.HSLT .UÄRAHDE VÄGG »12 0.0 0 X 1.000 0.00 0.00
k k 9'15 VERTIKAL BARF'ORMAGA 0,00 X 1.000 0.00 0.0 0
kk k 93c KONSTRUKTION 1988500 X 1.000 1988500 198850
A 454 MAX, AVST.ARBPL-UTRYMVÄG K ISO X 1.000 180 13
k 451 TILLK,TRAPPA/PLAN ST 0.00 X 1.000 0.00 0.00
k k 947 UTRYMNINGSV A G A R 130 X 1.000 130 18
k 453 T1LLK.FLÄKTRUM,8RAND3ÄK Ï1 0.00 X 1.000 0.00 0.00
k k 94 3 TÄNRSKYOCANDE BEKLÄDNAD 0 0.00 X 1 .000 0.00 0.00
k 4 72 TILLX.ÜRANDSLÄCKARE ST 0.00 X 1,000 0.00 0.00
k 4 7 4 TILLK.RÖKDCTEKTCRER ST 0.00 X 1,000 0.00 0.00
k k 94 9 3RANDSLÄCfe.INGSMATER I AL 0,00 X 1.000 0.00 0.0 0
kk k 937 BRANDSÄKERHET 130 X 1 .000 130 18
k 497 YTTERVÄGG VÄRMEKCTST"UD 0.0 0 X 1.000 0.00 0.03
k 494 T ILL ÄGGS ISO «'VIND GCIV M2 0.0 0 X 1,000 0.00 0.0 0
k 4 95 TILLAGGSISU.TAK M2 0.00 X 1,000 0.00 0.00
k 49 3 TILL AGGSISU. YTTERVÄGG 112 2250 X 1.000 2250 225
k k 951 VÄRMEISCLERIKG 2250 X 1.0 0 û 2250 225
AAA 9 35 uYGGNADSHYCIEH 2250 x i.o ao 2250 225
kk k k 933 TEKNISK SÄKERHET 1990930 X 1.000 1990930 198850
A A 51 1 T IL L K.T IL L UF F S AG G RE G A T ST 0,00 X 1.000 0.00 0.00
A A 512 TILLK.FR A NLUF T SAGG,ST 0.0 0 X 1.000 0.00 0.0 0
A A 513 TILLK. STYRENHET 3T 0.0 0 X 1.000 0.00 0.0 0
A A 514 TILLK. VAKi1ESTERV.AGG.ST 0.00 X 1.000 0.00 0.00
A A 52 KANALISATION M3/H/H2 RA 0.00 X 1,000 0.00 0.00
AAA 9 39 VENTILATION 0.00 X 1.000 0.00 0,00
A A 531 STGÄRDAD VARMECENTRAL % 22650 X 1.000 22650 2265
AAA 94 0 VÄRMECENT RAL 22650 X 1.000 22650 2265
A 551 STG.UNDERCENTRAL-VA.% 1133 X 1.000 1133 113
A A 952 S T G A R D A D UNDERCENTRAL 1133 X 1.000 1133 113
A 561 STG.HUVUDLEDN.AVLCPP % 12835 X 1.000 12835 1284
A 562 S TG , 1 :U VUDLEDN . RF; GN V . % 26 43 X 1.000 2643 264
A 56 3 stg.huvucledn.vv-kv 6795 X 1.000 6795 680
A A 953 huvudledningar vvs 22273 X 1,000 22273 1476
A 571 iîTG.CRENLESN,AVLCPP Z 5205 X 1.000 5235 529
A 572 STG.GPENLESN.VV-KV 7. 3020 X 1.00 0 3020 302
A A 95 4 GRELLE PNI NCAR VVS 8305 X 1.000 8 505 609
A 581 TILLK. AVLGPPSLCn;;. fl 0.0 0 X 1.000 0.00 0.00
A 532 TILLK.VARM-KaLLV.LEON. H '0.00 X 1.000 0.00 0.0 0
A A 9 55 TILLKOMMANDE LEDNINGAR W o. o o X 1.000 0.00 0.00
AAA 94 1 VATTEN CCH AVLOPP 31710 X 1.000 31710 160 1
A A bl ATGÄRD KANALISATICN-EL X 22835 X 1.000 22835 228 4
A A 611 S T G A R D A T STÄLLVERK % 1 0570 X 1.000 10570 1057
A A 612 STGÄRD AD STYR -REGLE R. A NL,% 27432 X 1.000 27482 2748
AAA 942 EL 60837 X 1.000 60887 3726
A A A A 9 34 TEKNISKA SYSTEM 115247 X 1.000 115247 4645
A 711 HATTR.SNICKERIER M2 225 X 1.000 225 23
A 712 KÜHPL.PUTSAD FASAD »12 0,00 X l .000 0.00 0.00
A A 956 FASADER 225 X 1.000 225 23
A 721 K 0 M P.P L S T T A K M2 7 3800 X 1.000 73800 7380
A 722 •HSLNING P L i T T A K M2 0.30 X 1 .000 0.0 0 0.0 0
A A 957 Y T T E R T A K 73600 X 1.000 73800 7380
5io4-m: 0 3 F’AGE 11 41
* 731 3 Y T t AV FÖ,,STER 3 T 0.0 0 X 1.000 0 . 0 0 0.0 0
k k 9 5 6 FORSTER 0.00 X 1.000 0.0 0 0.00
k k k ?4 3 UT VÄ 30 IGA YTSKIKT 74025 X I . 0 0 0 74 025 7380
k k 79 1 KORRIOÜRBREOn CF 0.0 0 X 1.000 0.00 0.0 0
k k 792 TRAPPBREDY! C i 0.0 0 X 1.000 0.00 0.0 0
k 732 TILLK.HI3S .R/PLA'1 ”ST 4.0 0 X 1.000 0.00 o.oo
k k 959 HISSAR 0.0 0 X 1.003 0.00 0.0 0
k k k 99 4 K UR H U F IK A T 10,4 S 3 Y 3 T £ M 0.0 0 X 1 . 0 0 0 0.00 0 . 0 0
kkkk 9 35 kompletterande egensk 74025 X 1.000 74 025 7380
k k k k k 9 32 OYGGKADSKWJTMA EG El, SR A P ER 2180202 X 1.000 2180202 199041
k 7 o STOMHÖJD A K BETSLOKALu R CM 507900 X 1.000 507900 5079 0
k k 97 7 ARBETSLCKALER 507900 X i. ooo 507900 50790
k 771 STOMUöJD KCMMUNIK.YTOR CM 0.00 X 1 . 000 0.0 0 0.0 0
k k 9 70 KOMMUNIKATIOMSYTGR 0.00 X 1.000 0.0 0 0.0 0
k k k 966 höjo 507900 X 1.000 507900 50790
k k 792 GUDTÄGER FÖRS TER AREA 72300 X 1.000 72300 7230
k k k 960 BREDD 723 00 X 1.000 72 30 0 7230
kkkk 962 RUMS KH T T 580200 X 1.000 580200 51302
k k 211 ANT. ARRPL.LOKAL TYP 1 0.0 0 0.00
k * 812 AMT, AKBFL.LGKALTYP 2 9,00 0.00
* * 013 ART. ARBPL.LOKAL TYP 3 0.0 0 0.00
k k 319 AMT, AFOrt, .LOKALTYP | 0.0 0 0,00
k k 015 AMT. ARPPL. LOKALTYP 5 0.00 0.00
k k 3 16 AMT. ARPFM. .LOKALTYP 6 0.00 0.0 0
k k 817 AMT, APPPL.LGKALTYP 7 0.0 0 0.00
k k i 1 3 A R ü R UF SAKE A/A RU PLATS 0.0 0 0.00
k k k 969 A RE A-S T A KO A P D A R11E T S P LA T 3 0.00 X 1.000 0.00 O.oo
k 33 STGARDAT PEN TRY X 130400 X 1.000 130400 13040
k k 9 79 PERTH Y-LUNCHRUM 130400 X 1,00 0 1 3 0 4 o 0 1 304 0
k 3 4 atgärdat städrum 7. 139650 X 1.000 139650 1396 5
k k 98 0 STADRUM 139650 X 1.000 139650 13965
k 85 a T G A' R D A T WC % 79680 X 1.000 79680 7968
k k 98 1 WC GCH BAD 79630 X 1 . 0 0 0 7 96 6 0 7968
k k k 970 SEKUNDÄRA UTRYMMEN 349730 X 1 . 0 0 0 349/30 2070 1
kkkk 963 RUMSARLCR 349730 X 1. 0 n 0 349730 2070 1
k k 63 HTGÄROACC LJUSARM A TUR F K <y 38377 X 1.000 38377 38 3 8
k k 6 ^4 S TG , DEL Y 3N , M(i TQPDR Ip T % 2238 X 1.000 2238 224
k k k 971 EL 40615 X 1.000 4 06 15 384 4
k k 531 7 RUM MED UEF. KAMAL ST 0.00 X 1.300 0.0 0 0.00
k k k 972 V E U T IL A T I C’A I 0.00 X 1.000 0.00 c.co
k k 53 3 T GARDAD C RADIATORER °/ 36 76 X 1.000 3676 368
k k 5 4 KTGÄRO VAR IFLEONIFGAR % 7352 X 1.000 7352 735
k k k 973 VÄRMEFoPDELMINGSUYSTc M 1 10 28 X 1,000 1 1028 822
kkkk 964 RUMSKFFPLETTERiNG 51643 X 1 . 0 0 0 5 1643 3C)31
k k 8 6 BYTE AV YTSKIKT VAGG % 6301 1 X 1 . 0 0 0 6 3 01 1 63 0 1
k k 0 7 o Y TE AV YTSKIKT GCLV % 29905 X 1.000 29905 2991
k k 3 3 TILLK.MELLANVÄGGAR M2 0,00 X 1.000 0.0 0 0.0 0
k k 39 RIVNING ICKE SAP. VAG G :’2 C . 00 X 1.00 0 0.00 0.00
kkk 97 4 VAGGAR FCH GFI.V 92916 X 1.900 92916 6 9 75
k k 91 BYTE AV YTSKIKT TAK X 7 7500 X 1.000 77500 7750
k k 9 3 TILLK.UNDFRTAK M2 0.0 0 X l. 0 0 0 0.00 0.0 0
kkk 975 TAK 775 00 X 1,000 7 7500 7 75 0
k k 902 TILLK.DÖRRAR ST 0.0 0 X 1.00 o 0.00 0.00
k k 90 1 FLYTT IMG /,v PoRRAR 3 T 0.0 0 X 1.000 0.0 0 0.00
k k 903 TILLK.PARDÖRRAR ST 0.30 X 1.000 0.00 0.00
kkk 976 DoRRAR 0.0 0 X 1 . 0 0 o 0.00 0.0 0
kkkk 96 3 IMRE YTSKIKT 1 7 0 4 1 t, X 1.000 170416 1 0 4 2 6
k k k k k °6 1 VERK3H.KNUTMA EGENSKAPER 1151989 X 1.000 1 151989 56432
k k k k k k 800 TOTAL, NETTO 3332191 X 1.530 4431814 206387
k k k k k k k 304 TOTAL, INKL AD ! 4 4 318 14 X 0.114 505227 275159
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******** 993 t I lu;ome an;: E a RS Nt'STDAD 505227 3136 ■')
******* 1 B Y G G î» A U 3 Z CU DR: 0 1 5 4 2 4 4 3 X 1 . 0 0 0 5 424 4 3 0
******* 2 ü Y G G D A P S Z Q N DR ; J 2 66500 X 1.00 0 6 65 0 0 A
* * * k * * * 3 ü Y G G N A 0 S Z 0 4 NR : 0 3 2 Ö 6 5 6 X 1 . ') 0 0 2 0 6 56 0
* * * * * * * 4 S Y G G !. A D 3 Z C ‘. 1 _■ ( 5 . 0 4 16893 X 1.090 1 o fl 9 3 0
k k * * * * * ! ' 3 YGCDAD5 ZO■< ; R : 0 5 157564 X 1 • 0 0 0 15 75 64 0
* * * * * * * 6 ÜYGGt.AOSZn:« RP ; 06 8 3 a 6 4 V l . 0 0 0 8 3364 0
★ * * * À * * 7 BYGGNApSZC., ; ; R ; 0 7 1 9 0 5 4 X 1.000 19 0 5 4 ()
k k k k k k k 3 5 Y G G N A ü S Z 0 Ii nr : 0 8 39190 X 1.000 39190 0
k k k k k k k 9 C Y G G N A u 3 Z G 4 p * y 9 27204 X 1.000 27204 0
k k k k k k k 10 BYGGNACSZCD DR; 10 31300 X 1 . 0 0 û 31380 0
k k k k k k k 1 1 SYGGUAOSZO.D p . 1 ) 4 4 8 0 j7 X 1 . 0 0 o 448007 0
k k k k k k k 12 0 Y G G N A ! : S Z G i 4 R : 12 57350 X 1 . 0 0 0 5 7350 0
k k k k k k k 13 o Y g g ;; a g s z c : : DR: 13 62512 X 1.00 0 6 2 5 1 2 c
k k k k k k k H D Y G G r « A L> S Z G,. U : 14 116172 X 1.00 0 116172 0
k k k k k k k 15 B Y G G N A D S Z 0 : i ■J R : 15 6 (099 X 1.000 6 4 0 9 9 0
k k k k x k k là 8YGC.Ar.SZC d R ; 16 40331 X 1.000 40331 0
kkkkkkk 17 BYGGNADS ZU; 4 R : 17 3 8 8 26 X 1 . 0 0 Ö 38326 0
k k k k k k k 18 BYGCDANSZCP DR: 18 1574(0 X 1 . 0 0 0 157440 0
kkkkkkk 19 B Y G G N A fi S Z 0 DliSf-» 19 105654 X 1 . U 0 0 105654 0
kkkkkkk 20 0YGG1,AD-SZO ; DR : 2 0 58 790 X 1.000 5 3 7 9 0 0
kkkkkkk 21 3YGGNADSZ0> DR ; 21 111920 X 1.000 1 11920 0
kkkkkkk 22 BYGGNADS ZG3 '!'■}; 22 61438 X 1 . 0 0 9 6 1438 0
kkkkkkk 23 BYGGDADSZC i N R ; 23 157413 X î.ooo 157413 0
kkkkkkk 24 3 Y G G Ar' s Z 0 : ; D R ; 2 4 159657 X î.ooo 159657 0
kkkkkkk 25 B Y GG N A fi S ZD1 i DR : 25 11634 X 1.000 11634 0
kkkkkkk 20 0 Y G G f. A 0 s Z CD. ■ : n , 26 3 0 9 o 7 X 1.00 0 30967 0
kkkkkkk 27 B YGGN AOS ZOli DR: 27 2 6 8 o 2 X 1.000 2 6 fl 6 2 0
kkkkkkk 23 OYGGNADSZCS : ; R ; 2 6 625 6 6 X 1 . 0 0 Û 6256 6 o
k k k k k k k 29 BYGGNAD SZC . DR: 29 52028 X 1.000 52028 0
kkkkkkk 3 0 B Y G G N! A D S Z G : DR; 30 1 0306 X 1.00 0 1 0306 0
kkkkkkk 31 8 Y G G N A D S Z U i ; DR: 31 158 il X 1.000 1 5 fl 4 1 0
kkkkkkk 32 B Y G G N‘ A 0 S Z C : ! DR: 32 113 0 9 X 1.000 113 0 9 0
kkkkkkk 33 ■3Y0GNAPSZC4 DR : 33 2 0 78 4 X 1.000 20734 0
kkkkkkk 34 3 Y G G i J A D S Z Q * v DR ; 34 62234 X 1.000 62234 0
kkkkkkk 35 3YGGNADSZC4 DR : 35 14192 X 1, 0 0 0 14 192 0
kkkkkkk 3o BYGGNADS ZC;, DR: 36 16193 X 1.000 1619 8 0
kkkkkkk 37 S Y G G N A 0 S Z 0 N DR : 37 444 1 1 X 1.000 4441 1 0
kkkkkkk 33 8YGGN A D S ZO N DR: 3Ö 13266 X 1.000 1 fl 2 6 6 0
kkkkkkk 39 E3YGGNADSZC4 DR: 39 1 7952 X 1.000 17952 0
kkkkkkk 4 0 QYGGNADSZCN DR; 4 0 2 30 16 X 1.000 230 16 0
k k k k k k k k 991 ALLA B Y G G ! i. Z4MER 3091024 0
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RESULTATREDCVISNING: PC AUG 
ALT 1: OMBYGGNAD TILL DAGHEM FESTVSNING BOSTAD,
10-UCT-7Ö
PRISL'AGE 78-04-01 VÄRDE VIKT PRODUKT SIGMA
★ ★ k k 200 G8NGAVST8ND TILL HPL 5.00 X 0 . o 0 0 3.00 0.50
k k •k k 202 TURTÄTHET -5,0 0 X 0.200 ”1.00 0.50
kkkk 204 ANTAL LINJER 4.00 X 0.200 0.80 0.50
k kk k k no KOLLEKTIVTRAFIK 2.30 X o.aoo 2.24 0,33
k k k k 206 VÄGNÄT 5,00 X 0,400 2.00 0.50
k k k k 208 AVST ANGPL TAXI-EN TRE 5,0 0 X 0.100 0,50 0,50
kkk 210 PARKER INGSPL , ANTAL -1.67 X 0,700 -1.17 0.50
kkk 212 AVST PARKPL-ENTRE 4,00 X 0.300 1.20 0.50
k k k k 119 PARKERINGSPLATSER 0,03 X 0,500 0.02 0.38
k k k k k 111 PRIVATTRAFIK 2,52 X 0,200 0,50 0.23
k kk kk k 106 KOMMUNIKATIONER 2.74 X 0.250 0,69 0.27
kkk 222 ANTAL ALLM BARSERV 5.00 X 0.600 3.0 0 0.50
kkk 224 AVST ALLM BARSERV 5,00 X 0,400 2.00 0,50
kkkk 120 ALLMÄN BARSERVERING 5,00 X 0.300 1.50 0.36
kkk 226 ANTAL RESTAURANGER 5,00 X 0,60 0 3.00 0,50
kkk 228 AVST RESTAURA N G F R 5.00 X 0.400 2,00 0.50
k k k k 121 ALLMÄN RESTAURANG 5.00 X 0,300 1.50 0.36
k kkkk 112 LUNCHRESTAURANG 3.00 X 0.500 1.50 0.15
kkk 230 ANTAL KIOSKER 1.67 X 0.400 0.67 0,50
kkk 232 AVST TILL KIOSK 3.0 0 X 0,600 1.80 0.50
kkkk 122 KIOSK 2.47 X 0,500 1,23 0,36
kkk 234 ANTAL NÄRBUTIKER 5,00 X 0, oO 0 3.00 0,50
kkk 236 AVST8ND NÄRBUTIK 5.00 X 0.400 2.00 0.50
kkkk 123 NÄRBUTIK 5.00 X 0,500 2.50 0.36
k k k k k 113 DAGLIGVARGR 3.73 X 0,25 0 0.93 0.25
kkk 238 ANTAL VARUHUS 1,67 X 0.400 0.67 0.50
kkk 24 0 AVST SNO VARUHUS 4.0 0 X 0,600 2.4 0 0,50
kkkk 124 VARUHUS 3.07 X 0. 700 2.15 0.36
kkk 242 ANTAL SPECIALBUTIKER 5.00 X 0.600 3,00 0.50
kkk 244 AVST SPECIALBUTIKER ' 5,0 0 X 0,400 2,00 0,50
kkkk 125 SPECIALBUTIKER 5.00 X 0,300 1.50 0.36
k k k k k 114 KAPITALVAROR 3,65 X 0,250 0,91 0.27
kk k kk k 1,0 7 KOMMERSIELL SERVICE 3.35 X 0.25 0 0.84 0.12
kkkk 26 0 AVST HALSGC SJUKHUS 5,00 X 0,250 1.25 0.50
kkkk 2b2 AVST LÄKARL 5,0 0 X 0.250 1.25 0.50
kkkk 264 AVST8ND APOTEK 5,00 X 0.250 1,25 0,50
kkkk 266 AVST8ND SOC SERV ,C 5.00 X 0.250 1.25 0.50
k k k k k 115 SOCIAL/MEDICINSK 5.00 X 0.400 2.00 0.25
kkkk 268 AVST3ND BIBLIOTEK 5,00 X 0.400 2,0 0 0,5 0
kkkk 270 AVST UTSTALLNINGSLCK 5.00 X 0.100 0.50 0.5 0
kkk 272 ANT NÖJES-MÖTESLCK 5.00 X 0,600 3.00 0.50
kkk 274 AV3T NoJES-MöTESLCK 5,00 X 0,400 2.00 0.50
kkkk 126 NÖJES- MÖTESLOKALER 5.00 X 0.50 0 2.50 0,36
k k k k k 116 KULTURELLT UTBUD 5.00 X 0.600 3.00 0.27
k k k k k k 108 SOCIAL/KULTURELL SERVICE 5.00 X 0,250 1.25 0,19
kkkk 290 AVST3ND CRÖNOMR8DE 5.00 X 0.500 2.5 0 0.50
kkk 292 AVST UTCKHUSIDRCTT 5.0 0 X 0.300 1,50 0,50
kkk 294 VALMÖJL UTCMHUS IDR -2.00 X 0.700 -1.40 0.50
kkkk 127 UTOMHUSIDROTT 0.10 X 0,300 0.03 0.38
kkk 29b AVST I liCMHU SIRRC T T 5.00 X 0,600 3.00 0.50
kkk 293 VALMÖJL INOMHUSIDR 0.00 X 0.400 0.00 0,50
kkkk 123 inomhusidrott 3.00 X 0.200 0.60 0,36
k k kk k 1 1 7 REKREATION, OMGIVNING 3.13 X 0.300 0.94 0.28
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* * * 30 0 MATURM AGP ASSN PVGGN 0.00 X 0.300 0,00 0,50
* * * 302 NA TURM ARKITEKT KVAL 2.0 0 X 0.300 0.6 0 0.5 0
*** 30« NATURM UTEPLATS 1.0 0 X 0.4 0 0 0.4 0 0.50
* * * * 129 PARK/NATUR 'ARK 1.00 X 0.600 0.60 0.24
* * * 306 ANLAGOM ANFASS N F3YGGN •3,00 X
ooo
1.20 0,5 0
* A * 308 ANLAGDM ARK KVAL 1.00 X 0.30 0 0.30 0.50
AAA 310 ANLAGOM UTLPLATSLR 0.00 X 0.300 0.00 0.50
A A A A 130 ANLAGD MARK 1.50 X 0.4 0 0 0.60 0.29
A A A A A 118 REKRF-ATIGN, NÄRMILJö 1.20 X 0.700 0.84 0,21
A A A A A A 109 YTTRE MILJÖ 1.78 X 0.250 0.4 4 0.17
A A A A A A A 105 lageskvaliteter 3.22 X 0.50 0 1.61 0.10
AAA 33 0 STORLEK VÜLYMSTRUKT 5,00 X 0,30 0 1.50 0,5 0
AAA 332 ANPASSNING GRANNSKAP 5.00 X 0,400 2.00 0.50
AAA 334 UPPDELNING HUS-GRÖNT 5.00 X 0,300 1.50 0.50
A A A A 136 SKALA/HUVUCUPPLAGGNIMG 5,00 X 0.400 2.00 0.29
AAA 336 ARKITEISK KVALITÉ 3.0 0 X 0,400 1.20 0,50
AAA 338 PROPCRTIGNCR 4.00 X 0.20 0 0.80 0.50
AAA 34 0 UTSIKT 0.00 X 0.20 0 0.00 0.50
AAA 342 OMSORG DETALJER FARG 3.0 0 X 0.200 0,6 0 0.50
A A A A 137 BYGGNADENS HELHETSVERKAN 2.6 0 X 0,600 1.56 0.26
A A A A A 132 L 0 K A L U T F 0 R : ; HIN G 3.56 X 0,300 1.07 0,2 0
A A A A 358 UPPDELNING I LUKALGR 5.00 X 0.500 2.50 0.5 0
A A A A 36 0 bevakning av entre 5.00 X 0.200 1,00 0,50
AAA 3 62 VÄDERSTRECK GRUPPERNAS 5.0 0 X 0,60 0 3.00 0.50
AAA 364 UTSIKT GRUPPERNAS 2.0 0 X 0.20 0 0.40 0.5 0
AAA 366 LIKHET GRUPPERNAS 1.00 X 0,200 0.20 0.50
A A A A 138 LIKHETER I KVALITET 3.60 X 0.300 1,08 0.33
A A A A A 133 PLANORGANISATION 4.58 X 0.400 1.83 0.29
A A A A 380 AVSTSND ENÏ RE-LCKGR 5.00 X
oorjo 1.00 0.50
A A A A 382 TILLGÄNGLIGHET 5.00 X 0.300 1.50 0.5 0
A A A A A 134 SAMBAND 2.50 X 0.300 0.75 0.10
A A A A A A 159 ARKITEKTONISK KVALITÉ 3.65 X 0.500 1.83 0.14
A A A A 40 0 LJUDISOLERING VERT 1,50 X 0,500 0.75 0.50
A A A A 402 STEGLJUDSISOLERING 0.0 0 X 0.50 0 0.00 0.50
A A A A A 1 4 0 LJUD 0,7.5 X 0,300 0.23 0.35
A A A A 4 04 INFALL, DAGSLJUS 2.00 X 0.500 1.00 0.5 0
A A A A 4 06 SOLAVSKÄRMNING 0.00 X 0,300 0.00 0.50
A A A A 4 08 SKUGGANDE GRÖNSKA 0.00 X 0.200 0.0 0 0.50
A A A A A 141 LJUS 1.0 0 X 0.400 0.4 0 0.31
A A A A 410 DAMM ELLER LUKT 2.00 X 0.600 1,20 0.5 0
A A A A 412 LUFTHASTIGHET 2.00 X 0.20 0 0.4 0 0.50
A A A A 4 1 4 LUFTFUKTIGHET 0.00 X 0.200 0,00 0.5 0
A A A A A 142 LUFT 1.60 X 0.30 0 0.48 0.33
A A A A A A 135 KLIMAT "3 L” 1.11 X 0.500 0.55 0.19
A A A A A A A 131 LOKALERS KVALITETER 2.38 X 0.500 1.19 0.12
aaaaaaaa 101 LAG CCH LOK POÄNG 2.30 0.08
30-D7
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RESULTATREDOVISNING: KOSTNADER 1C-UCT-7Ö
ALT 3: UPPRUSTNING AV BEFINTLIGA LOKALER
ALT 1: OMBYGGNAD TILL DAGHEM FESTVÅNING BOSTAD.
+
PRIS läge 73-04-01 ALT 9 alt 1 A L T c:
k k * 936 KONSTRUKTION 0.00 353 7 0
k k k 937 BRANDSÄKERHET m o o 123600
kk k 933 BYGGNADSHYSIEN 0.00 634936
k k k 942 EL 94 71 87275
k k k 9 39 VENTILATION 0.0 0 192336
k k k 94 0 VÄRMECENTRÄL 23405 46310
k k k 941 VATTEN CCH AVLOPP 4 4 8 3 4 091 1
kk k 943 JTVA!DIGA YTSKIKT 6 4 8 3 0 185772
k kk 944 KOMMUNIKATIONSSYSTEM 0.0 0 270000
k k k k 962 RUMSMS TT 0.0 C 535330
k k k k 96 3 RUMSARECR 36450 530600
kkkk 964 RUMSKOMPLETTERI KG 4 6 26 5 3281 1 1
k k k k 965 INRE YTSKIKT 158355 757234
5 UM.1A 362759 3763335
RES!JL TATREDCVISNING: ÖVERVÄRDEN 10-UCT -78
ALT 0: UPPRUSTNING AV BEFINTLIG A LOKALER
ALT 1: OMBYGGNAD TILL DAGHEM FES TVSNIUG GUSTA H
PRISLÄGE 73-04-01 ALT 0 ALT 1 ALT 2
★ k k k 933 TEKNISK 5 A K C <9 H E T 1982320 1990930
kkkk 934 TEKNISKA SYSTEM 137616 115247
kkkk 933 KOMPLETTERANDE EGENSK 100076 74025
* ** * 962 RUHSMSTT 591539 580200
* * * * 963 RUMSARCCR 409390 349730
* * * * 964 RUMSKOMPLETTERING 225 195 51643
**** 965 INRE YTSKIKT 295483 170416
SUMMA 3749924 3332191
RESULT fiTPEBElV ISM IMG: RO i, M G 1Ü-DCT-7S
ALT fr: IJPPPUSTMIMG AV BEFIMTLIGA LOKALER
R L T 1 ï DM B Y b b M R D TILL D R b H E. M E E x T v' r M IH b B Ü i- f R D
P R I S L. R b E 7 8 “04- U1 ALT 0 Alt 1 RLT 8
♦ »*»♦ 106 K□M M UMIK A TI□ME P £. 74 £. 74
♦♦♦*♦ 109 YTTRE MILJn 1 . 73 1 . 73
♦ ♦♦♦♦ 13£ LDKALUTFQPMMI MG b 6
♦ 1 b b PLRMGPbRN 1 xRT I GM 4.53 4.53
♦ ♦ + 134 SAMBAMD £. 4 c d. 50
140 LJUD 0. 7 5 0. 75
♦ 143 LUFT 1.6 0 1.6 0
SUM MR IN. 43 17. Eil
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BESKRIVNING AV KÄNSLIGHETSfiNALYSEN
I det följande presenteras fyra olika databeräkningar, som vårt 
dataprogram för känslighetsanalys gjort.
Beräkningarna baserar sig på 14 aspekter, san utvalts så att 
7 aspekter är poängbärande och 7 kostnadsbärande. Detta kan 
ifrågasättas. Förmodligen bör poängaspektema utgöra t ex 
70 % och kostnadsaspekterna 30 % av beräkningarna, cm man vill 
ha en rättvisande tyngd mellan sina önskemål an kvalitet och 
beredvillighet att betala för kvaliteten.
Datorn ger oss möjligheter att undersöka de olika alternativens 
rangordningar alltefter det man sätter olika betydelse (vikt­
procent) på de olika aspekterna. De bakomliggande matematiska 
teorierna är vetenskapligt underbyggda.
På sid 47 har viktprocenten delats lika mellan aspekterna. 
Rangordningen mellan de tre första alternativen blir då att 
upprustningsaltemativet med tillägg av upprustning av ventila­
tion och värme är "bäst" medan föreslagen upprustning är tvåa 
och ombyggnadsförslaget med slopad tilläggsisolering är trea.
I nästa köming har vikterna ändrats, vilket ger en annan rang­
ordning mellan upprustning och upprustning med ventilation och 
värme medan ombyggnad utan isolering fortfarande ligger på 
tredje plats.
Ombyggnad utan isolering kcrnmer först am man värdesätter lokal­
utformning och tekniska system.
Ett fjärde alternativ kan bli först crm man satsar på en upprust­
ning av goda ytskikt (högklassig målning). Detta förutsätter att 
man värdesätter lokalutformning mycket och accepterar att det 
kostar.
På detta sätt kan man fortsätta att resonera sig fram och hela 
tiden ha underlag för sina diskussioner "objektivt" uträknade 
på kostnader och poäng i förhållande till "subjektiva" viktningar. 
Programmets uträkningar är däremot inte beslut i sig utan val av 
alternativ görs av beslutsfattare, t ex bland de tre bästa för­
slagen i analyserna.
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ASPEKT Ut. T I. BEbR
1 KOMMUNIKATIONER POÄNG 0 _ 0
E YTTRE MILJÖ POÄNG 8. 0
3 LOKALUTFDRMNING P D ft f i b a 0
4 PLANORGANISATION PD ft Mb !* ■ 0
5 SAMBAND POÄNG 7 - o
6 LJUD POÄNG i* ■ o
7 LUFT POÄNG 7. o
8 TEKNISK SÄKERHET K os TN f » 0
9 TEKNISKA SYSTEM K OS TN f B o
10 KOMPLETTERANDE EGENSK KOS TN m o
11 RUMSMÄTT K os TN r ■
1E RUMSAREDR K os TN r a 0
13 R U MS K OMPLETTERING K os TN a o
14 INRE YTSKIKT KDS TN 7- 0
ALTERNATIV POÄNG DI FF RANG SK AL. ST EG
UPPRUSTN ENL ALT 0 3. 594 — 0.037 £ - 0. 7
OMEYGGN ENL ALT 1 b . £16 -E.414 9 -49. 0
ALT 0 PLUS ISOLERING £19 - 0.41S 8 -8.3
ALT 0 M VENT + VÄRME -! . 631 0. 000 i 0. 0
ALT 0 M BRA YTSKIKT B. 515 -0.115 5 - 8.3
ALT 1 UTAN ISOLERING 3. 5 b 9 -0.06c r' -1.3
ALTO M ISO VENT VÄRM Z' . 307 -0.383 r —6.6>
ALT 0 M EL □ ARMATUR 477 -0.154 6 -3. 1
ALT 0 M UPPRUST EL -!. 517 -0.114 4 -8 - 3
UPPRUSTN ENL ALT 0 EFFEKTIV MED VIKTSÄNDPI NGEN 1.301 %-ENH.
DET GbR ATT ÖVERFÖRA HÖGST 7. EHH 
7 LUFT POÄNG
VILL DU ÖVERFÖRA VIKT FRÄN □VAMSTAENDE TILL:
9 TEKNISKA SYSTEM KDSTN
3 L□KAL U T F□R MNIN 6 POÄNG
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ASPEKT ‘IK T BE 6
1 KOMMUNIKATIONER POÄNG 8. 0
£ YTTRE MILJÖ POÄNG y » o
3 LOKALUTFORMNING P □ R M b ÿ _ 0
4 PLANORGAN ISAT I ON POÄNG f • 0
5 SAMBAND POÄNG T ■ 0
b LJUD PDftNG f > 0
7 LUFT PDftNb 5. 0
8 TEKNISK SÄKERHET K DSTN r m 0
9 TEKNISKA SYSTEM KOSTN y m 0
10 KOMPLETTERANDE EGENSK K DSTN y m 0
11 RUMSMATT KOSTN y m ij
12 RUMSAREOR K DSTN f m 0
13 RUMSKOMPLETTERING k DSTN y a 0
14 INRE YTSKIKT K DSTN 7■ 0
ALTERNATIV -‘□rMG DI FF
UPPRIJSTN ENL ALT 0 B, 63 0 0. 00U
OMBYGGN ENL ALT 1 6. 858 —ii!. y 7 y
ALT 0 PLUS ISOLERING “« O Cj o -0.377
ALT 0 M VENT + VARME 3.625 -0.005
ALT 0 M BRA YTSKIKT 3. 542 — 0.033
ALT 1 UTAN ISOLERING 3.612 -0.018
ALT0 M ISO VENT VARM 3. 3 05 -0.385
ALT 0 M EL D ARMATUR 3. 524 -0.107
ALT 0 M UPPRUST EL 3. 553 -0.078
RAN b 
1
ALT 0 M VENT + YbPME EFFEKTIV NED VIKTSANDRINGEN
DET b?=tR ATT n V E R F n R' A HöbS-T lb. ‘1—ENH 
9 TEKNISKA SYSTEM KOSTN
3 LOKALUTFORMNI MG POANG
VILL DU ÖVERFÖRA VIKT FRAN OVANSTAENDE TILL:
7 LUFT POANb
ANGE JA ELLER NEJ. ENBART "RETURN" FÜR AVSLUT: JA
4
0. 1 73
i KALJ11b
U. û 
-49. E 
—7. y 
-0.1 
-1.8 
-0.4
-1.5
-ENH.
ANGE NR DC H VIKTSANDRING I ‘.-ENH
VIK T S S N D RINb = 0 INNEBAR ATT VIKTEN I FORTS EJ SKALL ANDRAS
avbryt Ändringarna ned enbart return
> 1 -3
C.
> 4 £
31 -D7
FILT i UTAN ISOLERING EFFEKTIV MED VI KTSANDR I MG EN ENHE. ooo
DET GAR ATT ÖVERFÖRA HÖGST 7. ‘■i-ENH 
6 LJUD POÄNG
VILL DU ÖVERFÖRA VIKT FRAN OVANSTÅENDE TILL:
3 LOKALUTFORMNING POÄNG
ANGE JA ELLER NEJ. ENBART "RETURN" FÖR AVSLUT: JA
ANGE NR OCH VIKTS ANDRING I JJ-ENH
VIK T S A N D RIN6=0 INNEBAR ATT VIKTEN I FORTS EJ SKALL ANDRAS 
AVBRYT ANDRINGARNA MED ENBART RETURN 
> 6 -2
ASPEKT VIKT ‘. BE GR
1 KOMMUNIKATIONER POÄNG y . 0
£ YTTRE MILJÖ PDftNG 8. 0
3 LQKALUTFDEMNING POÄNG 1 0. 0
4 PLANORGANISATION PDrMG 7 b 0
5 SAMBAND POr N b 7_
6 LJUD POÄNG cr
7 LUFT POÄNG cr 0
8 TEKNISK SÄKERHET K OSTN «' B 0
9 TEKNISKA SYSTEM k DSTN O b
10 KOMPLETTERANDE EGENSK K OSTN f m
11 RUMSMATT K OSTN 7 _ 0
12 RUMSAREOR K DSTN r b o
13 P U M S K 0 M P L E T T E RIN G K OSTN f B o
14 INRE YTSKIKT K DSTN 7- 0
ALTERNATIV POÄNG Dl FF PANG SKRLSTbb
UPPRUSTN ENL ALT 0 5. 689 -0.000 •I' -0. 0
0MBY6GN ENL ALT 1 6, £78 -2.411 9 _cr ~i .~i
ALT 0 PLUS ISOLERING 3. £90 -0.399 0 “ y. y
ALT 0 M VENT + VARME 3. 67 £ - 0. 01 8 -0.4
ALT 0 M BRA YTSKIKT 3.6 08 -0.03£ cr -1.8
ALT 1 UTAN ISOLERING 3. t> o 9 0. 00 0 l 0. 0
ALTO M ISO VENT VARM I; _ 7 -0.353 7 _7. 7
ALT 0 M EL 0 ARMATUR ■i. 5 !-! R -0.103 6 c. » y
ALT 0 M UPPRUST EL 3.613 -0.076 4 -1.7
ALT 0 M ERA YTSKIKT E F F E K TIV M E D VIK T S AN D RIN b E N 3. 0 8 4
DET GAR ATT ÖVERFÖRA HÖGST 7. •.-ENA
14 INRE YTSKIKT K DSTN
VI LL DU ÖVERFÖRA VIKT F RAN OVANSTÅENDE TILL:
7 LUFT POÄNG
6 LJUD POÄNG
3 LOKALUTFORMNING POÄNG
ANGE JH ELLER NEJ. ENBART "RETURN" FÜR AVSLUT : JA 
ANGE NR OCH VIKTSHNDRING I Ü-ENH
VIKTSANDRING= 0 INNEBAR ATT VIKTEN I FORTS EJ SkALL ANDRAS 
AVBRYT ANDR1NGARNA MED ENBART RETURN
> 14 -3
> 7 1
7 7 ** b ii!
SPEKT ' ■' IK T s BE GR
1 KOMMUNIKATIONER POÄNG C; o
£ YTTRE MILJÖ POÄNG y. 0
3 LOKALUTFORMNING POÄNG 1 0. 0
4 PLANORGANISATION POÄNG *7 0
5 SAMBAND POÄNG i** ■ 0
6 LJUD POÄNG r . o
7 LUFT PO ANG 6 ■ 0
8 TEKNISK SÄKERHET K DSTN »■’ ■ o
9 TEKNISKA SYSTEM KOSTM 8. o
0 KOMPLETTERANDE EG ENS K K TSTN r' ■ o
1 RUMSMATT K DSTN r ■ 0
c! R U f*1 S OREO R K DSTN i** ■ 0
3 RUMSKOMPLETTER ING KOS IN f m o
4 INRE YTSKIKT K DSTN 4. 0
LTERNAT IV POÄNG DI FF RANG 3 K HL3TEb
PPRUSTN ENL ALT 0 b. b 3 1 -0.014 3 - 0.3
MBYG6N ENL ALT 1 b. 399 -3.346 9 —44. 5
_ T 0 PLUS ISOLERING -« ~t tr "i Z* « i_o -0.39c 3 r ■ o
_T 0 M VENT + VARME b. 63 1 - 0.014 c - 0.3
_T 0 M BRA YTSKIKT 3.645 0. 000 1 0. 0
l_T 1 UTAN ISOLERING 3.616 -0.089 4 - 0. b
LTD M ISO VENT VARM 3.31 o -0.337 7 —6.5
_T 0 M EL 0 ARMATUR —1 I~1 C; -0.117 b -c!. 3
..T 0 M UPP RUS T EL 3.555 -0.090 5 -1.8
LT ü M VENT + VARME EFFEKTIV MED /IKTSANDRINGEN l.l » 3 6 c l.-ENH.
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KOMMENTARER
Enligt utredarnas uppfattning är byggnaderna väl lämpade för 
cmbyggnad. De nwarande lokalerna torde vara svårskötta och 
verksamheten tungrodd. Bottenvåningens yta stänmer väl med 
kommunens programkrav för daghem (fyra syskongrupper). 1700- 
talshusets två våningar är trevliga och borde vara begärliga 
också på grund av läget i park i centrum.
Vi föreslår att man satsar på att göra flera uppvärmningskök 
scm ger närhet till olika festvåningar, scm därvid kan hyras 
ut samtidigt med olika leverantörer. Brandutrymning ordnas 
samtidigt med ny trappa.
Hissar installeras, vilket visserligen är dyrbart men torde 
vara en nödvändig modernisering.
Något av våningsplanen (främst en trappa upp) lämpar sig säkert 
väl scm konferens- och kontorslokaler t ex sessionssalar med 
tillhörande biutrymmen för någon självständigt fungerande del 
av Stockholms tingsrätt. Detta har inte ingått scm förutsättningar 
för denna utredning men kan lätt göras.
De olika kostnader scm har tagits fram fördelar sig sålunda:
Enligt kartmodellen
Alt 0 upprustning Alt 1 cmbyggnad
Husdel 1 1 230
Husdel 2 1 231
Husdel 3 2 029
Husdel 4 393
Husdel 5 700
5 585
Enligt värderings- 482
modellen
Motsvarande nybygg- 8 327
nadskostnad
917 1 311 765
067 1 456 253
268 2 729 672
464 541 073
461 1 094 070
177 7 132 833
469 4 300 562
002 9 440 485
Anm. Nybyggnadskostnadema baserar sig på statlig statistik på 
kostnader av nyproduktion av de rumstyper scm ingår i byggnaden. 
Erfarenhetsmässigt blir en anbyggnadskostnad ca 70 % av en ny-^ 
byggnadskostnad, vilket också utgör underlaget för de ä-pris/m2- 
beräkningar scm används i kartmodellen. Storleksordningen stämmer 
i utredningen: 70 % av 8 327 002 = 5 828 901 och 70 % av 9 440 485 
= 6 608 339.
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I värderlngsmodellen har en mycket varsam upprustning utgjort 
alt 0 och i en ombyggnad alt 1 har åtgärderna över lag före­
slagits att vara försiktiga. Att kostnaderna är så mycket lägre 
i värderingsmodellens beräkningar kan bero på att byggnaden är 
i så gott skick, att få åtgärder därför kan föreslås enligt 
utredarnas bedömningar. Det låga priset kan också bero på, 
vilket inledningsvis framhölls, att viktiga kostnadsbärande 
aspekter inte är medtagna. Detta kan bara visa sig sedan mo­
dellen använts i en serie projekt.
Vidare vill jag påpeka att den årskostnadsberäkning son är 
gjord på investeringarna bör höjas från i utredningen angivna 
11,4 % till 14 %, främst pga att driftskostnaderna ökat mycket.
Upplysningsvis vill jag också nämna att staten betalar i hyra 
för lokaler för Stockholms tingsrätts räkning från 500 till 700 
kronor per m^.
-i • ■ ’
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Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 740573-3 från Statens råd för 
byggnadsforskning till Avd. för projekteringsmetodik, KTH, Stockholm.
Denna rapport kompletteras med Rapport R22:1979, ”Beskrivning av befint­
liga lokalers användbarhet för arbetsliv. Del 2. Handbok för modeller och 
hjälpmedel” består av fyra separata häften :
Häfte 22a: Handbok för modeller och hjälpmedel. 
Häfte 22b: Handbok för modeller och hjälpmedel.
Bilaga till Kapitel 2. Kartmodellen.
Häfte 22c: Handbok för modeller och hjälpmedel.
Bilaga till Kapitel 3. Sambandsmodellen. 
Häfte 22d: Handbok för modeller och hjälpmedel.
Bilaga till Kapitel 4. Värderingsmodellen.
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